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o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
5 SU C a b l e g r a m a s d e 
f l SK. C A l t B O m P A L A C I O 
S í - lací(" 01 ̂ ^ l a T e r f a estancia e l l i -
h ? ! Al ^ ^ ¿ ^ a los p e r i o d i s t a 
J ^ r f S t r a l Moimrca h a b í a sido 
uctotl que su ™̂¿r y nue en l a ontrerls-
^ [ L ^ c o ^ i ^ y J raeaíe de]l pr(>. 
^ r t e j y g m a do 
Í S ^ T l o r t r t n s p o r t e s y del de las 
subsistencia». ^ n i f e s t a d o n e s del 
,r d r í a n d o s comentarlos, s n p ^ Ael̂ iTfLfó con el B e y de l a 
ntro,l Los a n u ^ ^ (liez d ía s a p a r e c e r á 
l í e W ^ ^ I T I - t A S JÜTÍTAS 
¿̂¡ríñ diciembre 6-
í i ^ S i s t o o de l a Onerra, s e ñ o r L a 
Jl ^ nublicado una nota oficiosa 
C i e ^ í e deplora l a insistencia de l a 
en JlZ nublicar noticias sobre sn 
a c í S s de las Juntas MM-
^ i r ^ e f S s t x o qne esas n o t í e i a s 
S ' S S a y qne por lo tanto y con 
I t S n d e b i t a r eso precisamente apl l -
el f' f í L el rteor de las leyes a los 
A s i s t a n en semejante 
[OMlcampaña, ^ & ^ i e r 
d6 ̂  J T n e r J í a el Ejérc i to , qne es e l sos-
^ d T l f p a t r i a I de l a Monarqn ía , 
46 A d 5 5 s el s eñor L a Cierra b í z o a ta-
gión a la apl icac ión de l a ley de j u -
l l c u T M E A L C A L D E 
^ R E P U B L I C A N O 
Talencla, 5. .̂ , , „ 
E l Aynntamiento de esta capital na 
elegido alcalde a l s e ñ o r Mira , perte-
ÍO, m neciente a l partido r e p n b l í c a n o . 
Es este alcalde el primero qne sus-
Kím e a los nombrados de P e a l Orden, 
qne fueron destituidos por reciente dis 
posüión ministerial. 
Al ocupar e l s eñor Mira l a presiden; 
tía en la ú l t i m a se s ión celebiada fue 












ley ^ oáuci 
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do de 
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O N E S Ü 
abela, i: 
J™'' N U E S T R O D I R E C T O R 
*y Cü Hoy, celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
:abaiia,l nuestro querido y respetado Direc -
>• Isal|tor Don Nicolás Rlvero 
Todos los que en el D I A R I O D E 
LA MARINA recibimos constante-
mente sus inspiraciones y consejos, 
estamos en s i tuac ión de apreciar, 
CEEM ^i01" que nadie, c u á n t a s son las do-
tes de bondad y de c a r á c t e r de nues-
tro Director. Su benevolencia hace 
desaparecer la distancia entre dos 
categorías, para fundir en un solo es-
íuerzo y en una c o m ú n a s p i r a c i ó n 
las energías de muchos. 
Bondadoso, afable y paternal, ro-
déanle la adhesión y e l amor slnc«^ 
ro de todos. E s el centro de esta c a -
sa y la -voluntad y el pensamiento 
directores del D I A R I O D E L A M A -
RINA. 
En esta fiesta de l e g í t i m a a l e g r í a , 
de la cual participamos todos los 
Que constituimos la p r o l o n g a c i ó n de 
su familia, recibirá incontables m u é s 
-ras de s impatía y de respetuoso 
afecto de toda la I s la . 
. EsPafioi de corazón, y "cubano por 
•os vínculos de la sangre y de l a 
Jescondencia, tiene los brazos abier-
tos para recibir a todos los de bue-
na voluntad que llegan a é l , y, c u -
nanos y españoles , en gran n ú m e r o , 
sou los que tienen e l honor de ser 
r.Aí?Laboradore3 y auxil iares en el 
í 0 D E ̂  MARLNA, que es por 
^ a i , casa del cubano y del eapa-
Como en años anteriores, a l fel i-
r S í ^ 6 1 1 esta £echa de su P a t r ó n , 
S í 8 ^ 0 8 *n torno áo é l ' i a 6x-
¿ u S ™ nuestra fidelidad y de 
uestra est imación, haciendo votos 
vida S ^ ^ ^ ^ e n c i a guarde su 
4 P e r S S o 81 ^ lab0ri080 
cuent; 
R e u n i ó n d e l a J u n -
t a M u n i c i p a l d e 
D e f e n s a 
£ 1 a b a s t e c i m i e n t o d e c a r b ó n . L a 
e s c a s e z de m a n t e c a . P a r a r e p r i -
m i r l a v a g a n c i a . S e e s t a b l e c e r á n 
t re s m e r c a d o s l i b r e s m á s . 
E n e l desipacho del s e ñ o r Alcalde 
Municipal se reunieron en la tarde^de 
ayer los s e ñ o r e s que integran el Con-
sejo Municipal de Defensa, para ce-
lebrar se&ión ordinaria bajo la presi-
E l p r o b l e m a d e l a 
a m n i s t í a 
A s a m b l e a d e l e g i s l a d o r e s l i b e r a l e s . 
L o s a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
( R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
dencia del Alcalde doctor v a r o n a S u á - i guez de A r m a s , R a m ó n Guevara, Artu-
rez, asistiendo los s e ñ o r e s Santos í ro Betancourt Manduley, Cecil io Acos-
F e r n á n d e z , B'é'rriz, F e r n á n d e z Boada. 
Cruz , doctor Garc ía Montes y actuan-
do de Secretario el s e ñ o r L u c a s L a -
madrid. 
E n t r e los distintos asuntos a tratar 
se d ió preferencia a la c u e s t i ó n del 
c a r b ó n , quedando enterado e l Consejo 
de las distintas disposiciones dictadas 
por e l s e ñ o r Alcalde para resolver 
el conflicto de l a venta de dicho ar-
t í c u l o en la capital de l a R e p ú b l i c a , 
y que culminaron con el é x i t o que co-
nocen nuestros lectores. Y a propues-
ta del s e ñ o r B é r r i z el Consejo acuer-
da por unanimidad felicitar calurosa-
mente a l s e ñ o r Alcalde, su Presidente, 
por l a e n e r g í a desiplegada para con-
j u r a r ese. conflicto y el acierto de las 
medidas puestas en vigor. Acto conti-
nuo y a propuesta t a m b i é n del s e ñ o r 
Bérriz , so acuerda l lamar la a t e n c i ó n 
del Consejo Nacional acerca ael fun-
dado temor que existe de que se inte-
r r u m p a e í ahasteoimiento del c a r b ó n 
para l a capital de la R e p ú b l i c a por la 
d i s m i n u c i ó n que s e g ú n noticias sufre 
la f a b r i c a c i ó n de ese a r t í c u l o . 
E l Co:!lse30 se da por enterado de 
la f e l i c i t a c i ó n que en igual sentido 
hubo de dirigir a l s e ñ o r Alcalde el 
Consejo Nacional por unanimidad de 
todos sus miembros. 
Puesto sobre el tapete el problema 
de la escasez y c a r e s t í a de la manteca 
en el t é r m i n o municipal , e l Consejo 
d e s p u é s de amplias deliberaciones so-
bre el part icular , y una vez enterado 
de las gestiones l levadas a cabo en 
este asunto por el Alcalde, a c o r d ó de-, 
s ignar ponentes a los s e ñ o r e s B é r r i z 
y F e r n á n d e z Boada, para que a la ma-
yor brevedad rjudíiu vai, .amplio in-
forme sobre esta c u e s t i ó n y elevarlo 
a l Consejo Nacional, quien y a conoce 
de l a e x p o s i c i ó n y proyecto de Decre-
to remitido oportunamente por el se-
ñ o r Alcalde. 
Dada lectura a diversas comunica-
ciones tanto de los organismos de la 
Defensa, Nacional como de particulares 
relacionadas unas y otras con el pro-
blema de las subsistencias, se p a s ó 
a tratar de la c u e s t i ó n de la vagancia 
en la capital de la R e p ú b l i c a infor-
mando el Alcalde de los estudios que 
al efecto ha venido realizando asesora-
do por e l Sr . L a m a d r i d ; y el Conse-
jo a c o r d ó nombrar ponente a los doc-
tores Garc ía Montes y L u c a s L a m a -
drid p a r a que a la mayor brevedad 
propongan un Proyecto sobre el men-
cionado problema a fin de elevarlo s in 
pérd ida de tiempo a la c o n s i d e r a c i ó n 
del Consejo NaicionaL 
Se t r a t ó del abastecimiento de f r u -
tos menores en l a capital de l a Re^ 
públ i ca y d e s p u é s de deliberar sobre 
el asunto se a c o r d ó designar al s e ñ o r 
F e r n á n d e z Boada para que, documen-
tado, informe a l Consejo todo cuanto 
se relacione con los fletes de ferro-
c a r r i l y tarifas de pasaje. 
E l Alcalde naanijfestó_al Coaisejo que 
Visto e l gran é x i t o obtenido con el 
Mercado L i b r e de Carlos I I I , se pro-
pone establecer tres m á s en e* Cerro, 
J e s ú s del Monte y parque de J e s ú s M a 
ría, a cuyo efecto y a ha ordenado la 
c o n s t r u c c i ó n de las mesil las necesa-
r ias . S I estos t a m b i é n resultaren un 
é x i t o , se e s t a b l e c e r á n otros tres, en 
l a Alameda de paula , en e l Parque Ma-
ceo y en el Vedado. 
ü i a n o , y para que en-
amct i enal:ecldo Por la virtud y el 
macíj ve desean?? recoD1Pensa y e l sua-
o S ! T ^ 0 M i n i s t r a d o r 
Padre v V 1 n0mhT6 de su " ^ r e 
H r a \ L 0ra° I u m t r o Director, ce-uuy su fle8ta onoiriásticaí 
de estTmacKS61116 61 ^ homenaje 
ios que n P ¿ C1Ue recib10 de ^ 0 8 
^ t l U i v A6neCemos a l D I A R I O D E 
ciar ia , ClU9 Podr íamos s i len-
palabra- L t aprecio. Para que las 
Con ei enr. ^ ^ no 86 confundieran 
pero S las frases de ayer. 
^ y arhítt 0r sm<*™ bai la razo-
61 es quíí1"103 en ^do momento, y 
pr^ar eltUOr^ R e p t e s para ex-
No es V o del corazón . 
tro activo v f r i 0 , rePetirlo. Nues-
í?eritísimo J^1 ^ m i n i s t r a d o r , 
> t r e v h J f f ^ un tronco 
^ P l a d o en 1 5 ° í f nn c a r á c t e r 
Jha. sabe nUe ^ ^ f 1 ^ y ^ l a i u . 
tlII10s h o m w e U este d ía todos sen-
S18 b o n d a d t T n ^ ^ atraCCÍ6n d* 
> ^ s i n o i qUe. le corresponde-
!019 ^Itos ^ e s t i m a c i ó n , d e s e á n -l^^oZTZl™* P i c a d o 
9 
1110 DlíGT0?lpa para l levar el DIA 
^ ' I ^ I Z ^ 1 ^ 7 de f l ^ c 
> S u n d ¿ no debemoR olvidar 
5 0 ^ n i í o d« R1Vero' 61 ^ a c i o s ^ p r l 
í 5 o ^ t i ¿ 0 q U 9 t a m b i é n celebra su 
U T R A G E D I A D E M A R L A T A 
I N T E R E S A N T E D E C L A R A C I O N D E 
U N A N I Ñ A , H I J A D E L P R I M E R 
M A T R I M O N I O D E L A S E -
Ñ O R A G O N Z A L E Z 
Durante todo ei día de ayer el doctor 
Juan Sousa, juez de Instrucción de la 
cuarta sección, y el secretario judicial se-
ñor Toscano, estuvieron practicando dis-
tintas diliencias encaminadas a precisar 
de una manera concreta, la forma en que 
fué herida la señora Vicenta Gouzáiez y 
Martínez, de un balazzo que le produjo 
casi inmediatamente la muerte. 
De las versiones recogidas en los pri-
meros momentos por el Capitán de la 
décima tercera estación de policía, señor 
Cosme Aballe, y el vigilante número 115, 
Manuel Rodríguez, aparecía que estando 
la señora González con su esposo en la 
casa callejón de Maxlta, tyecesorija 37J,t 
por la calzada de la Víbora, a éste, nom-
brado José María Pérez López, se le es-
capó una bala al probar la pistola auto-
mática que minutos antes creyó haber 
descargado al quitarle el peine o maga-
zzine. 
E l doctor Sousa y el doctor Toscano 
examinaron a los hijos del matromonio 
Pérez-González, nombrados Zulema, de 
ocho años de edad, Florinda Josefa, de 
once años, Armanda, de siete años, Blan-
ca Nieves, de diez años y María Angélica 
Pérez y Gonzzákz, de nueve años, así co-
mo a la niña de doce años de edad Ro-
salía Fernández y González, del primer 
matrimonio de la señora Vicenta Gonzá-
lez. 
Las niñas convinieron cu que su padre 
mementos antes del suceso sacó' su pis-
tola y q uitándole el magazzine se lo en-
tregó a Zulema, la que se lo dió a Ar-
manda. Después se puso a examinar el 
arma y en el momento que apuntó para 
la ventana con el propósito de probarla, 
disparó la bala que había quedado alo-
Jada en el cañón; en ese momento—agre-
garon las niñas—su madre, que se ha-
llaba junto a la venta, se levantó siendo 
alcanzada por el proyectil que le produ-
jo la muerte. 
E l Juzgado, tan pronto examinó a las 
niñas se constituyó en la casa teatro del 
suceso, practicando una inspección ocu-
lar. Esta diligencia dió por resultado com-
probar que la bala se había alojado en 
la pared a 79 centímetros dA distan Ha 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Diciembre 5. 
AUNQUE por el momento no ha habido operaciones de infantería de gran 
magnitud en ninguno de los numerosos 
frentes de batalla, hay Inducios de que 
en breve el sector de Cambrai en Frau-
do, y la línea septentrional en Italia, 
serán nuevamente teatro de titánicos 
combates. 
Ya los alemanes en el sector de Cam-
brai han Llevado nuevos refuerzos con 
objoto de conquistar el saliente o cuña 
metida en su® líneas por la intrépida 
acometida del general Byng, una pequeña 
parte de la cual han reconquistado, a un 
precio tremendo. 
Kn Italia, a lo largo de la columna 
j de Setto y en la meseta) de Asiago, ca-
Asist ieron, a d e m á s de los Citados le-) ñones enemigos de todos calibres han 
eisladore"?. los sAñrwrp.* Tnnn Piinlhor+r» I abierto fuego contra las posiciones ita-
gisiaaores ios s e ñ o r e s J u a n Gualberto ñ , Í R n a s variag pOSiCÍOIleg montañosa3 
Gómez , Garc ía Osuna, Jul io del C a s - | han sido capturadas. 
Ante Cambrai, y en la región italiana 
líos ejércitos aliados aguardan con com-
placencia las acometidas del enemigo. 
Aunque se admite quo cerca de Cam-
brai los ingleses se verán obligados a 
causa de la amenaza dei sáldente sos-
tenido por el enemigo en su línea, a en-
derezar algo ese frepte, . en general se 
cree que las fuerzas de Byng padrán dar 
buena cuenta de cuantos ataques pueda 
lanzar el enemigo. 
De igual manera la amenaza de una 
acometida por los a/ustro-alemanes al tra-
vés de las montañas y en las líanuras de 
Venecia se ha tenido en cuenta y ya 
tropas francesas y británicas han refor-
zado a las italianas, y se han llevado 
más cañones. Si el Feld Marisca] von 
Hoetzondorf, comandante de las tropas 
enemigas logra romper Ja línea y alcan-
R e u n i é r o n s e ayer ©n la A l t a C á m a -
ra—en el s a l ó n de la S e c r e t a r í a — l o s | 
congresistas liberales. 
P r e s i d i ó el doctor Gonzalo P é r e z y | 
a c t u ó de Secretario el s e ñ o r Heliodoro i 
G i l . 
tillo, V ida l Morales-, Gerardo R o d r í -
ta, E n r i q u e Roig, Carlos Guas , Rogelio 
D í a z Pardo, Manuel L e ó n , Manuel 
Menc ía , Benito Lagueruela , S e b a s t i á n 
P lanas , Armando del Pino, N i c o l á s 
Adam, G i m é n e z L a n i e r , Horacio Díaz 
Pardo, Atanasio H e r n á n d e z , A m é r i c o 
F e r i a , F u n d o r a Trincbet , B a r c e l ó V i -
l lalta, Samuel , Fernando Ortiz, R o d r í -
guez, Gronl ier , Carpos, A . B a r r e r a s y 
General Canaacho. 
E l doctor E n r i q u e Roig dió cuenta 
detallada a los reunidos de la labor 
que r e a l i z ó l a C o m i s i ó n l iberal nom-
brada para resolver la c u e s t i ó n de la 
a m n i s t í a . 
L a s gestiones han resultado Inút i l e s 
— d e c í a el doctor Roig—porque tienen 
un criterio cerrado y no quieren vo-
tar m á s que una a m n i s t í a l imitada. 
Heliodoro G i l p id ió l a palabra y 
a c o n s e j ó que se acudiera a l a C á m a r a 
el d ía que se vaya a votar l a amnis-
t ía para contender con los conserva-
dores y exponer los motivos que exis-
ten para que los liberales no puedan 
aceptar la medida que se les ofrece. 
Hablaron luego los s e ñ o r e s Lague-
ruela y Atanasio H e r n á n d e z . 
E l doctor Gonzalo P é r e z l l a m ó la ¡ tarde , nos c o m u n i c ó ayer, su '"delibe-
a t e n c i ó n sobre l a idea de publicar un rado propós i to de renunciar" su "pues-
manifiesto a l pa í s explicando l a l í n e a to" de "leader" conservador. E l r e -
zar su objetivo, será después de haberse 
llbraido una de las más sangrientas ba-
tallas de la guerra. 
E n la Mesopotamia, las tropas rusas 
y británicas han llevado a cabo una 
victoriosa opareción contra los turcos. 
E n donde ocurrió «1 combate, no se men-
ciona. A la noticia se le da importancia 
por ser el primer informe que se recibe 
de que Jos rusos se están batiendo al 
lado de los ingleses en esta región des-
de que se unieron después de la cap-
tura de Bagdad. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
t© e l n ú m e r o de b a t e r í a s inglesas y su 
bombardeo certero a l a a r t i l l e r í a ene-
miga, a l E s t e dei Scheld, h a disminui-
do notablemente l a actividad de l a re-
ferida arti lería^ 
" E n Zenstm, sobre e l P lave , h a b i é u 
dose notado un movimiento mayor, 
uno de nuestros grupos asaltantes , 
bien apoyado por l a a r t i l l e r í a , que 
d e s t r u y ó cinco p e q u e ñ o s puentes quei 
D E JTS C O R R E S P O N S A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
Con e l E j é r c i t o I n g l é s en E r a n , 
c ía , diciembre 6. (Por l a P r e n s a Aso-
siada) . No hay nada que indique que 
Lo« aviadores ingleses c o n t i n ú a n I e í enemigo h a b í a tendido en esto 
^ f 0 ^ 1 6 ^ 0 " ^ * . . ^ ! . ^ ! " I ̂ n t 0 a l ^ 1 r ío , a t a c ó en e» 
recodo del mismo r ío , causando ba-
jas y trayendo prisioneros y ame* 
1 ral ladoras . 
P A R T E I T A L I A N O 
R o m a , diciembre 6. 
L a s fuerzas enemigas han empezar 
jroplanos enemigos y han bombardea-
! do l a i n f a n t e r í a que se h a l l a en mar-
cha y a los poblaciones convertidas en 
centros ferroviarios, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , diciembre 5. 
L a s fuerzas austro-germanas captu- í do a atacar las l í n e a s i tal ianas en l a 
raron ayer algunas porciones altas en Meseta de Asiago, s e g ú n e l parte ex-
Sotte Como ni , en e l frente m o n t a ñ o s o i pedido por el Ministerio de l a G u e r r a 
del Norte de I t a l i a , s e g ú n anuncia hoy ¡hoy . L a ú n i c a ventaja obtenida en e i 
el Ministerio de l a G u e r r a t ; l emán . |ataque fué l a o c u p a c i ó n de algunas po 
E i parte M™'- ^ ^ ^ . . „ | s icicnes, l a p é r d i d a de las cuales ©u 
M a l X t T " L b S o ^ ~ l*}™ V**™™* a l - i I** ^ n o s se ret iraron de las po-
presencia de otras divisiones de í n - ^t^^LÍT^i a » lo C n ^ r r a - ' i ^ ^ r mfS ^vai lzadas de 8118 l í l i eaa 
f a n t e r í a en e l á r e a de Cambrai , de- p J ^ r o ^ I n ^ r . . í t F u el i ? 0 n ^ Torderecar y Monte E a -
muestra que el enemigo no h a p e r d í , f ™ 1 ^ H « f d ^ ^ P ^ ^ ' h a d e ^ e ^ í ^ a l n o r d e s t « Asiago. 
do las esperanzas de derrotar a los fe™^S^Wl^ 1)11 F U E R Z A S 
Ingleses. L a l í n e a inglesa e s t á a h w a i ^ r t t f ] Í . ^ ^ J í ? A n s í * ' A R U A C A S y A L E M A N AS 
fuertemente defendida y puede res is t ir ^ f j ^ italiano en el Nor^ 
cualquiera p r e s i ó n que s ¿ haga contra I í l ^ ^ í e ^ r t e s , diciembre 4. Potf 
el la , por fuerte que sea, l a ansiedad L o s a t a ^ u f f ^ 0 ' ^ ™ « M0*" ^ P r e n s a Asociada, 
y 3 natural efecto de l a arremetida se tef™****™' Hicimos unos L o s a u s t r í a c o s y alemanes í i an c o n . 
'cuantos prisioneros. |centrado grandes fuerzas de hombrea 
Marcomg y c a ñ o n e s en l a s e c c i ó n de Asiago, se-
de los dos primeros d ías h a sido se 
guldo por un sentimiento de a l e g r í a 
y confianza completa. 
Se h a aumentado considerablemen-
E n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E l " l e a d e r " c o n s e r v a d o r s e ñ o r A l f r e d o B e t a n c o u r t M a n d u l e y , r e n u n -
c i a este h o n o r a b l e " p u e s t o . " - L o s j u e g o s d e a z a r . — E l a u m e n t o 
d e sue ldo a los e m p l e a d o s p ú b l i c o s . — L a s h o n r a s a M a c e o m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Alfredo Betancourc Man- J Apenas aprobada el acta, el doctor 
duley, con quien celebramos ayer una i Rodrigúete de Armae, presenta una 
entrevista (a propós i to de la Reforma j p r o p o s i c i ó n incidental de s u s p e n s i ó n 
Const i tucional); entrevista que v o r á j de preceptos reglamentarios, para la 
l a luz m a ñ a n a , en l a ediciófi de l a inmediata d i s c u s i ó n del proyecto de 
L e y del Senado, aprobado por aquel 
^ S e c c i ó n de tr incheras en 
y a l Sur quedaron l impias de enemigos 
A l sur de S a n Quint ín a u m e n t ó e l fue-
go de l a a r t i l l e r í a y las minas. 
« F r e n t e Oriental y Frente s del A r -
chiduque J o s é y del F e l d Mar i sca l von 
Cackensen; L a s negociaciones p a r a u n 
armisticio se e s t á n extendienuo a las 
tropas rumanas . 
« M a c e d o n i a : L o s fuertes destaca-
mentos enemigos que se adelantaron 
hasta l a or i l la occidental del L a g o 
Ochida y a l Nordeste del L a g p Donan 
fueron rechazado s**. 
P A E T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Diciembre 5. 
E l parte oficial expedido esta no 
g ú n noticias que llegan a q u u í esta 
noche; y se espera que se reanude l a 
ofensiva. L a s noticias indicen que el 
enemigo e s t á empleando diez d i v i s é 
nes de tropas, 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
do conducta que han seguido los l i -
berales y l a actitud de los conserva-
sultado de l a s e s i ó r de ayer le üa mo-
vido a bacerlo... ü a c í a y a mucho 
dores y se m o s t r ó partidario de l a idea ¡ t i e m p o , nos dijo, q^e estaba yo deci 
Cuerpo, declarando juego de envite y ¿ j a c i o n e s de Craonne y e l sector de 
azar el titulado J a y - A l a y ; y P r o b i - | Cra()ime y el Sector de M o r o n v i l í e r s ; 
dido a renunciar.. . 
E s imposible contij 
r a , como v a m o s . . . : 
vyer me dec id í 
.ar, en l a C á m a -
E l doctor A.ntol5r; ¿ e l Cueto, se ex-
c u s ó , a ú l t i m a hará , de acudir al C o n -
greso, como estaba anunciado. G r a -
ves quehaceres, en el Tr ibunal Supre-
mo impidieron cumplir su oferta de 
informar ante l a C o m i s i ó n de Códigos . 
de acudir a las C á m a r a s para consig-
nar en l a tr ibuna parlamentaria la 
inconformidad con la a m n i s t í a l imi -
tada y d e s p u é s ret irarse del s a l ó n 
antes de votar en s e ñ a l de protesta. 
E l doctor R o d r í g u e z de A r m a s ex-
puso su o p i n i ó n de mantenerse firme 
en la contienda procurando obtener 
una a m n i s t í a a m p l í s i m a y a c o n s e j ó 
el procedimiento que é l cree mas opor-
tuno para impedir que se apruebe una 
a m n i s t í a restringida. 
Tomaron parte t a m b i é n en e l deba-
te los s e ñ o r e s Guas y Juan Gualberto 
Gómez y se adoptaron a l f inal los 
acuerdos siguientes: 
L o s Senadores y Representantes del 
Partido Laboral, ratificando su oposi-
c i ó n a una ley de a m n i s t í a oue no i -
merezca en el orden legal n i p o l í t i c o | t11116̂ 1̂ 3 gloriosas tradiciones y a 
l a denominaic ión de tal , acuerdan: ¡ n u e s t r o s hombres de valer Mi empe-
Prtmero: No facil itar quorum cuando l ñ o h a sido mayor en cuanto a l culto 
este necesite l a concurrencia de los ide los grandes muertos de l a patna . 
elementos l iberales para la d i s c u s i ó n ] s i mucho me honra l a presidencia 
y v o t a c i ó n del proyecto de ley de am- ! de l a Cámara , no menos me honra m i 
n i s t í a l imitada pendiente del examen i c o n d i c i ó n de periodista, y como t a l — 
del Congreso ¡ i n v o c a n d o e l c o m p a ñ e r i s m o , que es, a 
j m i juicio, t í t u l o insuperable—ruego a 
Segundo: que llegado e l caso en que usted que me ayude en el p r o p ó s i t o 
exista quorum legal, s in l a concu- de solemnizar debidamente el siete 
rrencia de los congresistas l iberales, | de Diciembre, Solemnidad que, en lo 
estos agoten durante el debate los tur- que a l a C á m a r a se refiere, r e s u l t a r í a 
E l s e ñ o r Miguel Coyula, nuestro 
ilustro y distinguido c o m p a ñ e r o , nos 
ha enviado l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, diciembre 5 de 1917. 
S e ñ o r Director de 
Est imado c o m p a ñ e r o : 
E n mis labores de periodista, he l u -
chado siempre con especial i n t e r é s 
por inculcar en el pueblo el amor a 
nos reglamentarios en o p o s i c i ó n a dî -
ha a m n i s t í a l imitada y antes de ile-
m á s realzada, s i usted se dignase asfe-
t ir a la s e s i ó n que se e f e c t u a r á dicho 
gar a l a v o t a c i ó n se retiren del Con- día , a las ocho p. m . , y s i a las ta 
greso, consignando antes los motivos j reas de propaganda contribuyese esa 
de tal r e s o l u c i ó n y formulando su pro- p u b l i c a c i ó n . 
testa y el p r o p ó s i t o de persist ir en { Aprovecho l a oportunidad para r e i -
bien de l a paz moral de la R e p ú b l i c a . terarme de usted a f e c t í s i m o compa-
en su demanda de una verdadera am- ñ e r o , 
n i s t í a . I M. C O Y U L A . 
b i é n d o l o siempre que se celebren 
apuestas dentro o fuera del e s p e c t á c u -
lo, o por agentes. 
E l s e ñ o r Alfredo Betancourt Man-
duley pide que quede sobre la mesa 
esta r e s o l u c i ó n para estudiarla. D a a 
su palabra, un "tono", como si habla-
r a en nombre de los congresistas con-
servadores. 
E l s e ñ o r V á z q u e z Bel lo apoya l a 
djiscusiór^ oalificiilndola de "medida 
de salud p ú b l i c a " . 
Los s e ñ o r e s C r u z y Sardinas (don 
E m i l i o ) , conservadoi^s, declaran que 
" n i n g ú n compromiso les l iga para vo-
tar en contra de l a L e y ; y que lo hai-
r á n a favor. 
E l s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s solicita l a 
p r ó r r o g a de la s e s i ó n , hasta tratar de 
los Proyectos de L e y aumentando los 
haberes de los empleados p ú b l i c o s , de 
l a p o l i c í a y de los consejeros provin-
ciales. 
(Parece que l a E e y de aumento de 
la P o l i c í a no tiene unanimidad, por-
que algunos s e ñ o r e s Representantes 
se oponen a que el la sea inc luida) . 
E l s e ñ o r Osvaldo Díaz , insiste en la 
p r ó r r o g a para tratar de los Proyectos 
de aumento a los empleados y a loa 
consejeros, "retirando" la parte de l a 
P o l i c í a , para evitar dificultades. 
A propuesta de los representantes 
l iberales, se fija "en media hora l a 
p r ó r r o g a " . 
Sometida esta a v o t a c i ó n , se aprue-
b a . 
Se pone a v o t a c i ó n por tanto, l a 
p r o p o s i c i ó n de s u s p e n s i ó n de los pre-
ceptos reglamentarios para tratar del 
Proyecto de L e y prohibiendo el J a y -
Alaii. He aquí e l resultado de la vo-
t a c i ó n nominal : 68 votos a favor y 
E A JICOS I T A L I A N O S H U N D I D O S 
R o m a , diciembre 5. 
L o s barcos Italianos hundidos dn-* 
rante l a semana que t e r m i n ó el 2 del 
mes actual , por submarinos, fueron í 
un vapor de m á s de 1.500 toneladas? 
otro de menor tonelaje y tres v e l e r o » 
che por e l Ministerio de l a G u e r r a , | pequefios, s e g ú n se a n u n c i ó hoy ofi-» fázei cialmente. 
««La a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a a ve- ¡ L A S P E R D I D A S M A R I T I M A S I N -
ees fué muy animada en las inme- O L E S A S 
Londres , diciembre 5. 
Dieciseis barcos mercantes de m á s 
(Contimia en la plana D I E Z ) 
L A P R E S E N T A C I O N 
MONOS POR GONZAIiEZ D E L A P E S A 
(Continúa en la página NUEVE) 
I 
1 
c o n t i n ó con violencia en e l frente de ¡«te 1-600 toneladas, fueron hundidos* 
r n t a t a c ó n u e s t r o s W e ü o s ^ T ^ o ^ S 
« A n o c h e Dunquerque f n é . ^ m b a r - ¡ ^ ^ X ^ o l PeSqUer08 ^ deado por j r o p l a n o s enemigros; dos r i e n ^ o n nundidos. 
paisanos f u c ^ n ^ " ^ f * . L a s p é r d i d a s de barcos infr le-r . c a n -
« C o m ú n e a c i ó n fce^a:,/^f. hT,¿0 sudas por minas o submarinos la S 
ligera actividad por parte de l a ar- ^ anterior c o m p r e n d í a n 11 barcos me 
í i l l e r í a ; hubo combates con bombas ¡ cantes de m toi5elildas 0 m á s « 
cerca de Dixmude. Anoche los avia-
dores enemigos bombardearon a F u r 
nes y Adinkerke . Hoy nuestros ae-
roplanos han cumplido numerosas 
misiones'''. 
E l parte oficial de hoy, dice; 
« L a s incursiones enemigas en el 
sector de Craonne y a l Norte de Sa-
plgneul no dieron resultado. Noso-
tros penetramos en u n a tr inchera 
alemana a l E s t e de R e i m s y trajimos 
prisioneros. L a a r t i l l e r í a se e m p e ñ o 
en acciones bastante animadas en l a 
margen derecha del Mosa, 
« L o s aviadores enemigos bombar-
dearon « n o c h e l a r e g i ó n a l Norte de 
Nancy. T r e s personas fueron her i -
das. E l lunes dos aeroplanos alema-
nes fueron derribados por nuestros 
pilotos v seis m á s se vieron obliga-
dos a aterr izar dentro de las l í n e a s 
enemigas*'. . ^ 
P A R T E S U P L E M E N T A R I O 
A L E M A N 
B e r l í n , v í a L o n d r e s . Dic iembre 5. 
E l parte suplementario del C u a r -
tel General A l e m á n , publicado esta 
noche, dice lo siguiente: 
« E n t r e I n c h y y Bour lon , se u b r a -
ron encuentros favorables a nues-
tras armas. E n Sette C o m ú n ! los ita-
l ianos fueron desalojados de algu-
nas fuertes posiciones'^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E r a a la salida de Martí, el coliseo I embajadas d i p l o m á t i c a s , quiso poner 
de moda, donde Consuelo M a y e n d í a y 
Casimiro Ortas derrochan e l tesoro 
Inagotable de su gracia. 
Belmonte, el espada victorioso en 1 E s p a ñ a 
v is a vis dos popularidades y acer-
có a Belmonte y Fontani l ls . 
—Belmonte, la primera espada de 
tantas lidias, el emocionante matador 
sevillano cruzaba el pórt ico y a l mis-
mo tiempo abandonaba a l teatro, F o n -
tani l ls—nuestro Fernanflor. 
Fontani l l s , l a primer pluma social 
de C u b a . 
L a muchedumbre, á v i d a de presen-
ciar l a emocionante c o n j u n c i ó n de es-
Ortas, que es muy aficionado a las 1 tas dos estrellas de primera magni-
tud, se aprupaba en derredor del 
t r i á n g u l o . 
Belmonte y Fontani l l s cambiaron 
frases de c o r t e s í a y se estrecharon las 
manos c o r d i a í m e n t e . 
E l rumor de la multitud los envol-
v i ó en un c í r c u l o de admiraciones. 
Fontani l l s , Ortas i Belmonte. 
U n a trinidad encantadora. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Dicieaibre 5. 
E l texto del parte oficial de hoy, 
dice: 
« E n l a meseta del Asiago e l ene-
migo, d e s p u é s de un despliegue for-
mldable de a r t i l l e r í a , y de haber re-
novado y aumentado sus fuerzas, que 
h a b í a n sufrido considerablemente en 
previos combates, h a iniciado un ata-
que contra nuestras posiciones. E l 
primer asalto, lanzado ayer, f a é fir-
memente contenido por nosotros, y l a 
fmica ventaja obtenida por les aus-
tro alemanes c expensas de bajas 
numerosas, f u é la conquista de a l -
gunas posiciones, lo c u a l no ha de-
bilitado l a firmeza de nuestra res is -
tencia. 
« D e s p u é s ds un bombardeo des-
tructor, que c o n t i n u ó con gran vio-
lencia durante varias horas , e l ene-
migo e f e c t u ó un doble ataque contra 
la fuerte p o s i c i ó n de Melette. E l pr i -
mer ataque, desde el Noroeste, des-
p u é s de varias tentativas de avance 
fué contestado por nuestro fuego de 
barrera y finalmente se d e s b a r a t ó 
por l a tarde sobre u n a s e c c i ó n del 
Monte S isemal y las laderas del Su-
doeste de Metette di Gal l io , donde, en 
un violento combate cuerpo a cuerpo 
ei enemigo fué d e c i s i v a n í e n t e recha-
zado con bajas numerosas, cayendo 
en nuestras manos unos 100 prisio-
neros. 
« E l segundo afaque, desde e l Ñ o r -
deste, se e f e c t u ó con mayores fuer-
zas y mayor tenacidad, entre e l Mon-
te Tondaregar y el Monte Bad ene-
de menos de ese tonelaje. 
H U N D I M I E N T O D E U N C R U C E R O 
A L E M A N 
Copenhague, Diciembre 5. 
I n f ó r m a s e de Dragoer, extremidad 
meridional de l a I s l a de Amager , que 
un crucero auxllfax a l e m á n , el bar -
co « B o t n i a m % f u é volado d e s p u é s de 
un choque con una m i n a a l emana 
frente a l a costa. E l crucero se hun-> 
d ió , pero no se sabe c u á n t o s perecie-
ron. L o s supervicientes se niegan a 
dar Informes. 
E l « B o t n i a m " era un barco ruso* 
capturado por los alemanes. 
B A J A S A M E R I C A N A S E N E L F R E N * 
T E F R A N C E S 
Washington, diciembre 5. 
E l general Pershing t e l e g r a f i ó hoy^ 
a l Departamento de l a G u e r r a , los nomi 
bres de dos soldados muertos en ac-* 
c i ó n , siete heridos gravemente y c u a -
tro lesionados. 
L a s bajas ocurrieron entre el 12 dei 
noviembre y 17 del propio mes. E l ge^ 
nera l Pershing no da detalles; p e r » 
se supone qne esos hombres estaban; 
con l a s unidades que ocupan la. prime»» 
r a l í n e a de trincheras en F r a n c i a . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D E C L A R A C I O N E S D E L C A E D E N A l ] 
G A S P A R E I 
R o m a , Martes, Dic iembre 4. 
E l Cardenal Gasparr i , e l Secreta-
rlo P a p a l de Estado, n e g ó hoy que 
el P a p a Benedicto X V hubiese d i r i -
gido una c o m u n i c a c i ó n a l Pres iden-
te Wi lson , a l Secretarlo de Es tado 
L a n s l n g , ni a n i n g ú n gobierno, ex-
poniendo que h a b í a c ircunstancias 
atenuantes respecto a l a ú l t i m a no-
ta pacifista del Yat icano. 
L a Santa Sede, sin embargo, e s t á 
muy preocupada con l a s i t u a c i ó n r u -
sa—dijo el Cardenal—y espera h a -
cer una d e c l a r a c i ó n re lat iva a l a r e -
ciente p u b l i c a c i ó n de los documentos 
d i p l o m á t i c o s rusos, cuando se h a y a 
obtenido el texto correcto. 
E l Cardenal G a s p a r r i dijo t a m b i é n 
qne e i Vaticano estaba observando 
ansiosamente e l cambio de gobierno 
en R u s i a , L a e l i m i n a c i ó n del part i -
do Imper ia l ha dejado a l a Santa Se-
de en libertad de comunicarse direc-
tamente con los c a t ó l i c o s romanos 
de R o m a . Has ta aquí los documentos 
destinados a nn Obispo t e n í a n que 
pasar por las manos de los funcio-
narlos de l a L e g a c i ó n de R u s i a , 
E n los c í r c u l o s del Vaticano se es-
tá considerando l a posibilidad de que^ 
los c a t ó U c o s ortodoxos reconozcan a l 
P a p a romano, en vez de reconocer a l 
ex-emperador de R u s i a como cabe* 
za de la Igles ia , 
E L A R M I S T I C I O R U S O - R U M A N O 
Vlena, v ía Londres, Diciembre 5. 
« E l slgnienfe paxte oficial ha sido 
expedido por el Cuarte l G e n e r a l : 
« E l Jefe de las tropas r u s o - r u m a -
nas entre e l D n i é s t e r y e l M a r Ne-
gro, se aproximaron ayer tarde a l 
c k Aquí , « e n c ó r t a t e A ^ ^ ' ^ J L * ! « " J 5 2 S 
excesivamente l e ñ i d o , que duró has 
ta las primeras horas de esta mafia 
na, l a o c u p a c i ó n que pudo efectuar 
el enemigo de algunas tr incheras nos 
i n d i c ó l a conveniencia de re t i rar a l -
gunas de las posiciones m á s avan-
zadas de nuestra l í n e a . 
V e n Mackensen con una p r o p o s i c i ó n 
para negociar un armisticio. Nues-
tros jefes mil itares contestaron afir-
mativamente, y las diputaciones l le-
v a r á n adelante las proposiciones de 
paz. 
(Continúa en la plana OCHO) 
P Á G I N A D O S W A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . 
AÑO L X X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del moado y operaciones de banca 
en 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
C e r r t r o P r i v a d o s 
A - 2 ^ 8 1 
A - 7 9 6 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
S C K M O L L F Í L S & C o . 
^Sinceros nmlgos y sinceros coBtratos/* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Bas l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farurezcanos con sns ofertas por corree» a l Apartado n ú m e r o 1677. H a b ó n » 
D i r e c c i ó n C a b l ^ á f í c a P I C O C U E I l O 
B e f e r w í c l a s : B A N C O N A C I O N A L B E C U B A 
U N T E S 
M A N E R A S A N U N C I A R 
L u g a r q u e d e b e o c u p a r e l é n f a s i s 
L X X X I X 
E l ú l t i m o principio constructivo 
de un anuncio es ei del é n f a s i s . C o n s -
tituye, p u d i é r a m o s decir, el orden ex-
orno y de p r o p o r c i ó n . D e s p u é s de se-
leccionadas convenientemente las 
Ideas y decidida l a forma en que debe 
ie construirse, t o d a v í a queda por con-
siderar la cantidad de espacio que 
debe de ocupar y la p o s i c i ó n que ba 
de a s i g n á r s e l e . Muchos anunciantes 
omiten ei importante principio del 
é n f a s i s en sua escritos debido s im-
plemente a l techo de que es muy f á -
c i l presentar anuncios ceyas ideas 
se queden impresas en la i m a g i n a c i ó n 
del lector. Desde luego , pueden 
usarse, s i so cree conveniente, letras 
bastardil las o bien flechas indicado-
ras de una sentencia que se quiere 
queresalte entre todo el texto del 
anuncio . Pero a] propio tiempo hay 
que tener presente que el espacio que 
se e l i ja para difundir las ideas, tiene 
que guardar p r o p o r c i ó n con su i m -
partancia r e a l . L a i m a g i n a c i ó n suele 
impresionarse con el conjunto. 
No debe nunca colocarse a l f inal de 
un párra fo o de uun trozo de anuncio 
una idea que no resulte esencial. E l 
principio y fin de un anuncio consti-
tuyen posiciones harto importantes; 
son los lugares donde deben de figu-
r a r los p á r r a f o s m á s salientes. S i -
guiendo nuestro principio progresivo, 
a l principio debe de situarse el m á s 
importante para e l lector y a l f inal el 
que ofrezca mayor i n t e r é s para el 
anunciante. E n otros t é r m i n o s , en es-
te principio de é n f a s i s encontramos 
una r a z ó n que explica e l porque el 
comienzo debe de contener el párrafo 
m á s atractivo y porque el f inal de-
biera, a s í mismo, l levar el m á s pode-
roso e s t í m u l o hac ia la a c c i ó n . Con fre-
cuencia se susci ta el error de s i tuar 
cerca del centro de un anuncio una 
i l u s t r a c i ó n o sentencia que tiene m á s 
poder de a t r a c c i ó n que el resto del 
mismo. Muchos lectores comienzas a 
leerlo por dicha parte y no retroce-
den a buscar el principio. T a m b i é n 
suele cometerse el error de colocar a 
l a t e r m i n a c i ó n de un anuncio algo 
que lejos de serv ir de e s t í m u l o t ien-
de, m á s bien, a provocar el o b s t á c u -
lo. 
E l anuncio, por lo general debe de 
abundar en claridad y e c o n o m í a , de 
modo que atraiga y mantenga la aten-
c i ó n del lector. Debe de sostener l a -
tente las siguientes funciones: a t rac -
c ión e i n t e r é s , suscitar el deseo, con-
vencer y est imular la a c c i ó n . H a de 
construirse de conformidad con los 
principios de unidad, coherencia y 
é n f a s i s . Todos estos principios e s t á n 
sujetos a numerosas excepciones, pero 
solamente e l redactor, que tiene do-
minio de el las , puede, con verdadera 
impunidad, aventurarse a violarlos. 
E M U L S I O N f E X A S T E L L S 
Core l a debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de ios n iñea . 
P R E M I A D A C O N M E D A ü A üiv O A O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
N . G E L A T S & C o . 
X L C H E n & i e , 1 0 6 - 1 0 3 S J L N Q U B R O a H X . B J i L I f J L 
r e a 
« a t o l l a s p a r t e s d e ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B B A P I A 23. 
Diciembre 5. 
Abre C i e r r a 
Sugar , 
& 
C o r p , 
Amer ican Beet 
Amer ican Cían . 
Amer ican Smelt ing 
Ee f in ing Co 
Anaconda Copper C o p . 
Cal i fornia Petroleum. . 
Canadian Pacif ic . . . 
Centra l Leather . . . . 
Chino Copper . . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucib le Steel 
Cuba C a ñ e Sug 
Dist i l lers Securit ies 
Inspirat ion Copper . . 
í n t e r b o r o u g h Consol i -
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercanti le Mar i -
ne Com 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n n a Stee l . . . 
Leh igh Val ley 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper 
Missouri Pacif ic C e r t i -
fícate 
New Y o r k Centra l . • . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . 
Republ ic I r o n & Steel . 
Southern Pacif ic . . . 
Southern R. Comm. . . 
Xlnion Pacif ic 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 
U S. Steel Corp. C o m . 
Cuban Am. Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Pref 
P u n t a Alegre S u g a r . . 
Inter. Mercanti le M a r i -
ne Pref. 
Westinghouse 
E r i c Common 
A m e r i c a n C a r Foundry 


































































Q l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 5 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 8 8 1 . 2 0 0 
Bonos 4 . 8 8 0 . 5 0 0 
A S A | T U R U 
Acciones vendidas: 833,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de It Prensa Asociada 
recibido por el hile dlrect©) 
A Z U C A R E S 
J í e w Y o r k , Dic iembre 5. 
Jío hubo cambio en e l mercado de 
a z ú c a r crudo y los precios se cotiza-
ron a 5.9 para los Cubas costo y flete, 
igual a .70 p a r a l a centrífug-a y 5.82 
l iara las mieles. K o se anunciaron 
imevos negocios, aunque se d e c í a que 
3,000,000 de l ibras de a z ú c a r crudo 
h a b í a n llegado y se h a b í a n entregado 
a los refinadores. 
E n e] mercado del refino e l a z ú c a r 
para R u s i a recientemente requisado 
se estaba distribuyendo por conducto 
de l a C o m i s i ó n ; pero, por lo d e m á s , 
no ocurrieron nuevos incidentes, es-
tando los refinadores t o d a v í a cohibi-
dos por la fa l ta de existencias. L o s 
precios no se a l teraron, rigiendo e l de 
S.85 p a r a e l granulado fino. 
R e c i b i c a c s deip&rttoa en esta Sección 
pagando i a t é r e s e a a l 3 pfi *maal. 
T o d f t i e s t a » operacioites pueden efectuarse á a o a b l é a p o r cmvm*-
F O S F O R O S 
s i t a n t e a c l i r a c i ó n s i b r e la v e n t a de f ó s f o r o s 
L o s que suscriben, fabricantes de f ó s m o r o s , hacKn saber a sus c l ien-
tes y a l p ú b l i c o en general, que ios ú n i c o s tipos de f ó s f o r o s cuyos precios 
han sido fijados por ei Consejo de Defensa Nacional , son los siguientes: 
Caja n ú m e r o 2: de 80 a 85 f ó s f o r o s , a $1-20 gruoga, p a r a 1 centavo 
Idem Idem 4 : de 46 a 48 f ó s f o r o s , a $2.00 gruesa, para 2 centavos. 
Idem idem 6: de 90 a 95 fó s foros a $8.20 la gruesa, p a r a 8 centavos, 
marcando l a envoltura do las gruesas, para mayor claridad, con los mis-
mos n ú m e r o s que corresponden a las cajas . 
Todas las d e m á s clases de nuestras marcas , no e s t á n incluidas en l a 
tarifa hecha por el Consejo de Defensa Njiclonai y a s í podemos venderlas 
ai precio que so s e ñ a l o en nuestras l i s tas de precios. 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o . — P u j u á u Hno. y Com.— T í c e n t e R e a l . — M i -
guel, Acebo y C o m p a ñ í a . — C a n í s y Carrasco , S . en C . 
c 8873 8d-4 
s o c i J ó n de iepeni ienles ie ! Ccmercio de la M m 
V A L O R E S 
IVew Y o r k , Dic iembre 5. 
Cediendo en importancia ú n i c a m e n -
te al vibrante mensaje del Presidente, 
y a ú n m á s potente como estimulante 
del mercado f u é e l informe remitido 
hoy por l a C o m i s i ó n del Comercio en-
tre los Estados , relacionado vitalmen-
te con e l porvenir de los ferrocarri les 
de este p a í s . E l curso del mercado de 
valores d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n del 
informe no dejaba lugar a dudas acer-
ca de su inmediata s i g n i f i c a c i ó n . 
L a s ferrocarr i leras estuvieron algo 
m á s que irregulares durante l a prime-
r a mitad de l a s e s i ó n , con u n nuevo 
bajo record p a r a l a s Saint P a u l pre-
feridas, a 08. L a s pr imeras noticias de 
Washington que l legaron a W a l l 
Street fueron algo contradictorias, pe-
to l á pr imera i n d i c a c i ó n de l a pro-
puesta s u s p e n s i ó n de l a L e y Sherman 
dió por resultado u n salto, en que los 
precios fueron llevados de dos a cinco 
puntos por encima de los niveles m á s 
bajos. 
L a s industriales y toda l a l i s ta de 
l a guerra, lo mismo que las m a r í t i -
mas, cobres y especialidades, compar-
tieron el a lza . United States Steel , por 
ejemplo, subieron desde su bajo re -
cord de 86.8¡4 a 89.7|8» con ganancias 
correspondientes en otras partes . U n a 
fuerza decidida d o m i n ó a l a h o r a fi-
l i a l , muy activa, v e n d i é n d o s e en total 
«80,000 acciones. 
L a s noticias de Washington revis-
tieron especial oportunidad con mo-
tivo de las adicionales declaraciones 
desfavorables sobre las utilidades de 
los ferrocarri les . 
L o s tipos monetarios estuvieron re-
lativamente f á c i l e s , pero los fondos a 
plazos escaseaban algo. 
L o s bonos estuvieron pesados por 
a l g ú n tiempo, pero se robustecieron 
con l a l i s t a de valores!. L o s de l a L L 
l e r t a d de 4 por ciento rigieron de 
97.30 a 97.62 y los de 8 ^ de 98*50 a 
98.72. L a s ventas totales ascendieron 
a $5^150,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no se a l teraron. 
E L M E R C A D O F E V A N C I E R O 
D E L O N D R E S 
Londres , Diciembre 5. 
E l mercado de valores se a n i m ó con 
el mensaje del Presidente Wi l son , que 
e s t i m u l ó las acciones l lamadas de fi-
lo de oro; pero el volumen de los ne-
gocios solo fué moderado, porque el 
dinero se d e s v í a hac ia los bonos de 
guerra . L o s bonos e s p a ñ o l e s tuvieron 
gran realce y e l p e t r ó l e o , las m a r í -
timas y las industrialesi estuvieron f ir-
mes, mientras las d e m á s secciones se 
mostraron tranquilas . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 5.1Í2 a 5.3Í4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.71.114. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Raucos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.1|2; por le-
t ra , 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra, 6.73.112; por 
oable^ 5.71.1Í2. 
F lor ines .—Por le tra , 48; por cable, 
4&3|4. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Ites y Gragas; Vesretak», MInoralee, Animales y de Pescado- Aenarrás. Amianto a . ^ . i * . Aceites O r a . Colas 
gamentos, 
GAS A C E T I L E N O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS CABBONICO. Amoniaco Anldro y LÍQnldo 
I N S E C T I C I D A S para B-egar Tabaco,, Jardines, Verduras r Arboles tw . imi 
S E E L A - T O D O : Materia Elástica p*ra R e p a r é ' toda c l a L ' d e T e c h o B . ^ M' 
de Insectos. 
^ r s ^ J l n S B l ? b ! ? a ^ ¿ . P r e 8 e r V a i 1 P08te8' Plso8' ^ - « a f i o s y todo «ec tp de 
Desincrustante para Calderas Extlngufderes de Fnoiro 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA T A« TwnmetfnT«n 
ABONO: TXTKVUD'H S O F T P H O S P H A T E . D E POCO C O S T q EÍDÜSVBIAB. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta d« niwwfi-w^ r ^ q ^ t ^ 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 M a í d e n , L a ñ e , l í e w X « r k T e l é f o n o s i A.7761 y A-4868 M u r a f i a 2 y 4. E i b a j » . 
L i r a s . — P o r le tra , 8.06; por cable^ 
8.04, 
Rublos.—-Por le tra , 12.112; por ca -
ble, 13. 
P l a t a en b a r r a s , 85.3'¡8. 
Peso mejicano, 65.3 4. 
Bonos del Gobierno, fnactiTOs; bo-
nos ferroTÚirios , inactiTOS. 
P r é s t a m o : 60 d í a s , 5 a 5.1|4; 90 
d í a s , 5.1 4 a 5.1|2; 6 meses, 5^};4. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 4; l a m á s baja 8.1 ¡2; promedio 
8 .1¡2; c ierre 3.1|2; oferta 4; ú l t i m o 
p r é s t a m o 4. 
L o n d r e s , B i c i e m b r e 5. 
Consol idados 65.1|2. 
Unidos, 78^14. 
P a r í s , Dic iembre 5. 
R e n t a tres por ciento, 59 francos 50 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
2 1 ^ c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 95 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Indeciso abriS ayer este mercado, 
declinando a pr im e r a hora algnnos de 
los valorea, como el papel de los U n i -
dos, Comunes de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y Comunes de C u b a Cañe . 
Se o p e r ó en papel de Unidos, a p r i -
m e r a hora, a 8 5 . 7 ¡ 8 , pero este tipo no 
se mantuvo, pues l a sa l ida de a lgu -
nos compradores p r o v o c ó l a r e a c c i ó n , 
subiendo entonces hasta 86.112, que 
es el tipo del c i e r r a 
E n l a segunda s e s i ó n de l a B o l s a 
todo el mercado e x p e r i m e n t ó notable 
m e j o r í a , o p e r á n d o s e entoncesi en 250 
acciones de Cuba C a ñ e , • Preferiflas, a 
79 a l contado y algunos lotes de Co-
munes de l a C o m p a ñ í a Nav iera a 69. 
T a m b i é n se vendieron a pr imera hora 
50 acciones B e n e f i c i a r í a s del Seguro 
a 66. 
L a s acciones de Cuban T i r e and 
Rubber Co. aunque no avanzaron de-
bido a l estado general del mercado, 
mantuvieron con f irmeza sus cotiza-
ciones, s in que con este papel se efec-
tuara o p e r a c i ó n alguna. 
P r ó x i m a m e n t e s e r á decretado el d i -
videndo de 1% por ciento del tr imes-
tre a las acciones Prefer idas de T h e 
Cuba Cañe . 
E s t e papel, a s í como las Comunes, 
han estado muy activas toda l a sema-
na, pues debido a l a faci l idad que 
brinda para operar son muchos lo6 
que e s t á n interesados en esta corpo-
racáón, cuyas acciones osc i lan fre-
cuentemente, que es lo que busca el 
especulador. 
C i e r r a el mercado mucho mejor i m -
presionado y en general c o t i z á n d o s e 
m á s a l t a 
c a l de a z ú c a r e s 
A d e m á s de l a v e n t a de 30 0^ 
que a n u n c i a m a s a y e r , se nos!! 
berse e fec tuado o t r a de lOOOOfl 
a 4.40 c e n t a v o s , en almacén 
tanzas. 61 
D í c e s e t a m b i é n que en esta J 
so hic ieron v e n t a s a igual xn 1 
4.40 en a l m a c é n , pero ni de « n i 
otra de l a s r e f e r i d a s ventas gSl 
r.oticia o f i c ia l e n e l Colegio d9 rJ 
dores de l a H a b a n a , por lo a« j 
a t e n i é n d o s e a l D e c r e t o númerll 
c o n t i n ú a c o t i z a n d o el precio d i 
centavos l a l i b r a 
E l c e n t r a l " F r a n c i s c o " segj 
av i sa nues t ro corresponsal , ¿ y 
su molienda e l d í a 4 a las 9 'yM 
T a m b i é n h a n comenzado su J | 
da los c e n t r a l e s "Santa Marfel 
G u a n t á n a m o ; " U n i ó n " y " ^ j J 
en Sant iago d e C u b a , y "cy 
Avi la" , en J ú c a r o . 
Muelen a c t u a l m e n t e 16 centra!» 
C A M B I O S 
P O C I O N N o . 5 0 4 
E l m e j o r b a l s á m i c o p a i ' a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
CS435 10-15 10 t . - l « 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - E l c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a i 
Sin rivai para el E S H Í 5 
I M P O M X . S . D C R S S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
A j a s cuatro p. m. ^e c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
B a n c o E s p a ñ o l , de 99 a 99. l !2. 
F . C . Unidos, de 86 a 87. 
H a v a n a E l e c t r i c , Prefer idas , de 
104 a 106. 
Idem Idem Comunes, de 96 a 96.314. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 89.1|2 a 94. 
Idem Comunes, de 82 a 84 . l |2 . 
Naviera, Preferidas, de 94.7|8 a 
96.1|2. 
Idem Comunes, de 69 a 70. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 78.314 a 
70.114. 
Idem idem Comunes, de 26.718 a 
28.1Í2. 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
Preferidas, de 75 a 90. 
Idem idem Comunes, de 48 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 158.314 a 161.112. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 65.l!4 
a 69. 
Union Oil Company, de 1.70 a 2.10. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 79 a 100. 
Idem idem Comunes, de 65 a 80. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , 
Preferidas, de 78 a 80. 
Idem í d e m Comunes, de 38 a 40. 
D E 1 M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A l a expectativa rige el mercado lo-
E l mercado r i g i ó inactivo y 
operaciones. 
E l precio c o t i z a d o por letragL 
E s p a ñ a a c u s a p e q u e ñ a fraccidnll 
za ; el co t i zado p o r letras solii. 
Estados U n i d o s a c u s a firmeza, 1 
L a s d e m á s d i v i s a s sin 
Londres , 3 d|v. . 
Londres , 60 d i v . 
P a r í s , 3 d¡v. . 
Alemania , 3 d j v . 
E s p a ñ a , 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d l v . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 
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C O M I S I O N E S 
Persona a c t i v a y competenteif 
t ica en n e g o c i o s , s e hace cargoli 
misiones y representac iones 
clases, del p a í s y del extranjert 
Se dan a m p l i a s referencias 
Dir ig irse a A . G i l , Apartado 215 
H A B A N A . 
ES D I A R I O B B L A « A » 
H A es e l p e r i é d i » á« «* 
y « r d treu la jc idn de l a Bi» 
E L m 
" T H E B O Y S L H 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . w « > . . • . • $ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 4 » 
R E S E R V A . . \ • » > . . • . $ 14.30O.(»O.0e 
A C T I V O T O T A L \ . . . . . . , . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WflUara & Cdear S t a , — L O N D R E S , B a n k B a l -
dings, Pr iaces S t ¡ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Canar ias y Baleares y C S tedas 
la» otras piezas Bancables del mundo. . 
E n el D E P A R T A M E N T O d« A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a fci-
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expldein C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros e » L I B R A S IBS 
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A ^ - G A I / A N O » 82.— M O N T E , 
1 1 8 . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O » L I N E A , 67. 
Of ic ina prfncial, O B R A P I A , 33. 
A d m l a i s t r a ^ r o ; R . D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
de e v i t a r l a f i e b r e t i í o i d e a , l a d i s e n t e r í a , e n t e r i t i s y demás «j 
m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e in tes t inos es t o m a r 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L ' T E R R I E R * 
e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t í a ! d o n d e s e p r o d u c e e n l e í ^ 
l l ens , d e p a r t a m e n t o d e V e r g e z e ( F r a n c i a ) . 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , D r o g u e r í a s , ^ 
c í a s y e n los A l m a c e n e s y T i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
A I p o r m a y o r sus a g e n t e s l o s s e ñ o r e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O , N U M . 2 1 , R E I N E S T . 
A P A R T A D O 6 0 4 . T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 - A ' ! 
C 8T5G 
N u e v a F á b r 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
;arnet de ident i f i cac ión , desde e l l u -
aes día 2G de lo scorrientes, h a b r á 
permanentemente un fo tógrafo en el 
dentro y otro en l a Casa de Salud a 
d i spos i c ión de los socios que tengan 
ierecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las eIeccione?r Junta Direct iva 
que se c e l e b r a r á n el d ía 16 d j diciem-
bre p r ó x i m o , con arreglo a l a convo-
catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral y 
l leven una f o t o g r a f í a a l Centro, se les 
p r o v e e r á del Carnet de i d e a t i f í c a c i ó a 
correspondiente, donde a c t u a r á la Co-
m i s i ó n desde las siete hasta las nue-
ve y m e d í a de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario General. 
sa l e s y a g e n t e s en 
p r e v í n c i a s . 
P r ó x i m a a comen/.ar l a nueva zaf-
ira, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se s irvan, co-
mo en a ñ o s anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la c a ñ a , 
ascendencias de las tareas, cantidad 
J e c a ñ a que tienen a su d i s p o s i c i ó n , 
n ú m e r o de sacos fabricados y cuan-
tos m á s sean de i n t e r é s general. 
L e s anticipamos las gracias a s í 
como a los s e ñ o r e s administradores 
de ingenios que se s i rvan faci l i tar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales pondremos pre-
sentar a nuestros lectores una in -
f o r m a c i ó n diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, l a que e n t r a ñ a tan cuantio-
sos Intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente e l porvenir 
e c o n ó m i c o de esta R e p ú b l i c a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E L A 
H A B A N A P A R A N U E V A Y O R K , P A R A N E W O R L E A N S , P A R A 
COLONo P A R A B O C A S D E L T O R O , P A R A P U E R T O L I M O N . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a y 
I I d a . vuelta. 
New Y o r k . , •. * • • • ••• . . • . i 40.00 $ 76.00 
New Orleans . " 30.00 " 55.00 
C o l * ! " 45.00 " 90.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O ) 
P a r a New Yorfe, p a r a Kingston, Puerto Barr ios , Puerto Cor té s , 
T Balizo. 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
* I d a 7 
» I d a . vuelta. 
New Y o r k . ^ . $ 50.00 $ 95.00 
Kingston . . . . " 15.00 " 30.00 
Puerto Barr ios ¡j "50.00 " 100.00 
Puerto Cortez. " 50.00 " 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M . D a n i e l Ag . G r a L 
Lonja^del Comercio, 
L . Abasca l y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y T í v o ' 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a t o d o s l o s c o n s u m í ^ 
las c e r v e z a s m a r c a s " L a T r o p i c a l , " " T í v o l i " M u n i c h , 
* / ' " A g u i l a . " ' T r o p i c a l n e g r a " y d e l a " M a l t i n a T í v o l i / ^ 
dores 
s ior 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . " so lo v e n d e los ca 
sus e n v a s e s , l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l d e los c u a l e s se res& ^ 
a c u e r d o c o n los p r e c e p t o s d e l a L e y c i v i l y a l a m p a r o de la P 
te e x c l u s i v a O W E N S d e f a b r i c a c i ó n d e b o t e l l a s registrad* 
O f i c i n a s i n t e r n a c i o n a l , d e W a s h i n g t o n , y d e l a S e c r e t a r i a e 
t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o d e e s ta R e p ú b l i c a . 
* rompa111 
L o s q u e q u i e r a n r e c o g e r esos e n v a s e s p a r a e s t a ^ r ^ 
c i b i r á n p o r ese t r a b a j o l a c o m p e n s a c i ó n q u e a c u e r d e n con 
L o q u e se p u b l i c a , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b d B i d e ^ 
C 8821 <w-0 
A S O L X X X V 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
" C I M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
0/11 F t T X n A D O E X 1832 
on A P A R T A D O 1010. DmEcenov nx.BaRAncA, D I A R I O H A B A N A 
^aAl>0' T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, { ¿ . £ 2 0 1 1 
Redacción. . • • • • • > * «qai Suscripciones y Quejas í 
î ™0™* \ : : t s s S / i d S a d o r . . ; . V - O S O O 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L H A B A N A 
» 14-00 noese- » 7 0 0 
Td! H H . 3-75 lo. ^— 1-25 
I . M I ) O S E D i c i O N E S D I A R I A S 
B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C t U A C I O N D B L A R E P U B L I C A J 
11 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 





12 meses « 2 1 - 0 0 
6 Id . „ 1 l - O O 
3 I d . „ 6 - 0 0 
i id . «,« a - a s 
El Aicalde de la ciudad, doctor Va-
rona Suárcz, cuyas gestiones prácticas 
J l en pr0 
de las subsistencias volvemos a 
logiar, ha pedido a la policía infor 
cíe 
sobre todos los vagos que mero-
¡jéen Cn sus diversas demarcaciones. 
Mientras los que trabajan afanosa y 
honradamente apenas logran el im-
prescindible pan de cada día, no es 
justo que recorran esas calles y esos 
cafés parásitos, haraganes, zánganos 
la sociedad que coman sin trabajar 
y a costa ajena. Esta es la hora de 
recoger todas las energías que se pier-
den estérilmente. Y en muchos de 
esos vagos profesionales, tramposos, 
sablistas, timadores, tahúres y "sou-
teneurs" hay juventud y fuerza sufi-
cientes para emplearlas en los campos 
que tanto necesitan de brazos. 
Alegan algunos que esos vagos ha-
bituados al ocio y a las malas artes 
con que viven del sudor de los demás, 
aunque fuesen llevados a los centra-
les, en vez de producir beneficios a la 
zafra, le serían perjudiciales por la 
indisciplina y las perturbaciones que 
pudieran suscitar entre los braceros. 
Pero ¿acaso no pudieran formarse con 
ellos compañías disciplinarias que tra-
bajasen bajo las órdenes y la vigi-
lancia especiales de un jefe? ¿Acaso, 
organizados de este modo no pudie-
ran dedicarse forzosamente, ya que no 
quieren hacerlo de grado, a sembrar 
m las distintas zonas que se les asig-
easen frutas y viandas del país y de 
esos cultivos menores de que sufri-
mos tan angustiosa y exasperante ca-
restía? Así no solamente sentiríamos 
el alivio de esta escasez sino que con-
seguiríamos al mismo tiempo que al-
gunos de esos vagos, remunerados por 
su trabajo fuesen perdiendo paulati-
namente sus hábitos de ocio y se acos-
tumbrasen a ganar el pan honrada y 
laboriosamente. 
Con esos individuos no puede re-
zar la libertad de profesión preceptua-
da por la Carta Fundamental porque 
no tienen ninguna, a no ser 
que sea considerada como tal la de 
los "sablazos" dados, a fuer de ami-
gos al primer ciudadano conocido con 
quien tropiezan o la de la vil explo-
tación de las mujeres averiadas, o la 
del timo y el "chantage," o la del 
matonismo. Han de ser considerados 
esos vagos como miembros dañados 
de la sociedad que no pueden tener 
otra cura que la del trabajo forzoso. 
Constituyen una obra muerta que es 
necesario aprovechar para bien de to-
dos y para su propia regeneración. 
L a policía puede cumplir fielmente 
las saludables y oportunas indicacio-
nes del Alcalde. Ella conoce bien a 
esa gente vagabunda y maleante y 
puede seguir de cerca los pasos a 
cualquier individuo sospechoso o a 
cualquiera de esos ciudadanos a quie-
nes el vulgo designa con el gráfico 
nombre de "habitantes del parque." 
Es grande el refuerzo que con ellos 
pueden recibir la zafra y los frutos 
menores. Y a que sobran en las ciu-
dades, obligúeseles a ir a los campos 
que los esperan con ansia de pro-
ducir. 
2 L A R E G E 
A X / 1 P O R I C O 
S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L a d e m á s g a r a n t í a . 
L a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
L a q u e e s p e r a h a s t a u n a ñ o . 




año M r ; ,mayor -r,arte ^ d ías del 
truidot recVlérao de los lectoies ins-
todos qUe DO 10 seaR' y so5a-
q u f d e s d f w 0 3 Cátedra de histoi-ia-
^ efo'mérií:!0 no es poslble ajustar 
orden f 1 1 ! , y sus d e n t a r i o s a 
^ n / n ^ , d0 P ^ S ó g i c o s , e s tr i é -
^'desanv^ embarg0. no dejaremos 
«r-to I . 0iVer Un plan general, dis-
errores t S £ ' , C 0 G ei fin refutar 
atiuí v a, ascefene,-itales. sembrados 
la í a 4 h i s w ? la falsa ciencia y 
reli&i6n ñl < Para Perjuicio de la 
Siás r e ^ - L i Principios sociales 
toria de r a ¿ 68 y ^ la ^ " o s a h is -
No s L tra raza hispana, 
de ¿ ^ l " 0 8 será dable' Por r a -
Msito ner^tf n a ' alcanzar este pro-
^ ^ ' a u e p a k aS VeCeS y Ct!an-^ i o , W m L aPreciaci6n o comon-
d a ^ e l ^ r a ^ o s ^ e la curios l -
^ caso supla su sequedad y a r i -
íe ^ CuQsír Q ^ m u n ó 611 Cast i l l e ja ^ a s de ía'.11aldea ^ ^ a d a a ^ s \s-
retirado ¿ r l y a donde se ^ b í a 
fie ios PrePararse a morir, uno 
^ S t o S m í Srandes dt la ™ -
tes- maqués0rÍae1 Hernando Cor-
^stador dp S ' X a l l e de Oa.xaca. con 
• — ^ J ^ f J ^ e x i c o , padre de su c i -
v i l i z a c i ó n y de su nacionalidad y uno 
de los instrumentos m á s visibles ele-
gidos por la Providencia para la c i fu-
s i ó n de l a fe en el \ i e v o Mundo. 
Con ráp idas , p a r í curiosas y exac-
tas noticias i cerca del glorioso cen-
q-iüstador. té i íot t^á honra do inau-
gurar estas p á g i n a 5 d í c i e n i ó desde 
luego que s i bien algunos b i ó g r a f o s 
f ijan la fecha de la muerte del icroe 
el 3 de septiembre de 1547, Prescot, 
j designa como la de ese acontecimien-
to la que nosotros hemos aceptado y 
| t a l es el parecer tambi'én del Diccio-
Inario E n c i c l o p é d i c o Hispano Amer ica 
! no. 
A d e m á s , y esto es lo capital porque 
¡ s in duda el V i r r e y o b e d e c í a a la t ra -
1 d i c ión . Revillagigedo d e s i g n ó el dos 
I de diciembre para la c e l e b r a c i ó n anual 
jde las honras de don Femando, 
I U n a p á g i n a tan breve como-tlene que 
I ser esta, no puede encerrar ni en com-
I p e n d i ó la b i o g r a f í a del conquistador, 
j sobre el cual tanto se ha escrito, v 
Inos l imitaremos a dar acerca de su 
vida algunas noticias interesantes que 
no constituyen n i por asomo un des-
cubrimiento, pero que yacen olvida-
das en libros poco conocidos. 
C o r t é s como hombre púb l i co , dado 
el n^edio en que v iv ía , dadas las c ir-
¡ c u n s t a n c i a s excepcionales en que s« 
e s p a r c i ó su genio y se d e s p l e g ó su po-
derosa a c c i ó n , cas i no tiene tacha, 
porque hasta su decantada crueldad 
con Cuahutemoc, que bien puede a tr i -
buirse a las exigencias irresist ibles de 
su gente, aparece tan atenuada, ape-
nas se sujeta el hecho a reflexivo exa-
men, que l a a b s o l u c i ó n e s t á por bro-
tar de los labios del juez. 
Nos referimos a l tormento sufrido 
estoicamente por el rey indio 
Desde luego se advierte con c la -
ridad que C o r t é s no p r e t e n d í a liber-
tarse de Cuahuten ioa porque p a r a 
T U R A U Z A N T 
Todo el m A 
?nando tocan c u a l a n w ^ j 0 8 , á c i d o s ' ! Tc>da Persona ar tr í t i ca puede decir 
U s L ^ P o - Produopi nna e^e nues- s i no siente constantemente cierta ac l -
S d . como todo ge? v^fmfdUraS- S i dez e11 la faringe' e s t ó m a g o , etc., y 
YJ^, wico, es lñm>n T ' f a b r i c a i e n la piel manchas rojas que invaden 
£ . dentro p o r a n ? ' 0^ ^ se Queme el cuerpo. 
Plo1^1 como el m u r i / r Stau.I>er-' Neutralice ese ác ido por medio del 
J-emi ese caso t a m h ^ '• e;iem" Poderoso M A G N E S U R I C O , preparado 
ínter? PaulatiramentP «?, lrá destru- alcal ino con sales de lit ina, piperacina 
f ó r m e n t e y todocf m i f 0 ^ a n i s m o y fermentos digestivos naturales. ¿it^ a la m¡LlzL l1̂0*™? 86 encuentra de venta en las dro-
. xco. q u e m a z ó n del á c i d o gue-rías de Johnson, Sarrá , Majó y Co-
llomer, Taquechei y B a r r e r a s . 
Aa i l í t j c io 
Aguiak. 116 
L A 
T E R P I L L A R 
• D e l a H O L T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
E s p o r s u f u e r z a c o l o s a l , l a m á q u i n a m a s 
a d e c u a d a p a r a l a l a b r a n z a d e l a t i e r r a y t i r o d e l a c a ñ a e n C u b a . 
E N T R E G A S P A R A E S T A Z A F R A E N T A M A Ñ O S D E 7 5 y 1 2 0 H . P . = 
9(. 
O ' R e i l l y N0 2 6 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
Z A L D O y M A R T I N E 
E l n ú m e r o s e r i a l del modelo 5 en la 
m á q u i n a "Cnderwood" a lcanza a má*' 
de 1.015.000. 
( U N M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos a l p ú b l i c o despreveni-
do, que- £ 5 y ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como nuevas, 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . Busn 
quese siempre e l n ú m e r o serial . 
i, F A S C Ü A L - B A Í J B W I & 
H a b 
C a r r o s p a r a C a ñ a 
T e n e m o s c a r r o s d e a c e r o d e c u a t r o r u e d a s , e s p e c i a l e s 
p a r a e ! t i r o d e c a ñ a , c o n t r a c t o r e s , q u e p o d e m o s e n t r e -
g a r e n s e g u i d a . 
C A P A C I D A D : 6 0 0 A R R O B A S . 
C a s a c a r t e r S . A . 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A . 
hacerlo no hubiera hallado mejor c ir -
cunstancia que aquella, mucho m á s 
cuando la responsabilidad directa re -
ca ía sobre el terrible tesorero E s -
trada, y se nota igualmente, reparo 
que no me explico por que no se h a -
brá hecho ya , que las quemaduras, s in 
duda muy dolorosas que s u f r i ó el p r i -
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, m u ñ e c o s de mar-
fil , de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusto. 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los. 
L a C o s a B o r b o l l o 
O m p o s t e l a , 52-54-5« .68 ,—Telf . A-3494. 
C8602 9d.-22 
sionero, no han de haber sido muy 
graves, porque no hay el menor in -
dicio de que lo hubieran privado del 
uso de a l g ú n miembro, cosa que h u -
biera sucedido s in disputa s i las l l a -
mas le hubieran abrasado completa— 
mente los pies, como ha inventado la 
i m a g i n a c i ó n novelesca de algunos es-
critores. 
Se ocurre pensar que si hubo tor-
mento fué leve y que m á s bien el ac -
to c o n s t i t u y ó amenaza grave. 
Cortés no solo fué guerrero dig-
no de tiempo,-} legendarios, sino habi -
l í s i m o administrador como lo com-
prueban las ordenanzas que desente-
rró la diligencia del administrador de 
los duques de Monteleone en Méj ico , y 
su activiad incomparable c o n t r i b u y ó 
a la riqueza del pa í s desenvolviendo 
la industria minera en la colonia. 
S i l a envidia hubiera dejado obrar 
| en el la a don Hernando del modo que 
' su genio intentaba y su actividad 
p r e t e n d í a , hubiera hecho quizá en la 
paz m á s de lo que en é l a d m i r ó la 
guerra. 
E r a de muy buen porte, s o g ú n el 
veraz y curioso Berna l Díaz , fino en 
J 
WHOLESALEp PRODLJCE|h KAPKERaCHKIER 
BAYSHORPCY. 
Faltón Ches sis witk Qocrhang Body Tsr Bulk Load» 
C A M I O N E S " F U L T O N " 
P A R A C A R G A S M E D I A N A S 
E l m á s s ó l i d o y m á s e c o n ó m i c o d e l m e r c a d o . 
H a y e n e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
V I C E N T E G O M E Z Y C O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . 
G A L I A N O N o . 3 2 . H A B A N A . 
su trato, hidalgo en sus acciones, gra-
cioso en su c o n v e r s a c i ó n , a g u d í s i m o 
por el ingenio y aun s o l í a echar una 
cana a l a ire componiendo versos de 
los cuales solo conservamos una mues-
tra, pero elocuente. 
C o n s t r u y ó una culebrina de plata 
de m á s de veinticuatro quintales y en 
el la debajo de un ave f é n i x primoro-
samente grabada, puso esta inscr ip-
c ión . 
Aquesta n a c i ó sin par. 
Y o en serviros sin segundo. 
Vos s in igual en el mundo. 
E s e c a ñ ó n de tan preciosa materia 
que no ha vuelto a tener igual, se lo 
env ió a l Emperador como presente. 
E r a de tal modo háb i l en todo lo 
que e m p r e n d í a , que cuando la necesi-
dad lo hizo convertirse en ingeniero 
en la tremenda e x p e d i c i ó n de las H i -
gueras, c o n s t r u y ó puentes de ta l mo-
do s ó l i d o s que resultaron obras per-
manentes llamados puentes de cortes, 
como si se di jera " L a s columna =1 de 
H é r c u l e s , " dice el encantador B e r n a l 
Díaz . 
U n historiador americano tan sabio 
como imparcial , dibujando el e n r á c -
ter de Oort/és diteo en sustanjeia que ape-
nas se e n g r a n d e c i ó , su a m b i c i ó n t o m ó 
la forma de las m á s nobles aspiracio-
nes. F u n d a r en Méjico un gran i m -
perio para su soberano, estableot ír en 
él l a r e l i g i ó n crist iana, ideas que iban 
unidas a l e s p í r i t u de los c o n q u i á l a -
dores y que eran las dominantes,, en el 
mar del Sur y hacer dependfff' de la 
corona de Cas t i l l a l a China y las is las 
de la E s p e c e r í a , realizando a s í el 
primer intento da Colón , eran los 
grandes objetos de la a m b i c i ó n del 
conquistador, s i a m b i c i ó n pueda Ha-
E n l a p e l u q u e r í a E L M O D E L O 
AGUILA, 115, 
se necesitaii dos peinadoras buenas; de no 
eerlo que no se presenten; también se 
necesitan aprend'izas. 
20960 7 d. 
marse empresa tan gloriosa. 
A l regresar a E s p a ñ a don Hernan-
do por pr imera vez l l e g ó a Palos 
en Diciembre de 1527 fecha que tam-
bién nos compete hacer constar aqu í 
y que tomamos de B e r n a l D í a z , aun 
que H e r r e r a s e ñ a l a otra, y como se 
detuviera en el convento de la R á -
bida ilustrado por C o l ó n y e l gran 
Marchena, se dió un caso curioso,, que 
en el c é l e b r e monasterio se r e u n i ó 
el conquistador de M é j i c o con e l del 
P e r ú . P izarro como s i quisiese a s í PP-
ner de resalto l a casualidad, l a pre-
v i s i ó n del gran genoVés . 
Diremos para concluir que l a a n é c -
dota de que C o r t é s a s a l t ó el carruaje 
de Carlos "V y subido en el estribo 
le dijo cuando e i C é s a r le p r e g u n t ó 
quien e r a : "un vasal lo que h a dado a 
su majestad m á s reinos que ciudades 
tiene en E u r o p a , " no es m á s que bur-
da fábu la inventada nada menos que 
por el mentiroso Vol ta ire para tener, 
con o c a s i ó n del cuento, e l gusto de 
hablar m a l de E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o C o r t é s es muy grande 
porque u n i ó a gran valor consumada 
prudencia, f irme constancia, lealtad 
inquebrantable, generosidad con los 
inferiores, buen trato con los venci-
dos, amor l e g í t i m o de gloria, que con-
fundía con el n o b i l í s i m o de l a patria y 
sobre todo la a s p i r a c i ó n cr i s t iana de 
que la C H U Z como una egida y como 
un faro amparase e i luminase e l con-
tinente. 
N o h a b r á á s m a 
Cuando pasen los calores y vengan los 
fríos, no habrá asma, porque todos los 
que sufren de sus crueles efectos, han. 
oído la razón y están tomando Sanaho-
go, que alivia el asma a las primeras cu-
charadas y lo cura en poco tiempo Sana-
hogo, acaba con el asma. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
C8720 Ind.-29n. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros r a -
mos se ofrece persona solvente. T a m -
b i é n a c e p t a r á comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dirigir", 
se Apartado 2444. Telf. I - H 4 1 . 
29407 30d. 
Dr.Valentin García Hernández 
M é d i c o d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" B A L E A R " 
T e l é f o n o M - 1 6 4 4 L u z , 1 5 . 
29371 alt 30d 30 n 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido 
E n Matanzas, l a s e ñ o r a Caridad Po-
llo, viuda de Lescano. 
E n Cienfuegos, don s e r a f í n Manene 
y Robles. 
E n Sanct i S p í r i t u s , don N i c o l á s 
Manzini y Carl í , 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a Mar ina I z -
quierdo viuda de izquierdo. 
E n Santiago de Cuba, l a Reverenda 
Madre L u z Santamarina. 
E n G u a n t á n a m o , don F r a n c i s c o F e -
t r e t ^ P u i g ^ 
C u r a c i ó n d e 
l a D i a b e t e s 
Con el famoso medicamento "Copal-
che" (marca registrada) se cura la dia-
betes y se evitan sus graves complica-
ciones. . . 
Desde que empieza el tratamiento, la 
diabetes da los más satisfactorios resul-
tados. Alivia en seguida. Hace desa-
parecer la molestísima sed. Devuelve po-
co a poco el buen color. Logra dismi-
nuir muy pronto el azúcar de la orina. 
Los diabéticos no deben vacilar en usar 
•&1 "Copalcheí" (marca registrada), que pa-
ra ellos significa la salvación. 
Pídase el "Copalche" (marca registra-
da) en las droguerías bien surtidas y en 
todas las farmacias acreditadas. 
D r . E l p i d í o S t i n c 
Cirujano del hospital "Mercedes'* CU 
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enf?r-
medades de les ojos, or ina y sangre 
Inyecciones de " Ñ e o s a l v a r s a n . Con-
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Te lé -
fono A-6329. A m a r g u r a 70. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKÜJANO D E L H O S P I T A L D E ETkTEK" gencla» y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterlsmo de los uréteres y examen dei 
riñón por loa Rayos X . 
T E C C I O N E S DB NEOSALVARSAN. 
X D I 
P 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
29740 31 rl 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e. 
H e r p i d d e Newbro. 
D e a l g ú n tiempo a esta parte eat& 
«n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegrue 
que el Herpicide Newbro es eficas* 
P a r a e l conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpidde significa "edstructor d<» 
los Herpes" y "Herpes" es el noca-
bre familüar de tina enfermedad cauw 
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
U n micro'bio semejante causa la cas-
pa, l a c o m e z ó n del cuero cabellado y 
c a í d a del caíbeMo. E s t e es precisa* 
mente el microbio que el Herpic id« 
Newbro destruye sin tardanza, enm" 
p l i e n í o lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. O u r a la c o m e z ó n del cuera 
cabelludo. V é n d e s e en Jas principa' 
les farmacias. I>oz tacar fios: 50 cts. y $1 en mo* 
n&da americana. 
"Xa R e u n i ó n " , E . Sarrá .—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguia-r.—Agenta 1 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e e s a i v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e b e i i ' 
z o l a p l i c a d o e a s e r í e s . 
c 9001 26d-5d 
28687 22-29 n, 6-13 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J e y e r í a 
C o n s o l a d o , l i l . T e L 9 9 8 1 
— E n t r e Sao Rafae l y Sao M l g n e l — 
C6829. I n . lBep. 
F I N C A S R U S T I C A S 
S E C O M P R A N 
Pagándose buen precio por ellas, 
caballería a CIKN caballerías. Envíens 
y en buen negocio para los dueños. Se 
carril. Los pedidos mayores comprende 
Matanzas y Pinar del Río. Que sirvan p 
para la proTincia de Santa Clara y Ca 
cha madera y de fácil transporte. En b 
venta de tincas que sean mayores a C I E N 
didos de fimiultas de 20,000 metros en a 
baña. También se compran colonias d 
CUBAN AND AMEKICAN BUSS1NESS C 
tenemos encargo de fincas; desde una 
e datos y planos y se venderá en segrida 
prefieren las que dan a carretera o ferro-
n la provincia de la Habana y parte d6 
ara caña (/ ganado. Tenemos pedidoi 
maguey, prefiriéndole las que tenga mu-
nenas condiciones nos encargamos de la 
C A B A L L E R I A S . Tenemos muchos pe-
delante que no estén muy lejos de la Ha-
e caña, si es buen negocio. Dirigirse a 
OKPORATION, Habana, 90, altos. A-S067, 
298C7 6, 7 y 8 d. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
R O Ñ I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
P R E N S A 
Un nuevo y provechoso ejemplo de-
bemos tomar de l a recta J ^ ^ . ^ 
se hace en loa Estados Unidos. Atta-
~hé" refiere el caso maravil loso de un 
iuez de Nueva Y o r k , que en un solo 
día ha multado a 80 chofers por exce-
so de velocidad, importando las multas 
nada menos que $2,010, y lo m á s pro-
digioso t o d a v í a es que esas multas 
t a n sido hechas efectivas. 
Pero ¡por q u é no se imita a q u í a 
los Estados Unidos, en eso que es lo 
grande y lo sublime de l a jus t ic ia ! 
Pero .oigamos a " A t t a c h é : " 
ANDO S E G U I 
C A t e d t & i c e d e fe U a i v c r s i -
d u L Gangaittfc. N a r i z y O í d l e » 
| F R A B O , 3 S ; D E 1 2 a 3 . 
J A B O I N " L A T R O P I C A L " 
D E 
R A M O N M A G K I Ñ A 
A G U A C A T E , 56, E N T R E OBISPO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9671. 
E x p o s i c i ó n permanente de flores j 
plantas naturales. Fruta l e s ingerta* 
dos del p a í s j e x ó c i t i c o s . 
Plantas deeoratlras. 
Centro de mesas para comedor, sa« 
Ins y ha l l . 
Ramos para regalos. 
Corbeille, etc^ etc. 
L l a m e a l t e l é f o n o A.9671 y s e r á ser-
Tido Inmediatamente, 
C8243 30a.-9n. 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
O ' R E I L L Y , 83. 
P i p i e n C a m a p y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado trente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de l a l í n e a nj 
t n C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-176ov. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en la^ curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo «i tiempo lar-
go y cansado, de los cauterios. 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre Gailaaio y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4, 
D r . J . L Y O N 
la f a c u l t a d d e p a s í s 
Esaoc ia l l s ta l » curaci6a radicai 
cíe las hemorroides, sin dolor R! em-
pieo de ane«tceJ'jo, pudiendo ^\ par 
cwaiW continuar bus quahacere». 
Consultáis d© i a 8 p, m. diaria». 
O E N F ^ E f i f O S . ¿4, A L T O S . 
—Kn las ciudndes—dijo el Magistrado 
House al sentenciar a otro de los acusa-
dos—nadie posee él derecho do tener pri-
sa, si ésta ha de producir la violación 
del derecho primordial de sus convecl-
uos, que es el de la vida. No acepto 
excusa ni pretexto: Hoy he condenado a 
uno que iba a buscar azrtcar, y a otro 
que corría en busca de una medicina pa-
ra su madre. Ambos habían delinquido 
por primera vez. Yo no puedo ver en 
quien lleva su automóvil a toda velocidad 
por una calle muy transitada, cualquiera 
que sea el motivo que la espolee, sino a 
un hombre con instintos homicidas, para 
quien la existencia de los demás no me-
rece sacrificio alguno. E s decir, poten-
clalmente, a un asesino. SI vuelven aquí 
no podrán empuñar de nuevo el timón de 
un automóvil. 
L a severidad cada vez mayor con que 
ee procede en las ciudades americanaB 
contra los automovilistas imprudentes, a 
qniHnos llamó el Juez del trtibunal de 
tráfico neoyorquino "homicidas intuiti-
vos" y "asesinos potenciales," es tal, que 
hace pocos días en Plladelfla, un juez 
correccional, ul condenar a uno de ellos, 
a quien había sorprendido corriendo con 
exceso, declaró que también él se impo-
nía una multa igual porque su ansioso 
deseo de Impedir que escapara lo hizo ol-
vidar la ordenanza mimiclpal por cuyo 
cumplimiento estaba velando, impulsán-
dole a imprimir a su mftquina Igua lo 
mayor velocidad de la quo llevaba la del 
Infractor. 
E s t o caso de probidad y catonls-
mo en un funcionario p ú b l i c o solo 
puedo compararse con e l de aquel m a -
gistrado i n g l é s que quiso casarse con 
üna joven su pupila a quien adoraba. 
P a r a contraer mtrimonio con e l la 
necesitaba el permiso del juez; y co-
mo el juez era é l p e n s ó en autorizar-
se a s í mismo,, lo cual en recta j u s -
t ic ia no p o d í a ser porque entonces 
é l era juez y parte. 
Y para resolver el conflicto propuso 
a la pupila un rapto y escaparse con 
el la para huir de su propia just ic ia . 
Pero entonces c a y ó en l a cuenta de 
que, siendo juez, t e n d r í a que detener-
se a s í mismo como rebelde a su per» 
sonal autoridad,. Con esto, r e s o l v i ó es-
perar a que la pupi la fuese mayor de 
edad y lo raptase a é l ; y luego otro 
juez condenase a la raptora a casarse 
con el raptado. 
Porque en realidad de verdad r e -
sulta que en esos l í o s de amor cas i 
nunca puede af irmarse quien es el 
seductor o q u i é n es el seducido. 
Por algo se las l lama encantadoras 
seductoras y hechiceras. E l idioma 
es un gran p s i c ó l o g o . 
E l F í g a r o trae u n curioso a r t í c u l o 
del escritor chileno F é l i x Nieto del 
R í o sobre los indios araucanos inmor-
talizados por B r c i l l a en su gran poe-
ma. No parece «1 autor muy afecto a 
esa raza de infllos anexa a l territorio 
chileno, y hace de ellos una pintura 
quizá muy recargada de tonos, como 
es costumbre en esa clase de relatos 
sobre gente e x t r a ñ a y termina dicien-
do: 
E u mi país se les vestima. Hay gentes 
que se enternecen y otras que so enor-
gullecen de Araaco. Por cierto, los que 
así discurren, no han visto nunca un in-
dígena, sino en ErciUa o Pedro de Oña, 
ni le conocen su degradación y utilidad. 
Yo les he conocido flojos, viciosos, tira-
nos con las mujeres—que son buenas y 
hasta hermosas geseralmonte—e hlpócri-
P a l m a s 
F i n a s 
d e S a l ó n . 
a V A O I A ; 
A e u i A R 116 
P a l m a s e n t o d a s 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a viv\ 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a . '¿'é*. Vt ^ A 
f*.. * ' * \ "j 
R o s a s d e t o d o s t i p d S ; é r i b b ú q u e t s 
o r a m o s d e t a l l o l a r g o . ' T e n e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d é b o u q u e t s d e 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 
E n c o r o n a s , 
c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
Phóentx %oehetin¿ 
O I M 
C A L L E 2 5 y <J. v e d a d o . TrenTe di ¡i dradero délos frdnvws deldVnivemddd 
- T E L - E F - O r N l O , R - 1 1 7 G . C ^ - r A U O & O . S O R A T I S f - 1 / \ B A M A . 
G 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
Ricos tapices,; grandes, medianos, 
p e q u e ñ o s , todos de exquisito gusto, 
e l e g a n t í s i m o s . 
L o C o s s 
Compostela, 52-54.56-68.—Telf. A-3494. 
C8602 9d.-22 
tas. Nanea son altaneros. Cuando se les 
éiviliza, tratan de volver a sus "rucas" y 
olvidar la cultura. Sólo un araucano pu-
ro, Mankllef, hu surgido de esa multitud, 
como Booker Washington entre los ne-
gros de los E E . CU. .dankllof, maestro y 
apóstol de su raza, hombre genial si se 
quiere, civilizando a la moderna, tampo-
co ha podido levantar el alma da los su-
yos ni sacar de ella nada grande. 
Do una persona vieja y enferma se 
dice: ¡mejor sería que Dios la recogie-
ra: Pues bien, yo digo de la raza arau-
cana; ¡mejor sería que la selva le diera 
piadosa tumba y su cuerpo se convirtie-
ra en hojas y frutos .porque ya como ra-
za no sirve! 
Nuestros países necesitan sangre nue-
va, no sangres de decadencia. 
Pero ¿ d ó n d e hay sangre nueva a 
esas a l turas? ¿ E l t ó p i c o es alfto gas-
tado, y y a no convence sino a los po-
l í t i c o s i n é d i t o s aspirantes a ocupar e l 
puesto de los otros que ni s iquiera 
son viejos en el poder. 
L o s pobres araucanos como venci -
dos son y a degenerados, no son los 
de la é p o c a de E r c i l l a , como los grie-
gos de hoy no son los de la é p o c a d<3 
T e m í s t o c l e s , n i los romanos de hoy 
son los de C é s a r y Pompeyo, pero st 
E r c i l l a e x a g e r ó un poco l a calidad de 
los araucanos nos parece que Home-
¡ C o r s e t e r a s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l F a b r i c a n -
te V a n n e & F a u r e , d e P a r í s , los 
a f a m a d o s O J E T E S *4V. F . " e n t e r i -
z o s e i n o x i d a b l e s , a p r e c i o s d e 
v e r d a d e r a g a n g a . 
N E P T Ü K O , N U M . 3 4 . H A B A N A . 
f I S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ÜnJabón medicinal insuperable para 
«1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande st 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogosrlas. 
C N. CRITTENTON CO., Pra» 
115 Foitoa Street, New York City 
fltatoe HILL para el Cabello y ja Barba. 
Negro ó Cutaño. *ec. ora. 
ro y T i t o L i v í o h a h r á n fantaseado u n 
poco en la p intura de sus h é r o e s . 
A h o r a mismo nos hal lamos en una 
edad heroica que un Homero futuro 
h a de cantar e l e v á n d o n o s a las nubes. 
A los araucanos les p a s a r á lo que 
a todas las razas p o l í t i c a m e n t e apar-
tadas o ais ladas de l a clvi l izaGÍón, y 
por eso se las l lama inferiores. Nece-
s i tan contacto y que alguien se ocu-
pe de ellos, venciendo su inerc ia y 
propagando la i n s t r u u c c i ó n entre ellos. 
Sabe Dios lo que s e r í a el vulgo de los 
pueblos civil izados s i se les abando-
nase a s í mismos, y no se les unc iera 
en e l carro de la c i v i l i z a c i ó n . 
E n t o n c e s q u i z á s se v e r í a que no hay 
r a z a s superiores, sino maestros edu-
cadores de sus propias razas . 
D K I v £ > I i 3 L 
L a s carreras . 
P r i m e r d í a de moda. 
L o que equivale a decir que el 
stand de Oriental P a r k se v e r á esta 
tarde muy animado y muy favorecido. 
E n el Circo Puubil lones h a b r á ma-
tilnée p a r a dedicar sus productos a l 
Hospital de Be juca l . 
Vuelve de nuevo a l a pista en la 
f u n c i ó n nocturna del Circo Santos y 
Art igas e l admirable T r í o E l l a , tan 
aplauddio anoche, como siempre, por 
el p ú b l i c o de los m i é r c o l e s elegantes. 
H a b r á un debut. 
E s el trio Alt l iea , compuesta de dos 
muchachas y un arogante joven, que 
real izan sorprendentes trabajos de 
fuerza dental. 
L a repr ise de L a T i r a n a en Mart í . 
Obra donde Consuelo M a y e n d í a , la 
actriz s in r iva l , encuentra ancho cam-
po para lucimiento de sus facultades. 
Jueves de Fausto con la novedad del ¡ 
estreno de la or ig inal obra l e Tilt>er 1 
F i l m de R o m a t i tulada Honores de 
G u e r r a y en la que e s t á a cargo de 
l a Hesper ia , l a marav i l lo sa Hesper ia , 
e l papel principal . 
F i n a l i z a hoy en F a u s t o el concurso 
de Ojos Triunfadores . 
juerid 
uñiz-
(Continúa en la plana CINcc 
manifiesta sobre e l servicio obligato-
rio y es lo siguiente. 
Di jo e l s e ñ o r M a s c a r ó : 
— ¡ A b ! yo entiendo Que es una cobar-
día díscutitr siquiera la aprobación de 
esa ley. E l servicio rullltatr obligatorio 
está escrito en la Constitución. L a ley 
que ahora establezca dará forma a un 
precepto constitucional que debíamos ha-
ber cumplido desde el establecimiento de 
la República. Además, el que tiene una 
patria, lo menos que puede hacer por ella 
es tener la vida a su disposición. 
—No creo que nuestros soldados ten-
gan que ir a Europa ni creo que sea esa 
la finalidad de la ley que establece el 
servicio militar obligatorio, pero aunque 
así fuera, de todos modos simpatizo con 
él y lo creo de grandísima conveniencia. 
Antes del cuartel era un antro de corrup-
ción; hoy, por el contrario, es una escue-
la de disciplina, de, patriotismo y de 
moralidad. Kn 1 ávida del cualter mo-
derno sé agiganta en el hombre el con-
cepto del deber y se establecen lazos de 
fraternidad que no se rompen nunca y ' 
que en el futuro son cimientos de paz y 
bienestar de las nacionalidades. 
— ¿ ? 
—Confío que será aprobada. T bueno 
es que usted sepa que tengo cuatro hijo» 
a los cuales les tocará ser soldados. 
H e r m o s a actitud de un verdadero 
patriota que predica con el ejemplo. 
y salud a l nuevo colega a quien 
deseamos toda suerte de prosperidades 
y larga vida. 
D u l c a m a r a cuenta un gracioso epi-
sodio de los tiempos en que h a b í a 
previa censura que fué en la é p o c a 
anterior a 1881 hace un teicio de 
siglo: 
U n nuevo diario, e l Diar io de Cuba, 
a c a b a de aparecer en l a capital de 
j Oriente. S u pr imer a r t í c u l o es una 
I i n t e r v i ú con e l coronel F e r n á n d e z 
i M a s c a r ó , persona de altos prestigios 
I en l a R e p ú b l i c a . 
I E x t r a c t a m o s unas l í n e a s de lo que 
¿ P a r a q u i é n la victoria? 
E x p e c t a c i ó n ! . . . 
E n e l S a l ó n del Prado e 
certamen de Bocas Seductor* ^1 
pujante, en plena a n i m a c i ó n ha s^ ;San 
binado p a r a hoy los señorea ^ ^ 
L i n a r e s u n bonito cartel •ttLnareii, Es i1 
V a l a hermosa film titulada 
T a l l i e n e n l a tercera tanda. 
Y la emocionante cinta P i k». ;asa' S 
diÉfo en el C ine Gris . ^ W0*]0 
E l favorito del Vedado. güe0rC 
E n el p a r q u e V i l l a l ó n no fait, ^Sien 
retreta de los jueves, siempre tP* ^on té 
curr ida por l a Banda del E s t a d o í í l 6 
yor del E j e r c i t o . ^lario 
Y tres bodas esta noche. |an X 
E n l a I g l e s i a del Angel se paUvJ Nonl 
r á n la de Isabel i ta U ñ a r e s y tS4* di5i 
cisco R e x a c h a l a que segu irá î t60*-0' 
Matilde L ó p e z Mart ín y Joaauín *' Y clc 
man. H 11 H 
Y la boda en la iglesia parro™ 
del Vedado de la b e l l í s i m a P i l a n N''13 
dal y Madrazo y el joven Efra im Oai Rcrt' 
v a y C e l d r á n . ^ Viz.o, 





D i c e : Espada 
T-M . i liás g 
Ejercían la censura en las poblari..-rñ ir 
dei interior los Tenientes de GPobe7n f ¿ec' 
que eran müitares de más o menos 5 
duaclón según la Importancia del r./STes P' 
o ciudad eu qu emandaban y nreS'jara ? 
el Ayuntamiento y todas las Junte* i5Gi ¡os 
cíales de Instrucción Pública. ^niífi/n 
Beneficencia, etc.. ec. 
Aquellos buenos seHores suprimían »; . i 
do cuanto a su Juicio estaba comcrJ AllU: 
do en el Reglamento y como éste m„' Salu 
bía hablar de todas las cosas y otras & al A 
chas más, (segnn las frases de VülerS T^it 
directa o Indirectamente, por medio ^ 
alegorías, fábulas, cuentos, sátiras o Jl̂ 1123 
cualquier otro modo, resultaba qu, Jl i l ia í 
se podrían publicar crónicas sociales íicoLá 
tículos literarios, simplezas, noticias L m 
•la guerra, suministradas por el m J P . 
censor, recetas de cocina, consejos Mh'er 
el modo de ingertar los rosales m, 
el moquillo a las gallinas, criar car.ari 
y.otras cosas ñor el estilo. 
P a r a los que no gustan de leer col 
sas p o l í t i c a s , no deja de ser agradali] 
y ameno leer p e r i ó d i c o s pasados pi1 
la c e n s u r a . Porque los periodistassfi Está 
ingenian mucho en sus escritos. íopula 
Cuanto a lo del dicho de VillerfJ dis, 
que hablaba de todas las cosas "f Ro5 
otras m u c h a s más1", permítame (|errer 
querido colega una observac ión . AM Y ur 
l ia frase de chiste no es original i|o. fui 
V i l l e rgas s ino de Quevedo, cuyo es*r. 
t í t u l o de e l "Libro de todas las cosil ¡F"6-
y otras m u c h a s m á s ; compuesto pof 
el docto y experimentado en todas m| pe ^ 
terias , etc.'' I A b( 
V i l l e r g a s parece que remedó «egresi 
cr is tosa frase de Quevedo. igrada 
"fenes 
T A N Q U E S D E C E M E N T O ! 
Patente R O T L L A N T , p a r a teda c l a s s d e I iqa l i r t s y m s l a z a s 
fuDdicióo de Cemento á e M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y B&NJÍJMEDA. XELk^ONO A-3723 
Se ext irpan por la electrolisla, coa 
g:aíantía m é d i c a de ^ua-i io se repro-
ducen. Instituto de EXectroter&pla 
Drea. .Roca Casuso y Píf ie iro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
- 4151 
A R T I S T I C A S 
J A b O M D L A M G O H - O T A M T f c 
D E L I C I O L O P A R A t L B A M O 
a Ü e p d a er f fa d e l e i i e r 
Música Eléctrica Perfecta 
E n el Mundo Musical s « h a r e -
movido una gran a d m i r a c i ó n acar-
ea de la p e r f e c c i ó n quo h a n obte-
nido los fabricantes de los planos 
e l é c t r i c o s E . S . K o w a n l y J . L * 
S t i w e r s , a l adaptar a los mismos 
Ja a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D E L ü -
X E T V E L T T E ^ n a i í O I f . que cons-
tituyo una verdadera obra a r t í s -
t ica, porque interpreta con l a m a -
yor exactitud l a m ú s i c a de los 
grandes pianistas, tales como: P a -
derewski , Hofmann, Busson l» 
Ganz , Saint Saens, Carroño , G a -
brilowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que ac tua l -
mente tenemos la m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo.-.Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s que tra tan sobr* 
l a p e r f e c c i ó n de estos I n s t r u m e a » 
tos. 
Queda el lector tnrltado a ha» 
cer una vis i ta a l a e x h i b i c i ó n do 
los mismos, donde s e r á merecida* 
mente atendida 
S A N R A F A L l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a a í 
S E R A U N " S U C C E S S 
C o m o i o s e r á t a m b i é n l a t e m p o r a d a H í p i c a , p o r l a e l e g a n 
c i a d e l a s d a m a s q u e e n e l l a s l u c i r á n l o s 
T I D O S D E O P E R A 
S A L I D A S D E T E A T R O 









d e M a u r i c i o y J u a n 
S . R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n a 
N o 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e P A G I N A O N O s d e 1 9 1 7 . 
A f í O U C O f t 
J L A F E S T I V I D A D D E L . D I A 
VA ¡ S f .olde8fiesta en la redacción. 
^ ^hov el saíito de nuestro director 
I S d í mo don Nicolás Rivero ' adre 
7j aue vemos todos en esta 
,;u¿lZ<;peún se ha dicho repetidamente, 
ksa, segu jor ds ios jefes, el mejor 
^ r i o - amigos y el mejor de los com-
aüeros ^ ' ^ n r e de año en año, recibimos 
•ltar4l S1íuxl Júbilo que ahora esta fecha 
t a n ^ U g^ Diciembre en que el calen-
ad0¿el n S a l a la festividad católica de 
f vicoiás de Bari. 
'^ombre que va perpetuándose en 
^ N ^ ; r ? g u i d a ' f a m i l i a de nuestro di 
* l e c t o r de padre a ^ jo . 
^ laT^- de hijo a meto 
Nicolás, como él, se llama su primo-
génito amantísimo, joven culto y ca-
balleroso que en el desempeño de su 
cargo de Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA ha sabido desplegar 
sus dotes de actividad, energía e inte-
ligencia. 
y sigue el nombre, oculto bajo el 
familiar apodo de Colín, en el mayor 
I de los nietos. 
Un niño todo simpatía. 
E l cronista se complace en saludar 
por sí y en nombre de sus compañe-
ros al Director y al Administrador 
del DIARIO D E L A MARINA hacien-
do votos tanto por su ventura perso-
nal como por la de sus familiares to-
dos. 
reo 
G A N Z 
rr0^, . vi-itarí do nuevo. 
N^ m ranz el eminente pianista 
a ^ t e n d r á a la Habana en la ter-
%t7Jo^lró de C W . Mu-
• i .mrece confirmada la grata no-
í'f1 ron la promesa de los recitales 
L f o e^rá'Ganz en la misma Sala 
icnadero donde hace un ano dió las 
tls gallardas muestras de su maes-
,m..I Ifa incomparable. 
íeíníf¿ecitales que han de reducxrse a 
no3 «' , T,or tener compromiso el maestro 
-1 P ^ r . , mis de cuatrocientos conciertos 
S d l Í íos Estados Unidos. 
Estará entre nosotros para delei-
tarnos en los día 23, 25 y 28 del mes 
próximo con su arte exquisito. 
A cargo el abono del señor Hub ̂  •' 
de Blanck, merltíslmo director del 
Conservatorio Nacional, ha quedado 
abierto al precio d© cuatro pesos cin-
cuenta centavos la entrada personal 
para los tres recitales. 
E l billete para cada recital costará 
dos pesos. 
L a vuelta de Ganz llenará de rego-
cijo a los incontables admiradores que 



























Almanaque en mano, 
t iudé ya en sus días al Director 
ai'Administrador de este periódico. 
Fáltame saludar al señor Nicolás 
i ituzarra jefe de una distinguida fa-
' Ma de esta sociedad, y a los señores 
'icolcás Pérez Raventós y Nicolás Gar-
l| [a Díaz, distinguidos compañeros del 
eriodismo. 
El señor García Díaz, redactor que 
it ié del Avisador Comercial durante 
mío» años, presta actualmente los 
jrvicios de suu actividad y compe-
jj meia en la secretaría de una presti-
p, ¡osa empresa. 
, Están de días el señor >'ick Adam, 
opular representante a la Cámara, 
1 distinguido doctor Nicolás Gómez 
b Rosa y el simpático capitán Colín 
errera. 
Y un querido ausente, Nicolás Bra-
j, funcionario de la carrera consu-
¡Felicidad para todos! 
De vuelta. 
A bordo del vapor Monserrat han 
nedó i-egresado de España, después de una 
gradable excursión de recreo, los jó-
enes y distinguidos esposos Alberto 
•arcía Tuñón y Ofelia Mazorra. 
En E l Telégrafo, en el más lujoso 
appartement de este gran hotel, se 
encuentran alojados. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
En la Benefciencla. 
Llega la tradicional fiesta. 
Fiesta de la purísima Concepción, 
patrona del piadoso establecimiento, 
que tendrá lugar el sábado a las ocho 
de la mañana. 
Se celebrará en la capilla una misa 
solemne con orquesta y vocea, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente 
Pa/dre Enrique A. Ortiz, Canónigo 
Doctoral de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
E l domingo, según anual costumbre, 
estarán francas las puertas de la Be-
neficencia para todo el que dése pasar 
a visitarla. 
Se limitará esta concesión, iinica en 
el año, a las horas de las doce a las 
cuatro de la tarde. 
Traslado. 
E l señor Juan G. Pumariega, a 
quien se rscuerda siempre en esta' re-
dacción con afecto, ha cambiado de 
domicilio. 
Acaba de trasladarse con su dis-
tinguida familia a la hermosa casa de 
I n s t a n t á n e a 
L a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s s e d a n a s í , 
l a c ó n i c a m e n t e : 
f i e m o s r e c i b i d o u n a 
n u e v a r e m e s a d e 
f r a n c e s e s 
• 
N o s e e x h i b e n e n e l S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s . 
E s t á n c u i d a d o s a m e n t e g u a r d a d o s e n 
l o s a n a q u e l e s p a r a e v i t a r q u e n u e s -
t r o s m o d e l o s e x c l u s i v o s c o r r a n e l 
r i e s g o d e s e r c o p i a d o s . 
c 8995 lt-5 
la Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 463. 
Lo que me complazco en hacer pú-
blico para conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
. Los que vuelven. 
Mr. William e. González, Ministro 
de los Estados Unidos, se encuentra 
ya de nuevo entre nosotros después 
de corta estancia en el Norte. 
Llegó en el México ayer. 
En el mismo vapor regresaron los 
Marqivefees de Larrlnaga, el doctor 
Emilio Perrer y Picabia, distinguido 
Magistrado del Supremo, y la intere-
sante señora Antolina Culmell viuda 
de Cárdenas. 
Entre otros viajeros del México ss 
contaban los distinguidos esposos God-
wald Maceo e Inés Qenturión. 
Mi bienvenida! 
* * • 
Los Quince Jueves. 
Siguen los cultos en la Catedral. 
Cultos en honor del Santísimo Sa-
r a m a t r á g i c o , p o r r r a n c e s c a m m 
d e E M I L I O Z O L A , p o r 
T i l d e K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a 
R e p e r t o r i o c i n e m a t o g r á í i c o S A N T O S Y A R T I G A S = = = = = = 
c 8999 3d-5 
cramento organizados por el grupo de 
devotas que preside la distinguida da-
ma Serafina de Cárdenas de Diago. 
Predica hoy el Padre Amigó. 
4> * * 
De anoche. 
Una boda- en el Vedado. 
Fué la de Tomasita Cancio .y el jo-
ven americano Mr. Shea, que se ce-
lebró a las nueve y media, ante el 
altar mayor, con gran lucimiento. 
Y otra boda Igualmente lucida, la 
de Adolfina Arostéguy y Aquilino L a -
muño, que se celebró en la parroquia 
del Angel. 
Reservo para las Habaneras de la 
tarde la descripción de ambas bodas. 
Prometido. 
Enrique FOJíTAMLLS. 
munlcado al Jurado Nacional d!el 
Premio a la Maternidad, que el " L i -
ceo Artístico y Literario", "Logia 
Masónica Gualcanamar" y "Centro 
Español' de la localidad, han acorda-
do tres premios consistentes en 25 
pesos cada uno. 
Los premios llevarán el nombre 
de la sociedad que los ha otorgado. 
Mojeres de Eí lad M u r a 
C u e n t a n a o t r a s c o m o s e l e s 
a y u d o a l p a s a r p o r l a 
e d a d c r í t i c a . 
Durand, Wis.— "He tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal deLydia E . Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años de edad y 
estaba pasando por 
el "Camoio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias b o t e l l a s , las 
cuales me allviaror 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
| omieñdo su Compu-
esto a otras señoraíi.': 
— Sra. Mary Ridg-
WAY, Durand, Wis. 
U n a m u j e r d o M a s - a c h u s e t t s 
e s c r i b e l o s í g n e n t e : 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con'mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. Pierhk Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo, ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crítico. 
P o l v o s 
D E ^ K O N I Q U E V O ^ . P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
a la 
PEEMIOS L O C A L E S 
E l Jefe Local de Sanidad de San 
Juan de los Remedios, ha comunica-
do al "Jurado Nacional del Premio 
a la Maternidad", que reunido en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, 
el Jurado Local procedió a la selec-
ción dé los niños que se presentaron 
en opción a los premios locales. 
E l Jurado lo componían el Alcalde 
Municipal señor Prósfero Pérez, el 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Silvino E . García, doctor Eloy Pa-
drón, Jefe Local de Sanidad y las 
señoras Concepción Urbano viuda de 
Muñiz y María L . Selglie, comadro-
na facultativa y -maestra de instruc-
ción Pública, respectivamente. 
Se otorgó el premio a tres de los 
presentados. 
Los premios consisten en 50, 30 y 
20 pesos. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS EN 
R E G L A 
E l Jefe Local de Sanidad, ha co-
Los comerciantes que deseen adqui-
rir juguetes al iwr mayor, las perso-
nas que deseen comprarlos en canti-
dades para hacer distribuciones espe-
cíalos on Navidad y Santa Claus, y lo 
mismo aqueles que tengan necesl-
dad de adquirii buenas partidas para 
donarlos a establecimientos o asilos 
tienen ahora la mejor ocasión. 
a z a r C u b a n o 
Ha recibido do los Estados Unidos 
y de España enormes partidas, de lo 
más variado, lo más moderno y lo 
más atractivo. 
Tisiío esta casa donde tiene objetes 
do arte para regalos especiales y 
graaodes novedades on nuevos artícu-
los 





poja t* peMtfí L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Dr. Eduardo l M M 
Felicitamos muy cordialmente al 
doctor Eduardo R. Arellano, distin-
guido facultativo de la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción", por 
el éxito obtenido al realizarle una 
difícil operación, a la bella señori-
ta Margot Martínez Rubio. 
Un nuevo triunfo como tantos 
otros, del muy reputado especialis-
ta. 
J l i O Q r e 
W e ' o s nuevos 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en grar. cantidad a 
ALZADAS R E S U E L T A S 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Florencio R. Vélis, contra la liquida-
ción número 2,029 practicada por la 
antigua Administración subalterna de 
Rentas e Impuestos de Cienfuegos, 
reclamando devolución de cantidad 
cobrada de más, por error sufrido al 
liacer la operación; por haberse com-
probado debidamente este extremo. 
Compostela, 52-54-06-58,—Telf. A.849L 
CS6Ü2 9d.-22 
Se ha declarado sin lugar la alza-
da del señor Fernando González y 
Suárez, dueño de la Agencia "Nacional 
Advértesing C n " centra la liquida-
ción de la Administración y Recau-
dación de Contribuciones e Impues-
tos de la Zona' y Distrito Fiscal da 
Oriente, que dispuso el embargo de la 
valia de madera que circunda el te-
rreno de las Murallas conocido por 
"Arena Colón". 
_ L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» '•ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primer* 
aplicación da alivio. 
Üavas /ir. r i 
je Ixerga, color entero, a 
i e b e V d . o l v i d a r l o y d e b e v i s i t a r e s t a c a s a 
i u r a n t e e s t o s 2 8 d í a s , q u e d u r a r á e s t a 
L E A Y JUZGUE 
4.2fl 
savas ni ^ ŝ'H ̂ oior ej 
C l d C r S e í l n 5' 8iacé, desde 
K a s S r a S ' <lobla™> <ie ojo, a . . . . / . V .".V o í s 
n̂udac «o 0 cai»Pí*as, a . . . 
N í a s d o T c T a V 44 centavos; medio" cameras a 28"centavos. 
0.43 
UN GRAX SALDO D E PAÑUELOS 
h S s w S 8 ' Iíl <le ^ i s , a 
Bi«nJ 8-"ordados (ir.i.io,uii„ ; • : • • f ^ l o s h i í r S ^ d m o color la caja do seis, a . . . 
a ^ o s de h 'o caballer^ la cají. de seis, a . . . 
hilo hío, ancos' f a l l e r o , franceses, a 
' l"h>, blancos, caballeros, extra, a . . . . 
^ e t t se<i E S T 0 E S LlW™ ̂  








f^as ¿ (lol)le ancho, a. 
h üobie ancho, a..'."'.' 
CONFECCION FRANCESA 






• s t a 
8.64 
Cubre corsé francés a 74 centavos, $1.09 y 
Panialones finos a $1.68, $2.19, $2.40, 
SOMBREROS D E LA MAS A L T A NOVEDAD a $2.49, $3.15, $4.19. 
T E L A S BLANCAS 
Piezas holán batista, doble ancho, a 
Piezas holán clarín, doble ancho, a 
Piezas holán cambray, doble ancho, a . . . . . . . . . . . . 
Fiestas holán clarín francés, a 
Mezas dp crea hilo, 30 Yaras, número 100, a. . . . . . . . . . . 
Piezas de crea hilo, 30 raras, número 7,000 a 
Crea, hilo, 80 varas, número 6,000, a . . . 
Crea, hilo, 80 varas número 2̂ 409, a 
Crea, hilo, 80 varas, número 7,500, a . . . \ \ \ 
Cotonza, hilo superior, número 8,000, a 
Crea catalana, hilo, 30 varas, número 6, a . . . . . . . . . . . \ 
Madapolán superior, a 
Nansú Inglés, superior, número 15, a . . . . . . 
Tela rica, doble ancho, número 35, n ;] 
Nansú Inglés, extra, doble ancho, número 65, a . . . . . . . . . . . . . . . 
Servilletas de dobladillo, docena, a 
'Manteles de dobladillo de ojo, a . . . . \ . . . . . . . 
Toallas felpa, grandes, a • ". \\ , . . . . . . . . . \ \ \ 
Tela Antiséptica de 18 pulgadas, a $1.48, de 20 a $1.76, de 24 a 
$2.10, de 27 a $2.39, 
Toallas felpa superiores, a 
Madapolán superior, doble aneíio, a . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Tela rica superior doble anclio. a 
R E C U E R D E LOS SOMBREROS DE KSTA CASA. NO COMPRE E L 
SIN V E R L O S . 
^ e s * a c a s a q u e t i e n e s u s o m b r e r o d e s d e $ 2 . 4 9 . M o d e 
























l o s 
U . 
s u s p e d i d o s 
\ e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . -
s i n i n c l u i r e l f l e t e , n o e s j u s t o q u e 
é f o n o A . 3 8 8 8 . 
p i e r d a m á s q u e e n l a s m e r c a n c í s a . 
C 9020 ld-6 
h a s 
• . E G A m 
J ' o 
C H I C 
PAGÍNA SEÍ3 D l A K l ü Ofc L A irlAKlWA Diciembre 6 de 1 9 1 7 . 
i 
AÑO U X X \ 
R A L 
J U E V E S , A U S T O " 
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A USTED, SEÑORA: que espera ansiosa la libertadora L E Y D E L DI-
VORCIO a causa de sus continuas desavenencias con su esposo, le con-
viene mucho ver la original comedia 
HONORES DB GUERRA 
Esta obra le enseñará las causas nimias a veces, muy importantes 
otras, que preceden a las peticiones de divorcio de dos seres que en épo-
ca no lejana juraron amarse eternamente, y que, después do separados la-
mentan su poca bondad y tolerancia , 
A USTED, C A B A L L E R O : que huye de su hogar y detesta a su com-
pañera que espera con ansia infinita sea aprobada la L E Y D E L DIVOR-
CIO por nuestro Congreso, le interesa conocer las causas que impulsaron 
a loa Condes de Cermolse protagonistas de 
HONORES D E GUERRA 
a pedir su inmediato divorcio.—Y decimos quo le interesa, porque estar 
mos seguros que después de conocer 
HONORES D E GUERRA 
comprenderá que el 90 por ciento de los divorcios han sido originados por 
causas fútiles y tontas que han hecho la infelicidad de muchas personas y 
que quizás puedan hacer la de usted. 
P O R 
A U S T E D E S : Jóvenes llenos de ilusiones y esperezas co 
que o nadie conocer ' * eneii 
HONORES D E GUERRA , 
pues les será más fácil después de saber las causas que motivar 
lición de divorcio de los enamorados Condes de Cermoise, evitar00 
tra futura vida matrimonial los disgustos y desavenencias 
originadas por tonterías causantes muchas voces de la separacic' ^ 
seres llamados eternamente a ser felices. 
Y U S T E D E S , SEÑORES CONGRRESISTAS: el divorcio es al 
serio y transcendental, algo que me-rece un detenido estudio En 
HONORES D E GUERRA 
podrán ustedes ver gráficamente las ventajas y desventajas del 
ley tan discutida por ustedes en nuestro Congreso. Así que: lea 
mos para la "premiere" de la originalísima comedia 
HONORES D E GUERRA 
que tendrá lugar el Jueves 6 de Diciembre. 
En s e g u n d a t a n d a a ¡ a s o c h o y m e d i a , s e e x h i b i r á p o r ú l t i m a v e z l a p r e c i o s a c o m e d i a E L 
e l f i n q u e n u e s t r o p ú b l i c o d é s u o p i n i ó n s o b r e c u a l d e l a s d o s g e n i a l e s a c t r i c e s fe g u s t a m á s e n l a 
H o n o r e s d e G u e r r a . 
I V , i n t e r p r e t a d a p o r l a l i n d a a c t r i z M a r í a J a c o b i a i , ( 
c o m e d i a , s i l a J a c o b i n i , e n e! A r t í c u l o I V , o fu H e s p e r i a 
i r m 
i& 3 A N A 
C9002 
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Este drama pasional, una de 1 as más positivas glorias dramáticas modernas, ha sido llevado al cinema tógrafo con toda exactitud en cuanto a la acción, con una veracidad y un arte que hacen de éi una historia vi vida de interés insuperable. 
Los subtítulos de la película son originales del señor Dicenta, ba jo suya inspección se ha hecho la ad aptación cinematográfica. 
Los artistas que toman parte en esta película son grandes figuras dol arte dramático español, sobresaliendo ei señor Ramón Quadreny, que interpreta el Juan José. 
S e e s t r e n a r á 
Pida a Santos y Artigas el argumento ilustrado con profusión de grabados. 
Pronto serán estrenadas por SANTOS Y ARTIGAS «MALIA» últi ma creación de la Bertini. «NANA", de Emilio Zola, por Tilde Kassay y Gustavo Serena en tres episodios. «PARIS MISTERIOSO'*, de la obra do Eugenio Sué "LOS MISTEBIOS 
DE PARIS , en cuatro episodios. «RAYENGAR» la más interesante pel ícula en 12 episodios editada por la casa Pathé e interpretada por Grace D armond (La Yenus moderna). 
c 9017 
e c t a G u l o s • : -
NACIONAL 
Pubillones anuncia para boy dos 
funciones. 
L a primera, que comenzará a las 
dos de la tarde, es a beneficio del 
Asilo de Niños Pobres de Bejucal. 
E n la función nocturna se despe-
dirá del público la compañía que 
ahora actúa; y mañana serán com-
pletamente nuevos los actos quo pre-
sente el popular empresario. 
E l sábado habrá otra matinée a be-
neficio de la Sociedad Humanitaria 
Cubana. 
E n la próxima semana, debut del 
notable Trio Orpington, del chino 
L i n y dei volador Susie. 
Han embarcado en Nueva York los 
patinadores Sterlings y la troupe 
árabe de Salli Ali-
E l domingo habrá tres matinées y 
dos funciones nocturnas. 
* * * 
P A T R E T 
Santos y -Artigas anuncian para es-
ta noche una función con variado y 
extenso programa. 
E n la función del sábado habrá 
tres debuts. 
Mañana, día de duelo nacional, no 
habrá función. 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando numerosos triunfos el 
Gran Circo A'/ul que dirige el señor 
Pablo Santos. 
Hoy actuará en San Cristóbal; el 
sábado en Alquízar, 
CAMPOAMDR * * * 
E n las tandas aristocráticas de las 
6̂ 4 y de las &% se proyectará la in-
teresante cinta "La perla del harén" 
interpretada í cr la celebrada actriz 
Iiiiisa Lovely. 
A las pasará por la pantalla 
" E l gran problema", de la acreditada 
marca Pájaro Azul. 
E n las demás tandas, o sean las de 
las 11, de las 3 y de las 4, se pro-
yectarán los episodios 19 y 20 de " L i -
bertad" o "La herencia fatal", com-
pletándose el programa con las pelí-
culas siguientes: E l ídolo gentil. Los 
"¡mmujímíim • m̂riwmm ~ 
contrabandistas de opio, Adiós, lla-
ves y los Asuntos mundiales núme-
ro 58. 
Los días 8, 9 y 10 se estrenará la 
interesante cinta "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Muy pronto, " E l jardín de sabidu-
ría', adaptación de las teorías sobre 
la mitología humana. 
Está al ilegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m-, con 
películas adecuadas a Navidad y Año 
Nuevo. 
* * * 
MARTI 
E n primera tanda, " L a tirana'^ en 
segunda, "Los granujas"; en tercera, 
"Venus Salón." 
AL HAMERA * * * 
E n primera tanda, "La prieta san-
ta"; en segunda, "Un marido que no 
lo es"; en tercera, "La inmigración 
china-" 
* * • 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
* * * 
L A R A 
Esta noche comenzará el estreno 
de los episodios de la serie "La hija 
del bosque." 
Pronto, "Protea", de la Cinema 
Films. 
* * * 
FAUSTO 
Hoy, jueves de moda, se estrenará 
una bonita cinta, creación de la egre-
gia actriz Mme. Hesperia. 
Se titula "Honores de guerra" y 
su asunto es ae mucha actualidad e 
interesante. 
En "Honores de guerra" se admira 
el siempre bello gésto de la Hesperia 
y su indiscutrole elgancia. 
Luce en tan hermosa ebra los úl-
timos modelos de otoño franceses. 
"Honores de guerra" será estrena-
da en la tercera tanda, doble-
" S e e s t r e n a r á h o y , j u e v e s , e n e ! C i n 
E N 15 SENSACIONALES EPISODIOS EN E S T A EMOCIONANTE P E L l t U L A ENCUENTRA E L E S P E C T A D O R RIQUEZA, SOCIEDAD. M I S T E R I O , CASAS VOLADAS, TRENES ] 
CARRILADOS, ASTUTOS POLICIAS Y TODA S E R I E D E TRAMAS FORMAN L A S ESCENAS E X C I T A N T E S D E L A GRAN S E R I E D E AVENTURAS D E UNA NOVIA. 7 NOCHES M 
CONTINUA Y P E R E N N E SENSACION. 4 TANDAS 10 CENTAVOS EMPEGANDO L A P R I M E R A A L A S 7 EN PUNTO. V I E R N E S 14 «GRAN CORRIDA D E TOROS MATANDO POSAÍi 
Y PASTOR. c 9030 W 
H o y , J u e v e s , 5 d e D i c i e m l i r e , E p i s o d i o s 1 . ° y 2 . ° d e 
1 1 
\ E n la segunda se exhibirá " E l ar-
tículo IV", la linda comedia, inter-
pretada por María Jacobinl, la cele-
brada actriz. 
Con la exhibición de estas dos jo-
yas de la cinematografía italiana, 
propónese la Empresa de Fausto que 
el público pueda comparar a las dos 
bellas actrices en el campo de la co-
media. 
Mañana, por ser día de duelo na-
iconal, no habrá función. 
• ^ 
MAXIM 
E l programa para la función de es-
ta noche, es el siguiente: 
E n primera tanda, " E l alfiler de 
Salustiano" y "Salustiano y el hormi-
guero", muy cómicas; en segunda, el 
drama en cuatro actos "Dos mañanas 
en Nochebuena" y en tercera la inte-
resante cinta ""En el huracán de la 
vida", por la actriz rusa Stasla Na-
pierkowska -
Mañana, por ser día de duelo na-
cional, no habrá función. 
E l sábado, estreno de la última 
creación de la Hesperia, "Honores de 
guerra." 
E l domingo, "La dama misteriosa", 
por la Napierkowska. 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, es-
treno de los episodios primero y se-
gundo de 'Las aventuras de una no-
via"; en segunda y cuarta, " E l mis-
terio de la villa Endrine". 
* * * 
!PRADO 
" E l incendio del Odeón" en prime-
I ra tanda; en segunda, "Poder del hip-
¡notismo"; y en la tercera. "Madame 
Tallien." 
* * * 
j FORNOS 
E n primera y tercera tandas, "Las 
dos marquesas"; en la segunda, "De-
but de Esperanza Iris como artista 
cinematográi'ica" y " L a hija del ar-
tista." 
* * 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n el programa de esta noche fi-
guran cintas cómicas y la magnífica 
cinta "La estrella del circo", inter-
ipretada por Ta artista y bailarina de 
notables facultades, Stacia Napler-
kawska, secundada por el gran actor 
francés Signore-
E l domingo volverá a exhibirse la 
notable cinta "Los últimos días de 
Pompeya." 
Y en breve, estreno de "Cleopatra". 
H o y , J U E V E S , 6 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
i * 99 3 S M a r q u e s a s 
S E G U N D A T A N D A 
i ¡ a d e l A r t i s t a " 
S E R E M A T A N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
Con motivo de fin de a ñ o queremos liquidar todas las exis-
tencias. Vengan y vean precios de remate. 
25 por 100 de grandes rebajas de precios 
Liquido a 3 pesos sombreros adornados de 5 pesos, 
t, a 4 t, ,« »» 6 
„ a 5 yt •» »> »» 7.50 
F L O R E S , F O R M A S . A D O R N O S A P R E C I O S REGALADOÍ 
5 mil corsés a mitad de precio: $1 .00 , $ 1 . 5 0 y $2 .00 . 
Boas de todas clases y precios, cojan ganga. 
Camisetas de señora , de 70 centavos, se rematan a 25 . 
Mil egrets l eg í t imos de 12 hilos, a $1 .99 . 
F a y a o F o p l í n de seda para vestidos a 70 centavos vara. 
Suetes de seda que valen 14 pesos a $7.50. 
L a que llegue primero se lleva lo mejor. 
L A M I M I , N E P T U N O , 3 3 
NUEVA I N G L A T E R R A 
No hemos recibido programa. 
* * * 
F I E S T A P R O - I T A L I A 
Para el próximo día 10 se prepara 
en Payret una función cuyo producto 
será destinado a la Navidad de los 
soldados italianos. 
Santos y Artigas, los organizado-
res de esta benéfica fiesta, presenta-
rán un programa selecto y atrayente, 
Tomarán parte en la función el po-
pular actor Regino López, Sergio 
Acebal, Luz Gi'. y Eloísa Trías. 
E l aplaudido autor Federico Villoch 
prepara una obrita de palpitante ac-
tualidad. 
P E L I C U L A S DE ^SANTOS Y A R T L 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
oe películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tiidor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativ?" y otras 
' más que oportunamente anunciare-
mos. 
"Nana" y "Ravengar". muy intere-
santes. 
" L a careta social" y " E l tabaquero 
¿e Cuba',, por Regino López; ambas 
dg producción nscíonal . 
E n ei teatro Prado se estrenará el 
sábado la interesante cinta titulada 
"Juan José", basada en el drama de 
su nombre. 
GRANDES ÉXITOS D E L A CINEMA 
F I L M S 
Uno de los éxitos más grandes tite 
la temporada lo ha constituido el es-
treno do la interesante serie en diez 
y seis episodios, titulada " E l sello 
gris." 
E n todo teatro o cine que se exhi-
be, los llenos oe suceden sin inte-
rrupción. 
E l público aplaude frenéticamente 
a su protagonista, que hace derroche 
de valentía. 
E l próximo estreno que la Cinecca 
Films de Pedro Reselló prepara, es 
la magnífica producción de la Casa 
Eclair , de París, titulada "Protea ÍV" 
o "Los mistarlos del Castillo de Mal-
morto", en seis episodios, siendo sus 
principales intérpretes la popular 
Protoa y su inseparable compañero 
de aventuras, M. Teddy. 
c 9033 
Anoche se dió cita en Payret la 
sociedad habanera para aplaudir una 
vez más los números que desfilan 
por la gran pista del Circo Santos y 
Artigas. 
Los resonantes éxitos son consecu-
tivos . 
Las damas fueron obsequiadas con 
preciosos bouquets de flores. 
Todos los actos que ayer figuraban 
en el selecto programa fueron muy 
ovacionados por la distinguida con-
currencia. 
E l la y Compañía, el trío acrobático 
j de gran fuerza, como todas las no-
ches, fué muy aplaudido. 
Pompoff y Thedy, los graciosos 
clowns españoles, poco a poco van 
dejando gratos recuerdos en la Ha-
bana. 
Los Rodríguez, en su nuevo acto, 
que este año han presentado, y ade-
más con la percha más alta que se 
conoce, también son muy ovaciona-
dos. 
Hilary Long mantuvo anoche al pú-
blico en extraordinaria expectación. 
Su arriesgado trabajo no tiene lími-
tes. 
E l nuevo acto que presentan * 
bién los notables ecuestres ím* 
fords da mayor realce y lucinueB 
tan interesante número que 
trunfos le han dado. 
De Mr. Hermán Weedom es? 
cuanto se diga. Es mucha la 
de este célebre domador. Su 
ción de feroces tigres, que ya . 
den ai número de siete, es de 
sensacional que se conoce. 
Se van contando por llenoSHea5 
clones del Circo Santos y A 
Payret. 
En la presente semana ie fj 
la exhibición de fenómenos ^ 
tos y Artigas tienen instalada 
terrenos de Galathea. 
Los populares empresarios 
jado el precio de veinte cen,oS 
ra que todo aquel que no i 
visto, tenga ehora una opo . 
que será la última que se done. .̂g 
E l Circo úc Santos y ^ \ r& 
bajo ei nombre de Circo Azu' ü 
la isla, obtinene un gran 
cada pueblo que visita 
E n esta hermosa cinta, Protea üa 
llegado al colmo de sus hazañas, que 
tanto interesan y admiran todos lo¿ 
públicos. 
L a Cinema Films está siendo feli-
citadísima por tan notable adquisi-
ción. 
" E l ocaso de amor" se titula otra 
de las cintas cuyo estreno prepara 
el señor Resolló, cinta interpretada 
por 4a genial y bella actriz Francis-
ca Bertini. 
"La máscara loca", película basada 
en la novela de su mismo nombre, es 
otro de los estrenos que prepara la 
Cinema Films. Está interpretada por 
la notable trágica Lydia Quaranta.Y 
pertenece a ls. serie Grandes Mono-
polios. 
A las anteriores cintas seguirán las 
tituladas " E l pie que aprieta", de la 
Casa Gaumont, en cuatro episodios; 
" E l ángel doi obrero", de la Vita-
grahp", en quince episodios; "Los pi-
ratas sociales", de la n^f^gi' 
en quince episodios, y 
nuince mil pies. s*'** 
ionio Nip 
Habiendo adquirido en de i 
bodega de Antonio NiP. laS \P 
ba 51 en Santa Isabel de ^ 
aviso a sus acreedores paf ^ 
sen antes del día 10 aeaga(io <t 
cobrar sus cuentas, Pu*; L 
día no se reconocerá ueu 
JOSE WANG CHlFfF> 
d—6 
0 . • . a p 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D Í , ^ 
R I N A y a n ü n c i e * ^ 
A l * ü L X X X V D I A R I O VE L A M A K Í N A 
U í d e m b r e b d e l ^ r r . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
éé N O M A T A R A o 
" L a I n j u s t i c i a d e l a J u s t i c i a 
99 
Emocionante drama que ve rsa sobre uno de los más escandalosos procesos habidos recientemente en las cortes americanas. Los detectives obligan a un inocente a declararse 
culpable. 
I l G R A l S T S E N T S A C I O N ! ! 
i i 
C A M P O A M O R " 
D I A S 8 . 9 Y 1 0 
T a n d a s S ' í y 9 í P . M . 
C903Ó 5d.-6 
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¡BJÍ E L SUPREMO 
SE^AI AMrEXXOS PARA HOY 
«SALA D E LO CRIMINAL 
t facción de ley. Audiencia de la Ha-
^ yacaríaB Pérez Fernández, en causa 
^B%f;Wo v lesiones. Ponente, señor 
r S Horta. Fiscal: señor Rabell. 
Cabarroca... ^ tílIíitavo Pino. 
Le^f acción de ley. Audiencia de la Ha-
In Manuel Silva Sánchez, en causa por 
tana. WanmH b ̂  _ geüor Gutiérrez qui. 
H^pucal- señor Rabell. Letrado: señor 
r6s: Í?a fiárcía Hernández. -
f r a c c i ó n ^ ley. Audiencia de la Ha-
IníraT„'n pablo Cantón, en causa por 
^^l-.irtin Ponente: señor Ferrar y P i -
^h^f Fiscal í ^ ñ o r Rabell. Letrado: se-
fior ¿uis Rosainz. 
SALA D E LO CIVIL 
Tnfracción de ley. Audiencia de Cama-
•• J r Manuel Rivacoba, contra la suce-
f /rf'de Kcmisio Robledo, sobre pesos-. 
róñente: señor Tapia. Letrado: señor 
infracc ión de ley. Audiencia de la Ha-
^ (Mavor cuantía). E l doctor Gerva-
sfo Antonio Lamas contra Antonio Fer-
XdM, sobre nulidad. Ponente: seiior Be-
tancourt Letrado: señor Moreno de Aya-
la,nneia- Juzgado de Primera Instancia 
de Güines. (Desahucio). José Trujillo 
contra Bartola Almeida y otros. Ponente: 
señor Bdelmann. Letrado: señor Antonio 
n £ l a H A " & do Santa Clara. Pie-
za separada del interdicto de adquirir 
.Tp los obsceaos ,le Ní«dás Salvador Acea, 
sobre ami)aro cu la posesión. Ponente: 
señor Edclman, Letrado: señor Delfín. 
EN LA AUIÚeNCIÁ 
I. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Ricardo L a -
brador, por usurpáción de título. De-
fensor: doctor Garcerán. 
Contra Francisco Herrera, por infrac-
ción eiectoral. Defensor: doctor Arango. 
Contra Carlos Quesada, por infracción 
postal. Defensor: doctor Ruiz. 
Contra Rafael Doinínsruez, por robo. 
Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Valdés Mendoza, por 
robo. Defensor: doctor Vieitea. 
Contra Raúl Reyes Anglada, por ho-
micidio. Defensor: doctor Fernández. 
SALA T E R C E R A 
Contra Kan! Duque, por rapto. Defen-
sor: doctor Vieitrs. 
Contra José Villar, por rapto. Defen-
sor: doctor Carreras. 
Contra Manuel Flores, por rapto. De-
fensor: doctor Vieites. 
Contra Domingo Argadín, por atenta-
do. Defensor: doctor ¿ayas. 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia. Administración General del 
E ! M e j o r M o d e l o d e R e n o v a r 
C a r r u a j e s y " F O R D " 
Q u i t e n , l a v a n d o c o n a g u a c a l i e n -
t e y j a b ó n , t o d o e l l o d o y l a g r a s a 
a l a s u p e r f i c i e d e l v e h í c u l o , y a l i -
s e n c o n l i j a l a s p a r t e s q u e l o n e -
c e s i t e n . E n t o n c e s e s t a r á l i s t o 
p a r a r e c i b i r u n a m a n o p a r e j a d e 
s p a o o l 
S E t B E T A R I A 
La Juuta Directiva, de acuerdo coa 
io estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
:ontar del iunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes 
i dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación pos las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-
Suelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretario. 
8d-l 
P i n t u r a d e L u s t r e " D E V O E ' 
Garantizamos que si esta pintura es aplicada debidamente, dará a todo 
vehículo un acabado duradero, con brillo de barniz, que resistirá al trabajo 
más fuerte y a la intemperie sin agrietarse o escamarse. 
L a recomendamos también para muebles de patio, columpios enrejados, 
así como para todas las otras superficies expuestas al aire libre y a las 
cuales se desee impartir uun acabado duro y brillante. Se fabrica en diez 
colores atractivos. 
Ageatei A. M. Goazaiez, Barcelona Ne. 22.-Habana 
Tabién tengo bombas para gasolina, a muy bajo precio; no necesita gas-
tarse $500 ni $1,000. VEAME y se convencerá. 
P A I N T D E V O E P A I N T 
O. 9003 ld.-6. 
Estado contra resoluciones de la Junta 
de Protestas. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Trelles. Lreti-ados: señor Fiscal. 
Hevia. Procuradores: Duarte. 
Audiencia. Compañía de Pianaas L a 
Continental contra resolución del señor 
Presidente de la llepúbllca. Contencioso 
Administrativo. Ponente: Vivanco. Le-
trado: Montero, Sr. Fiscal. Procurador: 
Vivó. 
Oeste.. EJnrlque Rentería, S. en C , con-
tra Daniel León y Hiermano. Menor cuan-
tía. Ponente, Portuondo Letrado: B^ños. 
Procuradores, Tariche y Espinosa. 
Güines. Francisco Sánchez Curbelo, 
contra el Ayuntamiento do Güines. Mayor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Gutiérrez deé Celis, Perera y Trujillo. 
Procurador: Alvarez. 
Sur. Manuela Martínez Valdós, contra 
José Solls García, en cobro ds pesos. In-
cidente sobre excepción dilatoria. Po-
nerte: Portuondo. Letrados: Eloid y Ma-
fias, Procuradores: Recuera y Carrasco. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados: 
José Gorrín, Rafael Calzadilla, José 
Perera, Laureano Fuentes, Ramiro Mo-
rís, Alfredo Casulleras. Mariano Caxacuel, 
Ramón de Castro, Ramón Zandin, Fran-
cisco F . Ltón. 
Procuradores: 
Emilio Moreu, Granados, Pereira, Lós-
eos, Llama, O'Reilly,. Leanés, Matamoros, 
Barreal, Sterling. Cárdenas, J . Y . Piedra, 
Angel V. Montiel, Pedro P . Soldevüla, 
Castro, José Illa, Zalba, E . Yanís, López 
Rincón, Manuel Bilbao, Jdlián Perdomo, 
Teodoro G . Vélez. 
Mandatarios y partes: 
Juan Grau, Antonino Roca, José Vlllal-
ba, Ramón Nieto, José A. Ferrer, Fran-
cisco G. Quirós. Laureano Carrasco, E r -
nesto Claumont, Emiliano Vivó, Ramón 
Feijoo, Luis Márquez, Prancteco Villa-
verde, Miguel Saaverio, Félix Rodríguez. 
E n r i q u e B e r n a l 
Desde ayer se encuentra enfermo, 
aunque no de gravedad, el señor E n -
rique Bernal, pundonoroso y activo 
teniente de la policía Nacional. 
Nosotros, que apreciamos en todo 
cuanto vale al señor Bernal, desea-
mos dar pronto la noticia de su to-
tal restablecimiento. 
L A C E N S U R A A L A 
P R E N S A 
L a Comisión de Censura, reunida 
esta mañana a las once en la Secre-
taría de Gobernación, con la asis-
tencia de los miembros de la misma 
señores doctor Juan L . Montalvo, Se 
cretario de Gobernación; Coronel 
Charles Hernández, Director Ge&eral 
de Comunicaciones; General José 
Miró y Argenter, Jefe del Archivo 
del Ejército Libertador; doctor Adol 
ío Núñez de Villavicencio, Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara' y se-
fiores Manuel Villalón y Gonzalo Al-
varado, Jefes de Sección de la Se-
cretaría de Gobernación, tomó los si-
guientes acuerdos: 
Que todos los periódicos remitan 
a la Comisión, en el día de su pu-
blicación, dos ejemplares de cada 
una de sus ediciones. 
Pasar una circular a todos los pe-
riódicos remitiéndoles copla del De-
creto sobre la Censura, a fin de que 
por ellos se cumplan las disposicio-
nes del mismo. 
Que para los periódicos que se edi-
ten fuera de la Habana, la censura 
será ejercida por las autoridades ci-
viles o militares, según sea resuelta 
en cada caso. (E l Director del DIA-
RIO D E 'LA MARINA había solicita-
do de la Comisión de Censura, acuer-
do sobre este asunto, a petición de 
varios periodistas del interior.) 
Que los cables y telegramas diri-
gidos a periódicos que no tengan el 
eervicio por hilo directo sino por bo-
letines, serán censurados en las res-
pectivas oficinas de cables o telé-
grafos, antes de pasar a los perió-
dicos, según fué propuesto ayer en 
la Junta de Directores de periódicos. 
Que cualquier miembro de la co-
misión, puesto que ella no puede es-
tar constituida permanentemente, 
tiene facultad para resolver, según 
lo estime conveniente en cada ca-
so, dando cuenta después a la Comi-
sión en pleno. 
L a censura del servicio cablegrá-
rico por el hilo directo se hará en 
la segunda de las formas propuestas 
en la Junta de Directores de perió-
dicos, celebrada ayer. 
Asimismo acordó la Comisión E s -
pecial de la Censura, interesar del 
señor Secretario de Gobernación que 
designe en Comisión a los oficiales 
de dicho Departamento, señores Car-
Jos Girón y Santiago Blain, para que 
presten sus servicios en las oficinas 
de la Censura. 
D e P a l a c i o 
T B A N S F E E E N C I A D E CREDITO 
E l Secretario de Agricultura, ge- i 
neral Sánchez Agrámente, sometió 
ayer a la firma del señor Presiden- , 
te de la República, un decreto, por • 
el cual se le autoriza para transfe- J 
r ir $500 con destino al pago de aten-
ciones de la Sanidad vegetal, corres-
pondientes al mes anterior. 
E L MDíISTRO AMEMCAJíO 
E l Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Willian González, cuyo re-
greso a esta isla publicamos opor-
tunamente, estuvo ayer tarde reuni-
do con el general Menocal, durante 
dos horas. 
, Interrogado por los repórters so-
bre el objeto de la entrevista, con-
testó: "No news". 
PARA COMBATIR E L PALUDISMO , 
E l doctor Méndez Capote, Secre-
tarlo de Sanidad, sometió ayer a la 
firma del general Menocal, un decre-
to, por el cual se dictan reglas para 
combatir eficazmente el paludismo. 
LA REPOSICION D E UN A L C A L D E 
Una comisión de representantes l i-
berales de la provincia de Matanzas, 
visitó ayer tarde a última hora al ge-
neral Menocal, para pedirle la repo-
sición del Alcalde San José de los 
Ramos. 
T R A J E S H E C H O S A 
M E D I D A 
Don Bernabé Sánchez 
Hemos recibido en esta redácclón. 
ayer por la mañana, la visita de 
nuestro distinguido amigo don Ber-
nabé Sánchek, opulento hacendado 
camagüeyano, dueño del central Se-
nado. 
Una antigua amistad -une al se-
ñor Sánchez con nuestro Director y 
juntos ayer recorrieron todas las de-
pendencias, oficinas y talleres de es-
ta casa, mereciendo del amable vi-
sitante calurosos elogios, por la or-
ganización y funcionamiento del pe-
riódico, elogios que mucho agrade-
cemos por venir de persona tan ex-
perta en cuanto se relaciona con em-
presas grandes y progresistas. 
Don Bernabé Sánchez en la Ha-
bana con su distinguida esposa, es-
tán atendiendo a algunos asuntos de 
familia. 
Le deseamos entre nosotros todo 
género de felicidades. 
ion Francisco de Pando 
T O C H O S 
a r a s u p i s t o l a o r e v ó l v e r 
e 
señor S n1 de España en 1?- Habana. 
ReaToS^11^' nOS comunica que por 
rrieif? ?n ^ l ^ octubre ^ co-
L T .ano' se h?' dispuesto que en 
as cartas de nacionalidad v 
STT* q[Ue meditan 1¿ identi-
ad de ios españoles residentes en el 
er utilizados en ningún caso sino por 
!ieDerá - dherirse en 1 sucesivo 
una oto fía del interesado que l e 
S í r ^ Con 61 86110 of ic ié de la 
xieudldo En consecuencia, se ad-
S o 05 cr'Pañoles, que en lo su-
S oii" aPrHeseníarse en el tonsula-
¿ n t o l Land0f algllnos d* i™ docu-
V f f ^ e n c i a , lo hagan pro-
nütan t fotüfrafías c^ras, que per-
EeSado.p8rfeCta ideiltifica^n del 
fe^—-
F O L L E T I N 3 5 
A A L D E A P E I 
N O V E L A - P O E M A 
DE C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
a ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
I © 
SE A cualquiera l a marca cíe su a n u a , los cartuchos Remington U M C lo 
d a f á n resultados incomparables. Funcio-
nan perfectamente en el arma a u t o m á -
tica» son limpios y exactos. U n a prueba 
c o n v e n c e r á . Catá logo gratis. 
REMINGTON ARM3 UMC CO. 
233 B R O A D W A Y N E W Y O R K 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
l T*», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l l inimento M i n a r d es absolutamente 
puro, no mancha y es m u y eficaz. Es eco-
n ó m i c o y l impio . 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U , A . 
M i n a r d 
y e n t r e g a d o s e n l a 
H a b a n a i n c l u y e a -
d o l o s d e r e c h o s , 
N e w Y o r k 
S a s t r e r í a m a y o r d e l m u n d o 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l 
J . S i l v e r s t e i n , h a l l e g a d o p r o -
c e d e n t e d e N e w Y o r k 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta casa a don Francisco de Pan-
do Armand, hijo del general" Pando, 
quien llegó recientemente de Espa-
ña, para atender a los negocios azu-
careros que tiene establecidos en 
Cuba. 
Reiteramos al distinguido amigo 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta la realización de distin-
tos trabajos de pintura en las tacha-
das de Prado, Animas y patio del edi-
ficio social, huecos exteriores de las 
propias fachadas pescantes y farolasi 
de la entrada principal, se hace saber 
a los que deseen ejecutar dichos tra-
bajos, que el Pliego de Condiciones 
estará de manifiesto en esta Secreta-
ría desde hoy hasta el lunes 17 de los 
corrientes, inclusive, de una a cua-
tro de la tarde, todos los días hábiles. 
Habana, diciembre 2 de 1917. 
RAMON ARMADA T E I J E I R O -
Secretario. 
tt 
P r a d o , 1 0 5 . H a b a n a 
A g e s t e e x c l u s i v o e n C u b a d e 
M A R K S A R N H E I M 
A G U L L Ó 
CS712 a l t 3d.-29 
P R O - I T A L I A 
E N L A A L C A L D I A 
Una comisión del Comité cubano 
Pro-Italia, se entrevistó en la tarde 
dé ayer con el señor Alcalde Muni-
cipal, para rogarle en nombre del 
aludido comité: 
lo.—Que autorizara para la colo-
cación de la lápida que se colocará, 
en Malecón esquina a Galiano—de-
signando esta última con el nombre 
de "Avenida de Italia", el día 16 del 
corriente a las 10 de la mañana. 
2o.—Que autorice al señor Govan-
tes—arquitecto de las obras del hos-
pital Municipal, para que realice las 
obras necesarias a "la colocación de 
la referida lápida—y cuanto sea ne-
cesario al expresado objeto. 
Tercero:—Que por la banda Mu-
nicipal se toque preferentemente en-
tre otras piezas el día expresado, la 
marcha "Avante Savora", cuya ins-
trumentación facilitará el señor Ca-
sas, caso que fuese necesario. 
Cuarto:—Rogarle que inicie el ac-
to, dirigiendo la palabra al pueblo 
en nombre de la Ciudad, haciéndolo 
después el señor Coyula, Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
y el señor Fernández Hermo—y el 
señor Fernando Ortiz por el Comité 
Pro-Italia. 
Quinto:—Que si lo tiene a bien ca-
blegrafíe al Alcalde de la ciudad de 
Roma en su carácter de Alcalde de 
la capital de la República Cubana, 
comunicándole el día de la realiza-
ción del acto que el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana—había 
sido ejecutado. 
L a comisión fué acogida con mar-
cadas muestras de complacencia, sa-
liendo sumamente satisfecha por lo 
que al darse cuenta al Comité Eje -
cutivo por los informantes de estos 
"particulares, se acordó dar público 
testimonio de reconocimiento a la re 
petida autoridad. 
MENOR INTOXICADA 
E n la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistida ayer por el doctor E s -
canden la menor Elvira Puentes Menén-
dez, natural de la Habana, de un año de 
edad y veciuu de Morro 12. 
Presentaba señales de haber ngerido 
solución de ücrmol, siendo leve su estado. 
Según la madre de la menor esta derra-
mó en ei suelo el contenido de un pomito 
de formal, aspirando su contenido. 
(De venta 
.o t?* ' ̂  Moderna Poesía.-' Obl*-
^ (Continúa) 
^ t r r ^ £ r B o b u -
í^ala "l^ia actitud de n i ^ , . caj«bl<5 
tas y- ^'n embarHVr. ,1 I'é,lx con lu 
aue ¿ ^ a c t ^ - o j a in^ 
tuviese que abandonar alguna faena do-
méstica, le mostraba sus haciendas y co-
municaba con ella sus planes de reflorma. 
Nada de esto escapaba al ojo aVizor de 
los campesinos, que al- paso de ellos se 
dirigían miradas y sonrisas de inteligen-
cia. 
D. Félix en aquellos días hizo un via-
je a Arbfn 7 celebró largas y frecuen-
tes conferencias con el párroco de la Po-
la, persona muy avisada y de letras. Por 
último, una mañana, poco antes de comer, 
dijo a Doña Robnstiana. 
—Pon dos cubiertos hoy en la mesa; 
que espero un convidado. 
Hízolo así ej ama de gobierno, pero 
viendo que sonaban las doce mostró su 
estrañeza. 
— Y a es el mediodía y ese señor no 
parece. 
—Puedes poner la sopa, que no tarda-
rá en llegar. 
Mientras Doña Robustlana se prepara.-
ba a dar cumplimiento a la orden,.no sin 
salir con frecuencia al ballcón y echar 
ojeadas al camino por ver si divisaba al 
huésped, D. Félix llamó aparte a Flora 
y la condujo por la mano ai gabiente más 
lejano de la cocina. Cerró sigilosamente 
la puerta y plantándose delante de ella 
y volviendo a tomarle la mano, dijo con 
voz alterada: 
—Flora, ya sabes quién ha sido tu 
madre; pero tu padre, ¿sabes quién es? 
L a zagalaj se puso roja como una ama-
pefla; tardó algunos momentos en con-
testar. Al cabo, bajando los ojos al sue-
lo, articuló con voz débil: 
—No lo s é . . . ' poro lo presumo. 
Entonces el capitán abrió los brazos y 
el padre y la hija quedaron estrechamen-
te enlazados. Así estuvieron largo rato llo-
rando dulcemente en silencio Al cabo D 
Félix se apartó y secando con su pañue-
lo las lágrimas de la joven y besándola 
repetidas veces en la mejilla, le dijo al 
oído: 
—Que no turbe, hija mía. la alegría de 
este momento un ponsamiento de dolor 
Ya sé que mantienes amores hace tiem-
po con un muchacho de Fresnedo. Pues 
bien, no temas que al darte mi nom-
bre y mi fortuna arranque tus ilusiones 
y contraríe las inclinaciones de tu cora-
zón. Cásate con quien mejor te plazca: 
catate con un aldeano; yo me alegro Je 
eMo... Sí, me alegro—añadió en voz más 
a.ta—porque quiero que se oree esta ca-
sa . . . ¡Basta de t í s i cos ! . . . Quiero nue 
corra por mi descendencia sangre nueva 
y generosa; quiero morir rodeado de ni-
ños frescos, sonrosados. 
Flora, embargada por la emoción se 
apoderó de una mano de su padre' v ln 
besó. •' 
—¡Basta, basta ya!—exclamó éste.—Aho-
ra vamos a comer. 
Se limpiaron de nuevo los ojos v sa-
lieron d^ gabinete. Justamente en aouel 
momento llegaba doña Roñbustlaoa di-
ciendo en alta voz: 
frla^Señ0r' Señor' que ^ soPa ya está 
Al verlos cogidos de la mano y con 
los ojos enrojecidos quedó sorprendida. 
—Robustlana, aquí tienes a mi hija 
roaiiifest óel capitán presentándola. 
La mayordoma pasó instantáneamente 
de la sorpresa a la alegría. 
—¡Oh, señor, todos lo sabíamos. , v 
todos ansiábamos que llegase pronto esta 
momento! 
Luego abrazó y besó a Flora con en-
tusiasmo y la felicitó de todo coraaón 
—Que sea por muchos años. Dios' y 
la \irgen del Carmen le dé, señor la rea 
vida para gozar el cariño de una hila 
tan buena y tan hermosa. 
Así pasaron ai comedor llevando a Flo-
ra en el medio. 
Uña vez allí, se dibujó en los labios 
del ama de gobierno una sonrisa mali-
ciosa, y proffirió dirigiéndose a Flora-
—Siéntese, señorita; siéntese frente a su 
padre. 
Flora se dejó caer en sus brazos rubo-
rizada. 
a ITl0h, por mos' no me hable usted 
X I X 
SEÑORITA Y ALDEANA 
Nolo había tenido tiempo a meditar su 
resolución. De día y de noche no pensa-
ba an otra cosíu Se llegaban las ferias 
de la Ascensión en Oviedo y pocos días 
antes manifestó a su padre el deseo de 
dar una vuelta por allá y comprar, si lo 
hallaba razonable, una yegua para cría. 
Como el proyecto era aceptable y Nolo 
Jamás había estado en la capital, tanto 
por interés como por dar un respiro a 
su hijo, el tío Paicno cedió de buen gra-
do y le facilitó los medios para reali-
zarlo. E l mozo de la Braña encargó en 
la Poda un traje de pantalón largo hecho 
de puna gris, mercó un sombrero de an-
cháis alas y unos borceguíes de piel ama-
rilla. Así ataviado, y con su faja de se-
da encamada a la cintura y camisa fina 
con botones de plata, más pareclaj un cha-
lán segoviano que un rústico de las mon-
tañas de Asturias. Y en verdad que' no 
desmerecía su gallarda figura con el nue-
vo atavío; antes bien resaltaba. Iba tan 
sua'.to y airoso como si toda la • vida lo 
llevase puesto. 
Cuando llegó el día señalado, una ho-
ra antes de amanecer montó en su jaco 
tordo,' que él había criado con mimo y 
al cual había puesto por nombre Luce-
ro, y bajó por el camiuo de VUloria has-
ta el llano. Cuando pasó por Entralgo 
aún no había amanecido. Dirigió una mi-
rada a Canzana y estuvo por subir a 
despedirse del tío Goro y ]a tía Felicia, 
pero llevaba él ciertos proyectos en la 
cabeza... ¡ Quién sabe, quién sabe! Me-
jor era guardarlos en el corazón. Vadeó 
el río, slgüió hasta la Pola y pasó inad-
vertido como él deseaba. Entró en la ca-
rretera de Langreo.y cuando llepó a Sama 
ya estaba el sol hacía rato sobre el ho-
rizonte. Muchas fábricas, mucho carbón. 
muchaiS chimeneas despidiendo columnas 
de humo negro y espeso. Nolo miraba con 
ojos torvos todo nquelllo y tenía vivos de-
nacLa da df.najAo atrás. Ya lo deló. r a oa-
mina por la carretera llamada Descolga-
da a causa de sus agrias pendientes, ya 
pasa por delante de Villa. Hermosas pra-
deras, herniosas pomaradas, hermosas ni-
ñas con su cesta sobre la cabeza por 
la carretera. Más de una volvió la cara 
para scgilir con la vista al mancebo de 
cabello ensortijado y ojos altivos. Cuando 
dió vista a Oviedo eran bien sonadas las 
diez de la mañana. 
¡Cómo latió su corazón al contemplar 
por vez primera aquella ciudad que guar-
daba el más caro tesoro de su existen-
cia! L a torre de la catedral cor sus fes-
tones primorosos, con sus calados de en-
caje, se alzaba ante sus ojos atónitos co-
mo una maravilla. Entró por el arrabal de 
la Puorta Nueva, preguntó por la posa-
da de la Feülas y no tardó en dar con ella. 
Esta Felisa, mientras le freía un par de 
huevos y algunas lonjas de Jamón, le 
enteró de todo lo que quiso y lo que no 
quiso. Supo cómo Demetria había dejado 
ya el colegio y estaba otra vez con su 
mamá y con su tía, supo cómo se llamaba 
la calle en que éstas habitaban y las se-
ñas que la casa tenía, y supo también el 
nombre de todos los hijos de la señora, 
Felisa y el temperamento especial que ca-
da uno de ellos poseía, así como las prue-
bas brillantes de ingenio que eü penúlti-
mo, Joaquinín, había dado en más de 
una ocasión de su existencia, aunque só-
lo contaba cuatro años y cinco meses. 
Y así que. almorzó se fué e dar una 
vuelta por la ciudad y por la feria. Una 
y otra estaban bien animadas. Pulula-
ban, los forasteros por las calles en mu-
chedumbre apretada y en mucho mayor 
número piafaban los caballos allá en el 
real de la feria. Mas ni la muchedumbre, 
ni los monumentos, ni los escaparates de 
las tiendas, ni siquiera los hermosos ja-
cos de cuatro y cinco años, lograron lla-
mar la atención de nuestro aldeano. Pa-
saba por delante de todo eftío como si no 
lo viese. Del encargo de su padre ni se 
acordó siquiera: no tenía ojo», más que 
para el oscuro y vetusto caserón de Mos-anatK. íiuá nefitra era acuella casal lañé 
grandes y severos los balcones de hie-
rro! ¡que Imponente aquel casco de pie-
dra que coronaba el escudo esculpido so-
bre la fachada! L a impresión que en 
Nolo produjo fué de pena, casi de te-
rror. Le parecía que Demetria debía de 
estar aftlí cautiva como en una cftrctü y 
sometida a crueles tormentos. Examinó 
con proí|tmda atención el edifiieo. que 
estaba situado en la calle llamada de 
Traslacerca y formaba esquina a una ca-
llejuela solitaria, lo rodeó repetidas ve-
ces, escrutó bus balcones y ventanas, pe-
ro no consiguió "divisarla." E n las ho-
ras que allí permaneció, (Disimulándose 
en un portal o detrás de algún carro, 
sólo rió salir dos o tres mujeres que 
parecían criadas y entrar y salir un 
sacerdotal. Mas cuando ya pensaba en 
retirarse se abrió Un balcón de la fa-
chada principal y apareció una señorita. 
¡Qué rico vestido! ¡qué peinado extra-
ño! ¡qué bDanca, qué majestuosa! ¿Quién 
será? ¡Virgen sagrada del Carmen! ¡Es 
"olla"! ¡ella, s í ! . . . Nolo sintió un frío 
intenso en el corazón. Las sienes comen-
zaron a latirle fuertemente y se apoyó 
en la pared para no caerse. Luego, pe-
gado a ella, se desligó cautellosamente tem-
blando de ser reconocido y cuando es-
tuvo lejos se dió a correr locamente ha-
cia su posada. Subió al mezquino cuarto 
que le habían destinado y se dejó caer 
sobre el lecho llorando como un niño. 
"No, aquelDa señorita tan rica, tan her-
mosa, tan elegante, quizá no recordaría 
ya al pobre aldeano de la Braña, quizá 
se avergonzaría si le recordasen que ha-
bía correspondido a su amor y en prue-
ba de él le había regalado los cordo-
nes de su Justillo." 
Sintió la necesidad de marcharse, de 
huir de aquel sitio donde todo le aver-
gonzaba, de volver otra vez a su rin-
cón da la Braña. Alzóse resueltamente, 
se lavó los ojos y bajó a la cuadra a 
enjaezar su Jaco. Mientras ejecutó esta 
operación b© fué tranquilizando. Ya es-
taba avanzada la tarde y consideró que, 
taiianfi/i a tai hora de Oviedo, sólo mur 
entrada la noche podría Jlogar a su ca-
sau Temió asustar a sus padres y no 
saber explicar su vuelta intempestiva. Me-
jor sería aguardar a la mañana seguien-
te. Volvió a quitar el aparejo al caballo 
y salió a refrescar un poco su cabeza 
calenturienta. Caminó a la ventura hu-
yendo de aproximarse a la casa de Mos-
coso. E l sol acababa de ponerse y co-
menzaba el crepúsculo. Dió algunas vuel-
tas por las calles principales, paseó por 
ei parque de San Francisco y al cabo 
notó con sorpresa que estaba perfecta-
mente tranquilo. Aquel amor no habín 
sido más que un sueño. Pero si una se-
ñorita tan encopetada no podía amar a 
un rústico, también pensó que era ha-
cerle una ofensa el sospechar que se 
avergonzaría de conocerle. Las ccartas ca-
riñosas que enviajba a Canzana no podían 
infundir semejante recelo. Poco a poco y 
haciendo justicia al carácter de Deme-
tria se puso a imaginar que si ésta Je 
viese no apartaría de él los ojos, antes 
3© saludaría afectuosamente, »i no como 
amante, al menos como un buen amigo su-
yo y de sus padres adoptivos. 
Y cuando menos lo pensaba se encon-
tró de nuevo frente a la severa y herál-
dica casa de Moscosp. Acababa de oscu-
recer y empezaban a encender los faro-
les. Discurría alguna gente, no mucha, 
por aquella calle apartada del centro. No-
lo, fingiendo ser un mozo que torna ale-
gre de la feria, pasó por delante de la 
casa entonando ea alta voz este cantar, 
que hemos repetido alguna vez cuantos na-
cimos en el valle de Laviana: 
Dicen ^ue tus manos pinchan, 
para mí son amorosas. 
También los rosales pican 
y de ellos nacen las rosaa 
No >lores, niña, 
no lloros, no; 
no llores, ñifla, 
que aquí estoy yo. 
Se detuvo en la esquina, aguardó «ju 
f a g í n a uceo. D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m k e 6 de 1917 . A R O L X X X V 
i . A X O C O N F I T E S 
iel Dr Richards. Elónico laxante que 
o Irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
B A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
SOTAS V A R I A S P E L A G U E R R A 
(Pasa a la página CUATRO), 
HABLA E L G E N E R A L MAURICIO 
Leñares, Diciembre 6. 
Las tropas británicas, operando en 
combinación con una fuerza de ru-
sos, han lleyado a cabo un morlmien 
to que dió buenos resultados en la 
Mesopotamia, anunció hoy el general 
P. B. Maurice, Jefe Director de las 
operacicnes militares en el Ministe-
rio de la Guerra. 
Hablando sobre el ataque al sa-
Ilfaite de Cambrai, hecho por los ale-
manes, el General dijo lo siguiente: 
«El enemigo hasta cierto punto 
nos colocó en una posición embara-
roza, y un ajuste de nuestras líneas 
tai vez sea necesario. Es probable 
que efectuemos una ligera retirada 
Pl Norte del saliente?". 
«No hay duda alganar—agregó el 
General—que el rédente ataque ale-
mán en el sector de Cambrai, fué 
planeado y superdsado por ©1 gene-
ral yon Ludendorff en persona. E l 
plan de Ludendorff era excelente co-
mo son todos los planes alemanes. 
E r a un ataque a ambos Cancos del 
seliente, seguido por un ataque e« 
fuerza al centro. 
«Sus ataques al Norte y aJ centro 
fracasaron por completo, pero en la 
Irqulerda el enemigo rompió no sólo 
en nuestro nuero frente sino en par-
f< de la línea que existía antes en 
el Sur. Los alemanes en un ataque 
por sorpresa penetraron en un fon» 
do de unas seis mil millas, llegando 
a los emplazamientos de nuestros ca-
fiones. Pero teníamos suficientes re-
servas disponibles y pronto los hl-
cimos retroceder dos terceras partes 
de -la distancia conquistada, 
«No podemos decir que los alema-
nes no han hecho ganancia, sustan-
ciosas como rosultado de su esfuer-
zo. Cuando uno se encuentra en un 
saliente estrecho, y los flancos au-
mentan grandemente, la dificultad de 
sostener el saliente y el poder abas-
tecerlo de proTisiones a los soldados. 
E l aprorisionamiento en ciertas par-
tes de nuestro frente presenta ahora 
grandes dificultades,^ 
Después de aludir al rejnst© de la 
línea que tal vez sea necesario efec-
tuar en este orea, el general Mauri-
cio conthmó: 
«Por primera yez, hace largo tiem-
po, el enemigo ha capturado algu-
nos cañones Ingleses. Los últfmoíí 
cañones británicos que nos . cogió, 
pertenecían a una batería territo-
rial que estaba detrás de la línea 
francesa, en la batalla de Ipres, en 
Mayo de 1915, durante el primer ata-
que con gases asfixiantes. Desde es^ 
fecha no hemos perdido ni un sólo 
cañón en el frente Océidental, y en 
cambio hemos capturado 650 caño-
nes alerosnes, de los cuales 610 fue-
ron apresados en 1917. 
«El número de cañones que hemos 
cogido en Cambra! asciende a 138. 
Los alemanes dicen que nos cogieron 
100 cañones, pero todavía no puedo 
decir si la pretensión es cierta, por 
que todavía no han llegado a mi po. 
der todos los partes oficiales relati-
vos a las baterías. Sin embargo, la 
prontitud del anuncio y el número 
redondo que se ha empleado, motivan 
sospechas. Creo que los alemanes 
han incluido en su cuenta algunos 
morteros de trinchera, y por lo tan-
to, este nñmero será objeto de una 
gran rebaja al efectuarse la investi-
gación. Otro tanto ocurriría con los 
seis mil prisioneros qu© dicen están 
en su poder. 
«En la Mesopotamia continuamos 
in política de asestar golpes al ene-
migo cada vez que tenemos opor-
trnídad pa*;* ello. Esta polít íci la 
acabamos de poner en práctica en 
una operación en nuestro flanco de-
recho con la plena cooperación de 
las fuerzas rusas. E l triunfo obteni-
do con las armas msas, demuestra 
trae parte del ejército ruso está to-
davía dispuesto a inchaj*5. 
E l general Maurice dijo que aun-
oue la prensa ha hablado mucho res-
pecto ai peligro de un nuevo ataque 
alemán en Itaíla, nosotros creemos 
que el avance enemigo en ese teatro 
de la gnerra ha sido contenido defi-
Dltivalaente,^ 
6 S U N I T E D 
V e n g a a e x a m i n a r l o s . H a y o í r o s t i p o s m e n o r e s 
ta que de Berna no se 
de la declaración 
L a ansiedad dei gobier« 
que ja preximidad d© ios ,f ^ i % ^ 
tiles a lo largo de sus fl ne*s k 
dieia resultar en la violaoí?*^ ií ^ 
territorio, ha sido causa . 0,1 ^ \ V 
za hiciera ciertas maiüfesL?e ^ 
los cobeligerantes. E n t S 1 0 ^ .;por e 
iguales declaraciones han s í 686 ^ ' ^ 
por todos los gobiernos de 1° S Í 
Camión 5 toneladas de capacidad: $ 5,375 
Tractor 6 toneladas de capacidad: $ 5 .375 
G . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
Este es el primer informe que se 
recibe de que los rusos están pelean» 
ño desde que se iniciaron las nego-
ciaciones entre rusos y alemanes pa-
ra concertar un armisticio. Las tro-
pas rusas en el frente septentrional 
han estado inactivas varias semanas, 
pero el ejército del Cáucaso ha es-
tado librando una campaña contra 
los turcos. Los rusos en Persia, cer-
ca de la frontera de Mesopotamia, 
han hecho poco desde la revolución 
rusa, y la disminución de sus esfner-
íos Intervenía seriamente con los 
planes anglo-msos de campaña des-
pués de la captura de Bagdad, en 
Jonde casi se efectuó una unión de 
esás fuerzas. 
COMUNICACION O F I C I A L AUS-
TRIACA 
Londres, diciembre 5. 
L a gruiente comunicación oficial 
instrfaca referente a las negociaciones 
mtre Busla y Austria Hungría para 
soncertar un armisticio, fué recibida 
iqní hoy: 
''Las negociaciones de armisticio 
"¡ontinuaron ayer. Se trató en general 
le distintos puntos individuales. E l 
Comité encargado de las dcliberacío-
les se reunió esta tarde y se acordó 
celebrar una reunión en pleno en la 
mañana del miércoles. 
ACUEBD08 TOMADOS EN L A CON-
F E R E N C I A I N T E B-ALIAD A 
Londres, diciembre 5. 
L a consideración de la cuestión re-
lacionada con la potencia humana para 
la prosecución de la guerra iué uno 
de los asuntos más importantes trata-
dos en la conferencia Inter-aliada en 
París, según se supo hoy al hacerse 
público él resumen oficial de la con-
ferencia. Los Estados Unidos estarán 
representados en el ComÜé permanen-
te que tiene a su cargo ese problema, 
1'aMéndose acordado en la conferen-
cia, que los Estados Unld«s nombren 
sus delegados para que tomen parte 
en las deliberaciones del referido Co-
mité. 
E n la corf oren cía se nombi*ó un Co 
una organización internacional pan 
que coordinara la utilización de los 
transportes. De esa manera sin can-
son, a Mr. Crosby, del Departamento 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, diciembre 5. 
Kefiriéndose a una nota oficial aus-
tríaca acerca de las proposiciones he-
chas por Rumania para negociar un 
¡armisticio una nota oficial inglesa di-
ce estsk noche: 
"No hay una palabra de verdad en 
estas bochornosas manifesíaclones". 
E L EMBAJADOR BUSO D E T U E L Y E 
$5.000.000 DESTINADOS A ROMANIA 
Washington diciembre 5. 
E l Embajador Ruso ha devuelto a la 
Tesorería los cinco millones de pesos 
que les fueron entregados para Ruma-
nia, 
E n la Embajada rusa se dijo hoy 
cano del porvenir. Tuve el honor de 
en rublo» rusos en el Banco Ruso del 
Estado en Petrcgrado. E l plan primi-
tivo era que el Embajador ruso enviiia, donde esperaba la guardia de lio 
«Hoy he visto destacarse las puntas se libraba una batalla de artillería, 
de las lanzas del gran ejército amerí- batalla que segón me dijo un joven 
cano del orvenir. Tuve el honor de oficial de Wesíoctnt, había estado d«-
ser invitado por el general Pershlng sarrollándose sin cesar durante tres 
acompañado del general Bllss, al co-; días y tres noches, a algunas millas 
ronel House y su esposa al embajador i de distancia hacia el Este»* 
Shurp y su esposa, al Almirante Ben- ^Nuestro inmediato objeto era una 
sIíoj,ft i Bar 
de 1É 
za rué motnada princinnr 6 c 
le^ insidiosas Indicación^ h^1* Ü l ^ -
Alemania co que jos aliado,34 BaI 
taban cruzar el territorio s,,̂ 1"0̂  ^ 0 
objeto de llegar a ías^iíne^0, % 
ñas desde un punto más t^615* ^ 
una 
ü n mensaje dei Bey Femn^ M 1 
Bulgaria declarando qne su - j' elíi]Tl] 
hará jamás una s e u m ^ 5 «t^12 
entregado ni Presidente Wi^l ^ ^n 1 
lo*? miembros do la Cruz Rol» í res 
taban en Biunanía y «ne n *FnTÍo1 
ayer a vn puerto dei Paeíflpft rí,?^^n< 
noticia fué dada esta noch* * ^ teli?a 
r S ó n F r a n i í C(miier' i ü ^ r c di 
hasi 
SOBRE E L ARMISTICIO 
Londres, Diciembre 5. 
Una comunicación oficial rusa 
tiva a las negociaciones dol a r m i diez 
recibida aquí por la vía h i a l á S ^ .v1 
"Los delegados del enemiso conf T31 4 
laron con una evasiva a las dos S í 0 " * 
les proposiciones rusas; pero nímT ' 
Ueron consultar con sus »am ?̂*I(Í; p 
De un puerto del Pací£!oo 
bre 5. ' 
respecto a elias. Los rusos mZZ kue5 
ron como puntos principales de uní 
misticie que el enemigo no debía í lrfl!id0 
viar fuerzas desde el frente ruso a l ' e 
frentes de los aliados de Rusia: ta? « t-t 
blén qne los destacamento^, d e i n Z P ^ 
fuesen retirados de las Islas del l 
tuario de Moon. Los delegados enemi 
gos rechazaron estas proposldonej, \̂ .ble 
Los delegados enemigos sometieroií̂ 1 
un proyecto para armisticio desde i 
Báltico hasta el Mar Negro, el cuau 
vista de las evasivas coa que mi&l ̂  
taron a las proposiciones rusas. iJ „ , 
visita ai campamento de entrenamien-
de Hacienda; a Mr.. Colby, Mr. Cra- to Intensivo, o escuela final nara la 
vath y a Mr. Auchincoss, en el largo gnerra en. (TACHADO POR T x 
viaje redondo desde París hasta el i CENSíTBA). * 
Cuartel General americano y el frente ^ a e ^ j ^ a^^^ vlmhan 
de batalla. 
"Saliendo de París a las ocho de la 
ftwmnlraei^n Internacional para esta recibiera el dinero en pesos y i ñor para recibir al general Pershlng, 
después expedir una orden al banco 
del Estado en Petrogrado para que 
abonase a la cuenta de Rumania el 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, juegos da 
té, de mucha vista, de gusto exquisito» 
de alta novedad. 
£e acaban de recibir. 
L A CASA BORBOLLA 
«omposíela, 52.54-56-53r—Telf. A.S404. 
¡ C8603 9<*.-22 
Las noticias de hoy acerca de hacer 
extensivo el armisticio a las tropas 
rumanas probablemente demorará la 
disposición del dinero. 
VISITA D E L CONDE N O R T H C L I F F E 
AL CAMPAMENTO AMERICANO 
París, diciembre 5. 
E l vfoconde Northcliffe ha escrito 
las siguientes Impresiones do ku visita 
a las fuerzas americana en campaña, 
para la Prensa Asociadas 
^ r trastorno en la utBizadón de los comiso a la cuenta 
instintos ^ a S o s de las naciones, se equivalente de dichos p 
tiene el propósito de limitar sus im-
portaciones para utfllzfcr todo el tone-
laje posible para trasladar las tropas 
americanas. ^ 
E n a conferencia se nombró un co-
mité ínter-aliado para llevar a cabo 
las resoluciones del Cuerpo relaciona-
das con la unidad de acción en la pro-
ducefón de material de guerra, tal co-
mo armamentos y aeroplanos, para 
evitar duplicaciones y para que las dis 
tintas naciones se dediquen a las pro-
ducciones que mejor les cuadre. 
RESUMEN OFICIAL D E LOS ACUER-
DOS TOMADOS E N LA CONFEREN-
CIA I N T E R - A L I A D A 
Parí», diciembre 5. 
E l resumen oficial de los acuerdos 
tomados por la conferencia de guerra 
fnter-aliada, publicado por el gobier-
no francés, incluye lo slguienie, bajo 
la sección de bloqueo: 
^Primero.—El proyectado arreglo 
entre los Estados Unidos y Suiza so-
metido a la conferencia, fué aprobado 
por unanimidad. 
MSegundo.—Los Estados Unidos nom 
brarán un delegado para que tome par-
te en las deliberaciones del Comité 
Permanente Internacional y en las del 
Comité Inter-Aliado en Berna, 
E L ARMISTICIO E N T R E ALEMANIA 
Y RUSIA 
Berlín, diciembre 5. 
E l Slínlsterfo de la Guerra dice que 
las negociaciones entre los alemanes y 
rasos, para concertar un armisticio se 
están haciendo extensivas a las tropas 
rumanas. 
Partes oficiosos de Berlíu del lunes, 
decían que según rumores corrientes, 
el gobierno rumano había tratado In-
directamente con Berlín y Vieaa a r-
ca de las condiciones del armisticio 
y proposiciones do paz. No se han 
confirmado dichos rumores. 
en lo alto, indicando nuestro destino, 
ñaua, regresamos a las diez de l a ? L S a f L í S f l ^f5¡la ^ ^ 
noche, lo cual dará una idea de hi* ^Z ( * i f l ^ f t ^ f S . ^ 
distancias en el mapa de guerra a m e J ^ ° ^ ZZ l̂f̂ J ^^,] 
ricano en Francia. E l viajé en un tren I ^ S ^ K S ^ L / 6 a f ^ r i l e s i 
especial excelentemente ¿qulpado n o s ! S S ¿ ^ e n í e f cam" 
Uevó_a una pequefia estación ferrovia. ^ r A ^ t ^ t I V a ^ a 
de una baja montaña, donde algunos 
miles del primer contingente de ías 
fuuerzas americanas expecUEcionaria» 
se están entrenando. Primeramente 
fuimos a una exhibición de práctica 
de rifles. Tiraron bastante bien, lle-
gándose al alto promedia de setenta 
y cinco por ciento de blancos". 
^Después contemplamos varios ac-
tos de gran precisión con cierto mor-
tero de trinchera muy conocido del 
ejército Inglés. Los hombres ya han 
dominado los principios de este ma* 
al General Bliss y al Coronel House, 
y por una distancia de media milla pa-
gamos por entre jóvenes americanos 
de robusto aspecto con sus cascos de 
trinchera, que nos saludaban. Gozan 
do excelente salud y parecen estar muy 
animados. 
* L a escarcha cubría el Este de Fran-
cia, no la deslumbrante, punzante at-
mósfera de New Yorfc, sino una atmós-
fera húmeda e iluminada por el sol, 
a la cual los americanos no están 
acostumbrados pero que sobrellevan ¡ Después los especiado 
muy bien el aire vibraba con ol estré-
pito de los grandes cañones, mientras 
e v r u m e s o e 
res. hombres y mujeres, quedaron en-
cantados al ver como se distbxguleron 
algunos de los lanzadores de bombas, 
fijándose particularmente en que no 
lanzan como lo hace el pltcher en ©1 
base baU, sino trazando un semicírcu-
lo completo, algo parecido a lo qne se 
ve en el juego del C r i c k e t 
"ííosotros nos colocamos a Lonesta 
distancia del alcance de las bombas 
que reventaban y los lanzadores se aga 
cliaban en la trinchera d e s p n é s de la-
proyección de la bomba y hasta que 
su fuerza y detonación hac ía sabir la 
tierra y las piedras ©n todas direc-
í d o n e s , 
**Despué8 vino una exh ib i c ión de 
combates de trincheras, prác t i ca con 
las bayonetas, y un magní f i co cuarto ea fué motivada 
de hora de ejercicios con los c a ñ o n e s 
franceses de 75 (tres pulgadas) con 
un alcance de mtlla y media. E l blan-
co era un pequeño bosque, y después 
de los cuatro primeros tiros los arti-
lleros hallaron en lo sucesivo l a pun-
tería con» gran acierto. U n aeroplano 
qu© se cernía sobre «¿los Indicaba por 
medio de la telegrafía sin í ú l o s los 
blancos que s© hacóan^. 
wEl coronel Honso dió a conoc©r que 
cra oriundo d© Tejas con un ©lerclcio 
excelente con su rifle ©n la Escue la 
d© Tiradores. Excelentes modelos de 
madera de tiradores enosiigo^ es tán 
medio escondidos ©ntr© las rocas y el 
follaje a una distancia de varios cen-
tenares de yardas, y ©s ©1 propós i to de 
los alumnos en esta parte del juego 
de la guerra, dar blanco ©n uno d© ©s-
tos muñecos enemigos. Muchos de los 
americanos ya han llegado a adquirir 
bastante experiencia con estos ejerci-
cios. 
"D©spués regresamos a l a e s tac ión 
del ferrocarril, pasamos por entre la 
adusta guardia de honor y d e s p u é s de 
un nuevo viaje Uegumos a l Cuartel 
General del General Pershlng:, qu© re-
• cientement© fué ocupado por uno de 
jlos más distinguidos regimientos fran-
| ceses, y en el qu© s© han introducido 
i reformas, calefacción a l vapor, alam-
' bres eléctricos y contacto te le fónico 
con la distante ciudad d© P a r í s y to-
das las varias partes del e jérc i to ame-
ricano. 
^Los miembros principaies del E s -
Itado Mayor del General Pershlng da-
ban interesantes conferencias, d©mos-
trando que la adaptabilidad .vnierica-
na so ha asimilado con mucha ra^ídeí. 
lo mejor del entronamiento británico 
y francés, entrenamiento perfecciona-
do después d© tres y medio a ñ o s de 
guerra positiva, y a! cual se han agre-
gado ciertas ideas americanos y cier-
tas alteraciones qu© son neodsarfas pa- , . 
r a un ejéi-clto cuya base se encuentra i delegados rusos las sometieron a 
a mBIares de mülas a l otro lado del j expertos militares de su nación." 
Atlántíco?<. j Se propuso primeramente nn Dha 
L A NEUTBAL1 Tí AD D E S U I Z A |de quince días para la duración 
Washington, Diciembre 5. ¡ armistklo» Finalmente se acordó fij¿^ipp 
Una declaración oficial d© las ln- inn plazo de 28 días, el cual puede proi|nj>,ir 
tenciones del Gobernó de los E s t a - i longarse automáticamente. Los rns{jf j „ 
des Unidos irspecto a l a mutralidad suplicaron quo la próxima coníbretLifíii 





























































el tcxlo no se hará púbíieo aquí has- después del transcurso de siete días, 
d M e s c u U ú r 
e l m a r m o í 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y m a n r i ^ ^ 
E l q u e d e s e e t e n e r e n t o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b i e n a r r e g l a 
y a ! m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r p a ^ 6 
q u e a c u d a s i n n i n g u n a d i l a c i ó n , a l a s 
D E L 
D R . 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 
L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , c o n n n a t e r i a j ^ 
n o s u p e r a d o s n o r n a d i e , l l e v a n l a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a u n a r e c o 
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a i d o n e i d a d . 
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ÜÍAKIU U L L A mAftlHA u i a e m o r e o d e i s u . T A U I K A R ü E Y f i . 
G R A F I C O M U N D I A L 
S E 
T„ LAS PERDIDAS MA-
^ í . S r í A B ^ ^ INGLESAS 
< El « ^ " í l s C l e s a s publicado 
êg hor el ^ " ¡ 2 1 7 4 ; salidas, 
t ^ f ^ ' f a mercan es ingleses de más 
H Ba.rí;f he ladas hundidos por nü-
í < de l600£iO"arinos, 18; de menos de 
^ K P S 0 6uI>m?"-— «Asnnero. cuatro. 
N o J CS> L A S ¿ ¿ : pidembre 5. 
¡ ^ B e r n ^ . ^ ' Americano, entregró hoy 
N ^ ? I í f ^ 0 D e p a r Í m e n t o Político, 
T.I. k a . r í L d o al Consejo Federal que 
^ pariros « n f ^ ^ , recon0cír.u ofi-
P0S E la neutralidad de Sulai, 
^doJciaimonte Ja compieto acuerdo 
la, s ^ L a los^aUados e M ^ ^ 
anuos, i»» " 
-««toas " barcos pesquero, cuatro. 
^ ¿ 3600. urtne0'ínSSes infmctuosamcrate 
M ^ o s incido «no anterior, ocho.» 
Hcon ^^ .^^nentra l idad suiza . 
- i e f S ^ a d del terx-itorio suizo, 
l £ ^ ^ r i o a i f confederación se man-
P o r ^ f S a neutralidad. 
emA I .OS TENDRAN QUE 
H A S T A 1^» C O J Í B A T I R 
0 i ^l^ntTXove obligar 
f 6 i i S ó s entre diez y seis y 
proa}, 
e ar. 
i",~" nnhlieada en ei MiaDo». wv.^ 
'iC/'\H.I/e}4i^ dipiéndoles que se aUs 
r3i Ü / e f Cuerptf Juyenfl. 
^ L S . gran lueba entre nacionesT, 
& l neviódiro. «hace necesario que <]KeuJ¿Z texi«™ ahora diez y seii 
« ^ í l 1 s S e años de edad sean lía. 
Ldos dentro do poco tiempo a ser. 
en el ejército". 
í ? ^ n i V E R S A S NOTÍCÍAS 










rYPTO^lON DE UNA FABRICA D E 
^ L P R O P U C T O S QUIMICOS 
PittsbTir, PflnnsylTaiya. Diciembre 
Oobo hombres perecieron, dos fal-
Ln T más de 25 resaltaron heridos, 
^chos de ellos de erayedad ,a con-
p e n ó l a de aaa explosión qne des-
S l'! nlanta N T" de la Aetoa 
E B I C S I Company, en Heidelberg, 
;ÍIl>iirbfo de e«-,ta cindad. 
La explosión causó danos que se 
.aislan en doscientos cinenenta mil 
•io nm ;osos, rompió las yentanas de las fft-
' fricas y de las residencias en un ra-
ijo de dos míilas. Los muertos y he-
•idos son empleados de la Compañía. 
Vo se ba ayerignado la cansa de la 
'xnlosión. 
•A CIUDAD DE CHUGKING E N PO-
DER DE LOS R E B E L D E S 
Pekín, diciembre 5. 
/ | / los rebeldes han tomado a la ciu-
lad de Chnnhginlt, en cuyo lugar exls-
e un estado de pánico. 
Infantería de Marina japonesa ha 
lesembarcado para proteger a los ex-
ranjeros. 
I N F E S T A C I O N E S D E L P R E S I -
)EKTE D E L COfflTE DE REFINA-
DORES AMERICANOS 
5ew York, diciembre 5. 
I Se?ón James I I . Post, Presidente del 
Comité de refinadores americanos, es 
H-obable que muy pronto se normalice 
A situación azucarera. L a disponfbí 
lldad de las zafras de las Antillas, 
KKÍO después de año nueyo, aliyiará 
i escasez actual; por lo tanto es de 
ssperarse que la situación quede nor-
nalízada para el mes de febrero. 
La entrega de seis millones de tone-
ladas de azúcar, almacenada aquí para 
her embarcada a Rusia, ha aliylado 
pastante la situación local. 
SE DECLARARON CULPABLES 
| San Francisco, diciembre 5. 
I Tres de los más prominentes, entre 
os treinta y cuatro procesados, acu-
sados de conspirar para fomentar nna 
eTolueión en India contra el dominio 
nglés, se declararon culpables en el 
juicio oral celebrado hoy en el Tribu-
na Federal de los Estados Unidos. 
bichos procesados fneron el tenien-
k Wlbelm yon Brincien, ex-Attaché 
¡Juntar de Consulado general alemán 
en esta ciudad; George Radlek, ex-Cón 
snl alemán en Honoluln ea «^.tiempo 
róldente de la Asociación de Hacen-
«ados de llawali y H . A. Schroeder, 
cual sucedió a Rodlek, como Cónsul 
« Honolulú. 
* S teníeiíte "̂ en Brincken, dilo el 
S« / c l camí)io repentino en los 
Sa¡¡2 l0S a^entes consulares ale-
L l í ^ qtie nosotros podemos seryir 
miZ a "Y08*1'0 País declarándonos 
^ e S n ^ * 0 - ^ esa .maiíera ^ 
'Jt. 
L A DECLARACION D E GUERRA A L 
IMPERIO AUSTRO-HUNGARO 
Washington, Diciembre 6. 
E l Congreso despejó hoy el cami-
no para responder prontamente al 
llamamiento o exhortación del Pre-
sidente Wilson para que se declare 
la guerra a Austria-Hnngría. 
Una resolución conjunta aprobada 
por el Presidente y el Departamen-
to de Estado, declarando que existe 
un estado dé guerra ntre los Esta-
dos Unidos y el Gobierno Imperial y 
Real Austro-Húngaro, desde hoy al 
mediodía, fué presentada en la Cá-
mara con la unánime aprobación de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res de ese cuerpo leglslatiyo. E l dic-
tamen sobre la misma será presen-
tado mañana, para que empiece el 
debato en la Cámara el yiernes, es-
perándose la acción final del Senado 
a fines de esta semana o principios 
ce la próxima. 
Conformo a las recomendaciones 
del Presidente, la resolución, que au-
toriza y dá instrucciones para el em-
pleo de las fuerzas armadas de íí» 
nación contra Austria y dedica los 
recursos del país a la consecución d< 
la ylctoria, se aplica únicamente a 
Austria, Las demás aliadas de Ale-
manía, o sea Turquía y Bulgaria, no 
se mencionan. 
Según ha sido perfeccionada por la 
Comisión de ía Cámara, ordenándo-
se el dictamen fayorable, sin un ye-
to en contra, la resolución está con-
cebida en los términos siguientes: 
"Por cuanto el Gobierno Imperial 
y Real austro-húngaro ha roto las 
relaciones diplomáticas con el Gobier 
no de los Estados Unidos de Améri-
ca y ha cometido actos de guerra 
contra el Gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos de América, en-
tre los cuales puede mencionarse su 
adhesión a la despiadada campaña 
submarina adoptada por su aliado, 
el Gobierno Imperial alemán, con el 
cual se hallan en guerra los Esta-
dos Unidos, dando a dicho aliado su-
yo un apoyo actiyo por tierra y por 
mar, en la continuación de la guerra, 
contra el Gobierno y el pueblo de 
¡os Estados Unidos, por tanto :* 
«SE R E S U E L T E por el Senado y 
la Cámara de Representantes de los 
Estados ^Unidos reunidos en Congre-
so declarar, y por la presente se de-
clara que existe y ha existido des-
de las doce del día 5 de Diciembrp 
un estado de guerra entre los Esta-
dos Unidos de América y el Gobier-
no Imperial y Real austro-húngaro; 
y que se autorice por la presente al 
Presidente y se le dé instmeciones 
para emplear todas las fuerzas na-
yales y militares de los Estados Uni-
dos y los recursos del Gobierno para 
lleyar adelante la guerra contra ei 
Gobierno Imperial y Real Austro-
Húngaro y para lleyar el conflicto 
a una terminación feliz, todos los re-
cursos del país se dedican por la 
presente a la consecución de ese fin 
por el Congreso de los Estados Uni-
dos*'. 
Aunque todayía hay una fuerte co-
rriente de opinión en ambas Cáma-
ras legislaíiyas en fayor de que so 
extienda la declaración a Turquía y 
Bulgaria, se considera seguro la apro 
bación de la resolución en su forma 
actual. Las razones dadas confiden-
cialmente hoy a los Presidentes de 
las respectiyas comisiones Stone y 
Flood, y que probablemente se pu-
blicarán en el debate, se considera-
ban conyincentes'*. 
E l Senador Stone y el Represen-
tanto Flood conferenciaron ambos 
con el Secretario Lansing, y se tiene 
entendido que este abriga el conyen-
clmiento de que todayía no ha sur-
gido circunstancia ninguna que jus-
tifique la acción contra Turquía y 
Bulgaria. Dícese que todayía algunos 
funcionarios esperan que se quebran-
te el dominio alemán sobre sus ins-
trumentos de menor Importancia. 
Los argumentos eran tan persua-
slyos que durante las dos horas de 
"ALUINCE - FENIX" 
Agenda de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"AT.TJTANCE HTSSTX'* tiene por 
mlslfin PBINCIPAIi dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
Sr 
que vive e n . . . . . . . . . . . . .desea que " A L U A N -
C E F E N I X " !e conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a cont inuac ión se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO D E L A MAEESrA) 
8d-4 
deliberaciones en la Comisión de Re-
í « iones Exteriores de la Cámara so-
bre la resolución de guerra contra 
Austria, solo un miembro, el repre-
sentante Miller de Minesota, que re-
cientemente regresó del teatro Occi-
dntal de la guerra Europa, yotó en 
fayor de la proposición por el mismo 
presentada para incluir a Turquía y 
Bulgaria en la resolución. E n la yo-
tación final se unió a sus colegas 
presentes, dando su aprobación al 
documento relatiyo al Austria. 
L L E G O UNA COMISION B R A S I L E -
ÑA A NEW YORK 
New York, Diciembre 5. 
L a comisión nombrada por el Go-
bierno brasileño para estudiar duran-
te un año o diez y ocho meses la fa-
bricación de municiones en las fábri-
cas americanas, con el objeto de que 
la república latina pueda extender 
sus fabricaciones de municiones para 
hacerle frente a las necesidades de la 
guerra, l legó aquí hoy. 
L a comisión abrirá oficinas en esta 
ciudad y los moyimientos de sus miem 
bros serán dirigidos en gran parte por 
el Ministro de la Guerra brasileño. 
L a adquisición de pólyora, armas 
cortas y otras municiones para el uso 
del ejército y lar armada del Brasil, 
será uno de los objetos de la presen-
cia de dicha misión en esta ciudad, se-
gún se dice; pero el objeto principal 
es poder, con el tiempo, extender la 
fabricación de municiones en el Bra-
sil, a tal extremo que no sea neoesa-
rio adquirir ese material de guerra en 
el extranjero. 
L a comisión fué recibida aquí por el 
attaché nayal en Washington y el sc-
fior H . S. de Martins Pinhíero, Cón-
sul General del Brasil en New York. 
L a comisión se compone del coronel 
Alipio de Gama, comandante Borges 
Fortes, capitán Marcollno Fagundes, 
como secretario, capitán Alejandro 
Galyao Bueno, capitán Barbosa Lis -
boa, teniente Anthon Santos, teniente 
Luis Procoplo y teniente Franklin Ro-
dríguez, todos del ejército, y Yan-
qnlm Campos, el cual es perito en la 
fabricación de municiones. 
E l capitán Fagundes, hablando de 
la risita de la comisión, dijo que aun-
que era pobrales que los buques de 
guerra brasileños permanezcan en el 
iado americano del Atlántico, no ten-
dría nada de extraño qae las tropas 
brasileñas ocupen su puesto en el 
írente de batalla de Europa. 
LOS F E R R O C A R R I L E S AMERICA-
NOS 
Washington, Diciembre 5. 
La" Comisión del Comercio entre 
los Estados ,en informe especial pre-
sentado al Congreso, ha recomenda-
do hoy una acción inmediata para 
efectuar la unificación nacional de 
los ferrocarriles, bien mediante su 
operación por el Gobierno^ o median-
te la suspensión durante" la guerra 
de las leyes contra los trusts, un em-
préstito federal y las ordenanzas ne-
cesarias para que sea posible una 
cooperación voluntaria más efectiya. 
Ni uno ni otro plan se recomenda-
ba de una manera específica, pero la 
indicación-de que la mayoría creía 
que los ferrocarriles podrían desen-
yolyerse con buen éxito, realizando 
su propia unificación, fué causa de 
que ei comisionado Mr. Chord some-
tiese un informe separado recomen-
dando urgentemente que el Gobierno 
so hiciese cargo de los ferrocarriles, 
declarando que aei fuerte brazo de la 
autoridad del gobierno es un requisi-
to esencial si es que se ha de mejo-
rar radicalmente la situación de los 
transportes. Cualquier plan de com-
De todas las eníermedadea, la d© 
los ríñones es una de las más ale-
vosas. A veces cuando, ei enfermo 
ge lene a dar cuenta de su estado 
es ya demasiado tarde Vale más 
precaver que tener que remediar. 
Vigílenso los ríñones y la veglja. 
L a espalda avisa, así como también 
el color de las aguas QUO nsted pa-
sa. Todas las boticas venden las Pas-
tillas del Dr. Becker para los ríño-





B K a ^ t r o País declarándonos 
g " ! & eyltando de esa manera otras 
í g ^ wies en las actuaciones del 
S E 1 y a8Te^s '«Mientras menos srí llJ?*??* (Ie las c^sas, mejor 
^ para Alemania'*. 
BUSLP.ÍJÍSTAS AGRESIVOS Buenos Aires, diciembre 5. 
» W S Í S Í ? S ^ a r o n hoy a los 
?or f ¡ í a ^ f t d ( > s ^ una planta M-
hos « 5 provincia de Bue-
teridos. 1111 muerto Y varios 
^ ' ^ ¡ ^ P ^ 0 0 5 « N I D O S 
S S ^ V ^ Í P ^ A A L A i 
, W h í i ^ K ^ E L AZUCAR | 
r ^ A u e l T 1 1 1 ^ ^ i b dispo-r*** s X r ! or5en« 81 Adminfs-
b d f f ^ 8 distribuya 
se lJ?„IR>ríU3 de ^ ' c a r que 
^ i s ^ a e ^ l ^ los ingenios de 
^ ¿ S t . * 0 8er « M e a d a s , ^ ^ s i o ^ ^ c d o n e s del país 
V u l c a n T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
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G . O . S I M P S O N , Representante , 
MANZANA GOMEZ 405, 
Havana. 
binación voluntaria no bastaría a ha-
cer frente a las exigencias de la gue-
rra ,a causa de la inevitable Influen-
cia del egoísmo entre las compañías 
ferroviarias. 
No hubo desacuerdo alguno sobro 
la proposición de que debía dismi-
nuirse la competencia entre los fe-
rrocarriles, ya que no eliminarse por 
completo^ para Impedir un serio tras» 
torno o interrupción de las facilidad 
des para ei transporte bajo la pre-
sión de la guerra. 
L a solución propuesta por las mis-
mas compañías ferrocarrileras, o sea 
un aumento d/» las tarifas para atraer 
ai capital, se calificó de inadecuada 
por completo, porque la Comisión 
cree que aun cuando aumentasen los 
fondos, no podría remediaise la es-
casez de los equipos de una manera 
material en vista de la incapacidad 
de las industrias para fabricarlos. 
También se expresó la duda de que 
se pudiese atraer el capital suficien-
te, en vista de la flotación de tan 
gormes cantidades de valores del 
Gobierno relacionados con la guerra. 
Estas consideraciones llevaron a 
la Comisan a io que estima una con-
clusión inevitable, a saber: que un 
alto estado de eficiencia solo podríc 
mantenerse para los ferrocarriles me-
diante una cr-mpleta coofleraclón, la 
eliminación de la duplicación de las 
rutas y otros elementos de gastos y 
energía, así como la eliminación del 
desperdicio económico que resulta de 
Ea competencia. Esto significaría una 
completa reconstrucción de los siste-
mas bajo los cuales se han desarro-
pado los ferrocarriles. 
Si la alternativa de la operación de 
dichos ferrocarriles por el Gobierno 
es adoptada, la Comisión recomieuda 
que se ofrezca una garantía adecua-
da de un producto anual suficiente, 
con la condición de que los ferroca-
rriles reintegren al Gobierno los gas-
tos en que incurra para efectuar me-
joras, una yez que las propiedades 
sean devueltas a los particulares a 
quienes pertenecen. 
Se concedió autoridad al Presiden-
te para operar los ferrocarriles en la 
siguiente sección de la Ley de Crédi-
tos Militares, votada el año pasado: 
«El Presidente, en tiempo de gue-
rra, está facultado, por conducto del 
Secretario de la Guerra, para tomar 
posesión y asumir el control de 
cualquier sistema o de sistemas 
de transportes, o de cualquier parte 
deellos, y para utilizar los mismos, 
exigiendo hasta donde sea necesario 
todo otro tráfteo por los mismos, pa-
ra el traslado o transporte de tropas, 
material de guerra y equipos, o para 
cualquier otro propósito relacionado 
con la emergencia, según se necesite 
o se desee." 
C a t a r r o 
E n v e z d e e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a s d u -
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — - e l a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s t e m a 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
•Hoy, a las dos y media de la tarde, 
comenzará la matinée que tiene por fin 
nobilísimo y puro acarrear fondos desti-
nados a las menestorosos, a los infeli-
ces, a los desdlcliados, que se albergan 
en el Hospital de Bejucal, bajo la dulce 
égida angelical de los Hermanitos do San 
Vicente de Paul. 
La sociedad habanera, calóilca y siem-
pre dispuesta a cultivar las bellas rosas 
de la cavidad, debe acudir unánimemen-
te al teatro Nacional a la matlnóe de 
hoy, para coadyuvar en la obra empren-
dida por los muy dulces, los muy ad-
mirables, hermanitos de San Vicente de 
Paul. 
Según nuestras noticias, quedan bas-
tantes localidades por vender. 
Pues bien, seo no debiera ocurrir. 
La sociedad habanera debe ayudar a 
tos hermanitos de San Vicente de Paul, 
debe ayudarlos en esta obra, que es pa-
ra aliviar dolores y sufrimientos de los 
que se hallan en el Hospital de Bejucal. 
Nosotros croemos que a la matinée del 
Nacional hoy, deben acudir todos.. 
Es una de esas obras de beneficencia, 
de caridad, de suprema ternura, perfu-
mada con rosas de Asís. 
M U C H A Ü T l ü D A D 
i Dr. José Nieto. 
Í C E R T I F I C O : 
' Que uso con éxito la Pepsina y Ru*. 
I barbo Bosque en el tratamiento de la 
i Dispepsia. 
| Zulueta 14 de agosto de 1»17. 
Dr. José Meto. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque» e» 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas, Gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e Intestinos. 
l e s h i jos 
Cane l 
Y a sen entre nosotros. Llegaron 
ayer en el vapor "Montserrat?', tras 
un penoso y prolongado viaje. Los 
que conocimos de las angustias, de 
la incertidumbre de nuestra admira-
da colaboradora por los retrasos Inex 
pllcables para su amantíslino cora-
zón de madre, los que anhelábamos 
como ella la pronta y feliz llegada 
de los distinguidos viajeros, como 
ella experimentamos ayer una in-
tensa alegría. ¡Dulce compensación 
tras dos largos meses de espera! 
D. Eloy Buxó, su distinguida y vir-
tuosa señora v sus seis encantado-
res niños, objeto de continuas ala-
banzas hasta ei último momento por 
compañeros de viaje de sus amantes 
padres, han llegado sin más contra-
tiempo que las fatigas originadas por 
el largo y penosísimo viaje. 
A compartir con Doña Eva esos 
primeros instantes de la llegada, acu 
dieron algunos de sus íntimos, en-
tre ellos, el caballeroso ex-Adminls-
trador de este DIARIO, Don Juan 
G. Pumariega, que tuvo también ¡na-
turalmente! frases de elogio para los 
nietecitos, en virtud de las gracias 
y esmeradísima educaefón que en 
ellos resaltan. 
Despedido fué en Buenos Aires D. 
flloy Buxó, con un cordialísimo ban-
quete que organizaron sus amigos i 
literatos, poetas, periodistas, elemen 
tos todos de alta representación en 
aquella capital donde tan arraigada 
estimación y elnceros afectos supo 
conquistar por sus prendas Intelec-
tuales y su hidalguía, el valioso re-
dactor de "Caras y Caretas". 
Es de una afabilidad exquisita D. 
Eloy Buxó, condición que le hace po-1 
derosamente atractivo a poco que se 
le trate, y que, unida a eu cultura, 
fácil de advertir en su propio trato 
desde el primer instante, le habrá de 
proporcionar pronto numerosas amis 
tadeS, hondos aífectos, cintre noso-
tros. Ya puede conlar con algunos 
a las muy pocas horas de estancia 
en la Fíabana. Y vendrán otros, mu-
chos más seguramente, tan pronto 
el distinguido matrimonia abando-
ne el recogimiento en que las moles-
tias del viaje le obligarán a perma-
necer unos días. 
L a grata nueva de la llegada, hizo 
que Doña Eva Canel suspendiera el 
viaje que para ayer a las diez de la 
mt-.fiana tenía proyectado a Sagua la 
Grande. Hoy, acompañada por nues-
tra culta colaboradora, la señorita 
Consuelo Morillo, embarcará para la 
simpática villa, donde compromisos 
anteriores reclaman su pre^ncía . 
Será representada esta noche en Sa-
gua, por la compañía Serrador-Mau-
ri, su preciosa comedia "La Abueli-
ta". Y mañana regresará al lado de 
sus queridos hijos. 
Reciban éstos, para los que desea-
mos la más grata estancia en Cu-
ba, nuestro muy sincero y cordial 
saludo de bienvenida. 
L l N 
E L BENEFICIO DE HOT DEDICADO 
A RECAUDAR FONDOS PARA E L 
HOSFITAE DE BEJUCAL.—LA OBRA 
NOBLE Y HERMOSA DE LOS HER-
MANOS DE SAN VICENTE DE PAUL. 
Hoy, en el Teatro Nacional habrá un 
beneficio. 
Se trata de una obra de amor, de ca-
ridad, de ternura. 
Los hermanos d*? San Vicente, abnega-
dos, sublimes siempre en su obra de 
aliviar al pobre, al desvalido, al necesi-
tado, han acometido la noble empresa de 
allegar fondos para el hospital de Be-
jucal. 
Ellos, los muy buenos, los muy dig-
nos monjitos de San Vicente de Paul, se 
dirigieron a Pubillones con objeto de or-
ganizar una función en homenaje y ob-
iequio del Hlospltal de Bejuctl. 
Hoy se celebra esa función. 
Anoche oenrrió en el Nacional un epi-
sodio lleno de gentil interés. 
Juan Belmonte, acompañado de For-
tuna y Chiquito de Begofia, acudió al Na-
cional. 
La noche antecedente fneron obsequia-
dos en esta redacción, el diestro, c on un 
palco. 
Belmonte presenció toda lá función. 
Sus manos, que han escrito con el capo-
te, las banderillas y la espada los más 
acres y emocionantes páginas de la tore-
ría, aplaudieron estruendosamente. 
Y ved, cómo esto de las manos, nos 
lleva a un camino interesante. 
Belmonte vió en la diestra de Pubillo-
nes el famoso brillante de 23 kilates. el 
colosal mongólico! ¡Ofuscación! Palabras 
de admiración. Asombros. Curosidades. 
Estupefacción. Y por fin, estas palabras: 
—¡Zimbombazo! Este brillante es el 
mejor quiebro que he vistho. Vaya un gol-
pe de luces, camará. 
Y Belmonte, ante el brillante miluna-
nochesoo de Pubillones, habló de las jo-
yas, fastuosas, con todos los repiques de 
fastuosidad, de de aquella pobre Forna-
rina. 
—¡Pobrecitaí Tenia joyas de chipén. 
Unas aretas más grandes que garbanzos. 
Recordó alguien que Pubillones estu-
vo a punto -de comprar en Madrid las 
famosas joyas de la Fornarina. Pero, la 
superstición. 
Y ved aquí al empresario y al torero, 
al Emperador del Circo y al Emperador 
del estoque, rememorando días y noches 
pasadas juntos en Madrid. 
El cronista los deja conversando, para 
acudir a la platea, al escenario, a rego-
cijarse con el trío Me Donald, y darle 
esta noticia cinematográfica. 
El lunes 10 del presente invernal di-
ciembre se presentará al público la \\lti--
ma creación cinematográfica de Pathé. 
Es un drama pasional, basado en he-
chos de la triunfante realidad, el cual se 
representará ritornelado por la orquesta. 
¿ Título ? 
"Les Deschaines" ÍLos Desenfrenados). 
Toman parte en él las más prestigiosas 
figuras de la Comedie Francaise. 
Los motivos sinfónicos han sido escri-
tos por el muy célebre compositor cuba-
no Alberto Soler. 
L a t r a g e d i a . , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
del suelo, y, teniendo en cuenta el re-
corrido de 1 abala por el cuerpo de la 
señora González, a la que le penetró por 
el centr» del cuello, cerca de la gargan-
ta, saliérNlole por la espalda a la altu-
ra del purtaón derecho, es decir, con una 
trayectoria de arriba a bajo, el doctor 
Sonsa examinó nuevamente a las niañs 
haciéndole la siguiente declaración, la 
nombrada Rosalía Fernández y Gonzá-
lez : 
"Yo no declaré la verdad en el primer 
momento—dijo Rosalía—no porque me In-
dujeran a ello, sino por temor. Es ver-
dad que papá tuvo un disgusto con ma-
ná, porque ella le pidió un dinero que le 
hacia falta. Eso sucedió estando él sen-
tado a la mesa de' comer. Ello» discutie-
ron. Papá sacó el revólver, le quitó el 
peine y «e lo entregó a Zulema, y Zulema 
a Armanda. Después apuntó al grupo 
donde estaban Zulema, Armanda y mamá 
y dijo: "te mato". Mamá le preguntó: 
¿a quén? ¿a tu hija? Sonó el disparo; 
papá corrió para la calle y mamá detrás 
de él. Ella cayó en el umbral de la puer-
ta. Esta es la verdad. 
En vista de esta declaración, el doctor 
Sousa decretfl Inmediatamente la deten-
ción del señor Pérez por todo el tér-
mino que señala la ley, con el propósito 
de practicar nuevas Investigaciones. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
aclamado por el cabildo y por el pú-
bUco, que presenció el acto de la toma 
de posesión. 
S E T E M E QUE OCURRAIT DESOI?. 
DEííES 
Talencla, 5. 
E n los pueblos de la rivera reina 
gran agitación motivada por la distri-
bución del carbón. 
Se han celebrado algunas uianifes-
taciones de protesta. 
Las autoridades han adoptado gran-
des precauciones ante el temor de que 
se altero el orden, 
E L ^ I Í E E A I , W E T L E R , GRAVIU 
MEJÍTE E S F E I L U O 
Valencia, 6. 
E l general Weyier se encuentra gra. 
remonte enfermo a consecuencia da 
una pulmonía. 
E l domicilio del enfermo es yisita. 
disimo por toda clase de personalldiu 
E l Bey ha enriado un expresivo te-
, legrama interesándose por la salud del 
ge» eral. 
' MaTríd! d f c U i f ^ ™ ™ ^ 
h i f V ^ 1 1 * 0 8 y cabos del ejército 
lian dirigido una respetuosa comuní-
fí^.1? î™1̂ * ^ la Guerra, se. 
hw L a Cierva, exponiéndole diversas 
quejas. 
I f l ^ ? 6 Ias ^Puestas figura 
i L Í S - ^ V * les ^ ocluido de la 
gratificación que el Gobierno acordó 
todo a 108 funcíonarios del E s -
t v i 8 fírmante? de la conmmeación 
Piden que en justicia se les incluya 
a ellos en la gratificación. 
E l señor L a Cierra conferenció so-
hSrti/f ^ con el jefe del Go-
bierno, señor marqués de Alhucemas, 
y este a su vez conferenció con el Mi-
^ ^Hacien<Ia' seaor Ventosa, 
L Í Gobierno se muestra inclinado a 
acceder a la reclamación. 
EL Ŷ̂ Vm MILAMEJÍTO^-DE. 
i ^ ^ 1 0 ™ 1)1:1 SIL B i T O 
Madnd, diciembre 5. 
E l jefe de los reg íonalistas catala-
nes, señor Cambó ha hecho algunas 
declaraciones poíJíácas, 
pijo que las Cortes futuras deberán 
estar preparadas para resolver los 
problemas económicos que eu la ac-
tualidad preocupan aLpaís. 
Añadió que en el nuevo Parlamento 
presentará un programa pacifista v 
mantendrá en toda su totalidad, los 
acuerdos adoptados en la asamblea de 
parlamentarios. 
También manifestó que no propon-
orá la creación de un partido general 
regionalista, sino que cadá región se 
acomode a sus neoesidades, 
EN L A ACADEMIA HISPANO-AME-
MCANA D E CIENCIAS Y A R T E S 
Madrid, diciembre 5. 
Se ha celebrado hoy, bajo la presl-
dencia del Rey, la sesión inaugural 
de la Academia Hispanoamericana de 
Ciencias y Artes. 
E l ex-mlnlstro señor Andrade y el 
ex-mlnlstro de Méjico, señor Reyes, hi-
cieron uso de la palabra, afirmando 
ambos oradores la necesidad de 
que América y España lleguen a unir-
se para el más completo desari olio do 
sus relaciones comerciales e indus-
triales. 
Les contestó el ministro de Instruc-
ción Pública, señor fiodés, quien de-
claró que el Gobierno español estodiá 
el problema en sus aspectos ideológi-
co y económico. 
DECLARACIONES D E L L E B R O U X 
SOBRE L A AMNISTIA. 
Barcelona, 6, 
E l jefe de los radicales, señor Le-
rroux, declaró qne el gobierno actual 
no concederá la amnistía a les proce-
sados por los sucesos de agreste; pero 
que acordará un amplio indulto, en el 
que estarán comprendidas las penas 
aoces-orias, al objeto de que el señor 
Basteiro recupere su cátedra en la 
Universidad Central, 
También declaró que el señor Bas-
teiro rehusará ese indulto. 
"Las izquierdas—dijo el señor Le-
rroux—lucharemos hasta obtener la 
amnistía y la derogación de la ley de 
jurisdicciones. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, diciembre 5. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,6ó. 
Los francos a 72,20. 
p a r a n o s 
Cantería es nn substituto Inofensivo del El ixir Paregórloov 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura l a Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura I« 
Cbnstipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos usos he recetado BU Cas-
teria en mi práctica, con 8n*n satisfacción 
pan mí y beDeñcio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN, Filadelfla (Pa.) 
"Pnedo recomendar do corazón al ptJWiee ra 
Gastona como remedio para dolencias do los 
nifios. Lo he probado y lo encuentro de grraa 
valor." Dr. J . E. WAGGONEB, Chicagro (DU.) 
L o s niinos l l o r a n por l a C a s t o r i a de F i e t d i e r 
THK CENTAUE COMIMJTT. WUJCVA YORK, E. U. A. 
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E n l a C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA) 
2 en contra: los de los señores Lasa 
y Menocal. 
Al ponerse a discusión esa Ley del 
Benado, prohibiendo las apuestas en la 
pelota, el señor Alfredo Becancourt 
trató de "pedir datos" y de que se 
aplazase por ende el debate. 
El señor Alfredo Betancourt dcba-
jtió resigrnadamente la cabeza. 
La totalidad fué aprobada. 
El señor Alfredo Betancourt intenta 
presentar una enmienda suprimiendo 
también las carreras de caballos. No 
ee acepta esta, porque con ella, el 
-Proyecto tendría que pasar nueíva-
mente al Senado. 
El señor Cruz le indica que presen-
te otra Ley, en ese sentido. 
Se votan los artículos del Proyecto 
y sin discusión se aprueban y se ele-
ya la Ley del Ejecutivo, 
(El señor Rogelio Díaz Pardo hace, 
en este punto, uso de la palabra; y 
pronuncia un extenso discurso). 
Tocaba el turno al Proyecto de Ley 
aumentándole el sueldo a Ibs emplea-
dos. 
Dada la unanimidad de pareceres 
que reinaba, tal parecía que iba a ser 
aprobado inmediatamente. 
(Existían proposiciones de ley de 
Jos señores Rodríguez de Armas, Vi-
ilalón y Díaz (don Osvaldo). 
Se pone a discusión la siguiente en-
snienda del doctor Arturo Betancourt: 
TJIVA EaMHIEiVDA 
Artículo I.—Se aumentan los habe-
ros de los empleados del Congreso y 
Jas Secretarías de Despacho del Po-
der Ejecutivo en la siguiente pro-
porción: 
Loe que devengaren, anualmente, 
.hasta mil doscientos pesos, se les au-
mentará un treinta por ciento. 
Los que djevengatren̂ , anualmente, 
«desde mil doscientos pesos., hasta dos 
mil cuatrocientos pesos, se les aumen-
tará un veinte y cinco por cielito. 
Los que devengaren, anualmente, 
desde dos mil cuatrocientos un pesos 
Gbasta cuatro mil quinientos pesos, el 
yeinte por ciento. 
Los que devengaren, anualmente, 
¡desde cuatro mil quinientos un pesos, 
el quince por ciento. 
Artículo II.—Los Consejos Provin-
ciales y Ayuntamientos de la Repú-
blica elevarán los haberes do sus em-
pleados, en la cuantía anteriormente 
señalada; formando inmediatamente 
el presupuesto extraordinario corres-
pondiente e incluyendo esos gastos en 
los presupuestos ordinarios, a partir 
del próximo año fiscal. 
Artículo I I I . — E l Ejecutivo tomará 
de los ingresos de los impuestos las 
cantidades necesarias para cubrir los 
gastos que se aumentan en el Presu-
puesto Fijo de Gastos de la Nación y 
en el del Año Fiscal, incluyéndolos en 
el Proyecto de Ley que presenta al 
•Congreso, cOnstitucionalmente, antes 
del quince de Noviembre del año mil 
Novecientos diez y ocho. 
Artículo IV.—Todos los empleados, 
ya sean de plantilla o temporeros, del 
Estado, Provincia o Municipio disfru-
tarán de los beneficios de esta Ley 
que estará en vigor hasta que sea 
derogada por el Congreso. 
Artícuulo V.—Se exceptúan de los 
beneficios de esta Ley los miembros 
del Poder Judicial, las fuerzas de mar 
y tierra y los comprendidos en las 
Leyes de cuatro de julio de mil no-
vecientos diez y seis y veinte y uno 
/.e julio y treinta y uno de agosto de 
mil novecientos diez y siete. 
Artículo VI.—Los aumentos de ha-
beres que corresponden por esta Ley 
a los empleados del Congreso y del 
Estado comenzará a regir desde la 
publicación de la presente Ley en la 
Gaceta Oficial de la República y los 
que pertenezcan a empleados de los 
Consejos Provinciales y Ayuntamien-
C a l z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a . 
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
América Advertí sin g: Corp, A-2TS5 
oriminalidad en nuestra República ya 
[ué va tomando alarmante incremen-
;o de año en año según reveían las 
estadísticas oficílaJes publicadas; y, 
respondiendo, a la vez, a insistentes 
lemandas de la opinión pública, los 
Representantes que suscribimcs tene-
mos el honor de someter a la consi-
deración de la Cámara la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo primero.—Los juegos líci-
tos en establecimientos públicos solo 
serán permitidos los días laborables 
lesde las seis de la tarde hasta las 
doce de la noche y desde las siete de 
la mañana hasta las doce de la noche 
los días festivos. . 
Los dueños o encargados de esos 
establecimientos y las demás personas 
que infrinjan esta disposición, serán 
condenados a una multa de treinta pe-
sos ; y en caso de reincidencia a trein-
ta días de prisión utilizándose al efec-
to el procedimiento establecido para 
los juicios de faltas en la Orden 213, 
de 1900 dictada por el Gobienro inter-
ventor. 
Artículo 2.—El individuo c;ue, sin 
poseer bienes o rentas, no ejerza ha-
bitualmente profesión, arte u oficio, 
ni tenga empleo, destino, industria, ocu 
pación lícita o algún otro medio co-
nocido y legítimo de subsistencia, por 
más que sea casado y con domicilio 
fijo, será declarado VAGO y en tal 
cancepto sujeto a 1» respomiabilidad 
que se establece en esta Ley. 
Artículo 3-—Será juez competente 
para conocer de los juicios contra los 
vagos el Correccional de la cabecera 
del respectivo Partido judicial en que 
tenga aquellos su domicilio o ambu-
laren habitualmente. 
Artículo 4.—Solo podrá perseguirse 
a los vagos, a virtud de denuncia del 
Gobernador Civil, Alcalde Municipal o 
de Barrio de los respectivos territorios 
en que aquellos tengan su domicilio 
o ambularen habitualmente; cuidando 
dichas autoridades de determinar al 
formalizarla loá elementos justifica-
tivos de hallarse el denunciado com-
D n l i b r o q u e d e b e c o 
r l o o o e 
tos estarán en vigor desde que, con-
signados en los respectivos presupues 
tos extraordinarios, estos sean ejecu-
tivos. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los tres días del mes 
de Diciembre de mil novecientos diez 
y svíte. (f.) Dr. Arturo Betancourt 
Manduley. 
El doctor Ortiz sugiere la idea, de 
que sí es posible que el Congreso pue-
da legislar en materia de presupues-
tos municipales. 
El doctor Arturo Betancourt defien-
de calurosamente su enmienda y decía 
ra que no es justo dejar desamparados 
a los empleados del Municipio. 
Dice que sobre el artículo 172 de la 
Ley Orgánica Municipal, está la Cons-
titución, y que aquella (la Ley Muni-
cipal) es susceptible de modificarse, 
como así lo propone en su enmienda. 
(Esta la defienden los señores Osval-
do Díaz, Rodríguez de Armas y Emi-
lio Sardiñas). 
Aceptado el criterio, pide la palabra 
el señor Alvarez. Y manifiesta que 
no es opuesto a la Ley, pero sí a la 
forma en que se hace la inversión. Y 
para obviar esa dificultad, solicita que 
se nombre una comisión. (Para que 
la redacte en forma que no la haga 
fracasar en el futuro, por una falta 
de estudio). 
El señor Rogelio Díaz Pardo, com-
bate el Proyecto, 
LEGISLÁCIOÍT BE ACCH «OTES 
BEL TRABAJO BE CUBA f B E -
GLAJTEJÍTO PARA SXJ EJECUCIOW 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
La presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución de 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor do dicha Ley. 
Predo del ejemplar en la Habana. 
$1.00. 
En los demás lugaî es de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.15. 
PAZ, POBEE Y A3CNBANCIA 
Este es el título de la úBíma obra 
que acaba de publicarse ¿el conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la prén-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $L50. 
En los demás Fugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70 
De esto Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
LA ALEGRIA DEL VIVIR, E L PO 
DER DEL PENSAMIENTO, ABRIRSE 
PASO, INICIACION DE LOS NEGO 
CIOS, E L EXITO COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA, SIEMPRK 
ADELANTE. 
PEDIERAS COFSECTJENCIAS D! 
LA 6ÜEERA 
ULTIMA OBRA ESCRITA POR GUS-
TAVO L E BON. 
Transformación mental de los pir 
blos. Pértxída de las ilusiones. Car. 
blos de mentalidad creados por la gur 
rra. Formación de nuevas persona!: 
dades' Evolución psicológica de diver 
sos países. El nuevo derecho inter-
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi 
lltarlsmo? La interdependencia de k 
pueblos, factor de paz. Versión caste 
llana 
Un temo en pasta, en la Haban-
$1.50. 
En los demás lugares de la Islü 
franco de portes y certificado, $1.70. 
UKBERIA «CERVANTES» BE Rt. 
CABBO TELOSO 
Galíano, 62̂ —Apartado 1116^-Teléfo-
no A-4058.—Halmm, 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUE SB 
ÍUÜMITEN GRATIS. • 
Enfermedades secretas é irritaciones cíe la vejiga 
Cipsulas delDr.Satjgér 
I e j q p x d s i ó f t p e n o s a f 
I A l i v i o pos i t ivo e n 24 n o r í s i Má$ de cinco mil doctores | í :han recetado este com- i i, puesto en casos crónicos | 
I Compre hoy una caja y cúrese 1 
í| Se vende en las Droguerías de Sa- | 
b rrft, Johnson, Taquechel, Barrera a 
1 Cía., Majó, Colomcr y Cía y en f 
a todas las farmacias de Cuba. ' a 
& H 
p ROTA Seis substancias vejefaics infensivas actúan § 
^ sohrf! ios gérmenes que se encuentran prcftmdamente ~ 
s arr¿l¿aáos en ia vajiga y en el co;«incto ur6Hco. i 
1 ístos íimrenesno puíÍOT ttrc^bstitojOTKe&deinjícdooes. 1 
La Proposición del señor Alvarez 
es aceptada por la Cámara. 
Se acuerda, a propuesta del mismo, 
señaüarle un plazo, hasta el miércoles 
próximo, para Que rinda su cometido. 
A propuesta de los señores Emilio 
Sardiñas y Lecuona, se acuerda que 
también redacte la comisión, los pro-
yectos sobre aumentos a la policía y 
a los consejeros. 
E l doctor Vázquez Bello manifies-
ta, entonces, que, en estos momentos, 
a/normales, es injusto el que no se 
dicten reglas que fijen el mínimum de 
jornal que deben percibir los obreros 
que prestan servicios en compañías 
particulares, que también constituyen 
parte de nuestro pueblo y que ganan 
sueldos más ínfimos, y que por con-
siguiente, son mayores sus necesida-
des. 
La proposición del doctor Vázquez 
Bello, apoyada por el doctor Rodrí-
guez de Armas, es aprobada unánime-
mente . 
Se procede al nombramiento de la 
Comisión. A propuesta del señor Par-
do se fija en el número cinco, los 
miembros que han de integrarla. 
Pero no recae acuerdo alguno en los 
dos grupos políticos. E l reloj marcha. 
Dan las cinco y media. El doctor Ro-
gelio Día-z Pardo, así lo indica... 
Y se levanta la sesión. 
E L SR. MORALES 
E l Representante Federico G. Mo-
rales, declaró a los repórters de la 
Cámara, lo siguiente: 
—"Que en la próxima sesión, pre-
sentará él varias enmiendas a su Ley 
del Servicio Militar Obligatorio, y 
adelantó dos de ellas: la primera que 
exceptuará del Servicio a todos los 
que se dediquen a la Agricultura^ y 
•segunda: que los sargentos del Ejér-
cito, después que cumplan, con una 
buena hoja de servicios y suficiencia, 
serán nombrados tenientes de la re-
serva. 
Y añadió por último: "fijaré en la 
Ley el número de soldados ; será este 
de doce mil para el Ejército, con lo 
cual, no es posible pensar en que se 
pueda mandar ningún ejército a la 
trinchera de Europa; y agregó: la 
Guardia Rural se compondrá de ele-
mentos que se alisten voluntariamen-
te, y constará, este Cuerpo de cinco 
mil plazas de alistados". 
LEY BEÍíARB 
E l señor González Benard presentó 
a la Cámara la siguiente roposciión 
de Ley: 
A LA CAMARA: 
En interés del mayor desenvolvi-
miento de nuestras crecientes fuentes 
de riqueza y del bienestar y tianqui-
lidad de no pocos hogares; al objeto 
de contribuir a la disminución de la 
luo lo ip io d e S a n t i a p d e l e s V e í a s 
t , 
R . I . P . 
El Lugarteniente del Ejército Libertador 
l e y o r G e n e r a l A n t o n i o M a c e o y G r a j a l e s 
y su ayudante de campo 
C a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z l o r o 
muertos en el campo de batalla de "San Pedro" defendiendo la In-
dependencia de Cuba, el día 7 de Diciembre-1896. 
El Gobteirno Municipal de Santiago de lás Vegas, en su carácter de 
depositario de los gloriosos restos de los liéroes d-a "San Pedro", siguien-
do su tradicional y patriótica costumbre, ha dispuesto conmemorar el 
21o. aniversario de la caída de aquellos colosos de la epopeya revolmclo-
naria que nos emancipara, celebrando en el histórico Panteón defl Cacahual 
a cargo de este Gobierno local, solemnes honras fúnebres en sufragio de 
'sus almas, que se verificarán el 7 de los corrientes, a las once de la ma-
ñana. 
Para tan piadoso acto tenemos el honor de Invitar al pueblo de Cuba, 
sin distinción alguna, a fin de que, llenando un deber patriótico, presta 
con su asistencia mayor solemnidad a las ceremonias. 
Santiago de las Vegas, Diciembre lo. de 1017. 
MANTJELi DE I>A LASTRA, 
Presidente del Ayuntamiento. 
DIOMSIÓ ARENCIBIA, 
Alcalde iVlunicii>al. 
C-9038 Id. 6. la. 6. 
. I» c 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e » 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
$£ CURARÁ PRONTO, TOMAIMO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a í i d o ^ s i e m p r e 
e n u n jcrlto* r 
L . O Q U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se feode en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHfiSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y CDL0MER 
prendido ©n el Artículo segundo de es-
ta Ley, a fin de facilitar la investiga-
ción sin perjuicio de que el Juez acuer 
de la práctica de cuantas otras dili-
gencias estime pertinentes para com-
probarla. 
Artículo 5.—El individuo declarado 
Vago, será condenado por primera vez 
a la pena de sesenta días de arresto 
con trabajos en el Departamento del 
Estado, o el Municipio que determine 
el Gobernador Civil de la respectiva 
Provincia. 
En caso de reincidencia será con-
denado a seis meses de prisión con 
trabajos en igual forma; cuya conde-
na deberá serle impuesta tantas cuan-
tas voces persista en la vagancia des-
pués de haber cumplido cualquiera 
otra condena anterior por el mismo 
hecbo. 
Artículo 6o.—Formalizada que sea 
la demanda de la manera estatuida en 
el Artículo 4o. de la presente Ley, 
se procederá a la formación de la co-
rrespondiente causa para su debida 
comprobación, y agotada que sea es-
ta, el juez dictará auto declarándolo 
así y señalando día y hora para la 
celebración del juicio con arreglo a 
lo disipuftsto en líos apartados XLIV 
y X L V de la orden 213 de 1900 dicta-
da por el Gobierno Interventor. 
Se ordenará la citación del denun-
ciante y denunciado para que concu-
rran al juicio el día y hora señala-
dos para su celebración j pudlendo 
aquel kacerse representar en ese ac-
to por el agente de autoridad o em-
pleado público provincial o municipal 
que tenga a bien, comunicándolo por 
escrito al Juez. 
Artículo 7.—Quedan derogadas to-
das las Leyes, Ordenes Militares, De-
cretos o Reglamentos que se opongan 
al cumplimiento de esta Ley. 
Artículo 8.—La presente Ley comen 
zará a regir a los diez flías de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los cinco días del 
mes de Diciembre de mil novecientos 
diez y siete.—(f.) Alfredo González 
Benard, 
Economice en lo que quiera 
Menos en la Salud. 
r e s i e m p r e 
S i e m p r e A l e g r e 
A despecho de los años que emblan-
quecen su cabeza, siempre nos encon-
tramos hombres que se manifiestan ale-
gres y felices. Son los que sabiendo las 
Pildoras Vitallnas, al notar decaimiento 
de sns fuerzas, se han puesto en trata-
miento, recuperando su vig-or y su ener-
gía. Se venden en todas las boticas y 
en sn depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
D e J u s t i c i a 
MANDATABIO JUDICIAL 
Se lia resuelto expedir título de 
Mandatario Judicial a favor del señor 
Delfín de Aguilera y Ochoa, de acuer-
do con la ley de 18 de julio de 1909, 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Holguín; y dejar sin efecto, cance-
lándose, el Título de Mandatario Ju-
dicial que le fué expedido en 10 de 
marzo de 1913 para el Partido Judi-
cial de Mayarí. 
J U E Z B E GUAJíABBACOA 
Se ha firmado por el señor Presi-
dente y a propuesta del Secretario 
de Justicia, un decreto nombrando 
Juez Municipal de Guanabacoa, al 
doctor José del Valle Moré, 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el Decreto 
número 952 de 1 de octubre de 1911 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
República correspondiente al día 27 
del propio mes y año, diaponiendo la 
expedición de título de Procurador al 
señor Pablo Raurell y Madrigal, par-
ra ejercer en el Partido Judicial de 
Sagua la Grande. 
E L BOCTOE BEMESTRE 
E l doctor Mario Demestre e Izquier-
do, Abogado Fiscal temporero de la 
Audiencia de Santa Clara, continuará 
prestando sus servicios por quince 
días, en la Audiencia citada. 
OTEO MANBATAEIO 
Se ha expedido título de Mandatario 
Judicial, para ejercer en el Partido 
Judicial de Bayamo, a favor del señor 
José Tomás Quesada. 
E L PALACIO B E JUSTICIA 
Para tratar del futuro Palacio de 
Justicia, y de la Cárcel Modelo que 
í>e proyecta, visitó ayer al doctor Az-
cárate el Ingeniero Jefe de la Secre-
tarla de Obras Públicas, señor Martí-
nez 
DENEGANDO DfBULTOS 
Ha sido firmado un Decreto dene-
gando el" indulto solicitado por los 
penados siguientes: 
Daniel Vargas, condenado por el 
Tribunal Supremo a la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal, 
en la causa número 1|916 del Juzgado 
de Cárdenas por el delito de homiel-( 
dio y 
Julio Morales, condenado ñor la Au-
diencia de Santa Clara, a la pena de 
ocho ai? os y un día de prisión mayor, 
en la causa 3641915 del Juzgado de Sa-
gua la Grande, por un delito de vio-
lación. 
REMOCION 
Se ha resuelto remover al señor Er-
nesto de Moya y Quesada, del cargo 
de Registrador Mercantil de Cama-
güey. 
NOMBRAMIENTO 
Para el cargo de Registrador Mer-
cantil de Camagüey ha sido designa-
do el señor Antonio Almendro y Bo-
za, quien antes de tomar posesión de-
berá cumplir con los requisitos que 
el Decreto 1,066 de 1908 establece. 
VISITAS 
Para tratar de diversos asuntos vi-
sitaron al ayer Secretarlo de Jus-
ticia los representantes señores Gon-
zález, Barceló, Padierne y Díaz. 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i d a d , 
p u r e z a y p r o p i e d a d e s c u r a t i -
v a s . F u e r a d e t o d a c o m p a r a -
c i ó n c o n t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a original y lejitima 
Emulsión de ScotL 
454 
ROBO EN UNA C A R N I C E R I A 
Guanabacoa, 5. . . 
En la mañana de ayer se presentó en 
la Jefatura de la Policía Nacional Ra-
món Lemus, dueño de una caslina de carne 
situada en el mercado de esta villa, ma-
nifestando que durante la noche le vio-
lentaron una carpeta llevándole la can-
tidad ós $130 en diferentes monedas, sos-
pechando que sea el au-tor un individuo 
que paraba mucho en ese lugar y que se 
nombra José Benito Casañas, vecino de 3a 
calle de Adolfo Castillo 42. 
Este Individuo fué detenido y practicado 
un reg-Ietro en su domicllo se le ocuparon 
$66 y verlos objetos que había coim, 
con ei resto del dinero, así como otroT 
no pudo Justificar su procedencia. 
El detenido ingresó en el vivac 
C0ÉIE 
CÍÓd D e G o b e r n a 
E L CENTRAL «FRANCISCO» 
Según telegrama recibido en 
Secretaría de Gobernación, el ( 
tral "Francisco'J ha empezado la i 
lienda. 
C e n t r o p e t r o l e r o y m i n e r o d e M e l 
C A P I T A L : $.000 0. N. 
0,Reilly, 9-1 [2 y Cuba, 37 (altos.) Teléfono U 
E l más antiguo Centro de coti zaeion de valores petroleros yi 
ñeros. 
Cotización diaria a las 10 a. m. y 3 p. m. de acciones deC; 
y México. 
Entrada libre. 
Próximamente se inaugurará el departamento de pignoración 
valores. 
A s o c i a c i ó n d e B e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de la i 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L P R E P A R A T O R I A DE ELECCIONES 
De conformidad con lo previs-
to en el artículo 6 9 de los E s -
tatutos Generales, se convoca a 
los señores asociados para la 
JUNTA GENERAL P R E P A R A T O -
RIA P E E L E C C I O N E S , que se 
efectuará a la una y media de la 
tarde del domingo, 9 del mes en 
curso, en el salón de fiestas del 
Centro social, en cuyo acto se pro-
cederá a la elección de los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente 
de Escrutinio y Secretario para las 
elecciones del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10, sólo tie-
nen derecho a concurrir a esta 
junta, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de 
C 8870 6d-4 
seis meses y cuenten por lo B 
nos 18 años de edad. 
Por la Comisión de Puerta 
exigirá la presentación del red 
de NOVIEMBRE y del CAÍ 
DE IDENTIDAD. 
Pudiendo celebrarse la f 
con cualquier número de 
tes, se recomienda concurran J 
bora señalada para no demoraí 
comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor 
sidente Social se publica patff 
nocimiento de los señores «od 




L l e v e tos ¿Necesita usted dinero? prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
I R P A R A D I G E 
perfectamente bien cnanto se eoma, y desterrar para 8leiapr* 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDOBES, las 
SEAS j VOMITOS, y MALAS DIGESTIONES 7 quo el osUraagov 
cobre la normalidad do sus funciones. 
NADA. MAS EFICAZ Y SEGURO QUE EL 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 







































































































C o m p a ñ í a A l a s t a c e d o r a d e L e c h e d e l a 
F á b r i c a d e H e l a d o s , H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
Esta casa tiene siempre can tídados de leche en sus CAMARAS. FRTGOKIFERAS, (n16 
gerrlr a todas horas, desde uno a mil litros. 
L a primera casa que se ajus ta a lo que determina el Reglamento de Abasto de Leche, Q06 
mejor recomendación qne hace Sanidad, es que se tome leche re<'rigorada',. 
Llamen al teléfono 1-1018 j serán atendidos inmediatamente. 
I W M W l W i r r o B a r í i t i i IIBIMIIIIII lllllllllJlülHlffiiri 
A Í H O L A A A V 
SE-BALL 
iMírRlPTOS PARA L A S C A R R E R A S D E E S T A T A R D E CABAUOS INSCRIPTO PAKA j p j t e r e s A N T E 
I entusiasmo q.ue tan de-
i juzgar P0drlse^U dueñosUde cuadras 
« o t u ^ 0 i ^ v i f - l iuscribiendo gran nú-T̂imeatal iark,' el programa que se 
áéi . de ¡aballos Pfrd f1 ^ taás hermosa 
^ .Hiá esta tard* u /L- uo está lejos 
diSChÍ8 P1^3 COU°*ldfrácUco abandonar 
í i e ¿ u / e n due s ^ X L de carreras 
^ iüuerario de ^f^ taaunente . y pro-
eSa ^ t u ^ a s í S t o d o 8 los días excepto 
•tfl^es. . caballos inscriptos para l0!SEl número d « ¿ a tarde, quint0 día de ^ just*5 d0 f,3,.1̂  aue las carreras de f temporada ̂ a r ó ^ t ^ n t e s que 
^ U a ^ a b o í efectuadas en lo que va 
ineetlDg- discutirán la supre-
" Trece ^ ^ u n d a , doce en la pnmera 
«acia en la . f ;^1 la cuarta y sexta y 
v tercera; ^ t a ^ E n esta los cinco que 
.Veo en la ^ " ¿ d o s caballos de excep-
Sftotegrt* Rindes y no cabe la menor 
dónales cû Udades >0U11)etenCia digna de 
duda aue se^ss de ios inscriptos, 
Oíd , . ' i a r i los hhipOdro-
QUIXTA CARKEKA: 
Aiert Oíd Miss. Olga Star. 
SEXTA CARRERA: 
Schemer. First Degree. Trappom. 
S e t l Otoüo 
¿os de ̂ t l d i c i o n e s para el recorrí-
_ «i est* euji^„f0 n in carrera, dará mu 







, el ti 
(lo la: 
carrera. d programa de esta tarde 
La últlIltlatHiiibiéu muy interesante, so-
Pr^6}6 ^ e ^ t w los nueve que la inte-
feSmer Trappoid, First Degree y 
& 9 i SSiormente se ha dicho , hoy 
P Como ya05?„ ios Días de Moda en el 
S f p a r V por cuyo motivo la fies-Orfental/ai^ i a al j ! ^ en 
^ ^ S . temporadas se verá favorecida 
ant0^f asistencia de muchas bellas da-
con la af,1(,h-¡in preciosos trajes. a la Habana W. E. rhillips, Jíma el cargo de juez de recorrida auieU oc 1.a « t ^eutlicky. Dicho seoor 
en .lastrr^".lo en la cuadra que entrena 
S É umK.ctor en el Oriental Park 
1,rTan ^vor parte de los cabailos del 
La.?P1rk están ya adquiriendo su 
0rientaLhmial por 1¿. que desde ahora 
m V ¿ á mucho La calidad de 
la n̂ nrn-eoride diez días entrarán en la lu-
.hflo colores de la cuadra de Honorato 
? Bine el conocido doctor en Veterinaria, 
rfaoctor Laine posee la yegua Anua Rose, 
^ tifiado y entrenamiento ha enco-
S a d o at hábf! "turfman" y trainer Geor-
" L Straug. Anna Kose fué adquirida 
«m- su actual dueño en una de las su-
Mstas públicas efectuadas en el Oriental 
v'u-k durante) la temporada pasada, y 
ínmenzó a entrenarse hace poco, después 
rir nasarse el verano pastando en una 
finca Mistar Strang manifiesta que Ana 
Rosa'viene proarresando much» en su trai-
ninc V que podrá anotarse una o dos 
victorias durante el transcurso de] actual 
meeting. Dicha yegua es hija de Marta 
Santa y Vanessa. 
El Presidente de los stewards, Mr. G. 





Hileman y usocurue. î ste 4III,JUIU ea mi 
aprendiz cuyo contrato traspasó J. O. 
Buracheli a W. Rowley. 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
( ' . r—t-^.^ 
PRIMERA CARRERA: 
| Marauder. Kale. Sweet Marguerte. 
SEGUNDA CARRERA: 
Dental. Frank Potterson. Massenet. 
TERCERA CARRERA: 
Liizzy. DigrJty. Violet. 
CUARTA CARRERA: 












: : PROGRAMA PARA HOY :: 
PRIMERA CARRERA 





Phododen ^ j j 





112 Tom Tit 1 ^ 
Ukulele i " - ' 
Peeper 1̂ 
Laburnum 3d • 
Kale • • 114 
SEGUNDA CARRERA 
5 112 furlonsrs- Tres años en a<ioIar.tc. 




Recordar. , . . 
Bendiet. •. . . 
Cashup . 
Kailph S. . . . 
Massenet. . . . 
Hattie Burton. 
Regular. . . . 
Yarda B. . . 
Dental. . . . 
Baby Colé. . . 
Jojam. . . . . 
Pr. PMlsthorpe. 










Beaumont Lady 99 
Bunice 10 
L O S A U T O M O V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y ¡la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten 
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 3 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 7 0 0 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 158S LOS PRECIOS SON POR LOS,COCHES CNTREqADOS EV 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE, SI 2S EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
X>a agencia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DRPTO. PARA EA EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York. E. U . A. 
Dignity 
Elizabeth Lee. . 
Parr 
Bluo Racer. . . 
Warl'ds Wonders. 
Violet 
Moncrief. . . . . . 
Golden List. . . 
Thos. Calaway. . 












1 mjl!» y 20 yardas.. Tres años en adelante. 




Rema.rkable. . . 
Bill Simmons. . 
Paul Gaines. . . 
Mary Valla. . . 
Schemer 
Samuel B. Meyer, 
Trappoid. . . . 
•Barnard 
CUARTA CARRERA 





Peachic*. . . , 
Prihibition. . 
Now Then. . 
Oakwood Boy 
Norvic. . . . 
Génesis. . . . 
Earlv Sight. 
Lytlte. . . . 
London Girl. 
í First Degree 

















Alert. . . . 
Oíd Miss. . 
Onnu'iu. . . 







Ofrecimos a nuestros fanáticos dar 
a conocer les detalles del incidente 
ocurrido en Cienfuegos entre el pla-
yer Desiderio Hernández, catcher del 
team "Almendarista", y el señor M i -
randa, Umpire principal del juego 
celebrado el domingo último, tan 
pronto llegaran a nuestro poder los 
periódicos de aquella ciudad. 
| Por su parce "La Correspondencia" 
da cuenta de lo sucedido de esta 
manera: 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directa-
mente a la Sangre. 
No puede usted estimular demasiado la importancia de guardar la 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
m-sion está mandando este fluido vi ta l a todas las partes del cuerpo, fá-
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangro 
causara complicaciones serias. 
Cualquiera desorden lijpro o impurezas que entra en la sangre cau-
d!L ^ p l l g r o ' PO~<lue todos los órganos vitales del cuerpo, depen-
TVT iabastecimi3nto de la sangre para funcionarse bien, 
recto eníe™cdade3 dolor osas y peligrosas son el resultado di-
el T L ^ !ina condición malsana de la sangre. Entre las más serias, son 
' cê  Pi L i?0'.0,011 3113 dolore3 atormentan; el Catarro, muchas ve-
nal 0 del temible tisls; I^a Escrófula, Eczema, Empeine, Ens i -
lará L 3 enfermedades cu táneas que desfiguran el cuerpo; La Ma-
otras llt^T* (1Ue 103 1101111)1,69 ^ertes se hacen débiles, y muchag 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre impura. 
• I s l s t emfS p i ) ^ US1ted ^ X t0da3 estas eilíermedades, y librar 
sangre ^ a d L Ícf'/0r el1US0 de S- S- S-' el remedio maravilloso de la 
" 4 l a en L ¿ ^ t í l 0 en 61 US0 CCnEtante P01" más de 50 años. S. S. S. 
«apuTezu san8:re y e m r u í a 
N U N A N 0 C H 
C o n G u s t o I ^ e D i r é a U s t e d 
C ó m o - G R A T I S 
para fuera todo vestiglo Cíe la 
D e p ^ i m ^ gratis, escriba usted hoy al 
" J f^_ÍLFT_SPECIPic COMPANY. 41 Swlft Speclfic Laboretory. Atlanta. Ga. 
a U n P r e d i ® M o d e r a d o 
Ai comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene Ud. ia seguridad de que al dormir tendrá 
absomta comodidad. Es un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
ai mas exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
L a s C a m a s 
??n« I^as sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
clirn*a A e1sinaIte' con lo cual son a prueba de moho, del 
n e r W insectos. Son fuertes y de una construcción 
fabrir H~SOM camas Que duran para toda la vida. Son 
der*™o ipor !os. fabricantes más grandes en el mundo 
v'ama'a metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
El vendedor espera a UA 
para mostrale los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Camitas para niño 




Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal,catres,camitaa 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha.Wisconsia 
E. U. A. 
C U R A 2 4 H O R A S 
Es un método nuevo. Algo completa-
mente distinto de las demás prepara-
ciones. No se necesitan lociones, cremas 
n i uno-üentos de olor nauseabundo. No 
hay que hacer uso del pulverizador, n i 
de ninguna otra clase ¿le aparatos. No 
se fuma n i se aspira, ni hace falta vapor, 
n i frotaciones o inyecciones. Tampoco 
se necesita electricidad, vibración ó ma-
saje. No es necesario permanecer en ca-
sa, mi hay qtfe usar polvos o emplastos. 
Nada de esto se necesita. Es simplemen-
te algo nuevo y diferente, siendo a la 
par delicioso y saludable, algo que pro-
porciona resultado instantáneo. No nay 
necesidad de esperar n i de gastar mu-
cho dinero. Usted puede aliviarse en 
una noche, y con gusto le d i ré cómo: 
GKAT1S. Yo no soy un doctor n i ésta es 
una de esas prescripciones llamadas fa-
cultativas, pero con ella nos hemos cu-
rado mis amigos y yo, y no veo la razón 
por qué no pueda usted curarse. Su pa-
decimiento desaparecerá como per en-
canto. 
¡Ma Libre da ^i-Usted También Puede Librarso 
M i catarro era tan detestable, que aca-
bó por enfermarme. Me a turd ía el cere-
bro, debilitaba mi vohtntad y ar ru inó 
mi salud. La tos y la expectoración con-
t inua llegaron a hacerme insufrible, y 
el mal aliento y hábitos fueron la causa 
de que aun mis más queridos seres evi-
tasen mi presencia. Las diversiones na-
turales de la vida, debido a mi afección, 
me fueron privadas y mis facultades me-
dio se paralizaron. Sabia positivamente 
que con el tiempio me llevaria a la tuna-
oa. puesto que a cada instante notaba 
que mi vi tal idad disminuía. 
Pero encont ré el remedio, y con gusto 
«iré a usted cuál, absolutamente GRA-
TIS. Escríbame en seguida. 
NO LE COSTARA NADA 
No necesita enviar dinero. Simple-
mente escriba en una tarjeta postal su 
nombre y dirección, diciendo: f'Querido 
señor Katz: — Sírvase indicarme el me-
dio por el cual logró curar FU catarro y 
como puedo curar el mió ". Esto es todo 
lo que se necesita, y yo le escribiré de-
talladamente sobre el asunto GRATIS 
No pierda tiempo. Envié la tarjeta po-
stal o escríbame una carta. No pase por 
alto esta oportunidad y pida este mara-
villoso tratamiento que le proporciona-
rá los mismos beneficios que a mi me ha 
proporcionado. 
SAIVi K A T Z 3 Snite D . R . 2034 
¿309 Indiana Ave. ChloagOj 
"En la sexta entrada, estando a l 
campo ei "Almendares", Baró, que es 
un buen corredor, por un laboratorio 
da Tuero o "Joe" Rodríguez, pudo l le-
l gar a la esquina de los mareos, a 
; tercera, donda hizo escala, Torriente, 
i entre los aplausos de los fanáticos, 
, ya en el delirio, fué al bat. Baró, en 
¡ vista de que Torriente no daba el an-
i helado hit "de la vida, no se pudo con-
1 tener y ai unísono con los movi-
mientos acompasados del pitcher en 
lanzar la bola al home, a r rancó para 
éste , a toda máquina, t i rándose de 
p:es, ar t ís t ica y bestialmente. (El ar-
te y 1 bestilidad no son incompati-
bles en base-ball). Baró hundió sus 
¡ "spikes" en la mano del catcher con-
| trario. Destdtrlo Hernández. E l um-
pire Miranda declaró safe a Baró, y 
válida, por consiguiente, su carrera. 
Desiderio Hernández monta en cólera 
por la decisión del Umpire, y se le 
enfrenta eij actitud beligerante. A 
Miranda de protege su careta, o más* 
cara de hierro, propia para la gue-
rra de trincheras de Europa, si allí se 
peleara con piedras, pero el público 
ve cuando ei player Hernández trata 
de a r rancá r se la . 
";Dios sabe para qué! 
"Y se formó 
Los jugadores del "Cienfuegos" y 
algunos espectadores, rodean a M i -
randa, mientra-s que algunos v ig i -
lantes de policía establecen un cerco 
contra Desiderio, que sigue dirigien-
do una fuerte Interpelación ai Umpi-
re. Desiderio sostiene que Baró fué 
out y ehibe su mano derecha ensan-
grentada por los spikes del corredor. 
El público—desde luego, los partida-
ristas intransigentes— gritan que no 
es out y piden que Hernández sea sa-
cado del terreno. De repente, se ve a 
un individuo—que según se me infor-
mó all í es familiar del señor Miranda 
—que trata-de romper el frente para 
atacar a Desiderio. . . ; y vuelta otra 
vez a intervenir la policía, a relucir 
los revólvers, al corre-corre. Hay una 
confusión enorme. Pon f in . Desiderio 
Hernández opta por abandonar el te-
rreno y así intenta hacerlo acompa-
ñado de dos o tres policías. No había 
llegado a la puerta Desiderio, cuan-
do una ola formidable de público, de 
la grader ía 'leí sol, donde es natural 
que sea más intenso el enardecimien-
to de ánimos, amenaza caer sobre el 
catcher almendarista a la imponente 
voz de ¡a l inchar lo! . . .Fué aquel un 
momento solemne. Las fuerzas de 
caballería de la policía a su vez se 
lanzan contra el püblico. y lo con-
tienen. DMidcrio Hernández logra 
salir de1 Hipódromo perfectamente 
custodiado. 
"Pocos momentos 'después , restable-
cido ei orden, prosigue el match. 
"Dicho sea sin ambajes ni ro-
deos, fué bochornoso el espectácul-i 
que se dió pver, por una parte de 
nuestro público. Nadie habrá que 
pretenda disculpar al jugador Desi-
derio Hernández, que cometió una ac« 
ción censuraole. oue procedió mal, que 
faltó a loa respetos debidos al umni-
re, Tjero tampoco debe haber quien 
encuentre jastiflcada la actitud de 
nuestro público, nue se pasó de los 
límites de Iti protesta. 
"Si la nolicíp, no llega a Impedir 
ol atentado v se hubiera consumado 
éste, no creáis—¡oh fanáticos intran-
sigentes!—que habríain cometido una 
acción plausible, en satisfacción ^ de 
un deseo de venganza, no: porque én 
la persoga de aquel luerador miembro 
de un club que visitaba a esta ciu-
dad, si lo hubleséis hecho víctimas rt« 
vuestras iras, hiriéndole malamente, 
se habr ía dado on su cuerpo Indefen-
so un golpe do muerte al base-ball en 
Cienfuegos y .--o habría arrojado sobre 
la cultura dp jh Perla dei Sur, un bo-
r rón m á s . . . 
"Hay que procurar eue no se re--
pitan esos eppectácuilos, dados a 
presencia de gente extraña, y que ver-
daderamente son inconcebibles en un 
público que siempre, en todas, las 
ocasiones, ha sabido dar pruebas de 
juicio, educación y comedimiento. Yo 
me inclino a creer que lo sucedido 
ayer fué obra de unos cuantos exal-
tados. 
"Hay motivos para esperar que no 
vuelvan a repetirse esos hechos, i n -
clusive ei de que en cualquier nove-
na de fuera vengan jugadores agre-
sivos. 
"La decisión del umpire Miranda, 
—apersona seria, competente y que 
no se deja llevar por apasionamiento 
—fué justa. Lo prueba el "hecho de 
que Hernández resul tó "picado" con 
los "spikes", y eso ya, como es de 
suponer, después que había tocado el 
home píate. Es un viejo aforismo beis-
bolero de 'que la ventaja es del co-
rredor". 
Qlivilla, el Cronista Sportivo de " E l 
Correo de Matanzas" tratando del jue 
go celebrado el domingo último, so-
bre la serie Rojo-Azul que se está 
efectuando en aquella ciudad, dice lo 
siguiente: 
"Con extraordinario lucimiento l le-
vóse a cabo ayer a las dos en punto 
de la tarde, la inauguración oficial 
de la Serie acordada por los clubs 
"Rojo" y "Azul". 
"Aquei espacioso terreno estaba 
ocupado por una concurrencia nume-
rosa y distinguida. 
"Por datos particulares que me 
suministraron (pues yo no pude 
asistir) y al sccre (que a la vista ten-
go y que mañana inser ta ré) los ven-
cedores le propinaron una tremen-
da paliza a Soria (que se mantuvo en 
el box todo el desafío), fabricándole 
dos tribeyes, 4 tubeyes y 10 hiteyes. 
" E l campo lo secundó infernal-
mente, cometiéndole una docena de 
errores. 
"En cambiq a Martorel le dieron 
solamente un quinteto de hits y sus 
compañeros contribuyeron bien a su 
labor. 
"Scorer: 17 por 5". 
La serie entre el club "Cienfuegos" 
y el "Habana Park" es un hecho. 
Grande es el entusiasmo que reina 
en la Perla del Sur, para concurrir 
a esta Serie, en la que se demost ra rá 
que aquí, en Cuba, se sabe jugar ba-
se-ball grande. 
La inauguración de esta Serie en 
opqlón de la Copa de plata que rega-
la ei periódico "La Correspondencia", 
empezará el próximo sábado. 
Los jugadores habanistas con obje-
to de llegar a tiempo y descansar del 
viaje, sa ldrán de la Habana el vier-
nes 7 a las 10 a. m. por la Estación 
Central. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha hecho para presenciar esta 
serie de juegos, pero excusamos nues-
tra asistencia, a causa de nuestro 
estado de salud. 
Otro día será. 
Ayer visitamos los terrenos donde 
se levantarán en breve los nuevos te-
rrenos de base-ball. 
Es tán situados detrás del antiguo 
Almendares, y tres calles de este Re-
parto, por Carlos I I I , dan acceso al 
mismo. 
Ya están trabajando algunos óbre-
les para la nivelación de los terrenos, 
que tienen tanta extensión como el 
antiguo Almendares. 
Dentro de breves dias los trabajos» 
tomarán mayor empuje, con objeto de 
que en Enero pueda inaugurarse el 
Champion Nacional. 
Nuestra enhorabuena para el señor 
Abed Linares, por su buena voluntad 
e iniciativas ím la compra o arrenda-
miento de estos terrenos. 
Mucho ánimo amigo Linares- y 
adelante con el himno. 
Hacemos nuestro el siguiente suel-
to publicado en su amena sesión 
por Kal-Cines. 
"Entre los simpatizadores del club 
"Habana" y del gran pitcher Emilio 
Palmero, se ha iniciado la idea de 
ofrecerle un gran banquete por su 
hermoso triunfo en los juegos de la 
úl t ima serle centra el "Almendares" 
y muy espec;alment6 el decisivo. 
"Víctor Muñoz, uno de los "padres" 
de la soberbia serie y que bautizó a 
Palmero como el "reverbero" rojo, 
debe tomar la iniciativa de ese ban-
quete para que se leve a cabo lo más 
pronto posible. 
"Y cuente con nosotros para todo 
lo que guste". 
Hans Lobsrt suplente de los Gi-
gantes e íntimo de Me Graw. el cual 
le ha colocado en Oriental Park du-
rante los meses de invierno, ha sido 
separado definitivamente del "Ne-w 
York", después de ju quince años ba-
se hall profesional. 
Lobert tiene en la actualidad t re in-
ta y cinco años. 
5 
a l Serv ic io de l M u n d o 
Hace siete a ñ o s que B i g Ben 
se e n r o l ó al E j é r c i t o In te rna -
cional de Madrugadores. E l 
e m p e z ó con u n grado bajo y 
hoy es el que toca la diana en 
m á s de cuatro millones de 
hogares activos. 
Diar iamente e s t á encami-
nando hombres hacia el t r i un fo 
en las luchas comerciales e 
industriales, movi l izando los 
n iños para la escuela y d i r i -
giendq las maniobras de la 
famil ia en la cocina. 
Siempre está cumpliendo con su 
deber—nunca falta a sus compro-
misos—jamás retrocede. Ud. puede 
conocerle por su uniforme niquelado— 
sus grandes y gallardos minuteros y 
números, su cara bien definida, y su 
jovial saludo matutino. 
Al Big Ben de Westclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su jUamaáa, clara 
—diez llamadas de a medio minuto o, 
sin pararse por cinco minutos. 
Big Ben está resguardado por una comunidad 
de relojeros. Caía año ellos fabrican más de 
cuatro millones de despertadores—exacto», 
duraderos, casillbresdefncción. YBigBenes 
su obra maestra; en toda relojería, joyería y 
tienda de la Isla se vende por ¿3.50 oro. 
asturianos de pura cepa", cas tañas 
abundant ís imas y sidra E l Gaitero. 
Tocará una gran orquesta y un 
afamado gaitero; componen la comi-
sión los señores Manuel García Ro-
sales, presidente y los vocales Anto-
,Francisco González 




¿Con que sidra, empanada y romo 
r ía y cas tañas? 
V o y p ' a l l á . . P ^ f l ü M 
F i e s t a h e r m o s a 
El domingo 16 celebra una gran, 
fiesta en los Jardines de La Polar, en 
la que se dis t r ibuirán entre los con-
currentes empanaditas con chorizos 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y NECESIDAD DE PASARSE L A VEDA CON 
UN BRAGUERO I N U T I L . 
"B" es la verdadera almohadUla para eer apUeafla 
de tal manera que tape el orlflolo da la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla se encuentra «a depósito donda 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto • 
su poder obsorbente-asirin-
gente. Tan pronto como 
este mcdlcaijento se ca-
llenta por el calor del mis-
mo cuerpo ae hace fluido 
y va saliendo por el pe-
<jueño orificio marcado 
"C", y es absorbido por 
los poros do la piel pera 
fortalecer los músculos de-'íLHOOr bllltados, produciendo .el 
„ WMSLSIU derro de la abertura de ifmm AMemfmfwam» 
acmeomm KL PLAPAO Y 
COJIN. 
Esta generosa oferta aue es hecha por el Inventor 
lo un maravUIoeo procedimiento que actúa "día y 
loche" a fin de vigorizar los músculos relajados, y 
Bitonces, Ubertarso por completo de los dolorosos bra-
ceros, y de la necesidad do oparaclones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5,000 personas que PR-
Jezcan de hernias, y es-
irlban al Sr. Stuart se les 
enviará la suficiente canti-
dad do PLAPAO sin co-
brárseles nada, a ñn de 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
ista prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
S!. señor, suspéndalo! Vd. 
Baba por propia experien-
cia que es una cosa provi-
sional, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su (¡alud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónces, por qué con- _ 
¡Inuar usándolo? He aquí una mejotmanera que pueda 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libra de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero; El primero y más importante objeto da 
los PLAPAO-PADS es el da mantener constantemente 
apl'cado a los músculos relajados el médlcamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
t'vaa que juntamente con los ingredientes de la masa 
del medicamento Üende a aumentar la circulación da 
la sangre, reviviendo los músculos y restable-
ciéndoles a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces pueda esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intenoiónadamente a fin do 
evitar que la almohadUla pueda moverso. vienen a ser, 
por lo tanto, un auxUlar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para talco 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas do ellas de las más graves y da 
larga duración. v 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de loa PLAPAO-PADS es el tiempo 
comparatlvaments oorto que requiera para obftner 
resultados. 
Esto es debido a que «u acción e3 continua—de 
noche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día da trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remédio maravUloso Im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida 5 fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener la» tripa» en 
«u debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 
El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, pueda fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
El PLAPAO-PAD es heeho de un material fuerte y 
flexible "B", el cual se acomoda a los movlmientoe 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
VBH. Su parte interior es adhéslva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
do evitar la almohadUla "B" de resbalarse y Salirse 
do »u lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, que descansa sobre los músculo» débllw a fin 
de evitar el que cedan más. 
TT* es la extremidad 
larga del PLAPAO-PAD, 
la cual ha de colocarse J 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
FLUYEPÓRSIl PRUEBELO POR ORIFICIO CUENTA MIAl 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía do que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debUitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea doloross y peUgrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación do "tirar hacia abajo" s« 
borro por completo para no volver jamás a sentirse,— 
Cuando recupera el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando so sienta mejor en todo senUdo y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y M 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura esC 
vencida y sinceramente ma dará las gracias por habí 
insistido tan pertinazmente en aue ahora acoplo e*> 
sorprendente muestra gratis. 
a PetfSr 
Hoy una 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envfe ningún dinero, puesto que la prueba d 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede dsrl 
algo más de lo que pudiera representar el Oro M4 
Fino. Acepto esta "prueba" gratis hoy, y te alegran 
do ello por toda su vida. Escribanos hoy una tárjela 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelti 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO ca 
un Ubro de información como regalo del señor Stuai 
concemienta a la hernia, y del método en virtud d« 
cual se le concedió un diploma con medalla de oro ei 
Roma, y un diploma con e! Gran Prlx en Part». qu 
debe obrar en manos de todos aquelloo que sufren est 
desgraciada condición, 
5,000 (Cinco mU) de los que lean esto pueden ob 
tener esta prueba gratis. No haj» duda que las coa 
testaciones serán ciertamente númeroaaa. A fin d 
evitar desUusiones escriba ahora mismo. 
C o p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a les Señores do los 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block 1862 ' st* '-oui*- Mo- E. U. Al 
Por una muestra gratis de Plapao, y «I libro 
del Sr. Stuart acerca d« la curación do las hernias. 
Nombra 
Dlreeclén 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
Gigarkos IeLEGÍOS ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
P A G I N A D O C E fcMÁKiO U L L A I U A K Í N A D i d c m b r e 6 de 1 9 1 7 . 
GIOSAS, VAPORES, &. &. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a l a m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n y i a s C o n g r e -
g a c i o n e s M a r i a n a s 
A imlta<:10n de la de Mncrl.l, las tres 
Congregaciones de seglares pertenecien-
tes a la Casa Profesa del Espíritu Santo 
y Compañía de Jesús, de Valencia, al año 
•Iguieute: "el ¡¿5 de Marzo de 1053, pa-
ra juntar en un mismo día la Inmacula-
da Concepción controvertida de la Ma-
dre con la concepción del Hijo, iumacu-
lada sin controversia," en una muy so-
lemne fundón en que celebró de ponttifi-
cal el señor Obispo de Maronca, don J a -
cinto Mlnuarte, en representación del se-
ñor Arzobispo, entonces embajador extra-
ordinario para la declaración del mis-
mo artículo, votaron y juraron defender 
ia Inmaculada Concepción de la Virgen 
Mario, Nuestra Señora. 
Y uno de los bienes grandes que de ello 
so siguió fué que muchas cofradías y 
comunidades; a Vista de su buen ejemplo 
se alentaron a hacer e linlsmo voto; así 
lo hicieron los cofrades de la Virgen del 
Carmen, la Muy Ilustre Orden Militar de 
los Caballeros de Montesa y San Jorge 
de Alfania, como también la nobleza va-
lenciana, que hizo su voto en el real con-
vento de Predicadores. 
Ya anteriormente habían segnldo el 
legio Imperial de Madrid tres nobilísimas 
religiones militares de Santiago, Calatra-
va y Alciintarn. 
Vean los fieles en la Sección de Avi-
sos Ilelig'osos, el programa do los gran-
diosos cultos, que a la Inmaculada Con-
cepción dpdlcan las Hijas de Muría del 
templo de Belén. 
Si en España las Congregaciones Ma-
rianas iban tan adelante en su entusias-
mo por el Misterio de la Concepción In-
maculada, cuando en las mismas colonias 
españolas reinaba no menor devoción y 
fervor para con esta prerrogativa de Ma-
ría : "Mds de dos centurias antes que el 
dogma de la Concepción Inmaculada de 
la Virgen fuera proclamada, celébrase en 
Manila esta fiesta con solemnidad espe-
cialíslma en las funciones de iglesia y 
públicas procesiones._ Refiérese que en 
estas fiestas se hacían votos rio defender 
el Mteterlo de la Concepción Inmacula-
da de María, y en diciembre de 1654 lo 
juró solemnemente la Congregación Ma-
riana de los españoles." 
Las Congregaciones de Zaragoza y Bar-
celona ,tenían, como un santo orgullo de 
su título de la Inmaculada Concepción. 
E n Nápoles fué famosa entre todas las 
dernás la Congregación de la Inmaculada 
por el fervor de eus actos y por la ca-
ridad de sus limosnas. Kn Mt>«lna, don-
de había quince congregaciones Maria-
nas, dos de ellas, la de los estudiantes 
y la de los comon:iantes, tenían por abo-
gada a la Inmaculada Concepción. 
l>a la misma manera en las otras clu-
dadeá de Europa era de ver el fervor que 
h-icla la Inmaculada reinaba: en las diez 
celio Congregaciones de Nápóles, en 
cnce de Eyón, en las ocho do Bru-
:is. en las siete de Amberes, en las 
<• de Colonia, en las cuatro de Tré-
i e n ias numerosísimas de Alemania 
•n no pocas Congregaciones que aun 
ra de Europa se firmaron. 
i'iM-o este amor y veneración Inmacula-
• • f-ié cada día en aumento en las Con-
gregiiciónes de Xuestra Señora, de tal ma-
nera que durante el siglo X I X han dejado 
páglaos verdaderamente de oro para su 
historia venidero. Y de ello le» vino tan 
rápido crecimiento que e] gran Pontífice 
de la Inmaculada se dignó dedicnrles un 
recuerdo en la bula Ineffablles, cuando hi-
zo honorífica memoria de ellas diciendo 
que la Ig'esla había promovido eflcan-
monto con su autoridad el culto de la 
Virgen Inmaculada, además de otras mu-
chas maneras, ya permltlcindo que ciuda-
des, provincias y reinos la tomaran por 
patrona, ya aprobando cofradías y con-
gregaciones y religiosas familias estable-
cidas bajo el título de la Inmaculada Con-
cepción. Dado el amor y entusiasmo sin-
gular de las Congregaciones Marianas por 
Ja gSorta de su divina Madre, consagra-
das con todas sus funrzas y desde su cu-
tía a promover su culto y a propagar la 
tlevoción de su Concepción Purísima, di-
ríase que plugo, al Señor galardonar de 
filgún modo el trabajo de ellas queriendo 
<iue los Congregantes Marianos tuvieran 
toarte principullsima en los más g'iorio-
^os hechos en honor de la Inmaculada. 
•"Por eso Dios eligió un Pontífice para 
pronunciar la definición de este dogma. 
Pío IX, y Pío I X era Congregante Maria-
no : eligió otro Pontífice para preparar 
las fiestas jubilares de esta definición, 
l>e6n X I I I y León X I I I era congregante 
mañano. Eligió un Cardenal para pedir 
«n nombre do todo el mundo la defini-
ción dogmática e! día ocho de diciembre 
de 1864, el cardenal Machi, y el cardonal 
Machi era Congregante Mariano; eligió 
al Cardenal Lambruschlni para aconse-
jar a Pío I X en Oaeta la definición del 
dogmna y la promulgación de In Encícli-
ca tJbl prlrnnm, y efl Cardenal Lambrus-
chlni era Congregante Mariano, Eligió a 
Benedicto XIV para elevar el culto de la 
Inmaculada a su mayor grado de esplen-
dor, decretando que su día fuera de los 
llamados dé Capilla papal, en que oficia 
«(1 mismo Papa • solemnemente, y Benelc-
to X I V era Congregante Mariano y eeco-
f ló a Alejandro V I I para promulgar la ulo. más favorable a lai Inmaculada, an-
tes de In bula Incffa.biUs. y Alejandro V I I 
era Coneregante Mariano. Eligió a Fer-
nando I I I de Austria y a Casimiro V de 
Polonia para que consagraran respectiva-
mente su miperlo y su reino a la Inma-
culada y Fernando I I I y Casimiro V eran 
Congregantes Marianos. Eligió al Empe-
rador de Austria Femando II y al Rey 
de Polonia Segismundo para que pidie-
ran la definición godmática n Urbano V I I I 
y Fernando I I y Segismundo oran Con-
gregantes Marianos. Y Congregante Ma-
riano, era Juan IV de Portugal, escogido 
por Dios para hacer juntamente con las 
Cortos de su reino ol voto de sangro en 
honor do la Inmaculada, a la que tomó 
por Pntrona de todos sus Estados. 
í Qué mucho, pues que las Congrega-
ciones Marianas desde antiguo hayan des-
pCegado todo su entusiasmo siempre que 
so ha tratado de celebgrar la fiesta de 
María la. Inmaculada ? 
Las Congregaciones de todos los tiem-
pos ^ lugares, y las de todas clases y 
condiciones y sexos, al ncercarse el so-
lemníslmo día de la fiesta de su Madre 
Inm neniada, rivalizan en gloriflcnrla a 
porfía y ron todas Sus fneryns y medios 
y sobre todo con el amor y devoción. 
presidida por el Iltmo. Sr. Dr. D. Martin 
Trietchler y Córdova. 
NOTA.—8e avisa por este medio a las 
nuevas asociados que han do ser recibi-
das el domingo por la tarde, que sirvan 
concurrir al Centro de Federación, así 
como cuantas señoríos deseen ingresar, an 
la mañana del sábado. 
COLEGIO D E SAN V I C E N T E D E PAUL 
L a Superiora del Colegio San Vicente 
de Paúl, nos comunica, que por conve-
nio con el señor Cirternas dueño de la 
fábHca de envases, se ha trasladado de 
Figuras número siete a la Calzada del 
Cerro 705, casa contigua a Id del Cole-
gio San Vicente de Pañi. 
Por virtud de ese convenio la referi-
da fábrica será como un taller anexo al 
referido Plantel, donde las alumnas huer-
fanltas llegadas a la edad competente po-
drán adq-.iirir un oficio, que las ponga a 
cubierto le la indigencia, al par que así 
contribuirán a sostener a las huerfanl-
tas más pequeñas, puef, las ganancias que 
pueda obtener la Industria so destinarán 
a tan benéfico fin. 
CULTOS E N HONOR A L A INMACU-
LADA 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
Recuérdese que la festividad de la Inma-
culada, es fiesta de precepto, lo cual 
quiere decir, que es obligación de oír 
misa. 
L A P A T E O L A D E L A AMERICA L A T I -
NA Y D E MIMICO 
El 12 del actual, fiesta de Pontifical en 
el templo de la Merced, en honor a Nues-
tra Señora de Guadalupe. Patrona do la 
América latina y de Méjico. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L C E R R O 
L a fiesta a la Inmaculada se celebra-
rá el nueve del actual con Misa solemne 
a las nueve y media. 
Después de la misa y sermón so reci-
tarán poesías en honor a la Inmaculada 
Concepción. 
L a pintura interior y exterior del tem-1 
pío ha slxlo restaurada con mucho primor. ! 
Se hacen grandes preparativos pana cele-; 
brar ia Misa del Nacimiento, a las 12 de • 
la noche del 24 del actual. 
Concluido el Santo Sacrificio se hará 
el ofrecimiento do los- Pas.tores al Niño 
Jesús. 
Un nutrido coro de niños ensaya asi-
duamente hermosos cántticos todos con-
forme al Montu propio de la música sa-
gra ría. 
E) Párroco, R. P. José Viera, ayudado 
del P. Pini!«, trabaja activamente en la 
preparación de estas fiestas, n las que hay 
que agregar el árbol de Navidad en obse-
quio a los niños del Catecismo. 
E N HONOR A PAN ANTONIO D E PA-
DUA 
Se le obsequió con solemnes cultos en 
Belén, Jcsi^s del Monte y San Francisco. 
E n Belén se celebró Misa de Comunión 
y cantada, predicando el It. P. Arbeloa, 
¡3. J . 
L a parte musical fué intetrpittada por 
las niñas del Colegio San Vicente de 
Paúl, en agradecimiento a los favores que 
reciben del Santo de Paduá. y como de-
ferencia a los devotos del Santo, quie-
nes con la limosna que depositan en los 
cepillos del "Pan de San Antonio de Pa-
dua, no solo pagan su deuda al Santo, 
por lo alcanzado merced a su intetncióu 
sino que ejercen una obra caritativa. Y 
creemos no pueda haberla mayor, que so-
correr a pebrecitas niñas. 
En Jesús del Monte, a las ocho Misa 
cantada y comunión general y plática 
por el Director de la Asociación, Monse-
ñor Manuel Menéndez, Párroco de esta 
feligresía. 
Se impusieron medallas a nuevos aso-
ciados. 
Se repartieron cien libras do pan en-
tre los pobres. 
L a parte musical, fué dirigida por el 
organista del templo, señor G. • Araco. 
E n San Francisco, la Pía-Unión,. veri-
ficó solemnes cutios a las siete y inedia 
Misa de Comunión general. A las nue-
ve la solemne, oficiando los Padres Ma-
rino, Teitulino y Benito Azfta. 
L a parte musical; ;se Interpretó por 
el coro de la Comunidad Seráfica, bajo la 
acertada dirección del R. P. Casimiro 
Zubia. 
Pronunció el sermón e,l R. P. Eustaquio 
Arronátegul. 
Conicluyeron los mitos con vistosa 
procesión. 
Los gastos de estos cultos los sufragó 
el virtuoso católico, don Manuel Cua-
drado. 
UN CATOLICO. 
DIA 0 D E D I C I E M B R E 
Este raes está consagrado al Nacimien-
to de Nnestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Nicolás de Bari, obispo, Hum-
berto, confesores: Emiliano y Bonifacio, 
mártires; santas Asela, virgen, y Leoncia, 
mártir. 
San Nicolás, obispo. Generalmente el 
Señor distingue de un. modo sensible a 
los que elige para si. 
Así sucedió con nuestro Santo, que na-
cido en la ciudad de Licia en el Asia Me-
nor, fué sonto desde que abrió los ojos 
a la luz. Sus padres eran muy ricos, pe-
ro todavía eran más piadosos. 
E l natural dichoso de este hijo de ben-
dición no necesitó de muchas lecciones 
para salir consumado • en la virtud. Su 
pipxlad se anticipó, por decirlo así a la 
edad de la razón. Admiraba ciertamente 
a todos ver en un niño, los maravillosos 
efectos de la divina gracia: modesto, Ino-
cente, candoroso, humilde, amable, devo-
to y mortificado, tal era el joven Nico-
lás. Y como si esto no fuese bastante 
para ser santo, dejó su patria para ser 
verdadero discípulo de Cristo, y se reti-
ró a un monasterio, resuelto a pasar en 
él el resto de sns días; pero Dios dis-
puso que fuera consogrado obispo de Mi-
ra. E l celo del nuevo obispo y la repu-
tación de que gozaba, hizo célebre su 
nombre en todo el mundo. E l número 
de los milagros que Dios obró por su in-
tercesión es tan prodigioso, que con ra-
zón se le ha llamado en todos tiempos 
el Taumaturgo de su siglo. Su caridad 
para con todos los desventurados fué 
siempre el distintivo de este santo Obis-
po. Diremos por último, que nuestro 
Santo entregó su espíritu al Señor el día 
6 de Diciembre hacia el año de 327; no se 
sabe en que año de su edad. Los mari-
neros y los navegantes han tomado por 
su patrón a este gran Santp, y le invo-
can en todas las borrascas v tempestades. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Moría.—Día fi.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
«n« se han da predicar. D. ¿U, «n el ê-
gaodo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. í . Sr. C. Penitenciarlo, 
Diciembre 27. J . Circular. (Por lu tar-
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
flana). M 1. Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advlenro. 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Adven-
to. M l . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio ?Ü de 1917. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, ^venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indiligencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firmo S. E . R. qne certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. 11 R.. 
Dr. Méndez Arcediano, decretarlo. 
SOLEMNES CULTOS QUE L A 
A S O C I A C I O N D E H I J A S D E 
M A R Í A I N M A C U L A D A 
E S T A B L E C I D A E N E S T A C A P I L L A D E L 
SAGRADO CORAZON D E JESUS D E LOS 
P. P. PASIOXISTAS D E D I C A A SU E X -
C E L S A PATRONA. L A V I R G E N 
INMACULADA 
TRIDUO 
lo.—El día 5 de Diciembre, a las cin-
co de la tarde, se dará principio a un 
Solemne Triduo en honor de María In-
maculada, que consistirá en el rezo del 
santo Rosarlo con misterios cantados, 
sermón y preces; terminándose con pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
2o.—En k>s días 6 y 7 de Diciembre co-
mo continuación del Triduo, tendrán lu-
gar los mismos ejercicios, oñadlraido el 
último dio a los ejercicios antedichos Sal-
ve solemne. Este día, por ser primer Vier-
nes del mes. estará expuesto su Divina 
Majestad todo ol día. 
DIA D E L A F I E S T A , 8 D E D I C I E M B R E 
go.—A las 7% «le la mañana Misa ar-
monizada de Comunión general, para to-
das las asociadas. 
4o.—A las 9V> Misa solemne con ser-
món. L a parte 'coral será ejecutada por 
una nutrida orquesta. Al fina! de la mi-
sa se dará la Bendición Papal. 
5o.—A las 5 de la tarde, rezo dei Ro-
sarlo con misterios y letanías cantadas, 
consagración a María Inmaculada, cánti-
cos y ósculo de la reliquia a la Virgen. 
20881 ° o 
Intermedia $32.00 .mente estampado el nombre y ape l l i -
o J 404 oo { d o de s u d u e ñ o , a s í como el del puer-
Segunda $24.00. ^ de deatIn0 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W. H . S M Í T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R Í A N A O 
F I E S T A A L A INMACULADA CON-
CEPCION 
E l domingo, 9 de loe corrientes, a 
las 8^ de la mañana,, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción, con sermón a 
cargo del R. P. Alonso, S. J . So suplica 
r.a asistencia. 
Párroco. 
201)07 8 d ^ 
;: I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E j jueves, C, a las ocho, se celebrará la 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
207G'.i G .d-
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes, día 7, se celebrarán los cul-
tos mensuales a San José. Misa cantada a 
las ocho se anticipa al 7 por ser día fes-
tivo el 8. Se pide la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
¿9744 6 a-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA LAS HIJAS D E MARIA INMA-
CULADA Y SANTA T E R E S A D E JLbUS 
Las ll.jas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jt-sús deberán prepararse para 
ce.ebrar ja fiesta de su Patrona, con unos 
días de ejercicios. 
Estos darán principio el día 4 por la 
tarde, para terminar el día 8, por la ma-
ñana, con la Comunión General en la que 
se dará la bendición papal, ganando in-
dulgencia pleuaria. 
ORDEN D E L R E T I R O 
E l día 4. por la tarde, a las 5 y media, 
será la plática preparatoria. Los días 5, 
(5 y 7, por la mañana, a las ocho" y me-
dia, misa; a las nueve, lectura espiritual 
medlatada v plática. Por la tarde, a las 
cinco y inedia, los mismos ejercicios de 
meditación y piática. E i día 7, terminados 
estos actos, será la Salve solemne. 
E l día 8, a las ocho y media, masa 
solemne en la que predicará el M. R. 
Prior de Sa i Felipe; por la tarde, a las 
seis y media, fiesta con procesión y ser-
món por un Podre Carmelita. 
La novena empezará ei día 30 de Iso-
viembre. _ , 
29038 8 d-
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E LA INMACULADA 
CONCEPCION 
E l día 0 a las 8 de la mañana bendi-
ción de una campana, regalo de la fami-
ÍÍA de D. Antonio Dinz Blanco. 
A las 7 de la noche dará principio el 
triduo; se rezará el santo rosario y ejer-
cicio con cánticos. 
E l sábado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las 7% misa rezada 
de comunión y a las 8 cantada. 
A las 7 de la noche después del ejer-
cicio del tríd.uo, salve solemne. 
E l domingo 9 a las 7% misa de co-
munión con cánticos; a las 81/2 misa so-
lemne, ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
La misa se cantará por las discípulas 
de la señora Doña Rosarlo Irauzo. 
29782 9 d 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e P i n ü l o s , I z q o i e r d o y 
D E CADIZ 
- a . 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea «u naciona-
lidad, que esta Compañía no expedir* bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visedos por Cónsul de 
España. . 
SANTAMARIA, SAENJ! í COMPAMA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
s a l d r á de este puerto en l a segunda 
decena de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y BarceUmaw 
P a r a m á s infromes dir igirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
• T e l é f o n o A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E , MARIA 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5, G Y 7 D E D I C I E M B R E 
A las 8 a. m. Exposición del Santísimo. 
Misa canta.la con orquesta y sermón. 
Los días 5 y 6, predicará el R. P. 
José Beloqui S. J . 
E l 7, primer viernes de mes, predica-
rá el R. P. Joaquín Santillaua S. J . Loe 
tres días están costeados por las Cama-
reras de la Inmaculada. 
V I S P E R A DE LA F I E S T A . — D I A 7 
A las 7^ p. m.. Exposición dei Santí-
simo, Santo Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amallo Morán S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 
F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
A las 7 a. m.. Misa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Errasti. 
A las 8% a. m.. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia del 
Excino. e Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Telesforo Corta S. J . 
A las 7% p. m., Santo Rosario. Plega-
rla a la Virgen con orquesta. Procesión 
solemne por ios claustros del Colegio, 
acompañada de la Banda de Música. L a 
Presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan Indulgencia ple-
uaria los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
20503 7 d 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E] ocho, solemne función en honor a i 
la Inmaculada, predicando el Canónigo 
Lectoral. 
E l jeeves 6 el ejercicio de los Quince 
Jueves. E l sennón a cargo del Canónigo 
Penitenciario, Ldo. Santiago O. Amigo. 
Según leemos en nuostro colega " E l Co-
mercio", se han hecho grandes preparati-
vos para la JÜisa dei Gallo. 
¿Cuál es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
V I S O V 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r i 
E l día 0 del corriente, festividad de 
nuestro milagroso titular, se celebrará til 
esta- parroquia solemne fiesta en el or-
den siguiente: 
A las 7 y media a. m., misa do comu-
nión genera'i en la que comulgarán por vez 
primera los niflos de la Catcquesis. 
A las nueve a. m., empezará la solemne, 
qî c presidirá el Excmo. e Iltmo. Sr. De-
legado Apostólico, monseñor Titto Trochi, 
que bendecirá el nuevo altar de la Escala 
Santa. 
Los Padres Franciscanos son los en-
cargados d.: púlpito así como del coro. 
Al final se cantará un hermoso himno 
al glorioso San Nicolás compuesto por 
el R P . Gaspar Alonso. 
20018 6 d. 
D I A R I O 
o r a s 
SlBi JLA 
C c m p a u í a l f a » a t t a n > v c a E s p a ñ o l a 
DV 
A n t o o i o L ó p e z y G & . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s » q u e e s l a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ^ntes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se • pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-Méxlco, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E l Vapor 
CONFEDERACION DE LAS HIJAS D E 
MARIA DE L A M E D A L L A MILAGROSA 
Centro; Iglesia d« la Merced 
PROGRAMA 
Día 0.—A las 7 y media a. m., Misa de 
Comunión, que celcbrarj el Iltmo. Sr. doc-
tor don Carlos de J . Mejla. 
A las 9 a. m.. Misa solemne a la que 
islstirá el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
aioceaano, Mons. Pedro Gonzáler, Estrada. 
E i sermón estará a cargo del Rdo. P . 
Miguel Gutlórrez, C . M. 
A bis 3 y media p. m., junta general 
fle todas Ips Hijas de Marta,, recepción 
flo las nafras asociadas, rezo del oficio 
Se al Santísima Virgen, concluido «e 
iará la Procesión. 
Estos actos terminarán cou la Salve, 
C O N F E D E R A C I O N D E LAS HIJAS D E , 
MARIA DE L A M E D A L L A MILAGROSA ' 
C E N T R O : 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Día 9.—A las 7 y media a. m., Misa de 
Comunión, que celebrará el Iltmo. seüor 
Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
A las 9 a. m,, Misa solemne a la que 
asistirá el Exmo. y Rvdmo señor Obis-
po, diocesano Mons. Pedro González Es -
trada. 
Di sermón estará a cargo del Rdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
A las 3 y media p. m. Junta general 
de todas las Hijas de María; recepción de 
las nuevas Asociadas, rozo del oficio de 
la Santísima Virgen; concluido, so hará la 
Procesión. 
Estos actos terminarán con la Salva 
presidida por el limo, señor Dr. D. Martín 
Trlstchler y Córdova, 
I . N. D. 
c s m 5d 5 
S E R V I C I O « A t í A H A - i S U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A H C E L ')NA. 
en l a primera decena de Diciembre 
llevando ia correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S K A D M I T E E N 
L A A D M I N T S T E A C I O N D E C O -
R E E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
Despacho de billetes: De 8 c 10.1 ;2 
de la m a ñ a n a y de 12 & 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberii estar a bordo 
2 H Ü K A S antea de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
salida. 
L a s pó l i zas ¿ e carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
i Los pasujeros d e b e r á n esc^blr so-
bre todos ios bultos d» «u equlpaje, 
su nombre y puerto de de8lino, con ío -
d*e BUS letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
iguno de equipaje que no l leve c lara-
P a r a c u m p l i r el R . D. del Gobier-
jno de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto V.l-
tlmo, n o se a d m i t i r á en el vapor m á s 
e q u i p a j e s que el declarado por el pa-
s a j e r o e n el momento de sacar s u b i -
llete e n l a casa Cons lgnatar ia .—In-
f o r m a r á , s u conslgnata; 'o 
P a r a v m á s infrmes su consignatario 
M . 0 T A D Ü Y , 
S a n i Ignac io , 72. altos. T e l . A-7900. 
E l v a p o r 
P . d e S d t r u s t e o a i 
C a p i t á n A P A R I C I O 
s a l d r á p a r a ': 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , n 
B A R C E L O N A 
sobre l a segunda decena de D i c i e m -
bre, l l e v a n d o l a correspondencia p ú -
bl ica , , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
O B L I G A C I O N E S del e m p r é s t i t o d e l 
Ayuntamiento de l a H a b a n a , p o r 
$3,000,000 que h a n resultado a g r a -
ciadas en el sorteo celebrado e n l o . 
de Diciembre de 1917, p a r a sa 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de E n e r o d e 
1918. 
S O R T E O NÜJVL 114 . 
húmero de Kúmero de las ObUgaoloao* 
las bolas cctmprendJad!t« eoa las bolnt*. 
A d m i t e carga y pasajeros, a los que 
se o frece el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a t iene.acreditado en sus 
d i ferentes l í n e a s . 
D e s p a c h o do bi l le tes: De 8 a 10 y 
media d e la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a t a r d e 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
bil lete. 
L o s bi l letes del pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a de la v í s p e r a del 
d ía de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Cons ignatar io antea de correr -
las, s i n cuyos requisitos s e r á n n u -
las. 
1378 Del 13771 
1341 Del 13401 
1836 Del 18351 
757 Del 7561 
2883 Del 28821 
2297 Del 22961 
875 Del 8741 
1560 Del 15591 
1754 Del 17531 
597 Del 5961 
2589 Del 25881 
960 Del 9591 
2990 Del 29891 
Habana , 
a l 13780 
al 13410 
al 18360 
al 75 7 0 
al 2 8 8 3 0 
al 2 2 9 7 0 
al 8 7 5 0 
a l 15600 
a l 17540 
al 5 9 7 0 
a l 2 5 8 9 0 
al 9 6 0 0 
al 2 9 9 0 0 
1 o. de Diciembre de 1 9 1 7 . 
- E l Contador. 
C 9013 na-a 
L o s p a s a j e r o » d e b e r á n escr ib ir so-
bre todos los bultos de su e-inipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus l e t r a s y con l a mayor c lar idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apellido 
de su d u e ñ o , a s í como el dei puerto 
de dest ino. 
P a r a c u m p l i r el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la c a s a C o n s l g n a t a r i a - . — I n f o r m a r á su 
cons ignatario . 
M O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, altos. T e l . A.7900. 
E l v a p o r 
Reina María Crist im 
O p i l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
D i c i e m b r e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G l i O N Y 
S A N T A N D E R . 
l levando la corresvoms enc ía puJilc'C* 
Q U E S O L O S E A D M I T E Ĵ IM LiA A D -
M I M Í S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o pasajeros y carga general . 
Incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
D e s p a c h o de bil letes: De 8 a 10 y 
media do ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á « s t a r a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
m el bi l lete . 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r e Americano. 
P r i m e r a C L A S E $248.00 
S e c u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "136.50 
T E R C E R A w 58.50 
P R E U l U t í C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos ios bultos de su oquipaje. 
f>u n o m b r e y puerto de destino^ con 
todas s u s letras y con la mayor d a -
rTdad» 
E l Consignatario, 
M. O I A D I T S . 
S a n Ignacio . 72. altos. T e l . A-7900. 
R E P U B L I C A D E C U B A . E J E R -
C I T O . S E P T I M O D I S T R I T O M I L I -
T A R . O F I C I N A D E L C U A R T E L 
M A E S T R E Y C O M I S A R I O . — A l a s 
8 a . m . d e l d í a 1 0 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 7 se c e l e b r a r á n e n l a o f i c i -
n a d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7 o . D i s -
tr i to M i l i t a r — L a C a b a ñ a , H a b a n a 
— s u b a s t i l l a s p o r e l p r o c e d i m i e n -
to d e p u j a s a l a l l a n a p a r a e l s u -
m i n i s t r o d e p a n » c a r n e , v í v e r e s , l e -
ñ a , a v e n a , h e n o , s a l e n p i e d r a y 
y e r b a v e r d e p a r a a t e n c i o n e s d e l 
s é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r d u r a n t e l o s 
m e s e s d e E n e r o , F e b r e r o y M a r z o 
d e 1 9 1 8 . - — L o s s i l i c i t a d o r e s d e b e -
r á n c o n c u r r i r c o n u n a f i a n z a p r o -
v i s i o n a l d e $ 3 0 0 a r e s e r v a d e l a 
d e f i n i t i v a q u e p r e s t e q u i e n o b t e n -
g a e l s u m i n i s t r o , e d a r á n d e t a l l e s 
a q u i e n los so l i c i te e n l a O f i c i n a 
d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7 o . D i s -
tr i to M i l i t a r . — L . A L O N S O , C a p i -
t á n C u a r t e l m a e s t r e y C o m i s a r i o 
d e l 7o . D i s t r i t o M i l i t a r . 
« d e l o c o n t r a r i o scjtf 
i i u l a . 
H a b a n a . 3 
1 9 1 7 . 
0 8865 f í 6 i 
( C o m p a ñ í a I n t e n t t c H w - h 
C O M I I E L O C A L 0 
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n i ^ r S kl 
d í a < k « y e r . s e p r o c e ^ . « M i k 
p a r t o d e u n d w d e n d o . n i i n w a 
u ü l i d a d e a d d a n o s o d a l ^ U 
m i m o e n M d e J u n i o ú l t L . , 
b r e e l í t o c f e O s a r i o . S ' f -: 
$ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a r a 4 » * * 
d e S t o c k . r 
L o s T e n e d o r e s d e dichos ^ C ^ '' 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s 
d e s d e e l d í a d e h o y 3 0 , 1 
ice <!' 
loue 
- l o a c i e -
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e j j ' : -
n ú m e r o 2 6 , 1 
v i e r n e s 
j b , l o s m a r t e s , m i é r c o C f r 
d e c a d a s e m a n a , de 1 a l ^ 
p . m . e n l a O f i c i n a de Acción fe"" 
C-9012 Sd. 2. 
¡ E m p r e s a s m e s r c a u s i 
tíles j S o c i e d a d e s 
V 
E i V i f í ü ^ A N A V I E R A Ü £ C U B A , 
• S . Á . 
A V I S O A L • C O M E R C I O 
E n e l deseo de buscar una «olucidft 
gue p u e d a favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
b.mpresa, evitan IO que sea conducida 
•jut p u e d a tomar er sus bodegas, a ta 
vez. cjua la u g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
*« hd diipuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes á e 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y deatinatano, e n v i á n d o l o s a l 
ai muel le m á ¿ carga que la que ci bu-
D E P A R T A M E N T O OH F L E T E S da 
ceta E m p r e s a para que en ellos se í es 
ponga e l sello d* " A D M I T I Í X ) " 
2a . Q u e con el ejemplar del c o n o I 
cimiento que el Departamento de Fia*« 
tes habi l i te con dicho «^uo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pars 
que ¿a reciba, el bobiecargo del buqus 
que e s t é puesto a i a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r a el Hete que corresponde a 
la m e i c m x i a en í í mamiesiuda. seo 
0 no cmbcMcada. 
4o. Q u e s ó l o se recibirá carga 
iKüta las tres de la tarde, a cuvn ho-
:a s erau cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
l a ; y 
3o. Q u e toda m e r c a n c í a que ile-
¡jue a i muelle SID ei conocimiento s^ 
1 .ido, s e r á rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C o b a . 
^aB^a^ll1Bnltillla'B^l^llllllBl^l/l^llJ^^^^"^''»«'" 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
s e c o n v o c a a los S e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n e c u r r i r 
a l a J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
q u e t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 9 
d e l a c t u a l e n los S a l o n e s d e l C e n -
t r o , P r a d o y D r a g o n e s , s e g ú n d e -
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 
4 8 , 4 9 y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l . 
E l a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y se d a r á p o r t e r m i -
n a d o u n a v e z q u e h a y a n e m i t i d o 
s u v o t o , todos los S e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s e n e l S a l ó n q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n sus r e s p e c t i v o s c a r g o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e los S e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
N i c o l á s M e r i n o . V o c a l e s : s e ñ o r e s 
d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , , W e n -
c e s l a o A l v a r e z , C a s i m i r o C r e s p o , 
P l á c i d o M a r c o s , P e d r o A l v a r e z , S i -
m ó n B l a n c o , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
B o n i f a c i o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , B e n i t o O r t i z , A n g e l F e r -
n á n d e z , I s a a c D i e z , E u s t a s i o L ó p e z , 
S a n t o s M o r e t ó n , I s i d r o P é r e z , M a -
n u e l R a b a n a l , L e o v i g i l d o G o n z á -
l ez , A l f o n s o S a n t o s , A l f r e d o B a -
j o , J o a q u í n B l a n c o . 
C e s a v o l u n t a r i a m e n t e : P r e s i d e n -
te , s e ñ o r E s t e b a n T o m é y M a r -
t í n e z . 
D e b e n p o r lo tanto e l e g i r s e : 
P r e s i d e n t e p o r u n a ñ o ; P r i m e r 
V i c e p r e s i d e n t e p o r d o s a ñ o s ; 
v e i n t e V o c a l e s p o r d o s a ñ o s y d i e z 
S u p l e n t e s p o r u n a ñ o . 
A los S e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a se les e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l c e r t i f i c a d o d e 
t e n e r a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a -
l ó n . 
L o s S e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n 
p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u -
b r i r d i c h a s v a c a n t e s p o d r á n h a -
c e r l o h a s t a e l d í a 7 , p u e s d e s p u é s 
d e d i c h a f e c h a n o s e r á n a d m i t i -
d a s . 
C u a n d o en u n a c a n d i d a t u r a s e 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n se h a r á 
c o n t in ta y c o n t o d a c l a r i d a d , p u e s 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n Central 
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , Tere-
P i s o , n ú m e r o 3 0 8 . recogiend ' 
c u o t a s r e s p e c t i v a s en cualquier J 
n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e Noviembre 
191 7 . — F r a n c i s c o M . Steegers, 
c r e t a r i o 
Ida ne 
29854 
r a A s : 
Con 

















L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o i í a l de Seguróla 
A M A R G U R A N U M E R O 
S e h a c e p o r e l presente sabe 
q u e los s e ñ o r e s Maximino ftjfcV 
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y l̂ 
m ó n L a r r e a h a n solicitado deis 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s contra incei 
d i o s L a M e r c a n t i l , s e le expida 
p l i c a d o d e l t í t u l o correspondí 
a l a s a c c i o n e s n ú m e r o s 744,1 
v 1 3 6 3 d e e s t a C o m p a ñ í a . 
S i e n e l t é r m i n o d e diez días cot' 
t a d o s d e s d e h o y n o se estableae-
r e r e c l a m a c i ó n c o n t r a esa solicitud 
se e x p e d i r á n esos duplicados y ^erm 
a n u l a r á n los or ig ina l e s . Habaoii* \Ur 










D i c i e m b r e 
C 8815 
d e 1 9 1 7 . 





















T H E W E S T E R N R A I L W A Y Of 
H A V A N A , L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . de l Oeste ii 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a Asamblea Ge-
n e r a l c e l e b r a d a e n Londres eníleesmifí 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á al 
p a r t o d e l D i v i d e n d o numero ^IOIÍÍ-ÍJ 
d e 7 p o r 1 0 0 , correspondiente! 
l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1916-191/, 
s o b r e l a s A c c i o n e s Ordinarias, aLy (ij 
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a oficial 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o de dicho Dividef 
d o , lo s t e n e d o r e s d e esos títub 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s en la OficiiJ1 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la Estaciót 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de Co# 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o ^08,1 
p a r t i r d e l d í a d e h o y . 3 0 . losMaj' 
t e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s de caj» 
s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . . pudien* 
r e c o g e r l o s c o n sus cuotas i 
t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o JueVl 
H a b a n a , 3 0 de Noviembre * 
1 9 1 7 . 
C 8825 
- • 5 ^ Maro 
aviso; 
Q E A C L A K A X HERENCIAS, TB liê  i ^ 
O testamentarlas, d ^ i n ^ r a f de Lai 
deros. divisiones de lierencias, " ^ 
ra que se encuentren los ^ { l ^ t . ^ "»» Uíg 
A (i Vi i i i: BC v: i i i* v i. i ' ^ " . , _ 
sus documentos. Notaría oe 
cios, 16, altos. 
26755 
A L M O N E D A P U B L I C A de. 
E l Sábado 8 dei corriente, a ^ 6 
tarde se rcmatariin en *\'\.[nKi6n Afmi, 
mueUe de Paula, con ^ f l í L Mflrít'tii 
respectiva Compañía lie ^ " n d a s 1*1 
dos lotes, uno de varias ^[''"fias 
de 35 barriles, cou medias J o " ' ^ ia ^ 
salvadas del siniestro ocurría^ 



































C A J A S fi 
A S tf̂ Z teM 
U C0n todos lo»* Ja con 






íeo j ' — " " l . b o i o l * ^ 
documentes y preadas P«J 
pfo c a r i a á k de los '^JS^ » 
P&ra m á s irionnea, ^ j - ^ 
craartra efacfea; A » * ^ ^c..u 
í i . U p m a a n # ^ 
D I A R I O D £ i J V ÍVIARINA D i c i e m b r e 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
j a j a s R e s e r v a d a s 
« A S tevxmoi tm w&e*-ira hértdsi toorinsl' 
¿ t coa todes Jot «do» 
lantss i f loáeraM f 
j M a lqs i lamM jMüra rr̂ LbnB da todai e U t w 
L 
m y " M A R I N A 
^ L A U R A L D E B E U A R D 
" L - r vTJljGNDA A TOCAK 1.A C I -
r;ÍTAKA • iustniwento do cuerda auis 
• Kul M t;IR:1' ^ P coi oc---, con un profesor auo 
ulcc- 'V^nlfos do práctica. Antonio Co-
» Coa1;':' g a ^ o ^ T O á . Habana. 9 d 
« d ^ J - ' ^ S ^ ing^s. Telefono A-9970. 
CCtónfe A c e r r ó . Vreciós muy reducidos. 
ral. D£.Ĵ -4-—r̂ rTs¡ií.r.8 r o K U N A » * > 
T nLASES r-E J f ^ ' l f ffid, para uiiios 
nJ mayores, X L / ^ , priiner día co-
n d o s , ^ , ^ e S n o f ol¿ y hablar dicho 
l u i e r k l l S Clasera^ernas desde $3 al mes. 
arceloaa, número 6. altos. ^ d 
2yt)43 *jÜ43 . • • —— 
^rc J t l i r a ^ n K % P^Para para el pro-
, r S ' * U d o » ^ Somicillo. Calzada de 
uyaa6, 76. 1-251)7. 18 d 
lOd-l ' 29647 011 ; — 
^ T v F S O K ' m í FRANCES CON B U E -^^arrefe^enciás. desea encontrar casa , ñas reieic . deii casa 
3 T a cimbfo de lecciones de fran-
^'^ctcor S Yepes. Lista de Correos, 
o Fi 








A C A D E M I A L L O F A R T " 
lases generales nocturnas de inglés, Te-
S a y Taquigrafía. Hay clases parti-
da es de Inglés en la Academia y a 
íi omicilio. Se hacen traducciones entre los 
| S Español, Francés y Alemán a pre-
os módicos. Director: Pedro E . Llopart. 
an Miguel, C6, bajos. Tel. M-1^C7. 
LCÁDEMÍÁ D E C O R T E " A C M E " 
l 220, esaulna a 23, Vedado. Profesor»/: 
na Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio Garantizo la enseñanza en dos me-
% con derecho a título; procedimiento 
i mis rápido y práctico conocido. Pre-








" A C A O L f t i í A C A á l K ü " 
rlmera Enseflanza, Comercio y Bachl-
lerato. Cnica Academia en que se enseña 
ontabilidad empleando procedimientos más 
i icdemos y prácticos. Hay clases de no-
he para el que no pueda estudiar «Je 
Ti P1 rector: A. L . y Castro. Mercaderes. 
| alto» T»]̂*̂" A-6ff74. 
JEñOKITA AMERICANA, CON T I T U L O 
J y práctica en enseñanza, desea más 
lases de ing-lés de caballeros, señoras o 
iiños; de día o noche. Dirigirse: Miss Gray, 
ista de Correos. 











3ROFKSORA GRADUADA, C O N MUCHA 
experiencia. Nuevo sistema práctico en 
istrucción, Idiomas, Música, etc. Inme-
prables referencias. Precios moderados, 
eñora Viuda de Trueba. Apartado 815. 








academia de i a g i é s " K O B E K Í S " 
Amis tad , 2 3 , a i tos . 
nocturnas, 5 pesos Cy., ai mes. Cla-
BS particulares por el día en la Aca-
emla y a domicilio. Hay profesores pa-
a las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
prender pronto y bien el idioma inglés V 
TOmpre usted el METODO NOVISIMO 
iObi;i{Ts, reconocido universalment»' co-
ío el mejor tle los métodos hasta la te-
aa publicados. Es el ünico racional, a 
i par sencillo y agradable; con él po-
ira cualquier persona dominar en poco 
lempo ia lengua inglesa, tan necearla 
oy día en esta Kepública. 3a. edlclGn. 
Vi0,^0 tín 8o- Pasta. $1. 
jg1"0 13 d 
A LGEüKA, GEOMETRIA, TRIGONOME-
«7 „ T?P0grafía. Física, Química; cla-
«B a domicilio, de ciencias uaturaJes y 
m ¿rafte0nseral- p"feSor Alvarez. Anl-
29 d 
} ™^ A EN PEDAGOGIA, AiMERI-üriSt*COn otro-.s tItulos univeisitarios 
r^tamlnf/11 eil&enar. enseñará Inglés co-
^ I r M a l e ^ n ^ V a d0mlCÍ1Í0- ^ 
- 14 d 
m M I G U E L A R C A N G E L 
os 
¡e cad» 
respec \ C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
• ^ n P R I M E R A C L A S E 
* f , D ^ c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
9d : ^oma de U ig les ia d e J e s ú s de i 
^ , M o n t e . ) 
^ p u é s de la T o r r e . 9 7 . 
' U « T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
lbiil!a a i n . ^ ' ^ T ^ de Comercio a„ M 
i te'aw iéterm v ü l f a ^tricular8a%¿r 
^Qmer tplo Llbro". Ingresa ta 
- l tu Aleación ,nÍ0MCUILNAU el «lumno por 
n^Btr« medSlg'a<:itt 7 """ancla Ue-
' é l remante exauiea, ser act«*dor 
írrií 0^Un?e-üia«nziAp1rActlca es Indlrldual y 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e instituto. 
Carrera comercial con grandes venta* 
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a "Vidal .* 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorbu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades oara familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 In 2 • 
OFI 
JACK C L A R K , P R O F E S I O N A L E N Au-tomóviles Ford y máquinas en gene-
ral, se ofrece al ptíblico en su taller de 
Príncipe y San Francisco, haciendo sa/ber 
que en ol müsmo se cuenta con personal 
para arreglar y hacer guardafangos, co-
mo también se sueldan radiadores, y se 
quitan aibolladuras a las carrocerías. Ojo: 
todos los trabajos garantizados y a pre-
cios sin competencia. No olvidarse: Prín-
cipe y San Francisco. Teléfono A-5423. 
Hav guardafangos de uso. 
29888 13 d 
E l T e p a r t a m e n t o de A h o r r o s j 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «us depositante» fianzas para al-
nulltíies de casas por un procedimiento 
cCinodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
i» p. m. Teléfono A-6417, 
C A J A S P A R A D U L C E S 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN E O C A L P R O -nlo para almacén de víveres, en la zo-
na comprendida desde la calle de Haba-
na a los muelles. Se puede avisar al te-
léfono F-1579. 
20567 5 d-
S" E A L Q U I L A E L NUEVO Y VEN T I L A-do oiso da Dragones, 39, esquina a Campanario, con sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos, con balcón a la calle; co-
cina, baños, luz eléctrica y entrada inde-
pendiente. Informan en el almacén. 
' 29693 8 d 
EN SANTA C L A R A , NUMERO 20, S E alquila un piso principal, acabado de construir y con todas las comodidades. 
Informarán: Chacón, 4. 
29508 5 d 
Vi. 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
FN SANTA C L A R A , NUMERO 29. S E alquila un magnífico local, sin colum-
nas, acabado de construir, propio para 
escritorio, establecimiento o almacén. In-
formarán: Chacón, número 4. 
29508 6 d 
\ LOS COMERCIANTES, A UNA CUA-
.TJL dra de los muelles, y con un fren-
te de once metros por cuarenta de fondo, 
se aJquila por años una casa que puede 
adaptarse fácilmente para almacén. Precio 
y condiciones, D. Julio Martín, Depósito 
del Agua de San Miguel, Tacón, 4. 
29431 6 d 
X UZ, 40 Y 61. S E A L Q U I L A N , PARA 
JLJ establecimientos. Próxima a terminar-
se su construcción, acudiendo pronto pue-
den adaptarse aún los locales a las ne-
cesidades de los inquilinos. También sir-
ven para familias. Informarán: Compos-
tela, 131. 
! 29329 7 d 
T ^ O C T O R A. D'CLOUET, SAN R A F A E L , 
J L / 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-385S, Habana. Cura con los maraviMosos 
parches "Vilamaño" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, borrugas, callos 
y toda cítiso de tumores, sin ocasionarlo 
molestia alguna y sin que le quedo la más 
mínima señal. 
29913 4 e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E j único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
"QASEO D E L MALECON, 66, LINDO P I -
X so amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-
da vista del Occeauo. 
29220 8 d 
GRAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuuo, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos. 1241. 
28832 8 d 
M A L E C O N , 1 4 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o., de es-
ta moderna y cómoda casa, situada a una 
cuadra del paseo; para informes dirigirse 
a P. Gómez Mena, Muralla, 57. Banco. 
28G41 6 d 
A V I S O 
Piréxiiuo» a desocuparse el segundo piso 
de la casa calle ddl Obispo, número 54, 
alto» de *'Ei Almendares." % departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser-
vicios modernos. Informan en ios ba-
jos: Obispo. 54, entre Habana y Com-
postela. 
C 8249 In 9 n 
29170 29 d. 
P é r d i d a s 
U n perro de lanas, blanco, grande, 
atiende por "Marquis", perdido en la 
noche del domingo ú l t i m o ; se grati-
f icará e s p l é n d i d a m e n t e a quien lo en-
tregue. Amistad, 79. 
29663 8 d. 
L P E E S O s ¿ 
<E COMPRA TODA C L A S E DK L I B R O S , 
5 en Obispo, número 86, librería. 
20723 7 d 
RECIBOS PARA A L Q U I L E R E S D E CA-sas y habitaciones. Recibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
29724 7 d 
C a s a s y 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A E L 2O. P I S O D E L A C A -
lie de las Animas, número 153. de cons-
trucción moderna, cielo raso, cerca de Be-
lascoaín, tiene sala, recibidor, tros gran-
des habitaciones y con un baño comple-
to dentro de ias habitaciones, comedor 
cocina de gas y carbón, agua caliente' 
cuarto de criado e instalación eléctrica por 
dentro de la pared. La llave en el Ser. ni-ĴcSo™™*11'- Cuba' 52- Teléfono A-43m 
. 10 d 
SE A L Q U I L A U N L O C A L . P R O P I O P A -ra industria o depósito. Informan en 
Vivesu 145. 
.20911 9 d 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-
kJ tllados altos de Apodaoa, 12 com-
puestos de sala. saleta, cuatro cuartos 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 ne-
sos. 29778 ÍQ ¿ 
V E D A D O 
\ REDADO, S E A L Q U I L A N UNOS A L -
V tos, en la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes 
en calle Dos, número dos, 
29719 11 d 
C E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS, 
\Jf Independientes, de Línea, número 11, 
entre G y H, compuestos de portal, sala, 
siete habitaciones grandes, dos de criados, 
garaje, baño completo y demás servicios, 
informes en los altos. 
29538 9 d 
f N S50 MENSUALES SE A L Q U I L A L A 
XH casa calle 13, número 97, a media cua-
dra de la doble vía de la calle 12. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes y 
dos pequeños para criados patao y tras-
patio y árboles frutales. L a llave en el 
número 102. Informes: Escobar 36. Telé-
fono A-8596. 
29542 7 d. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 7a., 
T número 43, entre H y G, tiene cinco 
cuartos y dos de criados, garaje y demás 
comodidades. 
29333 9 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
"I7N CALZADA J E S U S D E L MONTE, 
- L J 556-A, altos, se alquila una cusa muy có-
moda y otra en infanta, 121. Informan 
en Vedado, oalle 23, número 385, entre 2 
y 4, después de las cinco. 
29447 8 d 
C E R R O " 
C E A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L C E -
rro, la casa Primelles, 31, a una cua-
dra de ios tranvías, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, patio y traspatio, instalación eléctrica; 
toda de mosaico, etc., etc. L a llave ai lado. 
Su dueño: Villegas, 73, altos. Precio: 
$33. 29895 9 d 
C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -
zada del Cerro esquina a Prensa, pro-
pia para establecimiento y local para fa-
milia ; gana treinta pesos. Informan: Te-
léfono A-2774. 
29853 12 d. 
G U A M M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
UANABACOA, F O B R E N T A P A R T -
v X meuts and roorns. S. Máximo Gómez, 
62. Inf. en la cochera. 
29902 13 d 
C E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A MO-
derna casa Animas, 153, compuesto de 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos; tiene agua fría y caliente, cocina de 
gas e instalación eléctrica y un buen ser-
vicio de baño e inodoro. La llave en el 
™J^so- lnforj;nan: Cuba, número 52. 
....~DII17 12 d 
• u*Jn«lSs y .^^mleutos , los del Idlo-
. i la mora? mfl1Íar ^ e.8te ^entrS el S6'0 se aTT^r1 mll8 exigentes, ii .£«571 a,lniiten terclo-mpiio,. 
i r • iU C A R G O D E L A S 
^ U G I O S A S H I J A S D E L 
o» 
C A L V A R I O 
^ Prov¿;.¡:L,A DE LUYANO. 86. 
^ » ^ L . ^ W i a r p o r au 
E & « J su m eíenv 1 científica y 
>«fa i • ^ r e c i b í ' ' <** 8U» 
C oij.aV MOslca. Icioma» , ^ 
tae* F ^ E D ^ T T ^ a o 
^ ,̂COsfrP t̂a Apo^ L I B R O S . ENSEÑANZA 
i* «8 „ n lecesirio/i , mfeto(lo rápido v nrác-
i? m ^ ^ ^ m e m e ^ "l)r08 ^ texfo.'aa-,e8. Sis . e uocturnas dp 7 n m F . ^ o s . ^ Academia V a V V e p ^ o i 
fe f e o í p o r ^ r i N G L E 8 . P I A N O Y snV' 
^0 * Londres nfH^anza en es-^ ^ « « t e l Ro^fl Dlj-lglrse a Mies Cash-
C L A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
p da casa. Concordia esquina a Basarra-
te, propia para familia acomodada Pue-
de verse do 12 a 6, en la misma' inf or-
man. 29825 10 d 
Í^N .?37 A L Q U I L O UNA CASA, COM*-u puesta de sala, saleta, 3 habitaciones 
comedor al fondo corrido. Primelles nú-
mero 14, Cerro, una cuadra del tranvía 
S a n X s é 1 1>a Fl0r Cubaiia- Al lano y 
4d-5 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S 
Punto céntrico, comercial, propio para co-
misiones, vivienda o las dos cosas a la vez 
sin carros y casa nueva. Informan: Mu-
ral ¡a, número 05. Teléfono A-3446 
- 29848 "10 d 
EN $64. CASA MODERNA. MALECON 308, entre Escobar y Gervasio de dos 
ventanas y ciélo raso. Informan: Línea, 
It. entre M y N. Teléfono F-10S5 
29880 8 d. 
A C . ^ E i r n I» d 
| fiofcL « 0 ^ ^ f S. XAQUIOKA--
< P»Co] iase3 de ln»í¿o• en Concordia, 01 
' ROO a^glés . ea y taquigrafía d¿ 
mea; a y de mecanografié 
8 d 
R^^^1^' BAjOS, SAN NICO-
O lás, 170, sala saleta. 3 cuartos, her-
moso patio moderno, servicio sanitario. 
Informa su dueña, en los altos de la 
misma, entre Estrella y Maloja 
29673 ' Y (j X ) A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E C \ F E 
X fonda, posada u hospedajes, se alqui-
la la planta baja de una casa en punto 
céntrico, con gran salón ai frente es-
paciosa cocina triple servicio sanitario 
y diez habitaciones; todo de cielos rasos 
y pisos de mosaicos. Con la casa se al-
quila también cantina, mostrador carne-
tica, mesas, sillas y toda la batería de 
cocina necesaria. Precio: $150 mensuales 
y contrato por el tiempo que pidan Bue-
na pportunidad para establecerse casi sin 
dinero. Razón: Vidriera Berlín Ajralla 
esquina Monte, solo por la ma'flani? 
29720 an7a-d-
C E A L Q U I L A N : UNA MAGNIFICA E S -
quina, para cualquier negocio, precio 
$15; y departamentos, a $10. Informan: la 
Quinta de las Figuras, Máximo Gómez, 
62. Informes en la cochera en Bertemati. 
L a dueña en Guanabacoa. 
29204 e d 
Í M I U Á M ™ S A , " 
C O L U M B A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Xr>N L A MEJOR C A L L E D E MARIANAO, 
xLí calle de Bamá, número 9, se alquila 
esta magnífica casa, compuesta de buen 
portal, con el piso de mármol; amplia y 
hermosa sala, gran comedor, cinco muy 
buenas habitaciones, todas con pisos de 
mosaico; buen garaje y demás servicios 
sanitarios; agua abundante del poclto y 
muy recomendada por los médicos .para t¡ 
estómago. Está próxima, media cuadra, a 
los carritos del Vedado y de Galiauo, 
igual distancia de los dos. Alquiler se-
senta pesos al mes, libres de todo gas-
to. E n la misma informará a todas ho-
ras, su dueño, de las condiciones. 
20523 6 d 
V A R I O S " 
C E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E 
kJ dos a cuatro caballerías de tierra, que 
tenga buena aguada, que no peso de do-
ce leguas de la Habana y que tenga ca-
sa de vivienda. Informarán: Cerro, nú-
mero 542, accesoria. Habana. 
29788 10 d 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
29561 31 d 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E ( H Í 0 N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
2715S 30 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A uno o dos cabal'/eros, han de sor de 
estricta moralidad, sino que no se pre-
senten. Inquisidor, 44, adtos. 
29890 9 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postelá, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comidai. Se admiten abonados, cul-
plléndose lo ofrecido. Véafla antes de mu-
darse. 29915 io d 
SE A L Q U I L A , E N LOS ALTOS D E 8UA-rez, 2, un precioso departamento, con 
vista a la calle, a matrimonios sin ñiños. 
29920 9 d 
EN AGUACATE, 69, ALTOS, S E ALQUI-la una sala, grande y una saleta propia 
para consultorio médico, comisionistas o 
cosa análoga. 
29931 0 d. 
AL Q U I L O MAGNIFICAS HABITACIO-nes, altas y bajas, sin muebles. Agui-
la, 115, casi esquina a Sun Rafael, 
29959 9 d. 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , A Z O T E A 
Se alquila un departamento independien-
te y muy cómodo. Informan en la mis-
ma. No hay letrero en la puerta-
29833 8 d 
AL Q U I L O HABITACION, $15, C E N T B I -ca y casa do moralidad, a hombres 
solos o matrimonio sin niños, y también 
una hermosa cocina. Informes: Aguacate, 
80, altos, al lado del café. 
29787 8 d 
CUBA, 47, A L T O S , E N T R E OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres 
solos, a 5, 6 y 8 pesos. Informes en la 
barbería. 
29779 12 d 
EN AGUIAR, 80. SE A L Q U I L A UN cuarto, con todo servicio a caballero 
solo, en la misma se cede el zaguán de 
la casa, propio para instalar cualquier 
negocio. 29830 8 d 
EN G A L I A N O, 26, ALTOS, S E ALQUI-lan magníficas habitaciones. Las hay 
de azotea, para caballeros de moralidad. 
29642 7 d 
TI/ fURALLA, 42. HAY UN D E P A B T A -
iSX mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
Xle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. Es casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
EN CASA D E F A M I L I A D E MORALI-dad, se alquilan dos habitaciones, a 
señoras o señoritas solas. Se exige gran 
moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos, 
por Basarrate, próximo a la Universidad. 
29378 7 d 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 13 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 2T d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con lujo y todo servicio, propia 
para una persona sola, caballero o señora, 
es muy fresca y con magníficas vistas. 
No se admiten más que personas morales. 
Con balcón al Malecón. Malecón, número 
22, altos, efiqirina a Genios. 
29075 8 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
29253 6 d 
HO S P E D A J E "LA MODERNA", D E C E -ledonio Fernández. Calle Bgido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
29557 81 d 
1 N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-22ol. Zu-
lueta, 83. Esta casa próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten ia casa. 
28562 20 d. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION CON , 
k5 todas las comodidades para personas 
de gusto. Reina, 77 y 79, altos. 
29745 7 d. 
"TREDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. 
Y y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, todas las como-
didades encierra, a $9. J , número 11; a $6. 
Baños, número* 2, entro 5a. y 3a., a $5 y 
a $9. 29454 8 d 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES ventiladas e higiénicas, en la planta 
baja, un departamento de sala y habita-
ción, se exigen referencias y se dan, 
cerca de los parques y teatros. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrate. 
29713 7 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V Í L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAEN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
" nocho, TeléfOT?© ^63^1. 
29501 31 d 
I7«N SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -J quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. CON o sin asistencia, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Luz eléctrica. Agui-
la. 214; no hay papel en la puerta. 
CU A R T E L E S , 4. ESQUINA A AGUIAR, casa de huéspedes. Teléfono A-5032. 
Hospedaje por días, semanas y meses, con 
o sin asistencia. Precios módicos. 
29761 7 <i. 
EN AGUIAR, 47, PROXIMAS A L Co-mercio y a las oficinas y paseos, se 
alquilan modernas habitaciones altas, amue-
bladas, con agua corriente, lu;; y asis-
tencia. Precios de verano. 
29505 5 d 
A GUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES 
X X con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
29526 5 D 
SK A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I -taclón con vista a la calle, amuebla-
da convenientemente. Prado, 113, altos, 
29537 5 
DE P A R T A M E N T O : EN BERNAZA, 05. interior, se alquila un departamento, 
compuesto de sala y dos habitaciones. 
Gana $15. „ • 
294-15 5 d 
IN T E R E S A N T E : ALQUIEO UN B A R A T I -Î o en los portales de la Plaza Polvorín, 
para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-
fono A-9735. 
29550 9 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES, GRANDES, F R E S C A S y ventiladas, se alquilan, separadas 
o en departamentos, en Malecón esquina 
a Aguila. Aguila, 2, altos, con balcones 
al Malecón, casa decente y tranquila. 
29364 9 «J 
\ PERSONAS D E MORALIDAD, S E 
X X alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-
quina a Villegas, departamentos y habi-
taciones; se dan y toman referencias. 
29282 0 d 
CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E B E Y Y Muralla, hay cuartos de 5 y 7 pesos, 
hombres solos de formalidad, en el prin-
cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 
29188 5 D 
EN AMISTAD, 62, ALTOS, S E A L Q U I L A una amplia habitación para hombres 
solos. „ , 
29224 5 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
29495 SI d 
H A B A N A 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O . E N MON-
124' íntre BeJaBcoaín y Rastro. Se 
alquila bonito local. 
29527 5 4 
Se alquila una cuarter ía con 31 habi-
taciones en punto céntr i co , todas acu-
padas, rentando un promedio de $5.25 
centavos c a d a una . Se alquila en con-
junto a $3 cada una o sea una renta 
do $43 mensual. Se da en es^e precio 
porque el d u e ñ o no quiere seguir de-
ta l lándolas , lo que puede convenir a 
la persona que es té habituada a ella. 
Informes en la Admin i s t rac ión del 
D I A R I O . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Q u k t a Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
PERSONA 
Ü G N C U t A D O 
Q E S O L I C I T A UNA CRLA-DA D E MA-
O no, en Jesús del Monte, número 159. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Ha de traer 
referencias, y de lo contrario que no so 
presente. 
29631 7 d 
Q E S O R A E L O I S A L O P E Z , H I J A D E 
»0 don Francisco, do Santo Novo, de Vi-
lamor, desea saber de Camilo Mariño, de 
Millerada, asuntos de familia. Correspon-
dencia o personalmente a Tiscornla, nú-
mero 4. 
29764 7 d. 
T J A Y UN ASUNTO D E I N T E R E S PARA 
X X el señor don Graciano Odriozola, que 
estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-
girse a G. B., esta Redacción. 
P. 163 10 d. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Santiago Salgado López, natural ie 
Melüd, Corufia, para asuntos d© herencias 
y de familia; para informes diríjanse a 
José Sánchez, calle de Rayo, número 112. 
Habana. ^ . 
29590 9 d-
SE D E S E A SABER D E L SEÍÍOR ANTO-nio Várela y Vázque», e spaño l de 
San Román de- Acedre. Dirigirse por car-
ta o personalmente a sus sobrinos José 
y Nemesia Várela. Calle Someruelos, 6, 
Habana. „ , 
29584 9 d. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntos de interés de fami-
lia Para informes: J . García Bobés. 4 
Caminos. Tana. Camagüey. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28S23 8 d 
S E N E C E S I T A N 
t i U A ü A ^ Úk. M A N O 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de oficio, no improvisada. Si no 
tiene magníficas referencias que no se 
presento. Se prefiere de color. Egido, 18, 
moderno. 
29649 7 d 
T?*¡ I N D U S T B L \ , 40, ALTOS. SK S O L I -
J_J cita una cocinera, que no se quedo 
en la colocación. 
29807 8 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN^ 
O ca, para una familia, duerma en la 
colocación, $20. Pogolotti, Línea, esquina 
a Toraya. 
29754 7 d. 
Q E SOLICITA, E N MILAGROS, 118, 
O Víbora, una criada de mano para cor-
ta familia. 81 no tiene buen carácter y 
es formaj y trabajadora, que no se pre-
sente. 29694 7 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, que sepa cumplir con 
sus obigiaclones, quince pesos y ropa 
limpia. Belascoaín, 00, moderno, altos. 
29670 7 d 
EN NEPTUNO. 309. MODERNO, S E So-licita una criada, para el trabajo de 
una casa pequeña y ayudar en la cocina; 
sueldo 15 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la colocación. 
29609 7 d 
CR I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A una, que sea buena y traiga referencias. 
Calzada do Jesús del Monte, 695, entre 
Gertrudis y Lagueruela. Botica. 
29693 7 d 
SE SOLICITAN DOS BUENAS C R I A -das, una para habitaciones y ayudar 
con los niños y la otra para comedor. 
Que traigan referencias. Sueldo $23. Ca-
Ue G, 44, bajos, esntre 17 y 19., 
29701 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PABA la limpieza de tres habitaciones y el 
comedor y ayudar a servir a la mesa. 
Ha de ser inteligente y trabajadora y 
tener referencias de las casas donde ha-
ya servido. Sueldo $20 mensuales y uni-
forme. Villa Marín, Loma del Mazo, Ví-
bora. 20705 7 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, española, de mediana edad, para 
manejar dos niñas de 5 y 6 años. Acos-
tumbrada a manejar y con muy buenas 
recomendaciones. Sueldo: $20, ropa limpia 
y uniformes. San Lázaro, 82, entre Carmen 
y Vista Alegre. Víbora. Se pagan los 
viajes; 
29730 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de cuartos, en la calle J , es-
quina a 9, Vedado. 7 d. 
EN L A VIBORA, C A L L E JUAN BRUNO Zayas, entre MiJagros y Santa Cata-
lina, se Lollcita una criada para corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-
de de cocina se dan $25. Buen trato. Te-
léfono 1-2831. 
29505-96 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
blanca. Sueldo: $15 y ropa limpia. Te-
jadillo, 32, altos. 
29605 6 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO y una cocinera. Sueldo: 19 pesos cada 
una. Zanja, 128-C, altos del almacén de J , 
Rodríguez. 
29615 7 d. 
EN AMISTAD, 34, A L T O S . S E SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida, 
29339 14 d I 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa y cuidar un niño. San Ra-
fael y Basarrate, bajos, por Basarrate. 
Señora Leonisa. 
29379 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PABA Co-medor, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, número 99, esquina a lO. 
29245 6 d 
C R I A D O S D E M A N O 
B u e n c r i a d o d e m a n o , se n e c e s i t a 
p a r a e l " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
e n C a l z a d a y 12 . S u e l d o 5 0 p e s o s 
ne tos y u n i f o r m e s . P a r a p r e t e n -
d e r d e 8 a 11 a . m . 
C 9021 6d-6 
S e so l i c i ta e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o de 
s iete a ñ o s . S e p a g a n los v i a j e s . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPASO-ila, para el servicio de cuartos, sueldo 
$20; ha do tener reíerencias, en Prado, 
68; de 3 a 4. 
29892 9 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para las habltaclonos y coser; ha 
de tener referencias. Tulipán, 20, Cerro. 
20904 9 d 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA-no, peninsular, que duerma en ia co-
locación y traiga referencias. Oalle M, 
esauina a Jove'llar, 1er piso alto. Casa de 
3 pisos. 29927 9 d 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra criada de mano, en Cerro, 544. Casa, 
ropa limpia y $15. 
29958 9 <L 
SlE S O L I C I T A UNA CRIADA E N OBRA-pía, 113, altos de la panadería, primer 
piso. 
28943 13 <L 
TPN CONSULADO, 63, ANTIGUO, S E SO-
H i licita una criada para iai limpieza de 
habitaciones y que sepa coser; tiene que 
tefuer recomendaciones, 
29957 9 d. 
SE SOLICITAN DOS MTUCHACHITAS, para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña, en Cruz del Padre, nú-
mero 41, esquina a Calzada del Cerro. 
Sueldo de 10 a 15 pesos. 
29771 8 d 
C?E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -
O no, en Reina, 103, altos. Sueldo $10 
y ropa limpia 
29780 8 d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para las habitaciones y zurcir la ro-
pa y la otra para el comedor. Reina, 83, 
antiguo, altos. 
29815 8 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
¡O de mano que traiga referencias. Obis-
po, 98. 
29S55 8 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. D E ME-diana edad, formal y sin pretensiones; 
ha de saber coser. Obispo, 51, altos, 
29630 Y d 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea limpio. Sueldo: 
$30. Pasito, 11, Vedado. 
29947 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, para cocinar y limpiar una 
casa chica para una señora sola. Calle D, 
193, entre 19 y 21, Vedado. SI no sabe su 
obligación que no se presente. 
29601 6 d. 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UNA AYUDANTE D E cocina, que sirva a la mesa. Nentu-
DO, !»• 29821 g d 
SB S O L I C I T A UN AYUDANTE COCI-na, en Paseo, 22, esquina a 13 Ve-
dado. Sueldo $15. 
29716 7 d 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E bax-
{O bero que sepa trabajar, "Salón Siglo 
X X , Neptuno, 191, y un muchacho p¿ra 
limpieza; buen sueldo. 
_. 29909 9 d 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S C O S T U R E -
ras, para fabricar sombreros da niño 
y 3 aprendizas, sueldo de oficialas, $5 se-
manales, aprendizas, $2. Oficios, núme-
ro 15, altos. 
9 d 
1 3 A D E C E USTED D E L U P I A S , QÜIS-
X tesi, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, caaios u otra clase de tumores? 
Vo.11 los novísimos parches "Vilamañe" 
ciel doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni-quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "V-ilaimafie" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán. Trocadero, 73; v el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5 Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas laa 
farmacias, al precio do cinco pesos ca-
ja, multa esta cantidad al Deposito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teíéfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamafie.,, Beore-
sentante para Cubai, José Salvadó, Cintra 
lbvJ?erro- T&<Xono 1-1285. Habana. 
4 6 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l e o -
p o l d i n a s , a l f i l e r e s c o r b a t a , 
g e m e l o s , b o t o n e s d e o r o , 
g l o b o s d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 sel los r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
29903 20 d 
T M P R E N T A S ; T I P O G R A F O . BUENO 
JL permanente, se soMcita en Animas 9l! 
Aspiraciones; también un medio operario. 
. ^9921 • Q d 
Q E S O R I T A O NlífA. QUE D E S E E apreñ-
der tipografía, gratis, puede pasar por 
Animas 91. Aspiraciones. Sueldo cuando' 
esté apta. 
^921- 9 d 
j ¡ S 0 R P R E N T E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $35; un 
portero, un jefe comedor para hotel, hable 
Inglés, $40; dos camareros; un dependiente 
para hotel; dos camareras; tres criadas pa-
ra cuartos, una manejadora, una cocinera, 
$25; y diez trabajadores. Habana, 114. 
29961 9 d. 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO, P A R A L A 
limpieza de almacén y oficinas, que se-
pa cumplir con su deber. Ha de dor-
mir en la colocación. No se presenten sin 
referencias. Sueldo $10.50 semanales. Pre-
séntense do 8 a 10 de la mañana. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey y Cuba. 
29794 8 d 
/ C R I A D O D E MANO, QUE S E P A B I E N 
su obligación, se solicita en el Ve-
dado, Línea esquina a D, Villa Campa. 
Sueldo 25 pesos. Tiene que traer refe-
rencias. 
29671 8 d 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
kJ no, en Tulipán, número 19. 
29675 7 d 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C E I A D O D E 
t̂ > mesa, que sea alto y que tonga bue-
nas referencias de casas particulares. In-
forman: Estrada Palma, 13. 
29725 8 d 
SE S O L I C I T A UN CRL1DO, CON B U E -nas referencias y que no sea dema-
siado joven, para limpiar un bufiete y 
atender a la puerta. Consulado, 60, altos. 
29594 6 d. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude algo a los quehaceres de 
l a casa . Se da buen sueldo si el la lo 
merece. Calle 2 1 , n ú m e r o 351 , entre A 
y Paseo, Vedado. 
29772 8 d 
Q O L I C I T O UNA COCINERA, NO H A C E 
O plaza. Sueldo $18; también una criada, 
sueldo $18, y algunas propinas. Ambas 
quo sean españolas. E n Obrapía, 66. 
298S4 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A B A 
kJ corta famüla. Suel/do $15. Malecón, 8, 
altos. 29917 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sepa cocinar y ayudar a os quehaceres 
de una casa pequeña, es para un matri-
monio. Sueldo $18. J , número 35, esqui-
na a 17, altos. Vedado. 
29809 8 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P U E -de dormir en la casa y no tiene que 
hacer plaza. Campanario, 26, altos. 
•29804 8 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, J O -
ÍO ven, peninsular, que duerma en la co-
locación. Calle G, número 23, entre 17 y 
j.9, Vedado. 
29824 8 d 
T>ARA L A F E R R E T E R I A L A P E R L A , 
X so solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación, cocine a la española y 
sea limpia. Sueldo $18. Teléfono F-1826. 
Vedado. 29814 8 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ dos señoras solas que sepa su obli-
gación. Sueldo: quince pesos. Informan: 
de 7 a 10 a, m., en Acosta, 64, altos. 
29852 8 d. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
¡O ayude a los quehaceres de ia casa y 
duerma en el acomodo y traiga referen-
cias, en San Mariano, número 40, VI-
bBra. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A Y PA-
¡O ra ayudar limpieza. 20 pesos y dor-
mir en casa. E , número 12, Vedado. 
29640 7 <1 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
ca, para corta familia y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Aguila, 162, 
altos, tiene que dqrmir an al coloca-
ción ; se le dará buen sueldo. 
29668 7 D 
COCINERA, P A R A CORTA F A M I L L l , se solicita una, que sepa cocinar y 
Süa muy limpia. Tiene que dormir en a 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. No se da plaza. Calle K , núme-
ro 22, esquina 11, Vedado. 
29702 7 d 
UN MATRIMONIO, SIN NlífOS, S O L I -clta una cocinera que duerma en la casa y haga la limpieza de la misma. L a 
casa es pequeúa. Tiene que tener buenas 
recomendaciones. Informes en la casa de 
óptica de Baya. San Rafael, 20. 
29743 ' d-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en lacasa. No tiene que 
hacer la plaza, Teüéfono A-4S65. Domín-
guez y Cerro, 
29738 " A 
A G E N T E : ACTIVO, P R E S E N T A B L E Y 
-Ci . que haya trabajado en periódicos o 
empresas análogas, se solicita, Animas, 
91. Aspiraciones. 
. 299̂ 1 9 d 
Q E S O L I C I T A E N SOL, 79, UN POR-
kJ tero, peninsular, que sea muy limipio 
y tonga: recomendaciones de casa narti-
cular. 
29637 9 d. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A D E P O -sito y atender a los embarques. Dirí-
janse por carta a U. C. Co. Apartado 1071, 
dando referencias e indicando la expe-
riencia que tengan. 
29935 9 d< 
X^NCARGADA D E ROPA: S E N E O E S I -
JLJ ta una encargada para la ropa de un 
hotel, que sepa coser. Informarán: Indus-
tria, 100, esquina a Barcelona. 
BUENA MANICURE, S E D E S E A E N casa Dubic. Obispo, 103. 
29808 8 d 
H/TODISTAS, S E S O L I C I T A N O F I C I A -
i . íx les de sayas y chaquetas, en Maison 
Jonon. Industria. 121. 
29811 8 d 
T ? N 48 HORAS SB GESTIONAN CAB-
X U tas de ciudadanía cubana^ licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A, 
29773 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E S A PABA 
KJ casa particular, por días o por me-
ses. Villegas, 106. 
29848 8 d. 
Q E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E . 
kJ Cárdenas, L 
29857 8 d. • 
"jl/TUCHACHOS P A B A E S T A B L E C I M I E N -
JLTX to. Se solicitan varios de 16 a 20 años, 
que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: 
de $18, $20 y $22, y comida, según edad 
y desarrollo. De 10 e 12 por la mañana. 
Escritorio: Droguería Sarra. Teniente Re* 
número 4L Habana. 
29806 9 d SO L I C I T O UN J O V E N , A P R E N D I Z D E droguería. Doctor Taquechel. Obispo, 
27. 29625 7 d 
Q E S O L I C I T A UNA BORDADORA, PA-
kJ ra máquina de dobladillo de ojo. Mme. 
Copín. Compostola, 50. 
29626 7 d 
Q E S O L I C I T A N ALGUNOS V E N D E D O-
kJ res de tejidos, prendas, sedería, ac-
cesorios de automóviles, etc. Alien y Mos-
ckowitz. Obispo, 50. altos. 
^ 29654 7 d 
SE N E C E S I T A UNA SESORA, E&PA-ñola, profesora de piano, que sepa coa 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Rayo, 09, altos. 
29689 17 d 
Q O L I C I T O UN SOCIO D E CUARTO, 
kJ blanco, o que 'sea pardo, que sea hom-
bre de trabajo. Dragones, 37, esquina a 
Manrique, cuarto, número 3; darán razón, 
de 7 a 9, de 10 de la noche en adelante. 
29628 7 d 
BUEN NEGOCIO: S O L I C I T O SOCIO, con $500 6 $600, para un negocio bue-
no, se garantiza el dinero. Informes: 
Egido, 16, vidriera. 
29708 13 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 15 años, y un dependiente de fon-
da, en Tamarindo, 70, fonda, informan. 
29701 7 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 15 años, para ayudar a la limpie-
za do casa y el resto del tiempo limpiar 
zapatos en el hotel. Sueldo $5. Hotel Mai-
son Boyal. 
29725 7 d 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S , GA-nando $1.70, para aprender un oficio. 
Estrella, 134. 
29727 7 d 
MAQUINISTA E X P E R T O : S E S O L I C I -ta uno, para una planta eléctrica, 
cerca de la Habana. Si no conoce bien 
su cometido que no se presente. Dlngir-
se con referencias y pretensiones al 
Apartado, número 2355. Habana. 
29722 7 d 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N Habana, 172, altos, entra Luz y Acosta. 29742 7 d. 
SO L I C I T O UN D E P E N D I E N T E D E F A R -macla. Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
29759 7 d. 
AT E N C I O N : SB S O L I C I T A UN SOCIO con muy poco dinero; el negocio no 
paga alquiler; tiene quo ser persona for-
mal y honrada. Informan en Teniente 
Rey y Monserrate. Cafó TIvolL 
29616 6 d. 
OJ O : SE SOLICITA UN SOCIO, QUE aporte cuatro mil pesos para hacer so-
ciedad en siete casas que se están cons-
truyendo y tres terminadas en el mag-
nífico reparto Santo Suárez; para el ne-
gocio e« lo mismo que sea del oficio o 
no; el negocio ofrece grandes ventajas. 
Para informes: Tamarindo, número 70; 
de 1 la L J , Baró. Jesús del Monte. 
29507 a ¿1 
V 
PAGNA CATORCE DIARIO OE LA MARINA Diciembre 6 de 191? . 
ANO 
ESTABLO DE BURRAS UN A P E N I N S i n L A K , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de c r i a d a de mano, pa ra c o r t a f a m i l i a , sabe su o b l i g a -
c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 20. 
29005 9 d 
Pecano de lo» de la úSa. Socumi: | 
Monte. 240. Teiéfcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
Hes y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E S E A colocar de c r i a d a de m a n o o mane ja -
dora , t iene buenas referencias . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 25. 
29030 9 d 
T ^ E S E A C O E O C A K S E D E C R I A D A D E 
U m a n o en casa de m o r a l i d a d y c o r t a 
famiPia una j o v e n , pen in su l a r , con v a r i o s 
a ñ o s en e l p a í s ; sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a ga ran t ice . I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r , 16, bajos, c u a r t o 
n ú m e r o 33, 
29934 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a con c o r t a f a m i l i a ; t i e -
ne buenas r e f e r enc i a s ; n o sale de i/a H a -
bana. I n f o r m a x i : Sol , n ú m t e r o 113, f o n d a 
L a P a r r a , 
29940 9 d . 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
X J l a r , de med iana edad, p a r a cua r tos y 
repasar ropa . Mercaderes , 39, a l tos . 
29914 9 d 
T T N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
O t r a r una casa p a r t i c u l a r , pa ra coser, 
de 8 a 6. I n f o r m a en San Bafae l , 65, 
a l t o s ; b a b l t a c i ó n , n ú m e r o 34. 
29777 8 d 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , D B P 1 1 0 ^ . ! 0 ^ ' buiem repostero , y he lador conoce la 
cocicna e s p a ñ o l a , f rancesa. I t a l i a n a y a i " « 
r i caua , r e c i é n l l e g a d o a l p a í s , con D ™ » » 8 
Inflormes, ofrece sus se rv ic ios ; es n™I"o< 
apeado y e c o n ó m i c o . P o r car ta o P e " ? ? ^ ' -
mente , de 11 a 2. H o t e l L a P e r l a del Mue -
l l e . San Pedro , 6, P . V . „ . 
ES P A S O L A , M E D I A N A E D A D , A C O S -t u m b r a d a a i s e rv i c io f i n o . Se ofrece 
pa ra habi tac ionos y coser o pa ra a r r e g l o 
de r o p a de ho te i o cosa a n á l o g a ; no le 
i m p o r t a s a l i r fue ra . M i s i ó n , 73, al tos . T e -
l é f o n o A-0371. 
29803 8 d 
O E S O L I C I T A U N A V E N D E D O R A . P A -
¡O r a u n e s t ab lec imien to serio, que t iene 
Dor c l i en te la las mejores clases sociales. 
I ) e b e l i aber U n i d o exper ienc ia en empleo, 
ca r ec ido . E s c r i b a dando detal les comple-
i o s respecto a edad, e d u c a c i ó n y expe-
x i e n c i a a F . F . M a y o r , Sol , 37. H a b a n a . 
29728 7 d 
' r T N M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D E -
\j cente, serlo- y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
\>ara una oficina*. G a n a r á 18 pesos como 
mensa je ro . E s c r i b a e l m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1632. I n d . 27 n . 
MINEROS, ESCOMBRUKOS, 
Mecámcos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
' T N G E N I E R O , A M E R I C A N O . D E B A S -
X tan te exper ienc ia en Cuba, s o l i c i t a u n 
« o c i o o v a r i o s que e s t é n dispuestos a i n -
v e r t i r 25 m i l pesos a i 3 p o r 100 c u m u l a -
í ' t ivos en u n a c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a f o r -
j a d a sobre base de acciones. §25.000 de 
facciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que I n v i e r t a n . E s t o , a l m á s ba jo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 p o r 100 p a r a los que 
I n v i e r t a n , su d i n e r o ea esta empresa. A p a r -
atado 2277. _ , 
27533 25 d . 
PA G A M O S B U E N S U E L D O : A G E N T E S de l i n t e r i o r , vendedores y represen-
t an tes necesi tamos. C o m p a ñ í a competente . 
C o n t e s t a c i ó n solamente r ec ib i endo 7 sellos 
r o j o s , m a n d a m o s m u e s t r a r i o s , etc. A l b e r -
t o Sar ra iz . Susp i ro , 8, a l tos . 
28626 6 d 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O . D E B A S -t an te expe r i enc i a en Cuba, s o l i c i t a u n 
Bocio o ve r lo s que e s t é n d ispuestos a i n -
T e r t i r 25 m i l pesos a 8 p o r 110 c u m u l a -
t l v o s en u n a c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a f o r -
m a d a sobre base de acciones. §25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n ee c o n c e d e r á n a 
l o s que i n v i e r t a n . Es to , a i m á s ba jo c á l c u -
l o , p r o d u c i r á 11 po r 100 pa ra los que i n -
T i e r t a n su d i n e r o en esta empresa. A p a r -
t a d o 2277, „ , 
27533 z 7 d . 
DOS EMPLEADOS 
SE S0UCITAN 
con buena l e t r a , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoc imien tos de f a r m a c i a . 
Sueldo s e g ú n ap t i t udes . Presentarse 
pe r sona lmen te con referencias de 1 
a 5, c u a l q u i e r dí i i h á b i l en l a D r o -
g u e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y C ía . , 
Habana y L a m p a r i l l a . 
C 7491 i n d 6 o 
T ^ E P E N D E E N T E F A R M A C I A , SE S O L I -
Í / c i t a u n o bueno, p r á c t i c o , con refo-
xenc l a s ; se d a r á u n buen sueldo con a r re -
g l o a sus a p t i t u d e s ; no se contesta por 
t e l é f o n o . D o c t o r P a d r ó n . B e l a s c o a í n y 
J í e p t u n o . 
29515 1 1 d 
NECESITAMOS 
VARIOS PEONES PA-
RA E L T E J A R R0CA-
FORT, EN LUYAN0. 
JORNAL: $1.80. 
29365 11 d 
ATENCION 
•Be s o l i c i t a u n socio pa ra u u n a g r a n casa 
' de h u é s p e d e s , ac red i t ada . L a m e j o r de 
l a H a b a n a , q u i e r o persona que e s t é d i s -
puest ; . c. hacer n e g o c i ó . I n f o r m e s : D o n 
l l a m ó n A l o n s o , p a r t i c u l a r m e n t e , en Nep-
t u n o v A r a m b u r o , c a f é . 
29319 6 d . 
' AGEÑCIAS'DE COLOCACIONET 
"'VILLÁVÉ'SFFCA.' 
O'Reilly, 3 2 . ¡e íé íono K 3348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a o esta-
b l e c i m i e n t o , o camareros , c r i ados , d e p e j -
d icn tes , ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l l -
í í a c l ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que ee ios f a c i l i t a r á n 
c o n buenas referencias . Be m a n d a n a t o -
dos los pueb los de l a I s l a y t raba jadores 
pa ra el cainoo-
T H E BEERS AGENCY 
AGENCIA D£ COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' K e l l l y , 9 ^ , a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
us ted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a , e í -
t a b l e c i m i e n t o . o cr iados , camareros . de-
pendientes , ayudan tes , aprendices , qua 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise" a l te-
l é f o n o de esta ac r ed i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o . J e f j del depa r t amen to do 
colocaciones. 
C 8917 3 1 á - l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano . 
I n f o r m a n : Vedado , calle 19, en t re 12 y 14, 
n ú m e r o 81. 
29950 o d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A " D E mano, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a rtcomiende. Sue ldo : 20 
pesos, no a d m i t e t a r j e t a s . Cal le 10, n ú -
m e r o 132, e s q u i n a a 13. 
29953 9 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
i j n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, en ca-
sa de m o r a l i d a d , t i ene q u i e n l a recomien-
d a I n f o r m a n en Sa lud , 167. 
29781 9 d 
T T > A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
VJ carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane j ado ra . T iene refe-
renclias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 303, p o r 
A r a m b u r u . 
29786 8 d 
UN A J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse de c r i a d a de m a n o o de coc i -
nera, no t i ene Inconvenien te en s a l i r fue-
ra de la H a b a n a , d á n d o t e buen t r a t o y 
buen sueldo. T i e n e buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 70. 
29826 8 d 
MA T R I M O N I O , S I N H I J O S . R E C I E N l legados, se desea colocar e l la de 
c r i ada y é l de p o r t e r o u o t r o des t ino , con 
toda r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Santa Cla-
ra , 16, p r e g u n t a r p o r A n d r a d e . 
29847 8 d 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS JOVEINE!?, pen insu la res , de c r iadas de m a n o y 
cuar tos . P r e f i e r e n j u n t a s . San L á z a r o , 251. 
29856 8 d . 
UN A S E 5 « O R A , D E S E A C O L O C A R S E E N u n a fonda o casa p a r t i c u l a r , pa ra zur -
c i r y coser. N o d u e r m e en ed acomodo. 
I n f o r m a n : C h a c ó n , 2 1 , bajos , po r C o m -
postela . 
29823 8 d 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
K J nes, pen insu la res , de c r i adas de cuar -
tos o de mano , p a r a c o r t a f a m i l i a ; u n a 
sabe coser u n poco a m a n o y a m á q u i n a , 
t a m b i é n se colocan p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o de c o r t a edad, t i enen referencias , no 
a d m i t e n tarjetaiS. Su d i r e c c i ó n es cal le A , 
en t re 17 y 19, n ú m e r o 104 y 166, Veda-
do. N o t i enen inconven ien te en I r pa-
ra l a H a b a n a . 
29672 7 d 
SE O F R E C E C O C I N E R O . P E N 1 N 8 U -lar , v i u d o , o pa ra p o r t e r o o cosa ana-
loga . T e l é f o n o F-1629. _ -
29G64 T d 
H / T A T R L M O N I O S O L O . P E N I N S U L A R D E 
I T X m e d i a n a edad, desea colocarse pa ra e l 
campo, c u a l q u i e r p u n t o , pa ra i n g e n i o o 
casa de campo, e s t á n acos tumbrados a l 
c a m p o ; é l se encarga de todos los a r r e -
g los de l a f i n c a ; e l la a g r i c u l t u r a y c r í a . 
I n f o r m a n : ca l le C o l ó n y Dao lz , a l f o n d o . 
R e p a r t o de L a s C a ñ a s , Cerro , bodega. 
59872 8 d . 
CRIANDERAS 
T J N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -
<U da do E s p a ñ a , desea colocarse ü e 
c r i ande ra , leche de doa meses, a b u n d a n -
te, n o t i ene Inconven ien te en i * a i c a m -
po. Compos te la , 2 L „ . 
29894 9 d 
CR I A N D E R A , SE O E R E C E U N A , E s -p a ñ o l a , c r i a n d e r a con buena leche, 
abundan te , con sus ce r t i f i cados en mano . 
B i t a : PUorida. n ú m e r o 89. „ J 
29831 8 d 
CHAÜFFEÜRS 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
"U locarse, de c r i a d a de cua r tos o m a -
n e j a d o r a ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; t iene í n t i m a s r e fe renc ias ; no a d -
m i t e ta r je tas . A g u i l a , 198. 
29635 7 d 
T T I Í A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
O colocarse con u n a f a m i l i a respetable, 
pa ra coser y r e a l i z a r i a l i m p i e z a de u n a 
o dos habi tac iones . I n f o r m a n en L a w t o n . 
89, V í b o r a . 
29734 & 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N 8 U -l a r , pa ra hab i t ac iones y coser en casa 
de poca f a m i l i a , menos de §20 no se co lo-
ca. Calle J y 23, b a r b e r í a , 
29765 7 d- ^ 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
J L J p a ñ o i a , pa ra l i m p i a r cua r to s y coser; 
sabe ves t i r s e ñ o r a s ; no a d m i t e t a r je tas . 
I n f o r m a n : Consu lado , 89. , 
29612 6 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra las hab i tac iones , desea 
casa de m o r a l i d a d , t iene referencias . I n -
f o r m a n : Mon te , n ú m e r o 135. I m p r e n t a . 
29409 6 d 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . R E C I E N 
KJ l legada, desea colocarse de c r i ada o 
mane jadora , en una casa de m o r a l i d a d . 
Damas , 28. 
29657 7 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
JLS pen insu la r , p a r a s e ñ o r i t a de compa-
ñ í a , coser y b o r d a r . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
109, a ú t o s . 
29634 7 d 
T \ O S A M E R I C A N A S . M U L A T A S . J O -
JLS venes, r e c i é n l legadas del N o r t e , ha-
b l a n e l e s p a ñ o l , desean colocarse, una pa-
r a h o t e l y r epasa r ropa , l a o t r a de m a -
n e j a d o r a ; p r e t e n d e n b u e n sueldo. D a n re-
ferencias . D u e r m e n en su casa. Escobar , 
144. 29039 7 d 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, de co lo r , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o so-
lo . I n f o r m a n : R e f u g i o , 16, segundo p iso . 
29632 7 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
U> cha, de c r i a d a de mano , de 22 a ñ o s , 
en casa de m o r a l i d a d , no duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i se coloca fue ra de l a H a -
b a n a ; t iene referencias de las casas que 
ha estado. I n f o r m e s : Z a n j a , 86 ; c u a r t o , 
n ú m e r o 1 L 
29660-61 7 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A , 14 
O a ñ o s , en casa de c o r t a f a m i l i a , pa ra 
a y u d a r a los v i a j e s o m a n e j a r u n n i ñ o , 
es f o r m a l . I n f o r m e s : Vedado , cal le 20, 
esquina 15, bodega. 
29674 7 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . R E C I E N 
O l legada, desea colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T iene referencias . I n f o r m a n : Co-
r ra les , 4, a l t o s . 
29624 7 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t iene personas que respondan p o r e l l a ; 
d a r á n r a z ó n en M a l o j a , l e t r a E , e squ ina 
a Arboü Seco. 
29678 7 d 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
r e c i é n l l egada , con solo dos meses 
de servicios en casa de l s e ñ o r G u m á , Ga-
l l ano , T e d é f o n o A-8650, donde p o d r á n 
da r de ella los mejores i n fo rmes . P re -
f i e re serv ic io de comedor o b i en l i m p i e -
za de hab i t ac iones . 
29699 7 d 
C O L I C I T A U N A J O V E N . D E M O R A L I -
k J dad, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
pa ra c r i ada m a n o . R e v i l l a g i g e d o , 20, i n -
f o r m a n . 29711 7 d 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
O locarse de c r i a d a de mano . Sa lud , n ú -
m e r o 2, a l tos de E l S i g l o X X . 
29683 7 d 
IT N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -) se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e re le renc ias . 
Pre f ie re l a H a b a n a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
28. 29662 7 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
pen insu la r , p a r a mane jadora , c r i a d a 
de m a n o ; t i ene buenas recomendaciones. 
Apodaca , 17. 
29709 7 d 
C E C O L O C A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A . 
k J d e n t r o de l a H a b a n a ; no duerme en 
l a c o l o c a c i c ó n ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a n : K a y o , 56, bajos. 
29731 7 d. 
A V I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N A 
X̂ ÍL. j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o 
o cantarera, c o n buenas re fe renc ias ; y a 
a c o s t u m b r a d a a l se rv ic io l i n o ; en la m i s -
m a u n buen c r i a d o con buenas re fe ren-
c í a s . I n f o r m a r á n : cal le B y Calzada. T e -
l é f o n o F-4080. 
29755 7 d . 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
O se, en casa de morad idad , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : Crespo, 19. 
29763 7 d . 
T \ K S E J ? C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , de m e d i a n a edad, de c n a d a de 
m a n o o p a r a cuar tos , sabe t r a b a j a r y 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n : I n q u i -
s ido r , 29, 
29619 6 d. 
CRIADOS DE MANO 
/ C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -
\ J se, con p r á c t i c a e tu i iormes , n o se co-
ioca p o r poco sue ido . M y L í n e a , bodega. 
T e l é f o n o F-ltJ42. 
29925 9 d 
C E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F I N O , 
KJ y p r á c t i c o en e l se rv ic io de comedor y 
con x-eferencias de f a m a l i a s d i s t i n g u i d a s 
donde ha se rv ido . P a r a i n f o r m e í * d i r í j a n s e 
a l t e i é t o n o A-4441. T i n t o r e r í a E l G a l l i t o . 
29930 y 
T T ^ C R I A D O . P E N I N S U L A R . A C O S -
<U t u m b r a d o a l se rv ic io , s o l i c i t a coloca-
c i ó n . N o teiene i nconven ien t e e n s a l i r a l 
campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2201. 
29902 9 d-
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
kJ paüOJ , de s i r v i e n t e en casa p a r t i c u l a r , 
t iene r e c o m e n d a c i ó n s i se neces i ta ; s i no 
es f a m i l i a h o n r a d a que no se presente. 
Someruei'os, 44. 
29945 9 d v _ 
C E O F R E C E U N B U E N C R I A D O C O N 
KJ buenas referencisis, a c o s t u m b r a d o aii 
se rv ic io f i n o ; s i n o es casa f i n a no se 
coloca. I n f o r m a n : t e l é f o n o A-3090. 
29815 9 d 
T T N P E N I N S U L A R . D E 22 A Ñ O S D E 
^ edad, desea colocarse, de c r i ado de 
m a n o o dependiente de u n h o t e l . Calzada 
de i Cer ro . T e l é f o n o 1-1225. 
29790 8 d 
C E O F R E C E U N J O V E N , C O N E X P E -
K J r i e n d a , p a r a a y u d a n t e de chauffeur , 
pa ra casa p a r t i c u l a r o pa ra a n d a r con 
u n s e ñ o r solo, t iene buenas referencias. I n -
íoruiiaiu en E s t r e l l a , 106. 
29653 9 d 
/ C H A U F F E U R , SE O F R E C E , P A R A C A -
\ J sa p a r t i c u l a r o comerc io , es m e c á n i -
co y ha t r a b a j a d o en buenas casas, va a 
c u a l q u i e r p u n t o de campo . I n f o r m e s : Sa»-
l u d , 123. T e l é f o n o A-3787. 
29922 9 d 
T T S P A Ñ O L , SE O F R E C E , A Y U D A N T E 
J - i de c h a t u í f e u r , t i ene su t í t u l o y sabe 
m a n e j a r a lgo . I n f o r m a n : Escobar . 69. 
29784 8 d 
Empleado experto en los giros de loza 
muebles y ferretería, práctico en es-
critorio y correspondencia, desea co-
locación como encargado o represen-
tante de casa respetable, prefiere fue-
ra de esta ciudad. Referencias las que 
se deseen, pretensiones razonables. 
Víctor Martínez, Lista de Correos. 
29710 9 d . 
SE O F R E C E O F I C I A L D E F O N T A N E -r o o a y u d a n t e m e c á n i c o o cosa a n á -
loga . R a z ó n : T e l é f o n o A-7!y7L 
29687 7 d 
C E O F R E C E U N C H A U F F B Ü R - M E C A N I -
k J co, pa ra casa p a r t i c u l a r , t r a b a j a n d o 
d u r a n t e 9 a ñ o s , t res con el M i n i s t r o de 
J u s t i c i a y e l res to en dos casas p a r t i -
culares en e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a , te-
n i endo los cor respondien tes d i p l o m a s a l 
efecto que l o a c r e d i t a n . H a b a n a , 118, da-
r á n i n f o r m e s . T e i é f o n o A-3318. 
29818 8 d 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R E 8 P A -
k J fiol, p a r a casa de p a r t i c u l a r o da co-
merc io , s i n p re t ens iones ; t i ene buenos i n -
Jorincs . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-9872. 
29858 8 d . 
í C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , O F R E C E 8 U 8 
V7 servic ios a casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , no t iene p re tens iones y v a a l 
campo t a m b i é n , s i es necesar io . I n f o r m a n 
en Gal iano , n ú m e r o 67, f r u t e r í a . T e l é f o -
no A-1323. 
29336 • 7 d 
C O L I C I T A E M P L E O U N E X P E R T O 
k J chauf feur , en c u a l q u i e r m á q u i n a , se 
coloca s i n n i n g u n a p r e t e n s i ó n , se coloca 
p a r a c u a l q u í l e r pa r t e . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A-S682. S e ñ o r L o r e n t e . 
29690 7 a 
TJ* J O V E N . E S P A Ñ O L . M U Y B I E N 
%J educado, desea colocarse do chauf feur , 
en casa p a r t i c u l a r o comerc io , conoce 
per fec tamente e l mecan i smo en t oda cla-
se de m á q u i n a s y con bas tan te p r á c t i c a 
en «1 m e c a n i s m o ; t i ene q u i e n l o reco-
miende . D i r í j a n s e a San M i g u e l , n ú m e r o 
5. H a b a n a . J o s é L ó p e z . 
29656 7 d 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
<U carse de a y u d a n t e de chau f f eu r o de 
c r i a d o pa ra una o f i c i n a . T iene i n m e j o -
rables referencias y es m u y t r a b a j a d o r . 
E n Calzada de Conchha . I n f a n z ó n , L u y a -
no, b a r b e r í a de I g n a c i o A r l a s , i n f o r m a n . 
29732 7 d . 
T T í * J O V E N . M A D R I L E Ñ O . F I N O . D E -
<U s m colocarse en casas f i n a s o en ho-
teles de p r i m e r a clase. D a r á n r a z ó n : San 
Pedro , 6. L a Pe r l a . 
29820 9 d 
T T ^ J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
<U carse, de c r i a d o de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene referen-
cias. Dos y L í n e a , bodega. T e l é f o n o 
F-1331. Vedado. „ . 
29627 7 d 
T > E C J L E N L L E G A D O D E E U R O P A , J O -
JLÍI v e n de 21 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n , en 
casa p a r t i c u l a r , p a r a s e r v i r a la mesa, 
no t i ene pre tens iones de sueiido n i refe-
rencias , l o m i s m o se coloca con caba-
l l e ro solo, sabe p l a n c h a r r o p a e x t e r i o r y 
d e m á s t r aba jos a n á l o g o s , v i a j a r á a cua l -
qu i e r pa r t e de l a P e n í n s u l a ; t i ene buenas 
ropas de ves t i r . P a r a m á s i n f o r m e s : V i -
l legas , 103; de 9 a 11 y de 3 a o. I n f o r -
m a r á n . 29676 7 d 
T - E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D B 
X J m a n o u n j o v e n , e s p a ñ o l , sabiendo m u y 
b i en e l o f i c io . Gervas io . 29, a l tos . 
29599 6 d-
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -
K J n i n s u l a r , con m u c h a p r á c t i c a en e l ser-
v ic io d o m é s t i c o , con bas tante t i e m p o en 
e l p a s í ; t iene personas que pueden res-
ponder po r su t r a b a j o y honradez . Es u n 
c r i a d o do med iana edad. Sueldo 25 pesos 
y r o p a l i m p i a . Consu lado , 94, a n t i g u o . Ca-
sa de p r é s t a m o s L o s T re s H e r m a n o s . T e -
l é f o n o A-4775. 
2Ü600 6 
COCINERAS 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W g u i s a r a la e s p a ñ o l a , dusea colocarse 
en casa m o r a l . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : I n f a n t a , 18, e n t r e San M i g u e l y 
N e p t u n o , bodega ; n o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . 
29789 8 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ^ pen insu la r , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
y no hace plaza. V i l l e g a s , 16. 
29832 8 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
v > n a edad, que sabe g u i s a r a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en casa 
m o r a l . T iene referencias . I n f o r m a n : I n -
d io , 16. 29840 8 d 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
\ J a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , coc ina r fance-
sa, e s p a ñ o l a y a l g o c r c lo l l aa , t iene refe-
r e n c i a s ; va a^ c a m p o y d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : d e ' 2 5 a 30 pesos. Ra -
z ó n : Corra les , 86, ba jos . 
29850 8 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , con buenas referencias de las ca-
sas donde h a se rv ido . I n f o r m a n : A g u a -
cate, 54. T e l é f o n o A-5293. 
29613 6 d . 
S E O F R E C E N 
r^nmmrrmiimmmsT 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a -
d a de m a n o ; t i ene buenas referencias I n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 38, T a m b i é n en t iende de 
l avande ra . 
29910 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de m a -
ne jadora o c r i a d a de cuar tos , sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; t i ene buenas re -
r a renc ia s ; n o a d m i t e t a r je tas . D i r í j a s e -
Cuba^ 91, a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 17 
29923 9 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
kJ> color , de m a n e j a d o r a en casa de m o -
r a l i d a d ; t i ene referencias y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : A g u i l a y 
Codón. 
29597 6 d . 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse. Sue ldo : de 
20 a 25 pesos. D u e r m e en e l acomodo. I n -
f o r m e s : Composte la . 59. i m p r e n t a . 
29849 8 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
k } pen insu la r , pa ra cocinera" o c n a d a de 
mano , en l a H a b a n a ; t i ene referencias . 
I n f o r m e s a todas ho ras en Ga l i ano y B a r -
celona, a l tos de l a bodega. 
29665 7 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuar tos , y en l a m i s m a u n a coemera. M a -
l o j a , 135, 
29609 6 d. 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -S n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ; t iene refe-
rencias . San J o a q u í n , 46, a n t i g u o . 
29621 6 d . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A s -t u r i a n a , en casa de f a m i l i a respeta-
ble, p a r a s i r v i e n t a de hab i tac iones o pa-
r a el comedor ; sabe sus deberee y t iene 
buenos I n f o r m e s ; no va p o r t a r j e t a . I n -
f o r m a n : Car los I I I , c a f é de L a Campa . 
29901 9 d 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chaei, una p a r a cua r tos o comedor , sa-
be z u r c i r b ien , o t r a pa ra mane j ado ra o 
pa ra a y u d a r a l a l i m p i e z a de una casa, 
es m u y f o r m a l y c a r ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 41 , aJitos. 
29028 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . C o -cinera ; cocina b i e n y no sale de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : O b r a p í a , 107, a l tos . 
29707 7 d 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . P A R A casa de f a m i l i a y comerc io , e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 84. 
29700 7 d 
• p ^ E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
X S cocinera y repos tera , de co lo r , p u d i e n -
do d a r los mejores i n f o r m e s de las casas 
en que ha se rv ido . Obispo , 67, bajos. 
29735 7 d . 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A . N O a y u d a a los quehaceres. D u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : cal le 8 y 21, c a r n i -
c e r í a . Vedado . 
29757 7 d. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A N colocarse ; e l la buena c o c i n e r a ; él c r i a -
do o cosa a n á l o g a ; t i e n e n re fe renc ias ; sa-
l en a l campo, p a g a n d o los via jes . Fac-
t o r í a , 12. 
29607 6 d. 
COCINEROS 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , D E P R O F E -s i ó n , j oven , r e c i é n l l egado de E u r o -
pa, s i n pretensiones n i referencias , se 
ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o comerc io . I n -
f o r m a n : Sol, H 5 . 
29883 9 d 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N bas tan te p r á c t i c a , de c u a l q u i e r m á q u i -
na , cesa p a r t i c u l a r y comerc io , con m u y 
buenas referencias . I n f o r m a n : ca l le 21 y F . 
T e l é f o n o F-5016. 
29752 7 d . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E S I N P R E -
\ J tensiones, pa ra casa p a r t i c u l a r , co-
m e r c i o o cosa a n á l o g a , t a m b i é n de a y u -
dante y va a i campo . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A-3090. 
29746 7 d . 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R fllECA-
O nico , e s p a ñ o l , con c inco a ñ o s de p r á c -
t i ca , p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t iene re lerencias de las casas donde ha 
t r a b a j a d o . T e l é f o n o A-5796. 
29603 6 d 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t iene reco-
mendaciones de las casas que ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s : J e s ú s P e r e g r i n o . 59. T e l é f o n o 
A-2923. 29614 6 d . 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal , e x p e r t o en t o d a clase de t r a -
bajos de o f i c ina y c o n t a b i l i d a d , se ofre-
ce pa ra t r a b a j o p o r ho ra s o c o n t i n u o H a -
ce balances, i n v e n t a r i o s , p r o m e d i o s do cos-
to , etc. T iene persona de solvencia que 
l o ga ran t i ce . E s t é v e z , E s t r e l l a . 127 
29691 7 d 
TENEDOR DE UBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s*a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 a t l n 12 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , C A P A Z D E l l e v a r l i b r o s solo, h a b l a e l I n g l é s de-
sea p o s i c i ó n ; t a m b i é n se ofrece p o r ho ras 
P ? r e sc r i to a A . C. D I A R I O D B L A M A -
29766 7 d . 
VARIOS 
J O V E N , Q U E H A B L A I N G L E S Y E S -
e> pano l , con buena o r t o g r a f í a , p r á c t i c a 
en o t i c i n a y buenas referencias , desea co-
locarse . E l que se Interese, d i r i g i r s e a A . 
M . E s t r e l l a , 100. 
9 d 
Propietarios de fincas: persona com-
petente en agricultura, crías, indus-
trias agrícolas; carpintero y mecáni-
co; conoce el concreto; maneja trac-
tor y camión; monta motores regadío; 
capa por nuevo procedimiento. Se 
ofrece para fomentar colonia o para 
crías y cultivos menores. Da referen-
cias. J . Caballero. Calle 10, número 
218. Teléfono F-5036. Vedado. 
29514 5 d 
AV I S O 1 M A D E R A V I E J A D E D E S B A -rates , p r o p i a pa ra c o m b u s t i b l e . Se com-
p r a en todas cant idades . I n f a n t a , 44. Com-
p a ñ í a F r i g o r í f i c a . A v i s a r p o r t e l é f o n o 
A-1164, A-1165, A-5S03 y F-1489. 
29602 7 d . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D B c a m p a ñ a , de buena l o n a y que s i rva 
pa ra c u a t r o o s é i s personas, de m e d i o uso 
y ba ra ta . 23 nOmero 331. "Redado. T a m b i é n 
se so l i c i t a una c r i a d a de m a n o , que ten-
ga buenas referencias de casas honora -
bles. Que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Suel-
d o : 18 pesos y r o p a l i m p i a . 
29384 7 d . 
COMPRO CASAS 
i 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad, a n t i g u a s y modernas . B v e l i o M a r t í 
nez. E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4 p . m . 
29410 6 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
n H A Q t X I G R A F O I N G L E S Í - C A S T E L L A N O , 
X e x p e r t o m e c a n ó g r a f o , capaz de l l e v a r 
co r respondenc ia solo, desea p o s i c i ó n : t a m -
b i é n se ofrece p o r horas , t iene m á q u i n a 
p r o p i a . F . M . D I A R I O D B L A M A R I N A 
29528 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -vaadera , en casa p a r t i c u l a r , para r o p a 
f i n a . J e s ú s M a r í a , 71 , accesoria. 




Descuen ta p a g a r é s y da d i n e r o en h ipo teca 
sobre f incas u rbanas a t i p o conveniente y 
s i n co r re t a j e . V i d r i e r a de tabacos. P r a -
do y N e p t u n o . c a f é Las C o l u m n a s . 
29797 I * d 
AV I S O : N E C E S I T O T R E I N T I S I E T E m i l pesos, en hipoteca, pa ra t e r m i n a r 
siete casas que estoy c o n s t r u y e n d o en e l 
r e p a r t o Santo S u á r e z , deseo t r a t o d i rec -
t o . P a r a i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 70 ; de 11 
a 1 y de 5 a 6. J . B a r o . 
29836 ' 9 <i 
SE T O M A N $300 E N S E < J J N D A H l P O -teca, d i rec tamente , se p i " a el dos p o r 
c i en to mensua l . L a casa vaie $4.500, t iene 
en p r i m e r a $2.600, e s t á l i b r e de g r a v a -
men , hasta el t res por c ien to lo m á s . 
Zeque i ra , 191. 
29633 11 d 
T ^ I N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 a n u a l . 
j L / P a r a p a g a r é s , hipotecas, a lqu i l e re s y 
p r é s t a m o s . E m p i c a r e m o s $500.000 en ca-
sas, t e r renos , f incas . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a a a Business . D r a g o n e s y P r a -
do . A-9115. 
29695 15 d 
© 2 0 . 0 0 0 D E G A N A N C I A E N S E I S m e -
«¡p ses, en negocio l e g í t i m o y h o n r a d o , 
o b t e n d r á una persona seria y b ien re la -
l ac lonada o u n comerc ian te es tab lec ido que 
q u i e r a i n v e r t i r $5.000 abso lu tamente s i n 
r i e sgo . L l á m e m e p o r esc r i to a su casa 
p a r a t o d a clase de detal les , s i no es us-
t ed s imp lemen te u n cur ioso . J . A g u s t í n , 
A g u i l a , 164. 
29721 7 d 
SE D A N ?2.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o I n t e r é s . Se t r a t a d i r ec -
t amen te . C h a c ó n , 25; de 12 a 3. 
29428 8 d 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c l n d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en todos l o s r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l c a m p o y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el l a á s ba jo de ^laza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2V11. 
SE V E N D E U N C R E D I T O C O M E R C I A L , i n s c r i p t o en e l R e g i s t r o M e r c a n t i l ; se 
l i q u i d a p a r a que p roduzca e l 20 p o r 100 
a n u a l p o s i t i v o . A . F reeman . F a l g u e r a s , 
10-A, Cer ro . H a b a n a . 
29073 6 d 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
" E L BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
URBANAS 
HERMOSA QUINTA DE R E C R E O 
Se vende, en io m á s a l t o y p in to resco de 
l a Calzada de G ü i n e s , 20 m i n u t o s de la 
Habana , con 254 met ros de f ren te a l a 
Calzada, a ap rox . 30.000 m . c. t e r r eno f é r -
t i l , con muchos á r b o l e s Brutales escogi-
dos, pa lmas Puaies, s iembras , etc. T iene 
espaciosa casa nueva, s i s tema "Genera l 
P i r e P r o v i u g Co.", den t ro de f rondosa 
arboleda , con todas las comodidades m o -
dernas, como luz e l é c t r i c a , a g u a c o r r i e n -
te, te lefono, dos servicios , i n v e r n a d e r o con 
p lan tas f i n a s , etc. A d e m á s h a y dos casas 
nuevas, de madera , una con establo, ga-
rage pa ra dos m á q u i n a s , t r e s cuar tos , ga-
l l i n e r o y pa lomar , l a o t r a p a r a encargado 
con f a m i l i a . L a f i n c a t i ene a b u n d a n c i a de 
agua de l ic iosa de u n pozo con m a n a n t í a s , 
bomba e l é c t r i c a , t anque elevado de 4.00 
l i t r o s y extensa c a ñ e r í a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a : " V i l l a C a r l o t a " , k i l ó m e t r o 12-1|2, 
Calzada de G ü i n e s , 1-1|2, c u a d r a del pa ra -
l̂ ívrrt • "ViU lo Unan »» dero " V i l l a Rosa. 
P1166 9 d . 
CT S A S I N Q U I L I N A T O S . SE V E N D E N . N u e v a de m a m p o s t e r í a . P roduce a l a ñ o 
$3.200. E n ganga $25.000. E n a Vedado. 
Con v a r i a s casitas. P roduce $2.000. Se ven-
de en $15. E n l a Habana . P roduce a l a ñ o 
$1.100. Ganga $6.500. É n J e s ú s de l Monte , 
med ia cuad ra de l a Calzada, esquina . Con 
bodega de m a m p o s t e r í a y casitas de made-
ra . P roduce $1.800. Se da p o r $11.000. E n 
B e l a s c o a í n . Casa s ó l i d a de dos p lan tas . A 
p r o p ó s i t o pa ra garage . P roduce con los es-
t a b l e c i m i e n t o s de l f r en t e $6.400. Se vende 
en $62.000. E n ganga de m a m p o s t e r í a , 
m u y buena. P roduce a i a ñ o $528. Se da 
en $3.150. Se r e n d e n va r i a s m á s desde 
$3.000 a $15.000. Se dan solo p o r el v a l o r 
del t e r r eno . Solares, $3, en G e r t r u d i s . A 
$4 f r en t e a la l í n e a de San Franc i sco en-
t i é e n d a s e el m e t r o . E n el N a r a n j i t o a $1.40 
va ra f r en t e a l t r a n v í a . Cuban and A m e r i -
can Bus inness . C o r p o r a t i o n . Habana, 90. 
a l tos . A-8067. 
29948 9 a. 
P E VENDEENUALREDADO 
f o r m a r . Obispo . ^ t ^ J ^ l 
Q E V E N D E , P R O ¿ í í A *' % 
O derna, «ó l l da , p , . ^ * 2o _ / 
habi tac iones , garage 1 S',a P 
1-7231 d é su d i r e ^ i é n l " 0 ^ 
mar . Obispo , 64, Q ^ 
s l i 'renn^ ^ a. r , 
. „ j i t a l Q "la P a í ^ A v 
,  r e c c i ó 1̂ 4 
. i , , G \¿ Pasaw V 
VE D A D O . CASA M o n * . ^ ™ f r a i l e , $30.000; ^ 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a ¡ u f * 1 
Obispo, 64. roriQar. n l . íH 
—~ '̂ 11 
VE D A D O , C A S A M c n p . ^ ren ta $70, p r ó i m i T 1 1 ^ . D* 
Lflamo a l 1-7231, d é su ^ i a r q u e % J 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z O h ^ c l C ; H 
— ; ^ t s p o J j ,3 
VE D A D O . SE V E N D E TT. 1 f raUe, a $11, a una « í s ^ 
L l a m e a i 1-7231, d é su d i ? ^ ^ d N 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z Á l T ^ j % 
VE D A D O . SE V E N D E iw*, na. a S5, se da f a c i l i ^ U v . , 
L l a m e a l 1-7231, d é su i i í l ^ t a ^ 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z O ^ 0 1 ^ 
VE D A D O . S O L A R E S A ^ ' me t ro , $100 contado v S i ^ S , 
e l 6 por 100 de i n t e r é s Ham 81 m*4 
su d i r e c c i ó n v p a s a r é a i n l w a l l~m 
r i z . Obispo, 64. f o r m a r , (ñ\ 
29546 • H 
JUAW P E R E Z 
E M P E D R A D O , « j D » , 
¿ Q u i é n vende casas?. ** 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. * * * • Plw 
¿ Q u i é n vende solares? . * * * • ÍM 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? .* ' * • PM 
¿ Q u i é n vende f i n c a r de ¿¡1^'* ' M 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de camn^ 
¿ Q n i é n da d i n e r o en h i p o & 0 ? pK 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h w - L ; Pfii 
L o s n e g o c i o » de esta ©asa. ^ ít 
r e s e r v n d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. ^ ^ 
\ r E D A D O . JNEOOCIO VEKnTTT^N 
V a r r i b a del Paradero, puní,, ,' t 
do u n V4, manzana , o bien sean o?' > 
t ros , de esquina , hay fabricados'f': 
e l resto p o r f a b r i c a r , u casa-3 iili 
bodega, es una ganga, renta W, I?5' 
negocio de p o r v e n i r , como h^í lM 
en $32.000. I n f o r m a n en Monte 5, ^ 
S a s t r e r í a . F e r n á n d e z . * uni«( 
29509 
1 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 105, con nueve varas de f r en t e y cuaren ta 
de fondo , de a l t o y bajos, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y U b r e de g r avamen . V i -
l legas, 87, a n t i g u o , a í t o s , dan r a z ó n . 
29929 15 a 
Sin intervención de corredores, se ven-
de un bonito chalet, en la Víbora, 
calle Josefina, cerca de la calzada y 
del apeadero de la estación de la Ví-
bora. Informarán: Obrapía, 30. En-
rique. 
29629 11 d 
\ T I E N D O G R A N C A S A E N L O M E J O R Y 
Y mas a l t a de Santos S u á r e z , t res cuar -
tos, servic ios dobles, e n t r a d a p a r a c r i a -
dos. Renta , $50, en $7.500. Cerro , 787. pe-
l e t e r í a . ' 
29938 9 d . 
T T - E D A D O . J , E S Q U I N A 25, D O S CASAS 
v mode rnas y l a e squ ina pa ra f a b r i -
car, <26 met ros , todas en $13.000; dos ca-
sas en San L á z a r o y San F r a n c i s c o , V í v o r a , 
con 600 met ros , en $6.500; en San N i c o -
l á s 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. V a l d é s 
V i c t o r i a . 
•29939 g d 
X p N $4.000, U L T I M O P R E C I O , V E N D O 
J-J u n a b o n i t a casa en L a w t o n , a l a b r i -
sa, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar-
tos, b a ñ o lu joso (cinco a p a r a t o s ) , coema 
y servic ios de c r i a d o . C á r d e n a s 21 te r -
cero. Tefléfono A-9284. 
29941 9 d i 
EN T O Y O , E S Q U I N A E N V E N T A : SE vende la casa y te r renos que d a n f r e n -
te a las calles P é r e z , Ensenada y F o m e n -
t o , m i d e n met ros p lanos 1.400, en l a es-
q u i n a a P é r e z e s t á f a b r i c a d o , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , de l a . , t res casas, en las 
m i s m a s hay u n a l m a c é n de v í v e r e s y car-
n i c e r í a . I n f o r m a a todas horas ei n ron i e -
t a n o en l a m i s m a . 
29S05 8 d 
C 8519 30d-18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
desde t i 6 p o r 100 en ade lante en t o d o s 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en segunda 
h ipo teca , p a g a r é s y a lqu i l e res . M . F e r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
D e 1 a 4. 
29014 25 d . 
X J H V E R T P A L M G B E N . P R O F E S O R D E 
^ T ^ v m 6 , L í l i ea - e s i u i n a a G. T e l é f o -
aW32 9 ^ 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A e o c i a c l ó a de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y T r o c a d e r o . Ba jos de l Pa lac io Soc ia l . 
D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . y 7 a 9 noche. 
N o se r equ ie re ser asociado. 
G 6926 l n 15 s 
C E V E N D E N D O S CASAS, E N L A C A -
KJ l i e San I n d a l e c i o y Serafines, R e p a r t o 
. t a m a r i n d o , a una cuad ra del Puen te 
A g u a Dulce , compuestas de p o r t a l , sala 
comedor, tres habi tac iones y d e m á s ser-
v ic ios san i t a r ios , se dan m u y bara tas po r 
r"o?fíÍ!lrse su dueñ<>- I n f o r m a n : T e l é f o n o 
9(7«i i en 61 V e d a d ^ bodega, B y 11 . 
12 d 
C E V E A D E L A C A S A C A L L E M A R Q U E S 
G o n z á l e z , n ú m e r o 14-B. en t r e Zan ja v 
Sa lud , de azotea, moderna , se rv ic io san i -
t a r i o . I n t o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 22 
de 8 a 11 y de 1 a 8. T e l é f o n o H-3389. Es-
teban- Matas . 
29841 8 d 
^ t A S A S D E M O D E « N A C o Ñ i ^ S 
\ j desde $3.000. a l contado con ^ 
o a plazos. 9a,, n ú m e r o 29 Vfki ^ 
V a l d é s , p r o p i e t a r i o . 
29293 
X P N L A C A L L E D E SAN 
J U vende una m a g n í f i c a esquin, ^ 
pa ra es tab lec imien to . Informan- gjjj 
""29677 
. Si 
1E V E N D E U N A HERMOSA ¿ T ^ 
> l i da , espaciosa, vistosa v frf. 1 
la V í b o r a . I n f o r m e s : Milagros P*1 
l o j a , 155. Tef lé fonos 1-1907 i • 
29645 
S 
BUENA ESQUINA ¡GANQ] 
que rau ta m e n s u a l 78 pesos; casa mi 
na, 4 accesorias, t oda ella de cle'o 
con servic ios independientes, tieñ» 
met ros , en $8.000. I n f o r m a r á n : p ^ . 
bajos. M a r t í n e z , Cos ta ; 9 a 12 y fle' 
29529 VE N D O CASAS Y SOLAKES DE dos precios y doy y tomo dinet» 

















T I N J O V E N , E S P A Ñ O L , E D U C A D O , P O -
*J seyendo a lgo el I n g l é s , desea e m p l e o ; 
no t iene inconvenien te en i r a l campo. B 
G. Aguacate , 84. 
29956 9 d 
DINERO EN HIPOTECA 
/ C O N T A B L E , 12 A R O S D E P R A C T I C A 
\ J comerc ia l , d o m i n a n d o a pe r J l ecc lóu 
i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo t a l en -
t o o rgan izador , m u y buenas relaciones 
comercia les en Es tados Un idos , F r a n c i a , 
Bspaf ia , A f r i c a de l N o r t e , se ofrece pa ra 
hacerse cargo de l a cor respondenc ia , con-
t a b i l i d a d y o r g a n i z a c i ó n de c u a l q m e r ne-
goc io . Se pre f ie re I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n . M . F . Sol, 110. T e l é f o n o A-9037. 
29785 12 D 
Desde el 6, en todos los b a r r i o s , r epa r -
to s y te r renos y e r m o s . D i n e r o p a r a p i g -
norac iones , p a g a r é s y a lqu i l e res . G i s b e r t . 
N e p t u n o , 47 ; de 9 a 1. 
27984 13 d 
SE O F R E C E H O M B R E D E E O R M A L I -dad , para ejercer en t r a b a j o s b u r o -
c r á t i c o s , cobranzas, a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes pa r t i cu la res , p o r t e r o o sereno, con m n y 
buenas g a r a n t í a s y recomendaciones . De-
t a l l e s : Habana , 118. T e l é f o n o A-3318. 
29819 8 d 
1 DINERO EN HIPOTECAS 
| Des de 01 6 p o r 100 a n u a l se f a c i l i t a des-
de $100, has ta $200.000 sobre casas y te-
1 r r e n o s en todos los b a r r i o s y Repa r to s . 
1 P r o n t i t u d y reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos p re -
cios no sean exagerados . D i r í j a s e con 
t í t u l o s A del Bus to . O f i c i n a Rea l E s t a -
te. Aguaca te , 38. T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SE O F B E -ce, con conoc imien tos de t e n e d u r í a , 
buena l e t r a y o r t o g r a f í a , lo m i s m o para 
cob rador o cosa a n á l o g a , es f o r m a l y t i e -
ne buenas referencias. T e l é f o n o F-1800. 
S á n c h e z . 
29828 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n la su l a r , con e l olriclo de ba rbero . Re-
s idencia en e l Vedado, ca l le 24, en t r e 15 
y 17, n ú m e r o 57. 
20816 8 d 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , SE o f r ; -ce pa ra l ava r ropa a p a r t i c u l a r e s . I n -
f o r m a r á n : Dragonee, 47; h a b i t a c i ó n , 15. 
29834 8 d 
^ T - E N D O E S Q U I N A C O N 3.100 M E T R O S 
Y cerca de l a C a l z a d i i ^ d e A y e s t e r á n . 
T iene c o n s t r u c c i ó n m o d e r n i de a l tos y 
bajos, que p roduce a i mes A O S . Se vende 
de jando casi el 9 p o r b r u t o y con 
m>f/ od,e 2-(i00 m*tT0& de r ega lo que va l en 
a ü í $4 m e t r o y m á s . Es una ganga . Pe-
d r o N o n e l l . H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. 
29805 9 d 
VE N D O M A G N I F I C O C H A L E T C O N m á s de m i l m e t r o s de t e r r e n o en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte . C o n s t r u c c i ó n 
mode rna . Se c i e r r a negocio p o r ei v a l o r 
de l t e r r e n o . Ped ro N o n e l l . H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8067. 
29866 s d. 
E V E L I 0 MARTÍNEZ 
C O M P R A V V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N HIP0I1 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5, 
H A B A N A 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de a l tos - i o u o i , ™ 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n a „ 575,611^ 
B v e ü o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de i 
EN SANLAZARO ; 
Cerca de P r a d o , vendo una casa de 
moderna , r e n t a n d o $175, en $Ü5.1)00. üt 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4, 
EN E L MALECON 
E n l a k i g u n d a c u a d r a con foudo i 
L á z a r o , v ado m í a casa de alto, CM 
metros , que r en t a $480 mensuales, 
Wvelio M a r t í n e z . Empedrado . 40, 
EN CONSULADO 
« t i r a n d o a l P r a d o , vendo una casa Ji 
w " o n S. S. y seis cuar tos en caáa|t 
í n $26.000. E v e l i o Mar t lne i . ¡awA» 
10; de 1 a 4 p . m . 
PARA ÜNATNDÜSTRIA 
Vendo u n t e r r eno de esquina e3 1> . 
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 por» 
a $17 e l m e V o . E v e l i o Martínez, 
d rado , 40; cíe 1 a 4. 
ESQUÍNA~EÑ 15.500 
Vendo una en A n t ó n liecio, que' 
8 por 18 m e t r o s y rentando W-f 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 »1 
CASAS MODERNAS 
Vendo v - r i a s en las siguientes cali»: 
E s c o t a r , L a g u n a s , J e s ú s Mana, V«w 
Prado , O b r a p í a , Aguacate, San w» 
M a n r i q u e , R e f u g i o , Neptuno, bol. ^ 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . Bmpaí" 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
ENÜOL 
Vendo dos casas de al tos, moder¡?íi| 
e s tab lec imien to en los bajas, ^ 
$160, en $20.000. E v e l i o Martínez, w 
drado , 40; de 1 a 4. 
TERRENO EÑ~EL VEDADA 
itj 
Vendo uno , con t res esquinas, a £ 
me t ro , m i d e 6.133 metros, se deja ^ 
poteca lo quo se desee. Eveuo * -
e m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
DE INTERESGENERAl 
T o d o el que desee compra r o \endeL i 
casa, dar o t o m a r d inero WP« dJ 
vea a E v e l l l M a r t í n e z , en Empear» 
de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
" l / ' E N D O DOS O T R E S C A S A S C H I C A S O 
V u n a grande , son de a l tos , modernas 
y en cal les c é n t r i c a s de l a c i u d a d . Su due-
ñ o i n f o r m a en e l Gab ien te D e n t a l de 
Salud . 2 -B , ent re Ga l iano y K a y o . 
29871 ^ 8 d . 
X T N L A W T O N : SE V E N D E N , DOS C A -
JLU sas que se e s t á n acabando de cons-
t r u i r , en A v e n i d a de P o r v e n i r , en t re San 
F ranc i sco y M i l a g r o s , toda de cielo raso 
y buen c u a r t o de b a ñ o . 
29666 7 a 
SE D A N $7.000 E N H I P O T E C A , E N C A -sas o f a b r i c a c i ó n , i n t e r é s del 7 a 8 
p o r 100, no se a d m i t e co r redor . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , n ú m e r o 3, esquina Te j a s . 
28843 5 d 
C © m p r a 
CO M P R O M E T A L L I N O T I P I A , T I P O S i m p r e n t a y s imi l a re s . Zaragoza, 31-A, 
Cer ro . 29893 9 d 
HE R M O S A C A S A N U E V A , DOS p lan tas , r en t ando , con c o n t r a t o m a g n í f i c a m e n -
te ga ran t i zado , $210 mensuales, en u n so-
l o recibo, se vende ba'rata. P a r a i n f o r m e s 
p o r e sc r i to a su d u e ñ o : G. P é r e z . A p a r -
t ado 1686, 
29652 7 d 
Q E V E N D E L A C A S A C O M P O S X J i L A , 
IO J10, es una casa de i n q u i l i n a t o ; \ a -
le $50.000, pero t i ene $21.065 de censos v 
se da en $14.000 l ib re s pa ra su d u e ñ a . 
T r a t o d i r ec to . Calle, 13, n ú m e r o 333, 
29C85 7 d 
EN L A C A L L E D E L A W T O N Y A v e i n -te pasos de l t r a n v í a , u r g e vender una 
m o d e r n a y espaciosa casa, con sala, co-
medor y t r es hermosas habi tac iones , g r a n 
cocina y sus servic ios , s i t u a d a n la b r i -
sa, p o r vender p r o n t o se da en $4.500. 
I n f o r m a n : San M a r i a n o , 78-A, casi es-
q u i n a a A r m a s . , 
29706 7 d 
¿ C o m p r w r una casa?. . - -
¿ t o r n a r d i n e r o en h ipo teca / . . • ^ 
Vende-- una casa? 
¿ D a r d i n e r o on h ipoteca? . . • • 
E V E L I O M A R T I ^ 2 ^ 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 
1.200 CASATEN VENI* 
Tlsne Eve l io M a r t í n e z ' 1 . e n ^ % 4 s ' í 
para c o m p r a r , v é a n l o a él ñau» 
pedrado, 4 0 : de 1 a 4. 
EN LA VIBORA ^ 
Repar to K i v e r o l o ^ ^ ^ ^ ¡ n a , ^ " ^ i i 
casa y u n solar de f ^ ' ^ i a s coíl 
met ros , con ga ra je y t o U " ' n casa, 
dades necesarias de unaTr?llDedrail('' 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z . L m f ^ 
de 1 a 4. 
EN LA ÜNIVERSID̂, 
L o m á s a l t o de l a Habana, v e u ^ 
fio de te r reno , dando » aode frc^jjJ 
v i s t a a l mar , de 21 í11 metro ^ 
62 de foudo , a $2u el v * " & L 
t í n e z . E m p e d r a d o , 40; oe J-








SE ^ tóB 
3 cua: 
to en 




Vendo una g r a n casa, cerca ^ p 
l ies, coa 403 met ros y s°Dre?25.000. • 
CERCA DE INF^ 
E n San L á z a r o vendo u n ^ c n 
rea ta $90. f ab r i cada en te por j ; 
r r eno de 1« ^ U o s de ¿ 
foudo, en $13.500. B v 
pedrado, 40 ; de 1 a *• 
29411 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 1 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E f e n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e i 
p o e d i s s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e fe 
D I A R I O D E L A IWARTWA D i c i e m b r e 6 de 1 9 1 7 . 
¿ S O L X X X V 
































O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
Ser 
po r 
j y í u c h a s 
Razones 
p . , , » t ^ o j o ' •:'"ltr0 '°eJ''tCa 
»>«ri!M. "doy " " « « l o » de primor, c. l l-
c K & " o 0 r S « a c t o , y ^ — 
ra aue 86 InPdpn causarle mucho flaño. 
s ^ A r . í . r r r f e « u i r ; i r g j s ? s , r g d 2 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda.; p o z o , c a s a , t r a t a i , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 tn. M «. 
SO L A R E S A PLAZOS, D E ESQUINA Y 
de centro, desde $10 de entrada y $5 
al mes. F . E . Valdés. 9a., número 29. 
1-1438. Víbora. 
29292 » d 
R U S T I C A S 
por estB?. -, 
^ ¿ a ny la clientela más grande en 
R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T V V I B O B A . K K F A R T O HIYSRO, 
V * una casa esaulna, tiene más de 
ÍJ fabricados, renta $153 y como 
400 metros ia ^ 000- Bll Calzada, coa 
ganga la ""¿d0 1-900 metro3 de terreno, 
eiéctríco, ™ m0derna, en la esquina, auo 
tiene una ta ^ 6 peg08 metro, terreno y 
gaIia 1M vale solo el terreno, aprove-
caaa i / n M . Informan en Monte, número 
' 29509 2a»w _ _ _ _ _ _ 
— r T , C U A B K A D E L A C A L Z A D A , 
A l„An nna casita, moderna, de cielo ra-
^ v e ^ V 4 el solar tiene 200 metros, 
60' ^^«^Órse tre-s cuartos más, muy ba-
pueden uacci e ^ Fei.nán(iea) en Monte, 
S e r a 2-D. Sastrería, informan. 
2̂ )509 . 
V E N D E M O S 
, msas Amargura 33 mil peaos; Cuar-
y ^ S U M O ; Jovellar, $11.000, con 20 ha-
^ ! e S l Í - Bernaza, $26.00); Concordia, 
ohcios liace esquina, 800 metros, 
^ • ^ ' . l a • Bemala, $25.000 ; 6ol6n, $6.000; 
Anudes fnlmas,' Vrado, Belascoaín y 
^ ^ muclias más. Informan: Martínez y 
y de 2 a 5. Prado, 10L 
29M0 "„. ,. 
T-TV J E S C S D E L M O N T E , L A W T O N , E N -
TÍ tre San Francisco y Concepción, ven-
TT casas con sala, saleta, tres cuar-






























í ñ v Í i \ ¡CALZADA D E CONCHA VENDO 
r/una casa, que liace dos esquinas y ocn 
dos establcclmieatos y algún terreno yer-
mo es nueva, de cantería y hierro, se 
venden finca y bodega o por separado, 
tienen vida por haber buenas industrias, 
l'arn demás informes: Fernández, en Mon-
te número 2-D. Sastrería. 
'29509 7 d 
SE V E N D E N D O S B U E N A S C A S A S . C O N toda clase de comodidades: una en es-ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
arriendan dos hornos de cal en este ter-
mino municipal. Informan en la Not,aría 
de Frauk García Montes. Habana, 1S4. 
29207 18 d 
A* VISO: S E V E X D E U N M A G N I F I C O chalet, acabado de construir, con por-
tal, sala, recibidor, vestíbulo, tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina, garajes y 
cuarto para criado. Renta $70; trato di-
recto con su dueño. Tamarindo, 70; de 11 
a 1 y de 5 a 0. José Baró. 
29457 10 d 
SE V E N D E N C U A T R O L O C A L E S , Mo-dernos, para industria y depósitos, con 
1.100 metros, en la Habana, con contra-
to, producen el 9 por 100 libre. Ademas 
vendo lotes de terrenos y manzanas, en-
tre Carlos I I I , Belascoaín e Infanta. In-
forma: Julio Cil. Oquendo, letra D, es-
quina a Figuras. 
29266 8 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran casa y acerditada casa 
de huéspedes en 11.500 pesos, la mejor de 
la Habana, quiero persona que esté dls-
puuesta a hacer negocio. Informes: Don 
Kamón Alonso, particularmente en Nep-
tuuo y Aramburo, café. 
29320 6 d. 
S^L^,?013' E-V 94.200. L A C A S A A N -
u ton Recio, 92, nueva, con sala, saleta, 
i cuartos y demás servicios. Trato direc-
to en Revillagigedo, 27. bajos; de 12% a 1 
} (le (5 a 8 p. m. 
29175 d 
S O L A R E S Y E R P f l O S 
J V , , ^ W T 0 ^ ' . CEDO CONTRATO D E 
^ un solar, de 10 metros de'frente por 
Ta f^t ^ de fond0' a ^ cuadras de 
cillrtai ^ p,arte alta' a ^•50 uletro. fa-
Hab^a Pag0- Informe8: Carmen. 
' 8 d 
SV'r.r0*;' ^ LAWTON, CERCA D E 
terív v'.aiZaüa. 2 esquinas, a plazos, in-
dia del.8' Acuidades. Coñcor-
%m ' altos; después de las 5 p. m. 
8 d _ 
SV'̂ fn̂ ™ Ĵ ™*0' ^ K8tlUI-
^ metro S »̂nnCaUe ,de B u e a ™ t u r a . a 
29838 ' Ilümero 29. Víbora, duefio: 
SOLAR E X L A C A L L E l ^ i 
eí vedado DP \? áo* barato A-8067 aad0- i edro -Nonell. Habana, 90, 
8 d 
• V f S ^ ^ ^ E S . R E P A R T O ¿ S l 
vBueaos ^ ^ e d ' a cuadra Calzada de 
dos nesL A,lltonl0- 816 varas a menos 
\ & l - ^ 6 ^ 0 NOneU- Haba-
^ ^ ^ 5 ^ - ^ ^ E L MEJOR"cuarl 
brisa. 
^i0- Informan- ?n,fl0 facilidades en oí 29677 ur'n'ln • Habana, 82 
A r ^ i ^ ^ A D E L VEDADO, I 
K11̂  lote fi0 Hllbana, se vende 
^.^as casas íf"6110' rodeado de n 
29G77 s- luíor:nan: Habana, 82 




DIS J UnAbuln ^ I-A LOMA S E V E I 
h6* ̂ ctlidlSe^ 1° Cl? t^i-euo, dando gr 
baña, g^des en el p.ugo. Informan: Ha-
25IQ77 
8 d 
merliende 1Un m * S * Ü K O s o l a r . 
^ Monte , c o n 5 0 0 
¿ ^ 0 que q u e d a , 
o b C ^ ^ T r u s t ' 
£ 8875 
J e -
m e t r o s , 
e p a r t a m e n t o 
^ o m p a n y , 
t^l VoSt d ^ ? I , frente^la cas« 
4d. 
ERS1DAD 
tr.,Qel doctnl. ZALl rrente a la casa 







ea%casa T i l j a ^ r í a c r o -
en la Habana. Su dueño 
de 
pago 




X48 y ei 
In-
^ 0 ^ A R ^ r — 10 d 
2800Í Mont«. 546. ¿itos!' Iuforma° = Je-
6 d i 
GANGA: S E V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto dei Vedado, tiene buena venta. In-
l'orman en Línea y 8, Vedado. 
20486 20 d 
BODEGA R E G A L A D A , E N 700 PESOS, con $500, vale ei doble contado, bara-ta de alquiler, bien surtida. Informes: 
Dragones y Rayo, café, de 11 a 1. Carnea-
do. Otra en 1.200 pesos, en el barrio San 
Lázaro, vale el doble. 
¡¿9419 » d 
BODEGA BARATISIMA. VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-te • tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras. 7a Teléfono A-6021. De 
11 a 3. 
29818 8 d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Su vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta ala-
ria de 46 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: callo 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de S a 6 de la tarde. 
20154 7 d 
F I N C A S A N T O 
D O M I N G O 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s f inqui tas , 
t o d a s c o n frente a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c p , " d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n en l a f in -
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A . 8 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
XÍEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R , S E 
1% vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
DOS BODEGAS. E N GANGA. VENDO una, en $600. muy cantinera, pocos 
gastos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
C 8642 15d-24 
TR E S BUENOS NEGOCIOS: FINCAS rústicas y colonias de caña. Ve venden: 
Finca, 70 caballerías. Para ganado o ca-
ña. Centro de la Isla, entre Habana y 
Matanzas. Media legua del Ferrocarril Cen-
tral y con línea de ingenio. Magnífica» 
agaudas. Buenas escrituras. Solo faltan 
cuatro kilómetros carretera, ya aprobado 
por el Congreso. A $1.800 cahallería. So 
vende: magnífica colonia de caña do 63 
caballerías. Más da dos millones de arro-
bas de caña. 32 caballerías sembradas. No 
se paga renta. E l Central paga seis y 
media y también 314 arrobas de azúcar. 
Contrato por nueve años. Su precio $160.000. 
Basta $35.000 al contado. Entre Matanzas 
y Santa Clara. No se dan informes a 
curiosos. Se admiten ofertas para una 
finca de 40 caballerías. Once de caña. Con-
trato de arriendo al vencerse. Frente al 
Ferrocarril. $60.000. Trannitación en re-
serva. Se dan informes solo mediante ga-
rantías. E s un gran negocio. Informa: 
Cuban and American Busiflfess Corporation. 
Habana, 90, altos. A-80G7. Pedro Nouell, 
Administrador. 
29951 9 d. 
VENDO COLON LA D E CASA, 12 CA-balierías, seis sembradas y seis de 
monte. Buoyes, carretas, siembras, todo 
en 15 mil pesos1. Contrato 5 años, a mil 
pesos. Cerro, 787, peletería. 
29938 • 9 d. 
VENDO F R E N T E C A R R E T E R A CON casa, muchos frutales, establo de va-
cas empastada, de paral, pozo y donqui. 
Baquería. cría de gailluas, todo en 11 mil 
pesos. Cerro, 787. Peletería. 
29938 9 d. 
VENDO UNA FINQUITA QUE T I E N E más de un kilómetro de carretera de 
frente, cuatro caballerías magníficas da 
siembra y el resto hasta 10 y 3|4 terreno 
pedregoso con un gran guayabal propio 
para cría de cuervo. Se va en automó-
vil desde esta capital. Su precio: $1.200 
caballería, Pedro Nonell, Habana, 90, altos. 
29804 8 d. 
VENDO CINCO FINCAS. BUENA T I E -rra colorada. Frente a estación eléc-
trica y carreteras. Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y Managua. Aguadas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco, vian-
das. Baratas. Apartado 2145. Habana 
29284-85 io d 
S E V E N D E L A P L A N T A E L E C T R I -
C A Y F A B R I C A D E H I E L O 
de Madruga, dos horas de la Habana en 
tren o automóvil. Tiene maquinaria in-
mejorable, económica en consumo y en 
porfecto estado. Muy buen negocio y de 
porvenir. Informa su administrador. 
P-IW 9 d. 
CA R N I C E R I A . S E C E D E UN L O C A L PA-ra carnicería en muy buenas condicio-
nes. Cárdenas, 21, tercero, informan 
29942 9 d. 
VENDO SOBADOBA. CUARENTA P E -SOS, artesa y tomo veinticinco, un ca-
rro nuevo cuatro ruedas, convencional. In-
formes: Antonio González, Lu Lisa Ma-
rlanao. 
29955 9 ¿t 
A L O S I M P R E S O R E S 
So vende una imprenta completamente nue-
va y se da muy barata. L a maquinaria 
y los tipos modernos. Se pueden ver a 
todas horas. Informa: Gregorio Delgado. 
Zulueta. 20. 0 
20861 8 a. 
C E \ E N D E UN H O T E L , A MEDIA cua-
O dra del Prado y del Sevilla, todo lle-
n10' 2íí*S?0 T^3u,ler' buena "tlHdad. Pre-
cio $2.o00. Ult mo precio. Vale el doble. 
Iljl££S.es: Prado. 51. Dolores Gato. 
'-^ 13 d 
T T E N D O U N PUESTO DTí F R U T A S . POR 
V enfermedad de uno de los dueños, aue 
tiene que operarse y tiene que abando-
M088 me8: y VlllePa8' carnicero. 
T ? A R D E R O S : S E V E N D E U N A B U E N A 
:Hoba.fo en Ia¿ C0Iw buena marchautería. con 
casa para familia y contrato, paga $17 
de alquiler por todo, se da barata por 
enfermedad de su duefio. Para Informes 
en la misma: Calzada de Concha, entre 
¿ - 4 ' Villanueva- S a ! ^ Gljón. 
O E V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
O esquina contrato seis años, alquiler 
2o pesos Precio, 1.800 pesos con la mitad 
ai contado: está en buen punto, en Monte 
y Oárd>nas. Informan: Domínguez, en 
el café. * ' 
ggggg 11 d. 
C A R N I C E R O S : SE V E N D E UN MOSTR V-
trador de mármol y hierro, picador pe-
sa, molino, ganchos y demás «nsores de 
la carnicería calle Neptuno. 55, esquina 
n Aguila; pueden verse en la misma. In-
formes: Obispo. 60. Teléfono A-3240 
205to 6 d. 
CA R N K E R I A MODERNA VENDO E N $1000. Calle Aguila, esquina de mucho 
tránsito. Su dueño no puede atenderla F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3 'Lle-
nín. 
29398 o d> 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 13 minutos de 
la Habana. Informan en Monte. 116. Ha-
bana. 
28499 20 d. 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Teniente Rey, 1L Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a H a. m. 
28300 17 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SE V E N D E UN PIANINO P U E T E B , E N buenas condiciones, y una lámpara de 
cristal. Aramburo, 48-A, altos. 
29898 9 d 
X>IANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Un escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San Nicolás, 64. altos. 
29801 14 d 
SE V E V D E UN MAGNIFICO PIANO, de caoba, alemán, de cuerdas cruza-
das, modernista. Se da barato. Se puede 
ver en Prado, 28. a todas horas. 
20637 7 d 
POR L A MITAD D E S U V A L OR , S E vende un autopian©, de 88 notas, co-
lor caoba, casi nuevo, en Galiano, 72. 
Relojería. 
29715 7 d 
EN $60 SE V E N D E UNA S E R A F I N A , nueva, para Iglesia o para lo que se 
quiera dedicar; se garantiza un buen ins-
trumento. Industria, 94. 
29620 5 d. 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIANO de un mes de uso, garantizado, para 
más informes: preguntar por el antoplano 
del señor Rodríguez. Indusrla, 94. 
29620 5 d. _ 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mea. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3482. 
29552 31 d 
T>IANO: S E V E N D E UNO. D E CUEXI-
X das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
-8885 24 d 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S076 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtades. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría i tópez, ofrece al público en general 
un ^<»rviclo no mejorado por ninguna otra 
caMt similar, para lo cual dispone de per-
sorjal idóneo y material Inmejorable. 
29497 31 d 
RA I A S i 
D A M A c 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Kuropa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación ee ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
ouzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 e 
AVISO A L A S MODISTAS: LOS BOR-dados en los vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora Anlta Sastre se hace 
cargo do toda clase de bordados, lo mis-
mo en seda que en tul. Calzada de L u -
yanó. 76. 1-2597. 
29ft46 18 d 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de cristal y una postal vista Cu-
ba. Yáñez y Ampndla. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 d. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manritiví*, Tel. A-5039. 
29499 31 a 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . « 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27346 6 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A H C E N T A -VOS vara. Se hace en el tíwto. Benito 
Lagueniela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero, Víbora. 
27461 7 d 
U E E S Y 
AR M A T O S T E : S E V E N D E UNO, NUE-VO, propio para cualquier giro. Infor-
man : Galiano, 118. 
29885 9 d 
COMERCIANTES: S E V E N D E N LOS enseres de un café y fonda, se dan 
baratos. Informan en Tenente Rey y 
Aguaacte, barbería. Jesús. 
29896 9 d 
S 
E V E N D E UN GRAN JUEGO D E CUAB-
to, de majagua, en Factoría, 42. 
29878 13 d 
S E M A L V E N D E N 
^"ntro mesas de billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, número 2, frente 
a Fornos. 
29795 14 d 
P O R R E F O R M A S E N L A C A S A 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con excepción del local. 
29796 14 d 
A L O S BUENOS AFICIONADOS A L A pintura. Vendo, por tener que salir 
del país, varios hermosos cuadros aj óleo 
y acuarela, algunos de gran mérito; tam-
bién vendo mis muebles; pueden verse en 
Tamarindo, 12, Jesús del Monte, 
29750 9 d 
PA B A F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -de e] resto de los muebles de la casa, 
calle B, al lado del 295, ca^i esquina a Za-
pata, queda el juego de comedor, muy ele-
gante, un escaparate, una sombrerera, al-
gunos mimbres, jarrones, estatuas, cua-
dros, etc., todo barato, pero no a gan-
gueros. 29372 5 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m i n a c k 
S© ofrecen rro, más bara-
mas y basti I tos y reelsten-
dores de hle- V tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — f l A B A Ü A . 
VENDO UNA C A R R E T I L L A ^ D E MANO, una plancha eléctrica corriente, 220; 
un ventilador. 6 paletas. 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín, 613-G, A. Valdés. 
29032 6d. 
" E L N U E V O R A S E R O C Ü B Á w O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N I M 9 
Compra toda cíate de muebles que se le 
propongan, esta casa paga oa cincuenta 
por cknto más que las de en giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvín hacer una Tilica a la miama antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisíacclón. Telétoüo A-lSOj. 
29556 SI d 
M U E B L E N E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios apees 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
tli'J.NSK B I E N : E L 1U. 
29500 31 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
máa baracoa, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadera gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14̂ , tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
pe da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 81 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 'le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nneyo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo do recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementalfs de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2. entre Marina e Infante. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
D E M O N T A 
L o m e j o r y m á s b a r a t o 
1 Cabalño entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 Jaca de trote 1. 
7 Jacas de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 Burros sementales 2. 
Todo este ganado procede de las Ha-
clendais de Mr. Cook. Lexington. Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook, Vi-
ves, 151. Teléfono A-6033 u Hotel TeJé-
grafo. 29802 19 d 
A ; . CEDRINO 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
ACUMULADORES 
Unico especialista para reparaciones 
y desulfataciones de acumuladores de 
arranque y alumbrado. Precios mó-
dicos, trabajos garantizados. Cargas 
las mejores y de más duración. In-
fanta, 102-A. Caá Cedrino. 
C¡E V E N D E , MUY BARATO, UN AUTO-
ÍO móvil Stuta, moderno, de siete pa-
sajeros, ruedas de alambre, bien equipa-
do de gomas, es una ganga. Puede verso 
en Blanco, 8 y 10. _ , 
29718 ^ o 
\ U T O A I O V I L : S E V E N D E U N A P B E -
X * . closa carrocería Landolet, propia para 
cualquior automóvil; puede verla a todas 
horas. Concordia, 185-A, garage. 
29768 8 d. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7738 in 19 o 
M A S ! D I A R I O 
blica. 
1 
A U T O M O V I L E S 
L I Q U I D A UNA GRAN E X I S T E N C I A 
O Ae gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida da su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 300, 
esquina a Hospital. 
29918 20 d 
T^ORD: S E V E N D E UNO, BUEN MO-
JL1 tor, listo para trabajar, barato; pue-
de verse e informan: Garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
29916 13 d 
SE V E N D E U N AUTOMOVIL, P A R T I -cular, en 800 pesos, fabricante Oakland. de 24 caballos. 5 asientos, modelo 1917, 
con arranque y alumbrado eléctrico, se 
da a toda prueba. Informan en Suárez y 
Puerta Cerrada, bodega,»a todas horas; 
y puede verse en la misma. 
29533 ^ d , 
EN GANGA: SE V E N D E UN F O R D , del 17, completamente nuevo. Informan: 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m. 
29791 12 d 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, I N -forman. Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su duefio. Puede 
verse de S a l . 
29774 14 d 
SE V E N D E UN E L E G A N T E ADTOMO-víl de lujo, gran motor, o se cambia 
por una máquina chica, se admitiría par-
te a plazosl Dragones, 45. 
29792 9 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO DODGE Brothers, con vestidura flamante y un 
Overland, de 5 pasajeros. San José, 174, 
moderno. Arias. 
29827 8 d 
MA G M F I C O FORD, D E L 15, CON F U B -Ue, vestidura, y pintura nueva, exce-
lente motor, gomas casi nuevas, y licen-
oia paga de este año, se vende en un pre-
cio muy razonable, puede verse a todas 
homs en el garaje "Boulevard." San Ra-
fael y Lacena. 
29845 8 d 
UN BUEN F O R D D E L IB, S E V E N D E en Santos Suárez, 28, coen todos los 
accesorios. Se garantiza el motor. 
29808 8 d. 
AUTOMOVIL D E L U J O , CASI NUEVO, con 7 asientos, marca Cadillac, de 
ocho cilindros, modelo 53, con gomas 
nuevas, garantizado en periecto estado su 
motov y demás. Se vende en buenas con-
diciones por no necesitarlo. Carlos I I I , 
209. Celélono A-0114. 
29055 7 d 
SE V E N D E UNA GUAGUA, D E 11 a«ien-tos, su motor está en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
José, número 138, garaje. 
29697 13 d 
SE V E N D E UN CAMION, L I S T O PARA trabajar, carga l^ i tonefladas, puede 
verse a todas horas en San José, núme-
ro 138, garaje. 
13 d 
VE R D A D E R A G A N G A : U N F O R D , del 15, con gomas casi nuevas, vestidura 
nueva, faroles, fotuto y defensa de me-
tal, pintado de nuevo, motor inmejorable, 
lo sacrifico en $470. Vale mucho más. 
Amistad, 56, solo de 12 a 2. Bermúdez. 
29651 7 d 
I^ O R D ; S E V E N D E N D O S , U N O D E L 17 ; y el otro del 15, los dos están flaman-tes- pueden verlos hasta las doce a. m. 
Concordia, 185-A, garage. 
29709 8 d. 
MO T O C I C L E T A HA R L E Y D A V I D S O N . se vende, muy barata y en perfec-tas condiciones una, con su coche lateral, 
completamente equipada. Clenfuegos y 
Apodaca. 
29703 H d 
Se venden en $400 cada uno cuatro 
aditamentos para construir Fords en 
camiones de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y listos para 
montar en una hora y media. Garage 
Marina, 12. 
29650 8 d. 
E V E N D E XJN F O R D , MUY BARATO, 
en buen estado, por no poderlo aten-
der. Informan: Blonco, número 8 y 10, 
caraJe. 29717 7 d 
S 
GANGA: S E V E N D E UN BOCH B R O -ther, en $700; se garantiza el motor. 
Informan en la calle I , entre 19 y 21, Ve-
dado. 29128 8 d 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, CON B A -dlador y guardafango del 17, vestidura 
de piel, recién pintado ye el motor en 
perfecto estado. Se da barato. Para rerlo 
y trata: San José, -99, garaje, pregunten 
por ei dueño. „ , 
Ü9484 8 <*• 
SE R E A L I Z A N CAMIONES FORDS Y Fords, de 5 pasajeros, en el garaje Nep-tuno, Neptuno, 207, al contado, y se ad-
miten proposiciones de plazos. Los hay 
del 17 15 y 16, con carrocería nueva 
completa. Garantizamos nuestros motores 
por escrito. Venga a vernos y hará ne-
gocio. 29464 6 d 
SE V E N D E UNA UiLEGANTE CUÍÍA " D E -trolter", tipo Stutz, con aluumbrado eléctrico Gr^y Davis, magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
vas goodyers, gasta un ngalón cada 20 
y cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. E l Orden, 
donde informan, con su licencia paga hasta 
1918, último precio $600. 
29309 6 
ACTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-rato que se ha fabricado en 1*4 tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
Buena oportunidad. Se vende un Ca-
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, dándose en módico precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te-
léfono F-5186. 
29031 6 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chanffeuro de la a.&-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, i l í , Al-
bcrt C. Kelly, ea el experto más conoci-
do en la repúbUca de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista do cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS, 
fiartIlla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctleo: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y «l puede GANAR 
iJLCCHO. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antlrrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352. entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28987 30 d. 
ST U D E B A K E E : S E V E N D E UNO, D B medio uso, en muy buenas condiciones, 
de siete pasajeros, por tener que ausen-
tarme. Informes: Teléfono A-8373. Mata-
dero. 4. 29239 « d 
V A R I O S 
SE V E N D E UN M I L O B D , E N MUY buen estado, con su magnífico caba-
llo criollo, do gran estampa y limonera. 
Dragones, 45. 
29793 9 a 
GANGA: VENDO UN C O C H E , T I L B U -ri, con sus papeles y chapa al día, 
único precio $40. Bodega esquina Tejas. 
Martínez. 
29658 51 d 
SE V E N D E UN M I L O R D , D O B L E Ju*-go de arreos, un escaparate para arreos, 
tres trajes de cocheros; todo en $500, úl-
timo precio. Puede verse todo y tratarse 
todo en San Miguel, 130-B; de 1 a 4 p. m. 
29686 7 d 
SE V E N D E UN MOTOR NAVAL, MAR-CU Ferro, nuevo, de siete y medio ca-
baUos de fuerza. Informan: Sol, núme-
ro 4; de 3 a 3^ tarde. 
29810 8 d 
A LOS PANADEROS: E N $40, S E VBN-de un tomo de granito artificial, cos-
tó $100. Félix Sociedad. Santos Suárez y 
Dolores. 
29829 8 d 
VENDO, USADO: 2 TURBINAS AZU-car, nuevas; 4 pallas-tanques, S^ 'X 
30'; 1 Dúplex 12"—7"—12" guarnecido 
bronce; 1 Dúplex guarapo, caja bronce 
6" descarga; 1 tacho calandria, 8\ otro 
serpentines 10"; 1 motor centrífugas, 
22"X42" con polea; 2 bombas Magmas, 
6" y 8" descarga; maquinarla para Cen-
tral de 50.000 aaíos; maquinarla para 
Central 100.000 sacos; planta de refinería 
chica y grande: planta turbinar, 100 has-
ta 500 sacos; 1 motor vertical, 30 caba-
llos; 10 motores horizontales, todos ta-
maños; bomba alemana 800X1 metro. 
Francisco Seiglle, Cerro, 609, Habana. 
29341 . 7 d 
VENDO BOMBA C E N T R I F U G A , D E 1" acoplada a motor eléctrico de uno y 
medio HP., puede verse en Monte, 2, Ta-
ller mecánico, se da barata. 
29751 8 d. 
GIMN E S T A B L O DB BURRAS D B L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BilMooolu r Pooitfk Tel. A-tK». J 
r l c i ^ T t ^ V ? 8 , todtt* del vais, con ser-
h o ^ « rt^i01110-.0 61 «*abl¿ , a toda» 
un « p r ± L d I a J L ^ J * P™» tengo 
?letf ^Í™0 « P ^ 1 <*« xaniuajeros en bicl-
„1T1~„ P&T& despachar las órdenes en »e-
guíela que se reciban. 
en *fffr«^CUn,ale,8 ^ JeB<Í8 *al Monte J ÍTIA? CerS0; en el Vedado. Calle A y 17. 
M^fmn ^138?; ^ en Guanabacot Máximo Gómez número 109, y « t o d o s 
Z n ^ i 0 ! ^ Sa Habana. ansiado al toí 
dlSamentf10' *** ^ 8erVldoa ^ 
^iil-8 <lae1te°«*n ane comprar barra» 
rldaa o alquilar burras de lechea dirijan-
Be a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Mocito, teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie! 
Nota: Suplico a los numerosos mar-* 
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
•,aSoorKo avisando al teléfono A-4814. 
i ^ A J A CONTADORA, SB VUNDOE UNA. 
V / magnífica. Aramburo v San Rafae^ 
farmacia dej doctor Aldazabal. "* 
29897 0 d 
S E V E N D E 
PLANTA ELECTRICA 
completa, con todos sus acceso-
rios, consistiendo de: 
Un generador alterno ASEA 
80KW. 3150 volts. 3 phose. 
Motor Polar Diessel, 65 H. P. 
4 Transformadores 3150 volts 
a 220. 
Como 2 toneladas alambre co-
bre. 
Planta hielo, 5 toneladas dia-
riamente, completa, con todos 
sus accesorios. 
Yorke compressor. 
31 H. P. Motor de gas. 
6 H. P. Motor gasolina. 
Bomba R u m s e y triplex, 
6 " X 4 : ' 40 H. P. Economía. Pro-
duce 88. 200 lib. Yanka de 
hielo. 
Informan: B. Haigh. Hotel 
Brooklyn, Prado. 95. Teléfono 
A-1536. 
SE V E N D E UNA MEZCLADORA DB concreto. Puede verse. Infanta, núme-
ro 4o. 29798 10 d 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE X>E C O B R E sistema B. Grot, de 25 íltros, con dô  
ble columna, nuevo. Para informes: Arrio-
ta 2^56^LguIrre- Calle Merced, 112 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s caleteras v e r t i c a l e s , d e 10 
h a s t a 5 Q E P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in -
g e n i o ; cep i l lo s , t o m o s , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
les , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . Nat io -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
T>LANTA D E H I E L O : S E V E N D E EN 
X una de las principales noblaciones de 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
93 PAL A J v ^ k ^ mÍSm0 nefi0Cl0- O ' ^ y . 
. 29^1 U d 
AKÍÍUITECTOS E I N Ü . Í 3 Í Í I E B 0 8 , X E -nemos raUea n& estrecha, de uso en 
buen estadow Tubos «uses , naevos, para'caií 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." Ja 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monta, número 377. Ha" 
baña. C4344 in 19 3n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winches. 
etc.. de vapor, así como Romanas o Báa-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla fÜ 
Habana. 27445 7 'ab 
VE N T A E N CANARIAS D B U N A MA" quinarla azucarera, capaz para F0 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c de 
perflcie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos y 
todos los otros aparatos necesarios Para 
informes la redacción de este diario. 
c 8158 S0d-6 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolín-
der, do 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
duefio lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 sea ja n 
JA R C I A D B A C E R O O C A B L E D B USO, se vende a mitad de precio. Infor-
man: Teléfono 1-1931, o San Salvador, 19, 
Carro, 20877 10 d 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o de 6 5 , todos c o n su* 
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 ó | 6 a T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
In 9 
4 LOS F E R R O C A R R I L E S O E M P R E -
X X sas de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del paía, de 80 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. 
29152 12 d 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agaplto García, y en 
Monte, 118, Habana. 
28499 20 d-
B0C0YES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180, Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
Diciembre 6 de 1917 
Crónica del Puerto 
,«15 CERRABA E L PUERTO POR 
LAS NOCHES 
En la tarde de ayer circulaba por 
la demarcación marítima el rumor, 
aún sin confirmar, de que en breve 
se ordenaría que el puerto de la Ha-
bana quedase cerrado a la navega-
ción durante las noches, desde la 
puesta hasta la salida del sol. 
Agrégase que el Presidente de ia 
República tiene en estudio el decreto 
por el que se ordenará tal medida, 
«speciñcando la forma Y otros deta-
lles relacionados con la mi ma, los 
cuales se desconocen aún oficialmen-
te 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron entre otras personas las si-
guientes: 
E l ex-dir©ctor de la Renta de Lo-
tería señor Federico Mendizábal. 
Los señores Juan B. Gastón, José 
M. Márquez, Francisco Hernández y 
Manuel M. Jústiz. 
CARGAMENTOS BE GARBANZOS 
Asegúrase que en breve llegarán 
a la Habana varios cargamentos de 
garbanzos, el primero de ellos as-
cendente a treinta mil sacos proce-
dentes de los Estados Unidos, a don-
de han sido llevados por tren desde 
Méjico. 
NO IRA TABACO A RUSIA 
Se han dado órdenes de suspen-
sión de todos los embarques de ta-
baco para Rusia y Holanda. 
LECHE CONDENSABA 
En el vapor "Méjico" han llega-
do de Nueva York tres mil cajas de 
leche condensada. 
E L PASAJE B E L «MONTSERRAT*» 
En el vapor "Montserrat" llega-
ron ayer los siguientes pasajeros de 
cámara: 
Señores Salustiano Martínez, Pe-
dro Q. García, José Miguel Bonet, 
Ana Miró, Juan Hill, Isidro San 
Juan, Alberto García Tuñón y fa-
milia, Silvio Theves y familia, Ma-
nuel Baras, Bonifacio de Diego, doc 
tor José M. Fortún y familia, A. Mo-
rales y familia, Francisco Molina 
Calmet, la artista señorita Leonor 
Palacios, Ensebio Marqués y Rome-
ro, Cecilio Hernández, Eloy Búas 
Canel y familia, Enrique Ripoll, Em-
ma Cesborne, Pedro Querejeta, Jo-
sé Miquel y familia, Agustín Mora-
les, el periodista español señor Eloy 
^ i x ó y familia, el abogado señor Ma 
nueJ Ibáñez Velazco, el marino se-
ñor \T,railcÍ6CO García Talavera y el 
ingenie».'*0 sefior Cecilio Hernández. 
En trí^nsito P*1"3, Celltro América 
Aijua 
1̂ 
i l t a u 
Cdtdíun 
JARABE DE YACRUMA 
ocu o » 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E i Y A G R U M A 
viajan en el "Monserrat" el Ministro 
de Méjico en la Argentina señor Leo-
poldo Blazquier, el político mejica-
no señor Rafael Venegas y los to-
reros Manuel Mejías (Bienvenido) y 
Pedro García, que van también con-
tratados para el Perú. 
INSPECCION EN LA CARGA 
También viajan de tránsito en el 
correo español, el primero y segun-
do jefe de la Aduana de Mayagüez, 
(Puerto Rico), Mr. James Wood y se 
ñor Alejo Ortiz, que llevan una mi-
sión del gobernador de Puerto Rico 
respecto al embarque y desembar-
que de las mercancías en puertos de 
Centro América y las Antillas, cuya 
misión consiste en inspeccionar las 
operaciones de carga que se verifi-
quen en esos puertos. 
BILLETES AMERICANOS 
En el vapor "Montserrat" han lle-
gado siete mil pesos en papel mone-
da americana. 
Estos billetes proceden de Cana-
rias y vienen consignados a distin-
tas personas. 
E L «MUNORWAT* 
El vapor noruego "Munorway" en-
tró ayer tarde en puerto, proceden-
te de los Estados Unldoe, con un 
cargamento de carbón miueral. 
EL ^PARROTT» 
El ferry-boat americano "Joseph 
Parrott" llegó de Cayo Hueso al ano 
checer con 25 -wagones de carga ge-
neral quo descargó por el Arsenal. 
Noticias del 
Municipio 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
AL CACAHUAL 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
señor Hornedo, ha puesto un auto-
móvil a la disposición de los Cronis-
tas Municipales, para que se tras-
laden mañana al Cacahual. 
Agradecemos la atención. 
E L PARQUE «FELIPE POET» 
A virtud de gestiones del señor 
Saiz de la Mora, Presidente de la 
Asociación de Propietarios del dis-
trito Concha-Luyanó, varios conceja-
les han presentado una moción, pro-
poniendo se acuerde aceptar el Pre-
supuesto formado por el señor In-
geniero Jefe de la Ciudad, para la 
terminación de las obras del parque 
"Felipe Poey", en el barrio de Luya-
nó, reparto Ojeda, y en su conse-
cuencia, que en el Presupuesto or-
dinario de 1918 a 1919, se consigne 
la cantidad de cinco mil ochocien-
tos ochenta y tres pesos sesenta cen-
tavos ($5.883.60) destinado a este ob 
jeto. 
DE L A VIDA 
CRIMINAL 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Bárcenas, médico de servi-
cio en el Centro de socorros del tercer 
distrito, asistió ayer a Secundlno Be-
yes, natural de Africa, de 70 años de 
edad y vecino de Vigía número 12, por 
presentar la fractura del hueso radio y 
la muñeca del brazo Izquierdo, contusión 
en la región saclo-illaca y otras lesiones 
graves que se produjo al caerse de un 
andamio en Zanja y Espada, donde daba 
.lecliada. 
i 
QUEMADO CON CENIZA 
E l menor de 14 años de edad, Félix 
Arícete Valdés, vecino de Luyanó mime-
ro 71, sufrió quemaduras en la cara y 
manos al caerle un jarro de ceniza ca-
liente en la ciirpinteria establecida en 
San Felipe y Ensenada. 
L I B E R T A D D E ON ACUSADO 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera decretó ayer tarde la l i-
bertad provisional de José Martínez Ma-
rrero, o Mediandua, (a) "Mandubia", 
aou^fído de falsificar monedas cubanas 
enx Pulido número 28, barrio de Pan coñ 
timba. :''dSiBSS^S.tlSif'^ 
E S T A F A D E UN AUTOMOVIL T $114 
Jesús Guardia Codlnas, vecino de Ber-
naza 28, acusó ayer ante los Expertos 
de la Policía Nacional a Francisco Ote-
ro Marrero, vecino de Acosta y Cuarta, 
de que hace doce semanas no le entrega 
la cuota que convinieron por el alqui-
ler de un automóvil o sean $114 y el 
auto, por lo que se considera perjudicado 
en $610. 
GRAVISIMA L E S I O N 
Antonio Alvarez, de 15 años de edad y 
vecino de Santa Teresa número 37, sufrió 
ayer una herida por avultión que com-
prende toda la mano derecha, con pér-
dida de todos los dedos y fractura con-
mlnut ade los huesos del metacarpo. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
del tercer distrito. 
EL CONTROL 
DE LA SALUO 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y G U I / 1 A 1 E S S 
Siempre Juventud 
íiada de vejez, nada que prueben 
los años que pasan. Las canas gritan 
la edad, afean a las damas, arruinan 
a los caballeros. Tenor canas es una 
despreocupación que cuesta caro. 
ACEITE KABUL, es un tónico del 
cabello, que lo ennogreco, le da el ne-
gro intenso y sedoso del cabello jo-
ven. Se ven de en sederías y farma-
cias. 
c 8861 alt 4d-6 
LA1 MARINA Precio: 3 centavi 
ín del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
A V I S O 
Alyarez limpiaba el engranaje de una 
máquina en movimiento, e impensada-
mente introdujo la mano en el juego de 
los engranes. 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
E n la décima tercera Estación de Po-
licía di6 cuenta ayer el vigilante núme-
ro 1404, Mario Vaidés, que estando de 
servicio en la Calzada de la Víbora y 
Avenida de Acosta, vi6 venir un auto-
móvil sin número y con el mofle habier-
to, produciendo ruido, por lo que ordenó 
al chauffeur se detuviera para pedirle el 
título, pera en vez de hacerlo aceleró más 
la marcha, por lo que tuvo necesidad de 
subir al estribo del vehículo, siendo abo-
feteado y empujado por el chauffeur, ca-
yendo si suelo y producindose lesiones 
leves. 
Bl chauffeur habita en el Barrio Azul 
y según el polfcía se nombra Solo Ro-
dríguez y presta sus servicios al señor 
Pablo G. Menocal. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D S L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, fíente al parque de Colón. Esplén-
dido» departamentos para familias con 
•enrielo sanitario privado y elevadoí. Pre-
cios moderado?. Monte, número 46. Tele* 
foon A-13tí2. Cable; " U A V A L L I l " . 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Teuer callo» jr B u l ó r sus dolores, 
Habiendo el CAUCHE OEIE». 
TAL", es bobo. £u tres días Quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, para 
tros callos 7 curará sus callos para 
Hfemsre. 
C 882 alt ln i í e 
De la Secreta 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n la , Jefatu ra de Policía Secreta de-
nunció ayer Ricardo Barnueva y Bar-
nuva, vecino de Concordia 13, que hace 
algún tiempo le entregó a Carlos L . L a z -
cano, domiciliado en Habana 47, un por-
ta monedas de plata, valuado en nueve 
pesos, para su venta en comisión, y co-
mo aún no se le ha devuelto, ni le ha 
entregado su importe, se considera per-
judicado. 
D E T E N I D O POR AMENAZAS 
Los detectives L,eovig¡ldo Acosta y Jo-
sé Escaseua, detuvieron en el da de 
ayer, enviándolo al Vivac, a Oscar Bos-
que Alvaroz, domiciliado en Zaldo, 27, 
por encontrarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de la Cuarta Sección 
en causa por amenazas. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
Ante el oficial de guardia, en la Je-
fatura de la Policía Secreta compareció 
ayer José Alateo Pérez, avecindado en 
Gervasio 140, denunciando que el día pri-
mero del actual se le presentó en su do-
mi í i l iu U n|lndi;vfíduío desconocidi, {ha-
ciéndole entrega de un vale firmado por 
José Suárez, que reside en Virtudes liiO, 
Senivador 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, tos. Bronquitis y 
Enfermedados del Pecho. 
CADA FRASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
letra 3>, en el que le pedía le enviase 
la cantidad de setenta pesos; que creyen-
do qu dicho vale sea auténtico, por te-
ner relaciones comerciales con Suárez, no 
tuvo inconveniente darle e Idinero al des-
conocido. Más tarde, al entrevistarse el 
denunciante con Suárez, supo que aun-
que el referido vale era de los de su uso 
en la casa comercial de Suárez, se había 
falsificado su firma. 
D E S A P A R I C I O N 
Herminio Ruiz y González, residente 
en Angeles 11, en Marianao, denunció 
ayer que desde el día 24 del próximo pa-
sado mes falta de su domicilio su capo-
so, Vicente Hernández O'Halleran, y co-
mo aun no ha regresado al domicilio 
conyugal teme le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Los soraos oyen usanflo el acous-
ticón. Es un instrumento clentííico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
Zona U de la Haiiiia 
REOlUiUGiai OE m 
D I C I E M B R E 5 
$14,431-95 
SIN OPERACION 
Cura del Cáncer, Lupus, Herpe* 
Eczemas, y toda cía*» de Ulceras 
y tumores 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ? H o . C o n ^ y t t a s d e & *4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y m i e d l a J & 
"EL IRIS 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e s d t o f 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f l c í í " 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o * 3 4 
es-(7 V ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas url)an uai qî  
tableciruientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante an 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. K 457 í̂ 1'5! 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • ^ ,'̂ q'sfli-8'' Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecba-
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 . • ' 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 19Í8. . . . • 1 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
1.779 
4S3.Í 24Í y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . • • _.-ni,tor, 
E l Consejero 
SAMUEL G1B1^AAgiT, 
' Habana, 31 de Octubre de 
C8218 
